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Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisat ion de Coopérat ion et de Développement 
Economiques 
Organisat ion des Nations Unies pour l 'al imentation 
et l 'agriculture 
12 mois de deux années civiles 
Le terme « s o i t » est utilisé lorsque tous les 
éléments existent pour reconstituer le to ta l , alors 
que le terme « d o n t » est employé lorsque seule 
une part ie des éléments est fournie 
Les différences dans les to taux proviennent de 
l'arrondissement des chiffres 
Inhaltswiedergabe 
nur mit Quellennachweis gestattet 
La riproduzione dei dat i è sub-
ord inata alla citazione della fonte 
Reference to this publication is re-
quested for reproduction of any data 
La reproduct ion des données est sub-
ordonnée à l ' indication de la source 
Het overnemen van gegevens is toege-
staan mits duideli jke bronvermelding 

Teil 
Versorgungsbilanzen für Getreide 
Partie I 
Bilans d'approvisionnement des céréales 
Tei l I : Versorgungsbilanzen für Getre ide Par t ie I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
In diesem Teil werden die Getreide­Versorgungsbilanzen der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedsländer für das 
Jahr 1964/65 fortgeführt. Diese Bilanzen wurden nach dem gleichen Prinzip und dem gleichen Schema 
wie bisher zusammengestellt, so daß der Anschluß an die früheren Veröffentlichungen ohne Schwierigkeiten 
gefunden werden kann. 
Aus Platzmangel war es nicht möglich, alle für die Jahre ab 1955/56 bereits veröffentlichten Angaben gleich­
zeitig mit den Angaben für 1964/65 wiederzugeben. Die nachstehende Übersicht zeigt jedoch, in welchen 
Heften die Angaben für die einzelnen Wirtschaftsjahre aufgeführt sind : 
Nationale Angaben für die Heft 
Angaben EWG insgesamt 
1955/56 ­ 1959/60 1955/56 ­ 1959/60 3/1961 
1960/61 1955/56 ­ 1960/61 1) 2/1962 
1961/62 1955/56 ­ 1961/62 3/1963 
1962/63 1962/63 2/1964 
1963/64 1963/64 1/1965 
1964/65 1957/58 ­ 1964/65 ') 1/1966 
' ) nur für Getreide insgesamt. 
Der Abschnitt Β enthält die zusammengefaßten Ergebnisse mit den wichtigsten Auskünften für die Gemein­
schaft und die Mitgliedsländer für das Jahr 1964/65. 
In dem Abschnitt C sind die ergänzenden Statistiken für 1964/65 enthalten sowie einige Vergleichszahlen 
für 1963/64; aus ihnen können für die einzelnen Bilanzposten detaillierte Unterlagen entnommen werden. 
In den in den Bilanzen angegebenen Zahlen über die Erzeugung sind die Verluste bei der Erzeugung ausgeschlos­
sen worden. Die bisherige Bezeichnung „Nettoerzeugung" wurde In „verwendbare Erzeugung" geändert, 
da sie besser dem zugrundeliegenden Konzept entspricht. 
Gewisse Abweichungen zwischen den offiziellen Angaben über die Erzeugung und dem in den Bilanzen ver­
wendeten Konzept haben verschiedene Ursachen, die mit Hilfe der Tabelle I auf Seite 27 im einzelnen zu 
erkennen sind. 
Zum Verständnis von Aufbau, Inhalt und begrifflichen Abgrenzungen bei diesen Bilanzen wird ausdrücklich auf 
die ausführlichen Vorbemerkungen in Heft „Agrarstatist ik" 3/1961 (deutscher Text Seite 7 bis 12, fran­
zösischer Text Seite 13 bis 18) verwiesen. 
Tei l I : Versorgungsbilanzen für Getre ide Par t ie I : Bilans d'approvisionnement des céréales 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
Cette partie contient la suite des bilans d'approvisionnement des céréales de la CEE et de ses pays membres 
pour l'année 1964/65. Ces bilans ont été établis d'après le même principe et le même schéma de façon 
à ce que le raccordement avec les publications précédentes soit facilement réalisable. Il n'a pas été possible, 
faute de place, de reprendre toutes les données déjà publiées pour les années à partir de 1955/56 en même 
temps que les données pour 1964/65. Le tableau suivant indique cependant dans quels fascicules sont publiées 
les données pour les différentes années agricoles. 
Données 
nationales 
1955/56 ­ 1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
Données pour 
l'ensemble 
de la CEE 
1955/56 ­ 1959/60 
1955/56 ­ 1960/61 1) 
1955/56 ­ 1961/62 
1962/63 
1963/64 
1957/58 ­ 1964/65 ') 
Fasci­
cules 
3/1961 
2/1962 
3/1963 
2/1964 
1/1965 
1/1966 
' ) seulement pour céréales totales. 
Le chapitre Β contient les résultats récapitulatifs avec les renseignements les plus importants pour la Commu­
nauté et les pays membres pour l'année 1964/65. 
Le chapitre C contient les statistiques complémentaires pour l'année 1964/65 ainsi que des chiffres permettant 
une comparaison avec l'année 1963/64; ceux­ci permettent l'examen de subvidisions plus détaillées pour les 
divers postes de bilan. 
Dans ces bilans, les pertes à la récolte sont exclues des chiffres de production. Le terme de « Production nette», 
employé jusqu'à présent, a été remplacé par «Production utilisable», terme qui correspond davantage 
au concept employé. 
Certaines divergences entre les données officielles de production et les concepts utilisés dans les bilans ont 
des origines différentes que l'on peut retrouver en détail à l'aide du tableau 1 page 27. 
Pour avoir un meilleur aperçu de la structure, du contenu et de la délimitation du concept des bilans, on 
renvoie aux remarques préliminaires du fascicule «Statistique Agricole» 3/1961 (texte allemand page 
7 à 12, texte français page 13 à 18). 
Teil I : Getreidebilanzen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Partie I : Bilans céréaliers 
Β : Résultats récapitulatifs 
No. Bilanzposten 
Rechen­
gang 
Mode 
de 
calcul 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 Posees du bilan 
Bilanzen der Gemeinschaft für Getreide insgesamt 
1957/58 bis 1964/65 in 1 000 t 
1. Bilans de la Communauté pour le total des céréales 
de 1957/58 à 1964/65 en 1 000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . 
+ + 
49 182 
2 026 
1 988 
49 446 
1 988 
2 004 
52 701 
2 004 
2 318 
53 343 
2 318 
2 326 
a. Utilisation de la production de céréales 
49 555 
2 326 
1 798 
57 756 
1 798 
2 276 
56 704 
2 276 
2 302 
59 431 
2 302 
2 018 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Verwendung insg. 49 220 49 430 52 387 53 335 50 083 57 278 56 678 59 715 Utilisation totale 
Eigenverbrauch 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.) . 
Nahrung direkt 
Verkäufe 
+ + + + 
2 931 
17 692 
3 561 
25 036 
2 919 
18 519 
3 376 
24 616 
2 858 
20 158 
3 338 
26 033 
2 726 
20 243 
3 139 
27 227 
2 875 
19 541 
2 910 
24 757 
2 960 
19 967 
2 862 
31 489 
2 716 
21 217 
2 524 
30 221 
2 687 
21 634 
2 469 
32 925 
Consommation à la ferme 
Semences (agr.) 
Alim. animale (agr.) 
Alim. hum. directe 
Ventes 
b. Marktbilanzen b. Bilans du marché 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Verkäufe der Ldw. . 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr1) 
Einfuhr1) 
Inlandsverbrauch 
über den Markt 
Saatgut (Markt) . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Markt). . . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + + 
25 036 
9 716 
7 854 
3 420 
10 533 
34 011 
521 
11 354 
280 
2 527 
19 329 
24 616 
7 854 
8 028 
2 612 
12 200 
34 030 
524 
11 174 
293 
2 597 
19 442 
26 033 
8 028 
8 434 
2 985 
12 989 
35 631 
541 
12 592 
467 
2 848 
19 183 
27 227 
8 434 
9 595 
3 375 
13 803 
36 494 
606 
12 981 
442 
2 873 
19 592 
24 757 
9 595 
9 065 
3 742 
17 039 
38 584 
555 
14 787 
357 
3 106 
19 779 
31 489 
9 065 
10 962 
5 476 
15 128 
39 244 
603 
15 472 
369 
3 162 
19 638 
30 221 
10 962 
9 470 
6 970 
16 408 
41 151 
606 
16 985 
368 
3 443 
19 749 
32 925 
9 470 
8 291 
9 244 
16 541 
41 401 
654 
17 050 
355 
3 663 
19 679 
Ventes par l'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 1) 
Importations ]) 
Consomm. indigène 
du marché 
Semences marché 
Alim. anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alim. hum. (marché) 
20 
21 
22 
23 
24 
c. Gesamtbilanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand 
Endbestand . 
Ausfuhr1). 
Einfuhr ') . . . 
+ 
+ 
+ 
49 182 
11 742 
9 842 
3 420 
10 533 
49 446 
9 842 
10 032 
2 612 
12 200 
52 701 
10 032 
10 752 
2 985 
12 989 
53 343 
10 752 
11 921 
3 375 
13 803 
49 555 
11 921 
10 863 
3 742 
17 039 
57 756 
10 863 
13 238 
5 476 
15 128 
56 704 
13 238 
11 772 
6 970 
16 408 
59 431 
11 772 
10 309 
9 244 
16 541 
c. Bilans totaux 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 1) 
Importations ') 
25 Inlandsverbrauch insg 58 195 58 844 61 985 62 602 63 910 65 033 67 608 68 191 Consomm. indigène tot. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt). 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert 
Ausbeute (%) . . 
Produktgewicht 
dgl. kg/Kopf . . 
+ + + + 
+ 
3 452 
29 046 
280 
2 527 
22 890 
76 
17 394 
103,8 
3 443 
29 693 
293 
2 597 
22 818 
76 
17 231 
101,8 
3 400 
32 749 
467 
2 848 
22 521 
76 
17 160 
100,4 
3 332 
33 224 
442 
2 873 
22 731 
75 
17 144 
99,5 
3 430 
34 328 
357 
3 106 
22 689 
75 
17 117 
98,2 
3 563 
35 439 
369 
3 162 
22 500 
75 
16 968 
96,0 
3 322 
38 202 
368 
3 443 
22 273 
75 
16 746 
93,8 
3 341 
38 684 
355 
3 663 
22 148 
75 
16 683 
92,4 
Semences 
Alim. animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Alimentation humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft ') Sans les échanges intra­CEE. 
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Tei l I : Getre idebi lanzen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie I : Bilans céréaliers 
Β : Résultats récapitulatifs 
N U . Bilanzposten 
Rechen­
gang 
Mode 
de 
calcul 
Weizen 
insge­
samt ') 
Blé 
to ta l 1) 
Anderes 
Getreide 
als 
Weizen1) 
Céréales 
autres 
que le blé 2) 
Ge­
treide 
insge­
s a m t 2 ) 
Céré­
ales 
totales2) 
Roggen 
Seigle 
Gerste 
Orge 
Hafer 
Avoine 
Mais 
Maïs 
Übriges 
Ge­
treide 3) 
Autres 
céréales 2) 
Postes du bilan 
2. Getre idebi lanzen der Gemeinschaft 
1964/65 in 1 000 t 
2. Bilans céréaliers de la C o m m u n a u t é 
1964/65 en 1 000 t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Verwendbare Erzeugung . 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . 
Verwendung insgesamt . 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.) . . . . 
Nahrung direkt . 
Verkäufe 
+ + — 
= 
+ + + + 
29 158 
552 
618 
29 092 
1 415 
4 421 
2 131 
21 125 
30 273 
1 750 
1 400 
30 623 
1 272 
17 213 
338 
11 800 
59 431 
2 302 
2 018 
59 715 
2 687 
21 634 
2 469 
32 925 
4 468 
245 
270 
4 643 
262 
2 282 
215 
1 884 
11 752 
550 
505 
11 797 
526 
5 174 
1 
6 096 
a. Ut i l isa t ion de la production de céréales 
7 228 
535 
455 
7 308 
391 
5 696 
1 
1 220 
6 118 
400 
150 
6 368 
67 
3 642 
106 
2 553 
507 
20 
20 
507 
26 
419 
15 
47 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock f inal (agr.) 
Ut i l isa t ion to ta le 
Consomm. à la ferme : 
Semences (agr.) 
A l im. anim. (agr.) 
A l im. hum. (directe) 
Ventes 
b. Mark tb i lanzen b. Bilans du marché 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Verkäufe der Landwirtsch.. 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Einfuhr3) 
Inlandsverbrauch 
über den M a r k t 
Saatgut (Markt) . . . 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Mark t ) . . . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + + 
21 125 
5 589 
4 969 
5 669 
3 548 
19 624 
466 
1 104 
149 
94 
17 811 
11 800 
3 881 
3 322 
3 575 
12 993 
21 777 
188 
15 946 
206 
3 569 
1 868 
32 925 
9 470 
8 291 
9 244 
16 541 
41 401 
654 
17 050 
355 
3 663 
19 679 
1 884 
955 
1 207 
29 
238 
1 841 
7 
526 
27 
54 
1 227 
6 096 
1 225 
770 
2 043 
1 586 
6 094 
94 
3 207 
70 
2 592 
131 
1 220 
232 
179 
123 
649 
1 799 
44 
1 582 
14 
— 
159 
2 553 
1 280 
1 024 
1 095 
8 719 
10 433 
43 
9 041 
84 
917 
348 
47 
189 
142 
285 
1 801 
1 610 
0 
1 590 
11 
6 
3 
Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 3) 
Importations 3) 
Consomm. indigène 
du marché 
Semences (marché) 
A l im. anim. (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. hum. (marché) 
c. Gesamtbi lanzen 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Verwendbare Erzeugung . 
Anfangsbestand 
Endbestand 
Ausfuhr 3 ) 
Einfuhr3) 
Inlandsverbrauch insg. . 
Saatgut 
Verluste (Mark t ) . . . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert 
Ausbeute (%) . . . . 
Produktgewicht . 
dgl. kg/Kopf . . . . 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + 
+ 
29 158 
6 141 
5 587 
5 669 
3 548 
27 591 
1 881 
5 525 
149 
94 
19 942 
75 
15 005 
83,1 
30 273 
5 631 
4 722 
3 575 
12 993 
40 600 
1 460 
33 159 
206 
3 569 
2 206 
76 
1 678 
9,3 
59 431 
11 772 
10 309 
9 244 
16 541 
68 191 
3 341 
38 684 
355 
3 663 
22 148 
75 
16 683 
92,4 
4 668 
1 200 
1 477 
29 
238 
4 600 
269 
2 808 
27 
54 
1 442 
82 
1 185 
6,6 
11 752 
1 775 
1 275 
2 043 
1 586 
11 795 
620 
8 381 
70 
2 592 
132 
58 
76 
0,4 
7 228 
767 
634 
123 
649 
7 887 
435 
7 278 
14 
— 
160 
53 
84 
0,5 
6 118 
1 680 
1 174 
1 095 
8 719 
12 248 
110 
12 683 
84 
917 
454 
7) 
322 
1,8 
507 
209 
162 
285 
1 081 
2 070 
26 
2 009 
11 
6 
18 
51 
92 
0,1 
c. Bilans totaux 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 3) 
Importat ions 3) 
Consomm. indigène tot . 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usage industriels 
Al imentat ion humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Die Aufgliederung in Weich­ und Hartweizen wurde für die Gemeinschaft 
nicht vorgenommen; Angaben für die Niederlande und Belgien­Luxemburg 
sind nicht verfügbar. Für die Gesamtzahl ohne diese Länder wi rd auf 
Tabelle 3, Seiten 14 und 15 verwiesen. 
') Ohne Reis. 
3) Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft. 
') La répart i t ion entre blé tendre et blé dur n'a pas été prévue au stade 
de la Communauté, les données pour les Pays­Bas et Belgique­Luxembourg 
n'étant pas disponibles, Pour le to ta l sans ces pays, il y a lieu de se référer 
au tableau 3 pages 14 et 15. 
2) Sans le riz. 
3) Sans les échanges ¡ntra­CEE. 
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Teil I : Getreidebi lanzen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bilanzposten ') 
Rechen­
gang 
Mode de 
calcul 
Weizen insgesamt 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Neder­land UEBL 
E W G / 
CEE 
Anderes Getreide 
als Weizen 2) 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
3. Bilanzen der Getre idear ten nach Ländern 
1964/65 in 1 000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) 
+ + 
5 047 
210 
230 
13 838 
303 
353 
8 586 737 950 
39 
35 
29 158 
552 
618 
11 006 
815 
795 
Verwendung insgesamt 5 027 13 788 8 586 737 954 29 092 11 026 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.) . 
Nahrung direkt 
Verkäufe . 
+ + + + 
242 
1 445 
218 
3 122 
627 
2 885 
400 
9 876 
525 
70 
1 500 
6 491 
5 
5 
0 
727 
16 
16 
13 
909 
1 415 
4 421 
2 131 
21 125 
544 
6 601 
200 
3 681 
b. Mark tb i lanzen 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr3) 
Einfuhr3) 
Inlandsverbrauch über den M a r k t 
+ + 
+ 
3 122 
2 513 
2 540 
747 
1 560 
3 908 
9 876 
1 949 
1 647 
4 698 
728 
6 208 
6 491 
751 
400 
326 
751 
7 267 
727 
172 
165 
390 
789 
1 133 
909 
204 
217 
241 
453 
1 108 
21 125 
5 589 
4 969 
6 402 
4 281 
19 624 
3 681 
2 053 
2 364 
861 
4 384 
6 893 
Saatgut (Markt) 
Futter (Markt) . . . 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) 
+ + + + + 
218 
36 
78 
3 576 
188 
784 
35 
5 
196 
230 
4 
58 
6 975 
19 
91 
9 
7 
1 007 
29 
7 
11 
4 
1 057 
1 
466 
104 
149 
94 
17 811 
3 221 
70 
2 197 
1 405 
c. Gesamtbi lanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand . 
Endbestand . . . . 
Ausfuhr3 ) . . . . 
Einfuhr3) 
+ 
+ 
5 047 
2 723 
2 770 
747 
1 560 
13 838 
2 252 
2 000 
4 698 
728 
8 586 
751 
400 
326 
751 
737 
172 
165 
390 
789 
950 
243 
252 
241 
453 
29 158 
6 141 
5 587 
6 402 
4 281 
11 006 
2 868 
3 159 
861 
4 384 
Inlandsverbrauch insgesamt 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . 
Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht . 
dgl. kg/Kopf . . . 
5 813 10 120 
+ + + + 
+ 
242 
1 663 
36 
78 
3 794 
79 
2 974 
50,8 
815 
3 669 
35 
5 
5 596 
76 
4 253 
87,3 
9 362 
755 
74 
58 
8 475 
73 
6 187 
120,5 
1 143 
24 
96 
9 
7 
1 007 
78 
788 
64,6 
1 153 
45 
23 
11 
4 
070 
75 
803 
82,3 
27 591 14 238 
1 881 
5 525 
149 
94 
19 942 
75 
15 005 
83,1 
544 
9 822 
70 
2 197 
1 605 
78 
1 252 
21,3 
') Bezeichnungen in italienischer, niederländischer und englischer Sprache auf Seite 19. 
2) O h n e Reis. 
3) A u ß e n h a n d e l u n t e r E i n b e z i e h u n g des B i n n e n a u s t a u s c h e s z w i s c h e n d e n L ä n d e r n d e r G e m e i n s c h a f t ; d ie Z a h l e n f ü r d ie G e m e i n s c h a f t o h n e den B i n n e n a u s t a u s c h s ind au f Se i te 
zu f i n d e n . 
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Par t ie I : Bilans céréaliers 
Β : Résultats récapitulatifs 
Céréales autres 
que le blé 2) 
Neder­
land UEBL 
E W G / 
CEE 
Getreide insgesamt 2) Céréales totales 2) 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Italie Neder­land UEBL 
E W G / 
CEE 
Postes du bilan ') 
3. Bilans des céréales suivant les différents pays 
1964/65 en 1 000 t 
a. Ut i l isa t ion de la production de céréales 
4 792 
. 
• 
4 792 
182 
3 102 
104 
1 404 
1 277 
. 
• 
1 277 
22 
332 
1 
922 
1 112 
• 
1 112 
21 
613 
4 
474 
30 273 
1 750 
1 400 
30 623 
1 272 
17 213 
338 
11 800 
16 053 
1 025 
1 025 
16 053 
786 
8 046 
418 
6 803 
25 924 
1 238 
958 
26 204 
1 130 
9 450 
429 
15 195 
13 378 
13 378 
707 
3 172 
1 604 
7 895 
2 014 
— 
— 
2 014 
27 
337 
1 
1 649 
2 062 
39 
35 
2 066 
37 
629 
17 
1 383 
59 431 
2 302 
2 018 
59 715 
2 687 
21 634 
2 469 
32 925 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Ut i l isat ion to ta le 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Al imentat ion animale (agr.) 
Al imentat ion humaine directe 
Ventes 
b. Bilans de marché 
1 404 
500 
300 
473 
4 712 
5 843 
41 
5 191 
46 
291 
274 
922 
477 
273 
1 191 
3 707 
3 642 
22 
3 275 
31 
220 
94 
474 
267 
1 660 
1 867 
18 
1 521 
19 
284 
25 
11 800 
3 881 
3 322 
5 877 
15 295 
21 777 
188 
15 946 
206 
3 569 
1 868 
6 803 
4 566 
4 904 
1 608 
5 944 
10 801 
3 439 
106 
2 275 
4 981 
15 195 
2 800 
2 032 
7 783 
1 560 
9 740 
295 
3 522 
75 
582 
5 266 
7 895 
1 251 
700 
799 
5 463 
13 110 
271 
5 195 
104 
291 
7 249 
1 649 
649 
438 
1 581 
4 496 
4 775 
41 
3 366 
40 
227 
1 101 
1 383 
204 
217 
508 
2 113 
2 975 
47 
1 528 
30 
288 
1 082 
32 925 
9 470 
8 291 
12 279 
19 576 
41 401 
654 
17 050 
355 
3 663 
19 679 
Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock f inal (marché) 
Exportations 3) 
Importations 3) 
Consomm. indigène du marché 
Semences (marché) 
Al imentat ion animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Al imentat ion humaine (marché) 
c. Bilans to taux 
4 792 
500 
300 
473 
4 712 
9 231 
223 
8 293 
46 
291 
378 
72 
271 
5,3 
1 277 
477 
273 
1 191 
3 707 
3 997 
44 
3 607 
31 
220 
95 
75 
71 
5,8 
1 112 
267 
1 660 
2 505 
39 
2 134 
19 
284 
29 
68 
19 
1,9 
30 273 
5 631 
4 722 
5 877 
15 295 
40 600 
1 460 
33 159 
206 
3 569 
2 206 
76 
1 678 
9,3 
16 053 
S 591 
5 929 
1 608 
5 944 
20 051 
786 
11 485 
106 
2 275 
5 399 
78 
4 226 
72,1 
25 924 
4 038 
2 990 
7 783 
1 560 
20 749 
1 425 
12 972 
75 
582 
5 695 
78 
4 318 
88,8 
13 378 
1 251 
700 
799 
5 463 
18 593 
978 
8 367 
104 
291 
8 853 
73 
6 458 
125,8 
2 014 
649 
438 
1 581 
4 496 
5 140 
68 
3 703 
40 
227 
1 102 
78 
859 
70,4 
2 062 
243 
252 
508 
2 113 
3 658 
84 
2 157 
30 
288 
1 099 
75 
822 
84,2 
59 431 
11 772 
10 309 
12 279 
19 576 
68 191 
3 341 
38 684 
355 
3 663 
22 148 
75 
16 683 
92,4 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 3) 
Importations 3) 
Consomm. indigène to ta le 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Al imentat ion humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
ésignations en ital ien, néerlandais et anglais, voir page 19. 
ins le riz. 
immerce extérieur, y compris les échanges intra­CEE; les chiffres pour la Communauté sans les échanges intra­CEE sont indiqués page 11. 
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Teil I ¡ 'Getreidebi lanzen 
Λ. 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bilanzposten ') 
Rechen­
gang 
Mode de 
calcul 
Weichweizen Blé tendre 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Neder­
land gesamt
2) 
Total2 ) 
E W G / 
CEE 
Hartweizen 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
noch 3 : Bilanzen der Getreidearten nach Ländern 
1964/65 in 1 000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . 
+ 
+ 
5 047 
210 
230 
13 776 
300 
350 
7 124 25 947 
510 
580 
Verwendung insgesamt 5 027 13 726 7 124 25 877 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.) . 
Nahrung direkt 
Verkäufe . 
+ + + 
4­
242 
1 445 
218 
3 122 
626 
2 876 
400 
9 824 
383 
70 
1 125 
5 546 
1 251 
4 391 
1 743 
18 492 
9 
10 
11 
12 
13 
b. Mark tb i lanzen 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr4) 
Einfuhr4) 
+ 
+ 
3 122 
2 343 
2 413 
745 
1 250 
9 824 
1 864 
1 528 
4 675 
210 
5 546 
532 
300 
263 
599 
18 492 
4 739 
4 241 
5 683 
2 059 
170 
127 
2 
310 
14 Inlandsverbrauch über den M a r k t 3 557 5 695 6 114 15 366 351 
15 
16 
17 
18 
19 
Saatgut (Markt) . . 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) 
+ + + + 
+ 
218 
34 
78 
3 227 
183 
773 
35 
5 
4 699 
193 
4 
49 
5 868 
376 
995 
118 
83 
13 794 
2 
349 
20 
21 
22 
23 
24 
c. Gesamtbi lanzen 
Verwendbare Erzeugung . 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Ausfuhr4 ) 
Einfuhr4) 
+ + 
+ 
5 047 
2 553 
2 643 
745 
1 250 
13 776 
2 164 
1 878 
4 675 
210 
124 
532 
300 
263 
599 
25 947 
5 249 
4 821 
5 683 
2 059 
170 
127 
2 
310 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Inlandsverbrauch insgesamt 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . 
Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht 
dgl. kg/Kopf . . . 
5 462 9 597 7 692 
+ + + + 
+ 
242 
1 663 
34 
78 
3 445 
79 
2 710 
46,3 
809 
3 649 
35 
5 
5 099 
76 
3 875 
79,6 
576 
74 
49 
6 993 
74 
5 164 
100,5 
22 751 
1 
5 
15 
11 
627 
386 
118 
83 
537 
76 
749 
35,0 
351 
349 
76 
264 
4,5 
') Bezeichnungen ¡n italienischer, niederländischer und englischer Sprache auf Seite 19. 
2) O h n e d ie N i e d e r l a n d e u n d B e l g i e n ­ L u x e m b u r g ; d ie A u f g l i e d e r u n g f ü r d iese L ä n d e r in W e i c h ­ u n d H a r t w e i z e n ist n i c h t v e r f ü g b a r . 
3) R o g g e n u n d W i n t e r m e n g g e t r e i d e . 
*) A u ß e n h a n d e l u n t e r E i n b e z i e h u n g des B i n n e n a u s t a u s c h e s z w i s c h e n d e n L ä n d e r n d e r G e m e i n s c h a f t . 
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Par t ie I : Bilans céréaliers 
Β : Résultats récapitulatifs 
Neder­
land UEBL 
Ins­
gesamt2) 
Total 2 ) 
E W G / 
CEE 
Roggen Seigle 
Deutsch­
land 
(B.R.·) 
France3) I t a l i . Neder­land UEBL
3) E W G / CEE 
Postes du bilan ') 
3 (suite) : Bilans des céréales suivant les différents pays 
1964/65 en 1 000 t 
a. Ut i l isa t ion de la production de céréales 
1 462 
. 
• 
1 462 
142 
— 
375 
945 
. 
• 
• 
. 
. 
• 
• 
. 
. 
1 524 
3 
3 
1 524 
143 
9 
375 
997 
. 
3 671 
230 
255 
3 646 
189 
1 777 
200 
1 480 
411 
15 
15 
411 
40 
272 
14 
85 
86 
• 
86 
16 
36 
34 
356 
— 
— 
356 
12 
108 
1 
235 
144 
144 
5 
89 
0 
50 
4 668 
245 
270 
4 643 
262 
2 282 
215 
1 884 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock f inal (agr.) 
Ut i l isa t ion to ta le 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Al imentat ion animale (agr.) 
Al imentat ion humaine directe 
Ventes 
b. Bilans du marché 
945 
219 
100 
63 
152 
1 153 
37 
— 
9 
— 
1 107 
. 
. 
. 
• 
. 
. 
. 
• 
. 
• 
. 
. 
997 
474 
346 
88 
980 
2 017 
42 
11 
11 
— 
1 953 
. 
. 
. 
1 480 
896 
1 191 
2 
94 
1 277 
84 
22 
50 
1 121 
85 
17 
8 
25 
— 
69 
2 
45 
— 
2 
20 
34 
. 
0 
2 
36 
1 
4 
0 
— 
31 
235 
42 
8 
34 
139 
374 
3 
317 
4 
2 
48 
50 
2 
37 
85 
1 
76 
1 
7 
1 884 
955 
1 207 
63 
272 
1 841 
7 
526 
27 
54 
1 227 
Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 4) 
Importations 4) 
Consomm. indigène du marché 
Semences (marché) 
Al imentat ion animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Al imentat ion humaine (marché) 
c. Bilans to taux 
1 462 
219 
100 
63 
152 
1 670 
179 
— 
9 
— 
1 482 
69 
1 023 
20,0 
1 524 
477 
349 
88 
980 
2 544 
185 
20 
11 
— 
2 328 
72 
1 665 
9,2 
3 671 
1 126 
1 446 
2 
94 
3 443 
189 
1 861 
22 
50 
1 321 
83 
1 092 
18,6 
411 
32 
23 
25 
— 
395 
42 
317 
— 
2 
34 
65 
22 
0,5 
86 
0 
2 
88 
17 
40 
0 
■ — ■ 
31 
76 
24 
0,5 
356 
42 
8 
34 
139 
495 
15 
425 
4 
2 
49 
86 
42 
3,4 
144 
2 
37 
179 
6 
165 
1 
7 
70 
5 
0,5 
4 668 
1 200 
1 477 
63 
272 
4 600 
269 
2 808 
27 
54 
1 442 
82 
1 185 
6,6 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 4) 
Importat ions 4) 
Consomm. indigène to ta le 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Al imentat ion humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
ésignations en italien, néerlandais et anglais, voir page 19. 
ins les Pays­Bas et Belgique­Luxembourg, la répart i t ion pour ces pays entre blé tendre et blé dur n'étant pas disponible. 
:igle et méteil. 
ommerce extérieur, y compris les échanges intra­CEE. 
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Te i l I : G e t r e i d e b i l a n z e n 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bilanzposten ') 
Rechen­
gang 
Mode de 
calcul 
Orge 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Neder­
land 
E W G / 
CEE 
Deutsch­
land 
(B.R.) ») 
noch 3 : Bilanzen der Getreidearten nach Ländern 
1964/65 in 1 000 t 
a. V e r w e n d u n g de r G e t r e i d e e r z e u g u n g 
Verwendbare Erzeugung + 
Anfangsbestand (Ldw.) + 
Endbestand (Ldw.) 
V e r w e n d u n g i nsgesamt 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.) . 
Nahrung direkt 
Verkäufe . 
+ + + + 
3 798 
200 
205 
3 793 
178 
1 799 
1 816 
6 791 
350 
300 
6 841 
292 
2 951 
3 598 
252 
252 
45 
181 
26 
376 
376 
5 
48 
323 
535 
535 
6 
195 
1 
333 
11 752 
550 
505 
11 797 
526 
5 174 
1 
6 096 
3 476 
385 
335 
3 526 
167 
2 974 
385 
b. M a r k t b i l a n z e n 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr5 ) 
Einfuhr5) 
+ + 
+ 
1 816 
538 
565 
345 
1 500 
3 598 
666 
185 
2 409 
26 
0 
624 
323 
21 
20 
196 
252 
333 
163 
280 
6 096 
1 225 
770 
3 113 
2 656 
385 
130 
156 
63 
423 
I n l a n d s v e r b r a u c h übe r den M a r k t 2 944 1 670 650 380 450 6 094 719 
Saatgut (Markt) 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) 
+ + + + 
1 016 
37 
1 863 
28 
65 
1 263 
20 
312 
10 
7 
443 
5 
108 
87 
9 
273 
3 
90 
5 
13 
212 
5 
219 
1 
94 
3 207 
70 
2 592 
131 
582 
3 
134 
c. G e s a m t b i l a n z e n 
Verwendbare Erzeugung . 
Anfangsbestand . . . . 
Endbestand 
Ausfuhr5 ) 
Einfuhr5) 
+ + 
+ 
3 798 
738 
770 
345 
1 500 
6 791 
1 016 
485 
2 409 
— 
252 
0 
624 
376 
21 
20 
196 
252 
535 
163 
280 
11 752 
1 775 
1 275 
3 113 
2 656 
3 476 
515 
491 
63 
423 
I n l andsve rb rauch i nsgesamt 4 921 4 913 876 433 652 11 795 3 860 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert . 
Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht . 
dgl. kg/Kopf . . . 
+ + + + 
+ 
178 
815 
37 
863 
28 
50 
14 
0,2 
357 
214 
20 
312 
10 
55 
6 
0,1 
52 
624 
5 
108 
87 
60 
52 
1,0 
1) Bezeichnungen in italienischer, niederländischer und englischer Sprache auf Seite 19. 
a) Hafer und Sommermenggetreide. 
3) Zei t raum 1. Oktober bis 30. September und nicht 1. Juli bis 30. juni wie bei den anderen Getreidesorten 
*) Der Außenhandel mit Glukose (44 000 t Ausfuhr; 2 000 t Einfuhr) ¡st nicht einbegriffen. 
*) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der Gemeinschaft. 
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321 
3 
90 
5 
86 
3 
0,2 
19 
407 
5 
219 
2 
60 
1 
0,1 
620 
8 381 
70 
2 592 
132 
58 
76 
0,4 
167 
3 556 
3 
134 
52 
70 
1,2 
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Part ie I : Bilans céréaliers 
Β : Résultats récapitulatifs 
Neder­
land ') UEBL ") 
E W G / 
CEE 
Mais 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France 3)*) Neder­land 
E W G / 
CEE 
Postes du bilan ') 
3 (suite) : Bilans des céréales suivant les différents pays 
1964/65 en 1 000 t 
a. Util isation de la production de céréales 
466 
, 
• 
466 
78 
323 
— 
65 
545 
— 
— 
545 
5 
176 
— 
364 
431 
. 
431 
10 
329 
1 
91 
7 228 
535 
455 
7 308 
391 
5 696 
1 
1 220 
61 
. 
61 
10 
51 
. 
2 105 
400 
150 
2 355 
15 
1 057 
— 
1 283 
3 950 
. 
• 
3 950 
42 
2 534 
104 
1 270 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
2 
— 
— 
2 
— 
6 118 
400 
150 
6 368 
67 
3 642 
106 
2 553 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Ut i l isa t ion to ta le 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) 
Al imentat ion animale (agr.) 
Al imentat ion humaine directe 
Ventes 
b. Bilans du marché 
65 
. 
, 
0 
143 
208 
5 
201 
2 
— 
— 
364 
18 
12 
167 
162 
365 
10 
342 
4 
— 
9 
91 
, 
1 
58 
148 
4 
142 
1 
1 
1 220 
232 
179 
263 
789 
1 799 
44 
1 582 
14 
— 
159 
— 
426 
390 
406 
2 081 
1 711 
.— 
1 301 
8 
280 
122 
1 283 
84 
181 
607 
766 
1 345 
15 
1 026 
16 
263 
25 
1 270 
500 
300 
469 
3 930 
4 931 
28 
4 525 
39 
183 
156 
— 
270 
153 
570 
2 249 
1 796 
— 
1 627 
14 
126 
29 
— 
85 
735 
650 
0 
562 
7 
65 
16 
2 553 
1 280 
1 024 
2 137 
9 761 
10 433 
43 
9 041 
84 
917 
348 
Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 5) 
Importations 5) 
Consomm. indigène du marché 
Semences (marché) 
Al imentat ion animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Al imentat ion humaine (marché) 
c. Bilans totaux 
466 
0 
143 
609 
83 
524 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
545 
18 
12 
167 
162 
546 
15 
518 
4 
— 
9 
61 
5 
0,4 
431 
, 
1 
58 
488 
14 
471 
1 
2 
60 
1 
0,1 
7 228 
767 
634 
263 
789 
7 887 
435 
7 278 
14 
— 
160 
53 
84 
0,5 
61 
426 
390 
406 
2 081 
1 772 
10 
1 352 
8 
280 
122 
62 
76 
1,3 
2 015 
484 
331 
607 
766 
2 417 
30 
2 083 
16 
263 
25 
80 
20 
0,5 
3 950 
500 
300 
469 
3 930 
7 611 
70 
7 059 
39 
183 
260 
75 
195 
3,8 
— 
270 
153 
570 
2 249 
1 796 
1 627 
14 
126 
29 
66 
19 
1,6 
2 
85 
735 
652 
0 
562 
7 
65 
18 
65 
12 
1,2 
6 118 
1 680 
1 174 
2 137 
9 761 
14 248 
110 
12 683 
84 
917 
454 
71 
322 
1.8 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 5) 
Importations 5) 
Consomm. indigène to ta le 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
Al imentat ion humaine 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (% 
En poids produit 
idem kg/tête 
'ésignations en ital ien, néerlandais et anglais, voir page 19. 
voine et mélange de céréales d'été. 
ériode 1 " octobre au 30 Septembre et non 1 " jui l let au 30 juin comme pour les autres sortes de céréales. 
Ion compris le commerce extérieur du glucose (resp. 44 000 t à l 'exportat ion ; 2 000 t à l ' importat ion). 
ommerce extérieur, y compris les échanges intra­CEE. 
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Tei l I : Getreidebi lanzen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Bilanzposten 
Rechen­
gang 
Mode de 
calcul 
Ü b 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
riges Getreide ') 
France 2) Ital ia 
Autres céréales ') 
Neder­
land ÙEBL 
E W G / 
CEE 
Postes du bilan 
noch 3 : Bilanzen der Getreidearten nach Ländern 
1964/65 in 1 000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Verwendbare Erzeugung . . . . 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) 
Verwendung insgesamt 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.) 
Nahrung direkt 
Verkäufe 
+ + 
= 
+ + + + 
— 
— 
— 
469 
20 
20 
469 
25 
391 
15 
38 
38 
38 
1 
28 
9 
— 
— 
— 
— 
— 
507 
20 
20 
507 
26 
419 
15 
47 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Ut i l isa t ion to ta le 
Semences (agr.) 
A l im. animale (agr.) 
A l im. humaine directe 
Ventes 
b. Mark tb i lanzen 
Verkäufe der Landwirtschaft 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt . . . . 
Ausfuhr2) 
Einfuhr2) 
Inlandsverbrauch 
über den M a r k t 
Saatgut (Markt) 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung . 
Nahrung (Markt) . . . . 
c. Gesamtbi lanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand 
Endbestand 
Ausfuhr2 ) 
Einfuhr2) 
Inlandsverbrauch insgesamt 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung . 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert 
Ausbeute (%) 
Produktgewicht . . . . 
dgl. kg/Kopf 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + + 
— 
63 
62 
45 
286 
242 
238 
0 
4 
— 
38 
— 
— 
12 
63 
89 
89 
— 
— 
— 
9 
4 
13 
18 
0 
18 
0 
— 
— 
— 
126 
80 
224 
905 
727 
— 
716 
6 
2 
3 
— 
16 
550 
534 
— 
529 
5 
— 
— 
47 
189 
142 
301 
1 817 
1 610 
0 
1 590 
11 
6 
3 
Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 2) 
Importat ions 2) 
Consommat ion indigène 
du marché 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + 
+ 
— 
63 
62 
45 
286 
242 
—. 
238 
0 
4 
— 
— 
— 
— 
469 
20 
20 
12 
63 
520 
25 
480 
— 
— 
15 
60 
90 
0,2 
38 
4 
13 
47 
1 
46 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
126 
80 
224 
905 
727 
—. 
716 
6 
2 
3 
59 
2 
0,2 
— 
16 
550 
534 
— 
529 
5 
— 
— 
— 
— 
507 
209 
162 
301 
1 817 
2 070 
26 
2 009 
11 
6 
18 
51 
92 
0,1 
Semences (marché) 
A l im. animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. humaine (marché) 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 2) 
Importations 2) 
Consomm. indigène to ta le 
Semences 
A l im. animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit 
idem kg/tête 
') Ohne Reis. 
3) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern 
der Gemeinschaft. 
') Sans le riz. 
3) Commerce extérieur, y compris les échanges intra­CEE. 
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Par t ie I : Bilans céréaliers 
Β : Résultats récapitulatifs 
Voci di bilancio Items in balance­sheet 
3 (suite)': Bilans des céréales suivant les différents pays 
1964/65 en 1 000 t 
a. Ut i l isa t ion de la production de céréales 
' roduzione util izzabile 
itock iniziale (agr.) 
Itock finale (agr.) 
Ut i l i z zaz ione t o t a l e 
Consumo d i re t to : 
Semine (agr.) 
A l im. animale (agr.) 
A l im. umana (agr.) 
/endite 
Bruikbare produkt ie 
Beginvoorraad (landb.) 
Eindvoorraad (landb.) 
Verbru ik to taa l 
Eigen verbruik : 
Zaaizaad (landb.) 
Veevoeder (landb.) 
Directe consumptie 
Verkopen 
Output 
Stocks at outset (agr.) 
Final stocks (agr.) 
T o t a l uti l isation 
Direct consumption : 
Seeds (agr.) 
Animal feed (agr.) 
Direct food consumption 
Sales 
b. Bilans du marché 
/endite del l 'agr icol tura 
¡tock iniziale (mercato) 
itock finale (mercato) 
Isportazioni 2) 
mportazioni 2) 
Consumo del mercato 
interno 
temine (mercato) 
Uim. animale (mercato) 
'erdite (mercato) 
Jsi industrial i 
Mim. umana (mercato) 
Verkopen van de landbouw 
Beginvoorrraad (markt) 
Eindvoorraad (markt) 
Export 2) 
Import 2) 
Binnenlands verbruik 
via de m a r k t 
Zaaizaad (markt) 
Veevoeder (markt) 
Verliezen (markt) 
Industrieverbruik 
Consumptie (markt) 
Sales of agriculture 
Stocks at outset (market) 
Final stocks (market) 
Exports 2) 
Imports 2) 
H o m e consumption 
( m a r k e t ) 
Seeds (market) 
Animal feed (market) 
Losses (on markets) 
Industrial consumption 
Food consumption (market) 
c. Bilans to taux 
roduzione util izzabile 
tock iniziale 
tock finale 
sportazioni 2) 
mportazioni 2) 
Consumo interno to ta le 
emine 
dim. animale 
erdite (mercato) 
Jsi industrial i 
dim. umana : 
Equiv. di cereali 
Tasso di estrazione (%) 
Volume del prodot to 
idem kg/pro capite 
Bruikbare produkt ie 
Beginvoorraad 
Eindvoorraad 
Export 2) 
Impor t 2 ) 
Binnenlands verbruik to taa l 
Zaaizaad 
Veevoeder 
Verliezen (markt) 
Industrieverbruik 
Consumptie : 
Graanwaarde 
Uitmalingspercentage (%) 
Produktgewicht 
idem kg/hoofd 
Output 
Stocks at outset 
Final stocks 
Exports 2) 
Imports 2) 
T o t a l home consumption 
Seeds 
Animal feed 
Losses (on markets) 
Industrial consumption 
Food consumption : 
Grain equivalent 
Extraction rate (%) 
We igh t of product 
idem kg/head 
scluso il rìso. 
Commercio estero ¡vi compresi gli scambi in t racomuni tar i . 
') Zonder ri jst. 
2) Buitenlandse handel, met inbegrip van de handel tussen de lidstaten. 
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Teil I : Getreidebilanzen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie I : Bilans céréaliers 
Β : Résultats récapitulatifs 
Bilanzposten Rechen­gang Weizen 
ins­
gesamt 
Deutschland (B.R.) 
Anderes 
Getreide 
als 
Weizen 1) 
Getreide 
ins· gesamt ') 
Weich­
weizen 
H a r t ­
weizen Roggen
 2) Gerste H a f e r 3 ) Mais Übriges Ge t r e ide 1 ) 
4. Bilanzen der Länder nach Get re idear ten 
1964/65 in 1 000 t 
a. Verwendung der Getreideerzeugung 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Verwendbare Erzeugung . 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . . . . 
Verwendung insgesamt . 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) . . . . 
Futter (Ldw.) 
Nahrung direkt . . . . 
Verkäufe 
+ + — 
= 
+ + + + 
5 047 
210 
230 
5 027 
242 
1 445 
218 
3 122 
11 006 
815 
795 
11 026 
544 
6 601 
200 
3 681 
16 053 
1 025 
1 025 
16 053 
786 
8 046 
418 
6 803 
5 047 
210 
230 
5 027 
242 
1 445 
218 
3 122 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
3 671 
230 
255 
3 646 
189 
1 777 
200 
1 480 
3 798 
200 
205 
3 793 
178 
1 799 
— 
1 816 
3 476 
385 
335 
3 526 
167 
2 974 
— 
385 
61 
61 
10 
51 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
b. Marktbilanzen 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Verkäufe der Landwirtschaft . 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr4 ) 
Einfuhr 4) 
Inlandsverbrauch 
über den M a r k t . 
Saatgut (Markt) . . . . 
Futter (Markt) 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) . . . . 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + + 
3 122 
2 513 
2 540 
747 
1 560 
3 908 
—. 
218 
36 
78 
3 576 
3 681 
2 053 
2 364 
861 
4 384 
6 893 
3 221 
70 
2 197 
1 405 
6 803 
4 566 
4 904 
1 608 
5 944 
10 801 
.— 
3 439 
106 
2 275 
4 981 
3 122 
2 343 
2 413 
745 
1 250 
3 557 
— 
218 
34 
78 
3 227 
— 
170 
127 
2 
310 
351 
— 
2 
— 
349 
1 480 
896 
1 191 
2 
94 
1 277 
84 
22 
50 
1 121 
1 816 
538 
565 
345 
1 500 
2 944 
1 016 
37 
1 863 
28 
385 
130 
156 
63 
423 
719 
582 
3 
— 
134 
— 
426 
390 
406 
2 081 
1 711 
1 301 
8 
280 
122 
— 
63 
62 
45 
286 
242 
238 
0 
4 
— 
Inlandsverbrauch 
insgesamt 
c. Gesamtbi lanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand 
Endbestand . . . . 
Ausfuhr") 
Einfuhr4) 
Saatgut 
Futter 
Verluste (Mark t ) . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch : 
Getreidewert 
Ausbeute (%) . . . 
Produktgewicht . 
dgl. kg/Kopf . . . 
+ 
+ 
+ 
+ + + 
+ 
047 
723 
770 
747 
560 
5 813 
242 
1 663 
36 
78 
3 794 
78 
2 974 
50,8 
11 006 
2 868 
3 159 
861 
4 384 
14 238 
544 
9 822 
70 
2 197 
1 605 
78 
1 252 
21,3 
16 053 
5 591 
5 929 
1 608 
5 944 
20 051 
786 
11 485 
106 
2 275 
5 399 
78 
4 226 
72,1 
5 047 
2 553 
2 643 
745 
1 250 
5 462 
242 
1 663 
34 
78 
3 445 
79 
2 710 
46,3 
170 
127 
2 
310 
351 
349 
76 
264 
4,5 
3 671 
1 126 
1 446 
2 
94 
3 443 
189 
1 861 
22 
50 
1 321 
83 
1 092 
18,6 
3 798 
738 
770 
345 
1 500 
4 921 
178 
2 815 
37 
1 863 
28 
50 
14 
0,2 
3 476 
515 
491 
63 
423 
3 860 
167 
3 556 
3 
134 
52 
70 
1,2 
61 
426 
390 
406 
2 081 
1 772 
10 
1 352 
8 
280 
122 
62 
76 
1,3 
63 
62 
45 
286 
242 
238 
0 
4 
') Ohne Reis. 3) Roggen und Wintermenggetreide. 3) Hafer und Sommermenggetreide. 
*) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den Ländern der Gemeinschaft. 
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Tei l I : Getreidebi lanzen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie I : Bilans céréaliers 
Β : Résultats récapitulatifs 
N o . Postes d u b i l a n 
M o d e 
de 
c a l c u l Blé 
total 
C é r é a l e s 
a u t r e s 
q u e 
le b lé ' ) 
Céréales totales ') Blé t e n d r e 
Blé 
d u r S e i g l e
3 ) O r g e Maïs * ) ! ) 
A u t r e s 
cé réa les 
4 (suite) : Bilans par pays des différentes céréales 
1964/65 en 1 000 t 
a. Ut i l isat ion de la production de céréales 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock f inal (agr.) 
+ + 
13 838 
303 
353 
12 086 
935 
605 
25 924 
1 238 
958 
13 776 
300 
350 
62 
3 
3 
411 
15 
15 
6 791 
350 
300 
310 
150 
120 
2 105 
400 
150 
469 
20 
20 
Utilisation totale 13 788 12 416 26 204 13 726 62 411 6 841 2 340 2 355 469 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Consommation à la ferme 
Semences (agr.) . 
A l im . animale (agr.) 
A l im. humaine directe 
Ventes 
+ + + + 
627 
2 885 
400 
9 876 
503 
6 565 
29 
5 319 
1 130 
9 450 
429 
15 195 
626 
2 876 
400 
9 824 
1 
9 
52 
40 
272 
14 
85 
292 
2 951 
3 598 
131 
1 894 
315 
15 
1 057 
1 283 
b. Bilans du marché 
Production utilisable 
Stock de début . 
Stock final 
Exportations 6) 
Importat ions 6) 
Consommat ion indigène 
to ta le 
+ + 
+ 
13 838 
2 252 
2 000 
4 698 
728 
10 120 
c. Bilans to taux 
12 086 25 924 13 776 
1 786 4 038 2 164 
990 2 990 1 878 
3 085 7 783 4 675 
832 1 560 210 
10 629 20 749 9 597 
62 
88 
122 
23 
518 
523 
411 
32 
23 
25 
395 
6 791 
1 016 
485 
2 409 
4 913 
2 310 
234 
131 
32 
3 
2 384 
2 105 
484 
331 
607 
766 
2 417 
25 
391 
15 
38 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) . 
Stock final (marché) 
Exportations *) . . . . 
Importat ions 6) . . . . 
Consommat ion indigène 
Semences (marché) 
A l im. animale (marché) 
Pertes (marché) . . . . 
Usages industriels . . . . 
A l im. humaine (marché) 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + + 
9 876 
1 949 
1 647 
4 698 
728 
6 208 
188 
784 
35 
5 
5 196 
5 319 
851 
385 
3 085 
832 
3 532 
107 
2 738 
40 
577 
70 
15 195 
2 800 
2 032 
7 783 
1 560 
9 740 
295 
3 522 
75 
582 
5 266 
9 824 
1 864 
1 528 
4 675 
210 
5 695 
183 
773 
35 
5 
4 699 
52 
85 
119 
23 
518 
513 
5 
11 
— 
— 
497 
85 
17 
8 
25 
— 
69 
2 
45 
— 
2 
20 
3 598 
666 
185 
2 409 
— 
1 670 
65 
1 263 
20 
312 
10 
315 
84 
11 
32 
3 
359 
25 
315 
4 
— 
15 
1 283 
84 
181 
607 
766 
1 345 
15 
1 026 
16 
263 
25 
38 
— 
— 
12 
63 
89 
89 
— 
— 
— 
469 
20 
20 
12 
63 
520 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) 
Usages industriels . 
Al imentat ion humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit . 
idem kg/tête . 
+ + + + 
815 
3 669 
35 
5 
5 596 
76 
4 253 
87,3 
610 
9 303 
40 
577 
99 
66 
65 
1,5 
1 425 
12 972 
75 
582 
5 695 
78 
4 318 
88,8 
809 
3 649 
35 
5 
5 099 
76 
3 875 
79,6 
6 
20 
497 
76 
378 
7,7 
42 
317 
34 
65 
22 
0,5 
357 
214 
20 
312 
10 
55 
6 
0,1 
156 
2 209 
4 
15 
55 
8 
0,2 
30 
2 083 
16 
263 
25 
80 
20 
0,5 
' ) Sans le r i z . 
2) Se ig le e t m é t e i l . 
3) A v o i n e e t m é l a n g e s de cé réa les d ' é t é . 
d) P é r i o d e 1 " o c t o b r e ­ 3 0 s e p t e m b r e e t n o n 1 " j u i l l e t ­ 3 0 j u i n , c o m m e p o u r les a u t r e s s o r t e s de c é r é a l e s . 
s ) N o n c o m p r i s le c o m m e r c e e x t é r i e u r d u g l u c o s e , r e s p . 44 000 t à l ' e x p o r t a t i o n e t 2 000 t à l ' i m p o r t a t i o n . 
6) C o m m e r c e e x t é r i e u r , y c o m p r i s les é h a n g e s i n t r a ­ C E E . 
25 
480 
15 
60 
90 
0,2 
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Tei l I : Getreidebi lanzen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie I : Bilans céréaliers 
Β : Résultats récapitulatifs 
Voci di bilancio 
Pro­
cedi­
mento 
di 
calcolo 
Frumento 
totale 
I ta l ia 
Cereali 
a l t r i 
che 
frumento 
') 
Tota le 
cereali ') 
Frumento 
tenero 
Frumento 
duro Segala 
A l t r i 
cereali ') 
4 (seguito) : Bilanci nazionali per i differenti cereali 
1964/65 in 1 000 t 
a. Ut i l i zzaz ione della produzione di cereali 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Produzione (netta) . . . . 
Stock iniziale (agr.) 
Stock finale (agr.) . . . . 
Ut i l i zzaz ione to ta le . 
Consumo diret to : 
Semine (agr.) 
A l im. animale (agr.) 
A l im. umana (agr.) . 
Vendite 
+ + — 
= 
+ + + + 
8 586 
8 586 
525 
70 
1 500 
6 491 
4 792 
4 792 
182 
3 102 
104 
1 404 
13 378 
13 378 
707 
3 172 
1 604 
7 895 
7 124 
• 
7 124 
383 
70 
1 125 
5 546 
1 462 
1 462 
142 
— 
375 
945 
86 
86 
16 
36 
34 
252 
. 
252 
45 
181 
26 
466 
. 
466 
78 
323 
— 
65 
3 950 
• 
3 950 
42 
2 534 
104 
1 270 
38 
• 
38 
1 
28 
— 
9 
b. Bilanci del mercato 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Vendite del l 'agr icol tura 
Stock iniziale (mercato) 
Stock finale (mercato) . 
Esportazioni 2) 
Importazioni 2) 
Consumo del mercato 
interno 
Semine (mercato . . . . 
A l im. animale (mercato) 
Perdite (mercato) . . . . 
Usi industriali 
A l im. umana (mercato). 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + + 
6 491 
751 
400 
326 
751 
7 267 
230 
4 
58 
— 
6 975 
1 404 
500 
300 
473 
4 712 
5 843 
41 
5 191 
46 
291 
274 
7 895 
1 251 
700 
799 
5 463 
13 110 
271 
5 195 
104 
291 
7 249 
5 546 
532 
300 
263 
599 
6 114 
193 
4 
49 
— 
5 868 
945 
219 
100 
63 
152 
1 153 
37 
— 
9 
— 
1 107 
34 
0 
2 
36 
1 
4 
0 
— 
31 
26 
0 
624 
650 
7 
443 
5 
108 
87 
65 
0 
143 
208 
5 
201 
2 
— 
— 
1 270 
500 
300 
469 
3 930 
4 931 
28 
4 525 
39 
183 
156 
9 
. 
4 
13 
18 
0 
18 
0 
— 
— 
e. Bilanci to ta l i 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Produzione (netta) . . . . 
Stock iniziale 
Stock finale 
Esportazioni 2) 
Importazioni 2) 
Consumo interno 
tota le 
Semine 
Al im. animale 
Perdite (mercato) . . . . 
Usi industriali 
A l im. umana : 
Equiv. di cereali . . . . 
Tasso di estrazione (%) 
Volume del prodot to 
idem kg/pro capite . 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + 
+ 
8 586 
751 
400 
326 
751 
9 362 
755 
74 
58 
— 
8 475 
73 
6 187 
120,5 
4 792 
500 
300 
473 
4 712 
9 231 
223 
8 293 
46 
291 
378 
72 
271 
5,3 
13 378 
1 251 
700 
799 
5 463 
18 593 
978 
8 367 
104 
291 
8 853 
73 
6 458 
125,8 
7 124 
532 
300 
263 
599 
7 692 
576 
74 
49 
— 
6 993 
74 
5 164 
100,5 
1 462 
219 
100 
63 
152 
1 670 
179 
— 
9 
— 
1 482 
69 
1 023 
20,0 
86 
0 
2 
88 
17 
40 
0 
— 
31 
76 
24 
0,5 
252 
. 
0 
624 
876 
52 
624 
5 
108 
87 
60 
52 
1,0 
466 
0 
143 
609 
83 
524 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
3 950 
500 
300 
469 
3 930 
7 611 
70 
7 059 
39 
183 
260 
75 
195 
3,8 
38 
4 
13 
47 
1 
46 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
') Escluso il riso. 
a) Commercio estero ivi compresi gli scambi intra­comunitar i . 
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Tei l I : Getre idebi lanzen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Par t ie I : Bilans céréaliers 
Β : Résultats récapitulatifs 
N o . Balansposten Reken­gang Totaal tarwe 
Neder land 
Andere 
granen 
als 
tarwe ') 
Totaa l 
granen ') 
Zachte 
tarwe 
Harde 
tarwe Rogge Gerst Haver
 a) Overige granen ') 
nog 4 : Balansen voor de Landen naar graansoorten 
1964/65 in 1 000 t 
a. Bestemming van de graanoogst 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Bruikbare produkt ie 
Beginvoorraad (landb.) 
Eindvoorraad (landb.) . 
Verbru ik to taa l 
Eigen verbruik : 
Zaaizaad (landb.). 
Veevoeder (landb.) 
Directe consumptie . 
Verkopen 
+ + — 
= 
+ + + + 
737 
— 
— 
737 
5 
5 
0 
727 
1 277 
— 
— 
1 277 
22 
332 
1 
922 
2 014 
— 
— 
2 014 
27 
337 
1 
1 649 
. , 356 
— 
— 
356 
12 
108 
1 
235 
376 
— 
— 
376 
5 
48 
— 
323 
545 
— 
— 
545 
5 
176 
— ■ 
364 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
b. Handelsbalansen 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Verkopen van de landbouw 
Beginvoorraad (markt) 
Eindvoorraad (markt) . 
Export 3) 
Impor t 3 ) 
Binnenlands verbruik 
via de m a r k t 
Zaaizaad (markt) . . . . 
Veevoeder (markt) . . . . 
Verliezen (markt) . . . . 
Industrieverbruik . . . . 
Consumptie (markt) 
+ + 
+ 
= 
+ + + + + 
727 
172 
165 
390 
789 
1 133 
19 
91 
9 
7 
1 007 
922 
477 
273 
1 191 
3 707 
3 642 
22 
3 275 
31 
220 
94 
1 649 
649 
438 
1 581 
4 496 
4 775 
41 
3 366 
40 
227 
1 101 
235 
42 
8 
34 
139 
374 
3 
317 
4 
2 
48 
323 
21 
20 
196 
252 
380 
9 
273 
3 
90 
5 
364 
18 
12 
167 
162 
365 
10 
342 
4 
9 
270 
153 
570 
2 249 
1 796 
1 627 
14 
126 
29 
126 
80 
224 
905 
727 
716 
6 
2 
3 
c. To ta le balansen 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Bruikbare produkt ie 
Beginvoorraad 
Eindvoorraad 
Export 3) 
Impor t 0 ) 
Binnenlands verbruik 
to taa l 
Zaaizaad 
Veevoeder 
Verliezen (markt) . . . . 
Industr ieverbruik . . . . 
Consumptie : 
Graanwaarde . . . . 
Uitmakingspercentage (%) 
Produktgewicht . . . . 
idem kg/hoofd . . . . 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + 
+ 
737 
172 
165 
390 
789 
1 143 
24 
96 
9 
7 
1 007 
78 
788 
64,6 
1 277 
477 
273 
1 191 
3 707 
3 997 
44 
3 607 
31 
220 
95 
75 
71 
5,8 
2 014 
649 
438 
1 581 
4 496 
5 140 
68 
3 703 
40 
227 
1 102 
78 
859 
70,4 
356 
42 
8 
34 
139 
495 
15 
425 
4 
2 
49 
86 
42 
3,4 
376 
21 
20 
196 
252 
433 
14 
321 
3 
90 
5 
66 
3 
0,2 
545 
18 
12 
167 
162 
546 
15 
518 
4 
— 
9 
6Í 
5 
0,4 
— 
270 
153 
570 
2 249 
1 796 
1 627 
14 
126 
29 
66 
19 
1,6 
— 
126 
80 
224 
904 
727 
716 
6 
2 
3 
59 
2 
0,2 
') Zonder ri jst. 
2) H a v e r en m e n g e l s v a n z o m e r g r a n e n . 
3) B u i t e n l a n d s e h a n d e l , m e t i n b e g r i p v a n de h a n d e l tussen de l i d s t a t e n . 
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Tei l I : Getreidebi lanzen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie ! : Bilans céréaliers 
Β : Résultats récapitulatifs 
Postes du b i l a n 
M o d e 
de 
c a l c u l Blé total 
B e l g i q u e — L u x e m b o u r g 
C é r é a l e s 
a u t r e s 
q u e 
le b lé ' ) 
C é r é a l e s 
t o t a l e s ' ) 
Blé 
t e n d r e 
Blé" 
d u r Se ig le
 2) Orge A v o i n e 3) Maïs A u t r e s cé réa les ' ) 
4 (suite) : Bilans par pays des différentes céréales 
1964/65 en 1 000 t 
a. Ut i l isat ion de la production de céréales 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3f 
32 
33 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) . 
Stock final (agr.) . . . . 
Uti l isat ion to ta le . 
Consommation à la ferme : 
Semences (agr.) . . . . 
A l im. animale (agr.) 
A l im. humaine directe 
Ventes 
Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) . 
Stock final (marché) 
Exportations 4) . . . . 
Importations *) . . . . 
Consommat ion indigène 
du marché 
Semences (marché) 
A l im. animale (marché) 
Pertes (marché) . . . . 
Usages industriels . . . . 
A l im. humaine (marché) 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations 4) . . . . 
Importations *) . . . . 
Consommat ion indigène 
Semences 
Al imentat ion animale 
Pertes (marché) . . . . 
Usages industriels . . . . 
Al imentat ion humaine : 
Equivalent céréales 
Taux d'extraction (%) 
En poids produit . . . . 
idem kg/tête 
+ + — 
= 
+ + + + 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + + 
+ 
+ — 
— 
+ 
+ 
+ + + 
+ 
950 
39 
35 
954 
16 
16 
13 
909 
909 
204 
217 
241 
453 
1 108 
29 
7 
11 
4 
1 057 
950 
243 
252 
241 
453 
1 153 
45 
23 
11 
4 
1 070 
75 
803 
82,3 
1 112 
1 112 
21 
613 
4 
474 
2 062 
39 
35 
2 066 
37 
629 
17 
1 383 
. . 
. 
144 
144 
5 
89 
0 
50 
b. Bilans du marché 
474 
267 
1 660 
1 867 
18 
1 521 
19 
284 
25 
1 383 
204 
217 
508 
2 113 
2 975 
47 
1 528 
30 
288 
1 082 
50 
2 
37 
85 
1 
76 
1 
7 
c. Bilans to taux 
1 112 
267 
1 660 
2 505 
39 
2 134 
19 
284 
29 
68 
19 
1,9 
2 062 
243 
252 
508 
2 113 
3 658 
84 
2 157 
30 
288 
1 099 
75 
822 
84,2 
144 
2 
37 
179 
6 
165 
1 
7 
70 
5 
0,5 
535 
535 
6 
195 
1 
333 
333 
163 
280 
450 
13 
212 
5 
219 
1 
535 
163 
280 
652 
19 
407 
5 
219 
2 
60 
1 
0,1 
431 
431 
10 
329 
1 
91 
91 
1 
58 
148 
4 
142 
1 
. 
1 
431 
1 
58 
488 
14 
471 
1 
2 
55 
1 
0,1 
2 
2 
— 
— 
2 
— 
— 
85 
735 
650 
0 
562 
7 
65 
16 
2 
85 
735 
652 
0 
562 
7 
65 
18 
65 
12 
1,2 
— 
. 
• 
— 
— 
— 
— 
— 
—. 
16 
550 
534 
529 
5 
— 
— 
— 
16 
550 
534 
529 
5 
— 
— 
— 
— 
— 
' ) Sans le r i z . 
2) Seigle et métei l . 
3) A v o i n e e t m é l a n g e s de cé réa les d ' é t é . 
*) C o m m e r c e e x t é r i e u r , y c o m p r i s les échanges i n t r a ­ C E E . 
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Tei l I : Getre idebi lanzen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Par t ie I : Bilans céréaliers 
Β : Résultats récapitulatifs 
Jahr 
Années 
Weizen 
ins­
gesamt 
Blé total 
Anderes 
Getreide 
als 
Weizen ') 
Céréales 
autres 
que le blé ') 
Getreide 
ins­
gesamt 
Céréales 
totales 
Weich­
weizen 
Blé 
tendre 
Hart­
weizen 
Blé 
dur 
Roggen 
Seigle 
Gerste 
Orge 
Hafer 
Avoine 
Mais 
Maïs 
Übriges 
Getreide 
Autres 
céréales 
5. G r a d der Selbstversorgung 
der Gemeinschaft m i t Getre ide 
5. Degré d'auto­approvisionnement 
en céréales de la C o m m u n a u t é 
a. M a r k t b i l a n z (Verkäufe der Landwirtschaft in % 
des Inlandsverbrauches über den M a r k t ) 2) 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
a. Bilan du marché (ventes de l 'agriculture en % 
de la consommation indigène du marché) 2) 
92 
73 
90 
88 
90 
86 
82 
109 
89 
108 
51 
66 
52 
51 
53 
62 
45 
51 
60 
54 
76 
70 
74 
72 
73 
75 
64 
80 
73 
80 
88 
93 
102 
98 
97 
84 
52 
67 
89 
102 
43 
80 
51 
55 
69 
98 
66 
87 
111 
100 
69 
65 
50 
57 
53 
57 
57 
66 
75 
68 
41 
40 
38 
33 
34 
39 
31 
22 
31 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
1 
3 
3 
b. Gesamtbi lanz (Verwendbare Erzeugung in % 
des gesamten Inlandsverbrauches) 3) 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
b. Bilan to ta l (production util isable en % 
de la consommation indigène to ta le ) 3) 
94 
79 
94 
91 
94 
89 
86 
108 
91 
106 
80 
87 
77 
78 
78 
82 
71 
75 
79 
75 
86 
84 
85 
84 
85 
85 
78 
89 
84 
87 
93 
98 
100 
99 
99 
95 
74 
86 
96 
101 
68 
90 
71 
74 
84 
99 
82 
94 
106 
100 
94 
96 
88 
92 
90 
92 
88 
94 
94 
92 
70 
71 
63 
66 
61 
63 
56 
45 
52 
50 
28 
37 
24 
20 
15 
18 
17 
19 
28 
24 
') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
2) O h n e B e r ü c k s i c h t i g u n g des G e t r e i d e s , das in d e r L a n d w i r t s c h a f t d i r e k t 
v e r w e n d e t w u r d e ( = G r a d d e r S e l b s t v e r s o r g u n g be i d e n v e r m a r k t e t e n 
M e n g e n ) . 
3) G r a d d e r S e l b s t v e r s o r g u n g i n s g e s a m t . 
' ) C é r é a l e s a u t r e s q u e le b lé ( = se ig le , o r g e , a v o i n e , maïs e t a u t r e s c é r é a l e s ) , 
ma is sans le r i z . 
2) C ' e s t ­ à ­ d i r e sans t e n i r c o m p t e des cé réa les e m p l o y é e s d i r e c t e m e n t d a n s 
l ' a g r i c u l t u r e ( = d e g r é de l ' a u t o ­ a p p r o v i s i o n n e m e n t p a r r a p p o r t a u x q u a n ­
t i t é s c o m m e r c i a l i s é e s ) . 
3) D e g r é de l ' a u t o ­ a p p r o v i s i o n n e m e n t t o t a l . 
6. Nahrungsverbrauch an Getreideerzeugnissen 
der Gemeinschaft in kg 2) je Einwohner 
1955/56 
1956/57 
1957/58 
1958/59 
1959/60 
1960/61 
1961/62 
1962/63 
1963/64 
1964/65 
6. A l i m e n t a t i o n humaine de la C o m m u n a u t é 
en produits céréaliers en kg 2) par tê te 
93,0 
90,6 
90,8 
89,3 
88,5 
88,0 
87,3 
85,7 
84,3 
83,1 
14,0 
13,6 
13,0 
12,5 
11,9 
11,5 
10,9 
10,3 
9,5 
9,3 
107,0 
104,2 
103,8 
101,8 
100,4 
99,5 
98,2 
96,0 
93,8 
92,4 
10,5 
10,2 
9,6 
9,2 
8,6 
8,1 
7,5 
7,0 
6,7 
6,6 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
2,5 
2,4 
2,4 
2,3 
2,4 
2,4 
2,4 
2,3 
1,8 
1,8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
2) Angaben in Produktgewicht (Gewicht des Mehles, der Nährmi t te l , usw.). 
1) Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, mais et autres céréales), 
mais sans le riz. 
2) D o n n é e s en po ids d u p r o d u i t ( p o i d s de l a f a r i n e , des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , 
e t c . ) . 
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Tei l I : Getreidebi lanzen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie I : Bilans céréaliers 
Β : Résultats récapitulatifs 
Länder 
Pay, Blé total 
Anderes 
Getreide 
als 
Weizen 1) 
Céréales 
autres 
que le blé ') 
Getreide 
ins­
gesamt 
Cérélaes 
totales 
Weich­
w eizen 
Blé 
tendre 
Hart­
weizen 
Blé 
dur 
Roggen 
Seigle 
Gerste 
Orge 
Hafer 
Avoine 
Mais 
Mais 
Übriges 
Getreide 
Autres 
céréales 
7. Grad der Selbstversorgung mi t 
Getre ide 1964/65 
7. Degré de l 'auto­approvisionnement 
en céréales 1964/65 
a. Mark tb i l anz (Verkäufe der Landv/irtschaft in % 
des Inlandsverbrauches über den M a r k t ) 2) 
a. Bilan du marché (ventes de l 'agriculture en % 
de la consommation indigène du marché) 2) 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique­Luxembourg 
E W G / C E E 
80 
160 
89 
64 
82 
108 
53 
151 
24 
25 
25 
54 
63 
156 
60 
35 
46 
80 
88 
173 
91 
— 
10 
82 
116 
123 
94 
63 
59 
102 
62 
215 
4 
85 
74 
100 
54 
88 
31 
100 
62 
68 
— 
95 
26 
— 
— 
24 
— 
43 
50 
— 
— 
3 
b. Gesamtbi lanz (Verwendbare Erzeugung in % 
des gesamten Inlandsverbrauches) 3) 
b. Bilan to ta l (production util isable en % 
de la consommation indigène du marché) 3) 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique­Luxembourg 
E W G / C E E 
87 
137 
92 
64 
82 
106 
77 
114 
52 
32 
44 
75 
81 
125 
72 
39 
56 
87 
92 
144 
93 
— ■ 
12 
88 
107 
105 
98 
72 
80 
101 
77 
138 
29 
87 
82 
100 
90 
97 
77 
100 
88 
92 
3 
83 
52 
— 
0 
50 
— 
90 
81 
— 
— 
24 
') Anderes Getreide as Weizen (Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
2) Ohne Berücksichtigung des Getreides, das in der Landwirtschaft direkt 
verwendet wurde ( = Grad der Selbstversorgung bei den vermarkteten 
Mengen). 
­1) Grad der Selbstversorgung insgesamt. 
') Céréales autres que le blé (seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le riz. 
2) C ' e s t ­ à ­ d i r e sans t e n i r c o m p t e des cé réa les e m p l o y é e s d i r e c t e m e n t d a n s 
l ' a g r i c u l t u r e ( = d e g r é de l ' a u t o ­ a p p r o v i s i o n n e m e n t p a r r a p p o r t a u x q u a n ­
t i t é s c o m m e r c i a l i s é e s . 
3) D e g r é de l ' a u t o ­ a p p r o v i s i o n n e m e n t t o t a l . 
8. Nahrungsverbrauch an Getreideerzeugnissen 
Ín kg 2) je Einwohner 1964/65 
8. A l imenta t ion humaine en produits céréaliers 
en kg 2) par tête 1964/65 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique­Luxembourg 
E W G / C E E 
50,8 
87,3 
120,5 
64,6 
82,3 
83,1 
21,3 
1,5 
5,3 
5,8 
1,9 
9,3 
72,1 
88,8 
125,8 
70,4 
84,2 
92,4 
46,3 
79,6 
100,5 
4,5 
7,7 
20,0 
18,6 
0,5 
0,5 
3,4 
0,5 
6,6 
0,2 
0,1 
1,0 
0,2 
0,1 
0,4 
1,2 
0,2 
— 
0,4 
0,1 
0,5 
1,3 
0,5 
3,8 
1,6 
1,2 
1,8 
— 
0,2 
— 
0,2 
— 
0,1 
') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 2) Angaben in Produktgewicht (Gewicht der Mehles, der Nährmi t te l , usw.). 
1) Céréales autres que le blé (— seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le riz). 
2) D o n n é e s en po ids d u p r o d u i t ( po ids de la f a r i n e , des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , 
e t c . ) . 
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Tei l I : Getre idebi lanzen 
C : Ergänzende Statistiken 
Par t ie I : Bilans céréaliers 
C : Statistiques complémentaires 
Bezeichnung 
Désignation 
Weizen 
ins-
gesamt 
Blé 
total 
Anderes 
Getreide 
als 
Weizen ' ) 
Céréales 
autres 
que le blé 1) 
Getreide 
ins-
gesamt 
Céréales 
totaels 
Weich-
weizen 
Blé 
tendre 
Hart -
weizen 
Blé 
dur 
Roggen 2) 
Seigle a) 
Gerste 
Orge 
Hafer 3) 
Avoine a) 
Mais 
Maïs 
Übriges 
Getreide *) 
Autres 
céréales *) 
1. Anbau und Ernte von Getre ide 
im Jahre 1964/65 
1. Cu l ture et récolte de céréales 
pour l'année 1964/65 
Deutschland (B.R.) 
Ernteflächen (1 000 ha) 
Erträge (100 kg/ha) . . 
Bruttoerzeugung (1 000 t) . 
— Schwund (1 000 t) . . 
Verwendb. Erzeug. (1 000 t) 
1 447 
36,0 
5 203 
156 
5 047 
3 551 
32,0 
11 347 
341 
11 006 
4 998 
33,1 
16 550 
497 
16 053 
1 447 
36,0 
5 203 
156 
5 047 
1 201 
31,5 
3 785 
114 
3 671 
1 153 
34,0 
3 915 
117 
3 798 
1 179 
30,4 
3 584 
108 
3 476 
18 
34,6 
63 
2 
61 
France 
Superficies récoltées (1 000 t) 
Rendements (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) . . 
4 388 
31,5 
13 838 
4 805 
25,2 
12 086 
9 193 
28,2 
25 924 
4 353 
31,6 
13 776 
35 
17,7 
62 
233 
17,7 
411 
2 360 
28,8 
6 791 
1 094 
21,1 
2 310 
893 
23,6 
2 105 
225 
20,9 
469 
I ta l ia 
Ernteflächen (1 000 ha) . . 
Erträge (100 kg/ha) . . . 
Erzeugung (1 000 t) . . . 
4 408 
19,5 
8 586 
1 717 
27,9 
4 792 
6 125 
21,8 
13 378 
3 082 
23,1 
7 124 
1 326 
11,0 
1 462 
51 
16,8 
86 
197 
12,8 
252 
384 
12,1 
466 
1 072 
36,8 
3 950 
13 
29,2 
38 
Neder land 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) 
Production officielle (1 000 t) . 
Compléments (1 000 t) . . . 
Production corrigée (1 000 t) . 
Belgique/België 
Ernteflächen (1 000 ha) . . 
Erträge (100 kg/ha) . . . 
Erzeugung (1 000 t) . . . 
219 
1,5 
911 
282 
37,3 
1 053 
501 
39,2 
1 964 
151 
47,1 
7125) 
25 
737 
330 
38,7 
1 277 
— 
1 277 
481 
41,3 
1 989=) 
25 
2 014 
106 
33,6 
356 
— 
356 
87 
43,2 
376 
— 
376 
137 
39,8 
545 
— 
545 
0 
0 
— 
0 
43 
32,6 
138 
128 
40,3 
516 
111 
35,8 
397 
0 
47,1 
2 
Luxembourg 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) 
Production officielle (1 000 t) . 
+ Compléments (1 000 t) . . 
Production corrigée (1 000 t) . 
19 
20,2 
39 
0 
39 
29 
20,3 
59 
0 
59 
48 
20,3 
98 
0 
98 
3 
21,3 
6 
0 
6 
9 
20,6 
19 
0 
19 
17 
20,1 
34 
0 
34 
U E B L 
Prod, totale corrigée (1 000 t) | 950 | 1 1 1 2 ¡ 2 062 
') Anderes Getreide als Weizen ( = Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
2) R o g g e n u n d W i n t e r m e n g g e t r e i d e . 
3) H a f e r u n d S o m m e r m e n g g e t r e i d e . 
") F r a n k r e i c h : H i r s e , S o r g h o , B u c h w e i z e n u n d M e n g g e t r e i d c . I t a l i e n : H i r s e , 
S o r g h o , B u c h w e i z e n u n d K a n a r i e n s a a t . 
5) D i e E r z e u g u n g is t u m 25 000 t g r ö ß e r als d ie v o m CBS d u r c h g e f ü h r t e n 
o f f i z i e l l en S c h ä t z u n g e n . 
144 535 431 
' ) C é r é a l e s a u t r e s que le blé (— se ig le , o r g e , a v o i n e , ma ïs e t a u t r e s c é r é a l e s ) , 
ma is sans le r i z . 
2) Se ig le e t m é t e i l . 
3) A v o i n e e t m é l a n g e s de cé réa les d ' é t é . 
*) F rance : m i l l e t , s o r g h o , s a r r a s i n e t m é l a n g e s de c é r é a l e s . I t a l i e : m i l l e t , 
s o r g h o , s a r r a s i n e t a l p i s t e . 
5) La p r o d u c t i o n est s u p é r i e u r e de 25 000 t a u x e s t i m a t i o n s o f f i c ie l les f a i t es 
p a r le C B S . 
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Tei l I : Getreidebi lanzen 
C : Ergänzende Statistiken 
Par t ie I : Bilans céréaliers 
C : Statistiques complémentaires 
Bezeichnung 1.7. 1963 
1 . 7 . 
1964 
1.7. 
1965 
Désignation 1 .7 . 1963 
1 .7 . 
1964 
1.7. 
1965 
2. Bestände an Getre ide und Getreideerzeugnissen 
a m 1. Juli in 1 000 t Get re idewer t 
2. Stocks de céréales et de produits céréaliers 
au 1°r jui l let en 1 000 t équivalent céréales 
A. Deutschland (B.R.) 
Weichweizen 
a. Landwirtschaft . . . . 
b. Markt : 
Weichweizen . . . . 
Mehl und Grieß 
Stärke 
Zusammen . . . . 
Weichweizen insgesamt 
H a r t w e i z e n 
b. Markt : 
Hartweizen . . . . 
Mehl und Grieß 
Teigwaren . . . . 
H a r t w e i z e n insgesamt 
W e i z e n 
a. Landwirtschaft . . . . 
b. Markt : 
Weizen 
Mehl und Grieß . 
Stärke 
Teigwaren . . . . 
Zusammen . . . . 
W e i z e n insgesamt 
Roggen 
a. Landwirtschaft . . . . 
b. Mark t : 
Roggen 
Roggenmehl . . . . 
Zusammen . . . . 
Roggen insgesamt 
Gerste 
a. Landwirtschaft . . . . 
b. Markt : 
Gerste 
Gerstennährmittel 
Zusammen . . . . 
Gerste insgesamt 
Ha fe r 
a. Landwirtschaft . 
b. Markt : 
Hafer . . . 
Hafernährmit tel 
Zusammen . 
Hafe r insgesamt 
Mais 
b. Markt : 
Mais . . . 
Maisstärke 
Mais insgesamt 
250 
2 334 
210 
3 
2 547 
2 797 
213 
11 
224 
250 
2 547 
210 
3 
11 
2 77Í 
3 021 
230 
714 
42 
756 
986 
205 
589 
3 
592 
797 
440 
198 
12 
210 
650 
398 
19 
417 
210 
157 
184 
2 
343 
553 
160 
10 
170 
210 
317 
184 
2 
10 
513 
713 
230 
858 
38 
896 
1 126 
200 
536 
2 
538 
738 
385 
118 
12 
130 
515 
409 
17 
426 
230 
241 
170 
2 
413 
643 
114 
13 
127 
230 
2 355 
171 
2 
12 
2 540 
2 770 
255 
1 152 
39 
1 191 
1 446 
205 
563 
2 
565 
770 
335 
143 
13 
f 56 
491 
368 
22 
390 
noch A. : Deutschland (B.R.) 
Übriges Getre ide 
b. Mark t : 
„ Getreide 
Übriges Getre ide insg. 
Getre ide insgesamt 
a. Landwirtschaft 
b. Mark t 
Insgesamt 
77 
77 
1 125 
4 823 
5 948 
B. France 
Blé tendre 
a. Agr icul ture . . . . 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros 1)2) 
Blé tendre 
2. Moulins (stocks propres) 
Blé tendre 
Farines . . . . 
3. Aut res 3 ) . . . . 
Ensemble du marché 
Blé tendre to ta l 
Blé dur 
a. Agr icul ture . . . . 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros ')2) 
Blé dur . . . . 
2. Industries de transf. 4) 
Céréales . . . . 
Semoules 
Ensemble du marché 
Blé dur to ta l . . . 
Blé 
Agricul ture . . . . 
Marché : 
1 . Commerce en gros 1)2) 
Blé 
2. Moulins (stocks propres) 
Blé 
Farines . . . . 
3. Industries de transf. 4) 
Céréales . . . . 
Semoules 
4 . Autres 3 ) 
Ensemble du marché 
Blé to ta l 
400 
1 932 
311 
81 
378 
2 702 
3 102 
23 
108 
10 
141 
146 
405 
1 955 
311 
81 
108 
10 
378 
2 843 
3 248 
63 
63 
1 025 
4 566 
5 591 
300 
1 426 
319 
75 
44 
1 864 
2 164 
66 
10 
85 
88 
303 
1 435 
319 
75 
66 
10 
44 
1 949 
2 252 
62 
62 
1 025 
4 904 
5 929 
350 
774 
421 
69 
264 
1 528 
1 878 
107 
7 
119 
122 
353 
779 
421 
69 
107 
7 
264 
1 647 
2 000 
') Großhandel einschl. Getreide des Handels, das außerhalb der genossen-
schaftlichen oder handelseigenen Lager gelagert wr id . 
3) Einschl. Genossenschaften. 
3) Dr i t te , die gemäß Vertrag mit der Verwaltung Getreide lagern. 
*) Grießfabriken. 
') Commerce en gros, y compris les céréales appartenant au commerce et 
logées hors des magasins propres de la coopérative ou du négociant. 
2) Y compris les coopératives. 
3) Tiers logeant des céréales suivant contrat passé avec l 'administrat ion. 
*) Semouleries. 
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Tei l I : Getre idebi lanzen 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I : Bilans céréaliers 
C : Statistiques complémentaires 
B e z e i c h n u n g 1 . 7 . 1963 
1 . 7 . 
1964 
1 . 7 . 
1965 D é s i g n a t i o n 
1 . 7 . 
1963 
1 . 7 . 
1964 
1 . 7 . 
1965 
noch 2. : Bestände an Getreide und Getreideerzeugnissen 
am 1. Juli in 1 000 t Getreidewert 
2. (suite) : Stocks de céréales et de produits céréaliers 
au 1* r jui l let en 1 000 t équivalent céréales 
B. (suite) : France 
Seigle 
a. Agr icul ture 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros 1)2) 
2. Moulins (stocks propres) 
Seigle 
Farines . . . . 
Ensemble du marché 
Seigle to ta l . . . . 
Orge 
Agr icul ture 
Marché : 
1 . Commerce en gros 1) 
2 . Aut res 3 ) 
Ensemble du marché 
O r g e to ta le . . . . 
Avoine 
a. Agr icul ture 
b. Marché 1) 
Avoine to ta le 
Maïs ") 
a. Agr icul ture 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros ') . 
2. Autres 3) 
Ensemble du marché 
Maïs to ta l 
Autres céréales 5) 
a. Agr icu l ture 
Céréales totales 
a. Agr icul ture 
b. Marché . 
T o t a l 
15 
2 
2 
11 
26 
290 
3552) 
355 
645 
150 
56 
206 
250 
662) 
66 
316 
20 
1 130 
3 331 
4 461 
15 
13 
2 
2 
17 
32 
350 
2692) 
397 
666 
1 016 
150 
842) 
234 
400 
842) 
84 
484 
20 
1 238 
2 800 
4 038 
15 
4 
2 
2 
8 
23 
300 
1072) 
78 
185 
485 
120 
112) 
131 
150 
1812) 
181 
331 
20 
958 
2 032 
2 990 
C. Italia 
' ) G r o ß h a n d e l e i n s c h l . G e t r e i d e des H a n d e l s , das a u ß e r h a l b d e r g e n o s s e n -
s c h a f t l i c h e n o d e r h a n d e l s e i g e n e n L a g e r g e l a g e r t w i r d . 
2) E insch l . G e n o s s e n s c h a f t e n . 
3) D r i t t e , d ie g e m ä ß V e r t r a g m i t d e r V e r w a l t u n g G e t r e i d e l a g e r n . 
*) B e s t ä n d e a m 1 . O k t o b e r . 
s ) E insch l . M e n g g e t r e i d e . 
b) Ü b e r d ie B e s t ä n d e in d e r L a n d w i r t s c h a f t g i b t es k e i n e s t a t i s t i s c h e n U n t e r -
l a g e n . Es w i r d a n g e n o m m e n , d a ß sie a m 1 . Jul i j e w e i l s seh r g e r i n g s ind 
u n d s ich v o n e i n e m Jah r z u m a n d e r e n k a u m v e r ä n d e r n . 
Blé tendre 
a. Agr icu l ture 6 ) . . . . 
b. Marché : 
1 . O rg . stockeurs d'Etat 
Blé tendre 
2. Moulins et privés 
Blé tendre 
Farines de blé tendre 
Blé tendre to ta l 
Blé dur 
a. Agr icu l tu re 6 ) . 
b. Marché : 
1 . Org . stockeurs d'Etat 
Blé dur . . . 
2 . Moulins et privés . 
Blé dur . . . 
Farines de blé dur 
Blé dur to ta l . . 
Blé 
a. Agr icu l tu re 6 ) . . . . 
b. Marché : 
1 . O rg . stockeurs d'Etat 
Blé 
2. Moulins et privés 
Blé 
Farines de blé 
Blé to ta l 
Maïs 
a. Agr icu l tu re 6 ) . 
b. Marché : 
Moulins et privés . 
Céréales totales 
a. Agr icu l tu re 6 ) . 
b. Marché 
Total 
1 192 
141 
72 
1 405 
52 
63 
15 
130 
1 244 
204 
87 
1 535 
500 
2 035 
2 035 
273 
179 
80 
532 
137 
65 
17 
219 
410 
244 
97 
751 
500 
1 251 
1 251 
244 
56 
300 
87 
13 
100 
331 
69 
400 
300 
700 
700 
' ) C o m m e r c e en g r o s , y c o m p r i s les cé réa les a p p a r t e n a n t au c o m m e r c e e t 
logées ho rs des m a g a s i n s p r o p r e s de la c o o p é r a t i v e o u d u n é g o c i a n t . 
2) Y c o m p r i s les c o o p é r a t i v e s . 
3) T i e r s l o g e a n t des cé réa les s u i v a n t c o n t r a t passé avec l ' a d m i n i s t r a t i o n . 
*) S tocks au 1 " " o c t o b r e . 
5) Y c o m p r i s les m é l a n g e s de c é r é a l e s . 
6) Des d o n n é e s s t a t i s t i q u e s c o n c e r n a n t les s tocks d a n s l ' a g r i c u l t u r e ne s o n t 
pas d i s p o n i b l e s . O n suppose qu ' i l s s o n t t r è s m i n i m e s au 1 " j u i l l e t e t qu ' i l s 
v a r i e n t t r è s peu d ' u n e a n n é e à l ' a u t r e . 
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Teil I : Get re idebi lanzen 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I : Bilans céréaliers 
C : Statistiques complémentaires 
Bezeichnung 1 . 7 . 1963 
1 . 7 . 
1964 
1.7. 
1965 Désignation 
1.7. 
1963 
1.7. 
1964 
1 .7 . 
1965 
noch 2. : Bestände an Getreide und Getreideerzeugnissen 
am 1. Juli in 1 000 t Getreidewert 
2. (sulte) : Stocks de céréales et de produits céréaliers 
au 1 e r jui l let en 1 000 t équivalent céréales 
D. Neder land 
Weichweizen ') 
Har twe izen ') . 
W e i z e n 
a. Landwirtschaft2) 
b. Markt : 
1 . Großhandel3) . 
2. Mühlen . . . 
W e i z e n insgesamt 
Roggen 
a. Landwirtschaft2) 
b. Mark t " ) . . . . 
Gers te 
a. Landwirtschaft2) 
b. Ma rk t 4 ) . . . 
Hafer 
a. Landwirtschaft2) 
b. Mark t 4 ) . . . 
Mais 
a. Landwirtschaft2) 
b. Ma rk t 4 ) . . . 
Übriges Getreide 
a. Landwirtschaft2) 
b. Ma rk t 4 ) . . . . 
Getreide insgesamt 
a. Landwirtschaft 2) 
b. Ma rk t 4 ) . . . 
Insgesamt5 ) 
17 
106 
123 
20 
25 
34 
255 
102 
559 
559 
57 
115 
172 
42 
21 
270 
126 
649 
649 
107 
58 
164 
20 
12 
153 
80 
438 
438 
E. Belgique-Luxembourg 
') Zahlen über die Aufgliederung nach Weich- und Hartweizen sind nicht 
verfügbar. 
2) Ü b e r d ie B e s t ä n d e in d e r L a n d w i r t s c h a f t g i b t es k e i n e s t a t i s t i s c h e n U n t e r -
l a g e n . Es w i r d a n g e n o m m e n , d a ß sie a m 1 . Jul i j e w e i l s sehr g e r i n g s ind 
u n d sich v o n e i n e m Jahr z u m a n d e r e n k a u m v e r ä n d e r e n . 
3) I m p o r t e u r e , H a n d e l und R e g i e r u n g . 
*) N u r a u s l ä n d i s c h e n G e t r e i d e . 
5) B e s t ä n d e in d e n F a b r i k e n . 
*) Für d ie a n d e r e n G e t r e i d e a r t e n s ind Z a h l e n ü b e r d ie B e s t ä n d e n i c h t v e r -
f ü g b a r . 
7) E insch l . G e n o s s e n s c h a f t e n . 
Blé tendre 1) 
Blé d u r 1 ) 
Blé 6 ) 
a. Agr icul ture 
b. Marché : 
1 . Commerce en gros7 ) . 
Blé 
Farines 
2. Moulins 
Blé 
Farines 
Ensemble du marché . 
c. Industries de transformat ion 
Brasseries 
Malteries 
Féculeries 
Blé to ta l 
21 
38 
154 
22 
214 
235 
39 
38 
142 
24 
204 
243 
35 
54 
150 
13 
2)7 
252 
') Des données relatives à la répart i t ion entre blé tendre et blé dur ne sont 
pas disponibles. 
2) Des données s t a t i s t i q u e s c o n c e r n a n t les s tocks d a n s l ' a g r i c u l t u r e ne s o n t 
pas d i s p o n i b l e s . O n suppose qu ' i l s s o n t t r è s m i n i m e s a u 1 , r j u i l l e t e t qu ' i l s 
v a r i e n t t r è s peu d ' u n e a n n é e à l ' a u t r e . 
3) I m p o r t a t e u r s , c o m m e r c e , E t a t . 
*) C é r é a l e s é t r a n g è r e s s e u l e m e n t . 
s ) S tocks d a n s les us ines. 
ù) P o u r les a u t r e s espèces de cé réa les , les d o n n é e s c o n c e r n a n t les s tocks ne 
s o n t pas d i s p o n i b l e s . 
7) Y c o m p r i s les c o o p é r a t i v e s . 
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Tei l I : Getre idebi lanzen 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I : Bilans céréaliers 
C : Statistiques complémentaires 
G e t r e i d e e r z c u g nisse 
U m ­
r e c h ­
n u n g s ­
sc l i lüs ­
sel ' ) 1963 /64 1964/65 1963 /64 1964 /65 
P r o d u i t s c é r é a l i e r s 
T a u x 
de 
c o n v e r ­
s ion ' ) 
E x p o r t a t i o n s 
1963 /64 1964 /65 
I m p o r t a t i o n s 
1963 /64 1964/65 
3. Getre ide und Getreideerzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt wurden, 
in 1 000 Get re idewer t 
3. Céréales et produits céréaliers dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extér ieur 
en 1 000 t équivalent céréales 
A. Deutschland (B.R.) 
Weichweizen 
Weizen 
Mehl . . . . 
Grieß und Körner 
Stärke . . . . 
Brot . . . . 
Honig­ und Lebk. 
Waffeln u. Kekse 
And. feine Backw. 
Z u s a m m e n 
H a r t w e i z e n 
Weizen 
Teigwaren 
Z u s a m m e n 
W e i z e n 
Weizen 
Mehl . . . . 
Grieß und Körner 
Stärke . . . . 
Teigwaren 
Brot . . . . 
Honig­ und Lebk. . 
Waffeln u. Kekse . 
And. feine Backw. 
Z u s a m m e n 
Roggen 
Roggen . . . 
Knäckebrot 
Z u s a m m e n 
Gerste 
Gerste . . . . 
Gersten näh rmi t te l 
Malz . . . . 
Andere Erzeugn. . 
Z u s a m m e n 
Ha fe r 
Hafer . . . . 
Hafernährmit te l . 
Andere Erzeugn. . 
Z u s a m m e n 
Mais 
Mais . . . . 
Mehl und Grieß . 
Stärke . . . . 
Z u s a m m e n 
Übriges Getre ide 
100 
125 
125 
225 
100 
88 
63 
50 
100 
2) 
100 
125 
125 
225 
2) 
100 
88 
63 
50 
100 
113 
100 
133 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
166 
100 
136 
904 
10 
0 
2 
0 
1 
0 
1 053 
138 
904 
10 
0 
2 
2 
0 
1 
0 
1 057 
24 
24 
50 
12 
110 
27 
15 
42 
252 
80 
420 
19 
78 
663 
0 
2 
0 
1 
1 
743 
78 
663 
0 
2 
2 
0 
1 
1 
747 
43 
111 
45 
146 
345 
43 
14 
6 
63 
45 
1 601 
22 
2 
3 
3 
11 
3 
1 645 
278 
8 
236 
1 879 
22 
3 
3 
11 
3 
1 931 
168 
9 
177 
939 
8 
168 
1 115 
212 
14 
226 
293 
49 
64 
406 
1 746 
1 
10 
1 757 
218 
1 207 
19 
4 
2 
3 
12 
3 
1 250 
300 
10 
3 Ï 0 
1 507 
19 
4 
10 
2 
3 
12 
3 
1 560 
82 
12 
94 
1 302 
13 
185 
1 500 
415 
8 
423 
2 067 
2 
12 
2 081 
286 
B. France 
Blé tendre 
Blé . . . . 
Far. de blé tendre 
Biscuits 
Biscottes . 
Germes 
T o t a l . . . 
B lé dur 
Blé . . . . 
Semoules . 
Pâtes . . . . 
T o t a l . . . 
Blé 
Blé . . . 
Farines de blé 
Semoules 
Biscuits 
Biscottes 
Germes 
Pâtes . 
Tota l 
Seigle . 
Orge 
Orge 
Malt . . . 
Orge mondé . 
Total . . 
Avoine 
Avoine 
Flocons 
Avoine mondée 
T o t a l . . 
Maïs 
Maïs . 
Farines de maïs 
Semoules . 
Amidon 
Germes 
Produits dérivés 
de l'amidon et 
du glucose . 
Tota l . . . 
Autres céréales 
100 
150 
79 
143 
*) 
100 
153 
170 
100 
150 
15S 
79 
143 
4) 
170 
10 j 
100 
133 
5) 
100 
200 
100 
114 
182 
161 7 ) 
8) 
100 
2 189 
520 
2 
2 727 
2 
13 
14 
29 
191 
520 
13 
9 
7 
2 
14 
736 
2 Í 
2 254 
133 
5 
2 392 
57 
2 
5 
64 
887 
1 
35 
58 
16 
997 
3 970 
688 
8 
7 
2 
4 675 
10 
13 
23 
970 
638 
10 
S 
7 
2 
13 
693 
25 
2 240 
164 
5 
2 409 
30 
2 
32 
486 
2 
32 
64 
23 
607 
12 
367 
6 
16 
1 
390 
396 
17 
14 
427 
763 
6 
17 
16 
1 
1­1 
817 
423 
11 
4 
5 
443 
51 
195 
1 
13 
1 
210 
■199 
14 
5 
SÌ8 
694 
1 
14 
13 
1 
5 
723 
726 
17 
4 
19 
766 
63 
' ) Z u r E r r e c h n u n g des G e t r e i d e w e r t e s . 
') 1963 /64 = 1 3 5 ; 1964 /65 = 145. 
3) 1963 /64 : A u s f u h r = 1 6 6 ; E i n f u h r = 200 . 
1964 /65 : A u s f u h r = 1 7 3 ; E i n f u h r = 200 . 
4) 1963 /64 = 1 0 0 ; 1964/65 = 75. 
5) 1963 /64 = 1 6 7 ; 1964/65 = 2 5 0 . 
6) 1963 /64 = 1 6 7 ; 1964/65 = 102 . 
7) 1963 /64 = 1 0 0 ; 1964/65 = 75 . 
") 1963 /64 = 5 0 ; 1964/65 = 75 . 
' ) P o u r le ca l cu l de l ' é q u i v a l e n t de c é r é a l e s . 
') 1963 /64 = 1 3 5 ; 1964/65 = 145. 
3) 1963 /64 : E x p o r t a t i o n s = 1 6 6 ; I m p o r t a t i o n s = 200 . 
1964 /65 : E x p o r t a t i o n s = 1 7 3 ; I m p o r t a t i o n s = 200 . 
4) 1963 /64 = 100 
s ) 1963 /64 = 167 
' ) 1963 /64 = 167 
' ) 1963 /64 = 100 
1964/65 = 75 . 
1964/65 = 250. 
1964/65 = 102 . 
1964/65 = 75 . 
") 1963 /64 = 5 0 ; 1964/65 = 75 . 
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Tei l I : Getreidebi lanzen 
C : Ergänzende Statistiken 
Par t ie I : Bilans céréaliers 
C : Statistiques complémentaires 
Getreideerzeugnisse 
Um-
rech-
nungs-
schlüs-
sel ') 
Ausfuhr 
1963/64 1964/65 
Einfuhr 
1963/64 1964/65 
Produits céréaliers 
Taux 
de 
conver-
sion ') 
Exportations 
1963/64 1964/65 
Importations 
1963/64 1964/65 
noch 3. : Getreide und Getreideerzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Getreidewert 
3. (suite) : Céréales et produits céréaliers dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extér ieur 
en 1 000 t équivalent céréales 
C. I ta l ia 
Frumento tenero 
Frumento . 
Farine di f rumento 
Semole . . . . 
Prodotti vari della 
panetteria . 
Tota le . 
Frumento duro 
Frumento : 
Semole . 
Paste al imentari 
e speciali 
Tota le . 
Frumento 
Frumento . 
Farina di f rumento 
Semole . . . . 
Prodotti vari della 
panetteria . 
Paste al imentari 
e speciali 
Tota le . 
Segala 
Segala . . . . 
Farina di segala . 
Semole e semolini . 
Segala mondata o 
perlata . 
Pane di segala. 
Totale . 
O r z o 
Orzo . . . . 
Farina di orzo 
Orzo mond., piloto 
periato, in fiocchi 
Malto, anche torref. 
Preparazioni a base 
di malto e simili 
Totale 
Avena 
Avena . . . . 
Farina, semole e 
fiocchi di avena. 
Totale . 
100 
133 
143 
2) 
100 
143 
146 
100 
133 
143 
2) 
146 
100 
132 
143 
100 
96 
100 
167 
132 
133 
100 
167 
66 
141 
0 
3 
210 
0 
6 
51 
57 
66 
141 
6 
51 
267 
6 
253 
4 
263 
0 
4 
59 
63 
6 
253 
4 
59 
326 
476 
60 
7 
543 
92 
0 
0 
92 
568 
60 
0 
0 
635 
744 
0 
1 
46 
11 
802 
189 
0 
189 
560 
2 
37 
599 
151 
1 
152 
711 
2 
37 
1 
751 
567 
0 
4 
51 
2 
624 
143 
0 
143 
C. (seguito) : Ital ia 
Mais 
Granoturco 
Farina e semole 
di mais . 
Tota le 
A l t r i cereali 
Miglio-scagliola ed 
a l t r i cereali 
Semole esemollne 
Tota le 
Zachte t a r w e 3) . 
H a r d e t a r w e 3 ) 
T a r w e 
Tarwe en spelt . 
Tarwemeel 
consumptie 
voederdoeleind. 
Tarwegries 
Tarwestijfsel 
Deegwaren 
Biscuits 
Beschuit . 
Banketbakkersw 
Brood en andere 
bakkerswaren 
Totaa l 
Rogge 
Rogge 
Roggemeel 
Ontb i j tkoek 
Knäckebrot 
T o t a a l 
Gerst 
Gerst . . . . 
Gerstemeel . 
Mout . . . . 
Moutextract . 
Gerstegrutten en 
-gries 
Cons, gor tp rod . 
Voergor t . 
Totaal 
100 
133 
100 
133 
116 
0 
116 
D. Neder land 
100 
139 
100 
139 
278 
147 
83 
125 
69 
102 
100 
100 
66 
174 
100 
177 
130 
147 
184 
151 
100 
51 
0 
6 
4 
11 
5 
15 
2 
95 
17 
0 
3 
20 
156 
13 
5 
0 
174 
468 
1 
469 
339 
0 
7 
4 
12 
5 
16 
4 
390 
29 
1 
3 
1 
34 
152 
5 
0 
39 
0 
196 
4 252 
0 
4 252 
21 
21 
763 
32 
13 
0 
0 
2 
10 
0 
1 
2 
823 
190 
0 
0 
190 
230 
0 
21 
0 
255 
3 930 
0 
3 930 
13 
13 
755 
21 
0 
0 
3 
9 
0 
1 
0 
789 
136 
0 
3 
139 
227 
25 
0 
252 
') Zur Errechnung des Getreidewertes. 
2) V e r s c h i e d e n e U m r e c h n u n g s s c h l ü s s e l . 
3) Z a h l e n ü b e r d ie A u f g l i e d e r u n g nach W e i c h - u n d H a r t w e i z e n s ind n i c h t 
v e r f ü g b a r . 
*) E insch l . G e b ä c k ( o h n e L e b k u c h e n ) . 
' ) P o u r le c a l c u l de l ' é q u i v a l e n t de c é r é a l e s . 
2) D i f f é r e n t s t a u x de c o n v e r s i o n . 
a) Des d o n n é e s r e l a t i v e s à l a r é p a r t i t i o n e n t r e b lé t e n d r e e t b lé d u r ne s o n t 
pas d i s p o n i b l e s . 
*) Y c o m p r i s p â t i s s e r i e ( n o n c o m p r i s p a i n d ' ép i ces ) . 
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Tei l I : Getre idebi lanzen 
C : Ergänzende Statistiken 
Par t ie I : Bilans céréaliers 
C : Statistiques complémentaires 
Getreideerzeugnisse 
Um-
rech-
nungs-
schlüs-
se l ' ) 
Ausfuhr 
1963/64 1964/65 
Einfuhr 
1963/64 1964/65 
Produits céréaliers 
Taux 
de 
conver-
sion ') 
Exportations 
1963/64 1964/65 
Importations 
1963/64 1964/65 
noch 3. : Getreide und Getreideerzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt wurden, 
in 1 000 t Getreidewert 
3. (suite) : Céréales et produits céréaliers dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extér ieur 
en 1 000 t équivalent céréales 
noch D. : Nederland 
H a v e r 
Haver . 
Havergrut ten . 
Havermout, cons. 
Havermout, voede 
T o t a a l . 
Mais 
Maïs 
Maïsvoermeel . 
Maïsgries . 
Puddingpoeder 
Maïsstijfsel 
Maïsgluten 
T o t a a l . 
Over ige granen 
Boekweit . 
Mil let, sorghum 
Meel van overige 
granen 
T o t a a l . 
Blé t endre 5 ) 
Blé d u r 5 ) . . 
Blé 
Froment, épeautrs 
méteil et duru 
Farines de froment 
d'épeautre, mét 
Semoules de from 
Grains perlés e 
flocons . 
Amidons de f rom. 
Farines, etc., diétél 
Pain, biscuits dt 
mer, etc. 
Pâtes alimentaires 
Biscottes 
Autres produits di 
la boulang. fine 
T o t a l . . 
Seigle 
Seigle . . . . 
Farines de seigle 
Semoules de seigle 
Grains perlés el 
flocons . 
T o t a l . . . 
100 
168 
168 
r 100 
100 
100 
2) 3) 
') 
153 
100 
100 
100 
E. Belgiqi 
m 100 
139 
154 
154 
278 
115 
102 
143 
125 
80 
100 
143 
143 
143 
46 
1 
24 
— 
71 
42 
0 
0 
4 
67 
— 
113 
0 
17 
0 
17 
je-Luxen 
252 
22 
0 
5 
0 
1 
0 
20 
300 
2 
0 
— 
— 
2 
141 
— 
23 
3 
167 
496 
— 
0 
5 
60 
9 
570 
0 
222 
2 
224 
îbourg 
• 
186 
29 
0 
4 
0 
2 
0 
20 
241 
2 
0 
— 
— 
2 
118 
— 
0 
— 
118 
1 899 
1 
13 
0 
5 
— 
1 918 
5 
727 
0 
732 
579 
0 
1 
0 
1 
7 
2 
5 
2 
7 
604 
43 
0 
— 
— 
43 
162 
— 
0 
— 
162 
2 139 
86 
19 
0 
5 
— 
2 249 
22 
866 
17 
905 
• 
426 
0 
0 
1 
7 
3 
5 
3 
8 
453 
37 
0 
— 
— 
37 
O r g e 
Orge . . . . 
Farines d'orge 
Malt . . . . 
Grains perlés 
et flocons . 
Autres flocons 
d'orge . 
Semoules, gruaux 
d'orge . 
Grains mondés et 
perlés . 
T o t a l . . . 
Avoine 
Avoine 
Gruaux d'avoine 
Flocons d'avoine 
de grains mond. 
Autres flocons 
d'avoine 
Grains mondés et 
perlés . 
T o t a l . . . 
Mais 
Maïs . . . . 
Farines de maïs . 
Semoules, gruaux 
de maïs 
Amidons de maïs 
T o t a l . . . 
Aut res céréales 
Autres céréales 
(non moulues). 
Farines, etc. . 
Semoules, gruaux 
Grains mondés et 
perlés et flocons 
Grains concassés 
Germes 
Amidons . 
T o t a l . . . 
100 
166 
133 
166 
166 
166 
166 
100 
180 
180 
180 
180 
100 
143 
143 
163 
100 
163 
163 
163 
100 
100 
163 
13 
— 
132 
— 
2 
1 
— 
148 
0 
0 
— 
1 
0 
1 
59 
— 
14 
73 
8 
20 
4 
28 
1 
61 
29 
— 
130 
— 
4 
0 
— 
163 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
62 
1 
22 
85 
8 
4 
3 
1 
16 
240 
0 
14 
0 
0 
0 
0 
254 
43 
0 
1 
0 
0 
44 
701 
0 
1 
2 
704 
461 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
461 
265 
0 
15 
— 
0 
0 
0 
280 
56 
2 
0 
0 
58 
733 
0 
0 
2 
735 
550 
0 
0 
0 
0 
0 
550 
E. (suite) : Belgique-Luxembourg 
') Zur Errechnung des Getreidewertes. 
3) 1963/64 = 132; 1964/65 = 158. 
3) 1963/64 = 156; 1964/65 = 150. 
*) 1963/64 = 156; 1964/65 = 152. 
5) Zahlen über die Aufgliederung nach Weich-
verfügbar. 
und Hartweizen sind nicht 
*) Pour le calcul de l'équivalent de céréales. 
2) 1963/64 = 132; 1964/65 = 158. 
3) 1963/64 = 156; 1964/65 = 150. 
4) 1963/64 = 156; 1964/65 = 152. 
5) Des données relatives à la répart i t ion entre blé tendre et blé dur ne sont 
pas disponibles. 
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Tei l I : Getreidebi lanzen 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I : Bilans céréaliers 
C : Statistiques complémentaires 
Länder 
Pays 
Ausfuhr Exportations 
gesamt 
EWG­
Mutter­
länder 
__franz. 
Ubersee­
Départ. 
asso­
ziierte 
Länder 
dr i t te 
Länder 
Einfuhr Importations 
Tota l 
CEE 
pays 
métrop. 
départ, 
d'outre­
mer 
franc. 
pays 
associés 
pays 
tiers 
4. Außenhandel m i t Getre ide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten in 1 000 t 
4. C o m m e r c e extér ieur des céréales et des 
produits céréaliers par ter r i to i res , en 1 000 t 
Weichweizen 
a. 1963/64 
Blé tendre 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique­Luxembourg 
Insgesamt/Total ') 
E W G / C E E 
1 053 
2 727 
210 
3 990 
2 
530 
1 
533 
— 
73 
— 
73 
— ■ 
238 
8 
246 
1 051 
1 886 
201 
. 
3 138 
1 645 
390 
543 
2 578 
266 
16 
106 
. 
388 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• 
1 379 
374 
437 
. 
2 190 
Hartweizen Blé dur 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique­Luxembourg 
Insgesamt/Total ') . 
E W G / C E E 
4 
29 
57 
90 
1 
5 
6 
12 
— 
3 
— 
• 
3 
— 
4 
3 
. 
7 
3 
17 
48 
68 
286 
427 
92 
• 
805 
7 
— 
0 
7 
— 
— 
— 
• 
— 
— 
— 
• 
279 
427 
92 
798 
W e i z e n 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . 
Belgique­Luxembourg 
Blé 
1 057 
2 756 
267 
95 
300 
3 
535 
7 
42 
45 
76 
76 
— 
242 
11 
0 
0 
253 
1 054 
1 903 
249 
53 
179 
3 438 
1 931 
817 
635 
823 
604 
4 810 
273 
16 
106 
89 
215 
699 
— 
— 
— 
0 
2 
2 
— 
— 
— 
0 
0 
0 
1 658 
801 
529 
734 
387 
4 109 
Seigle 
E W G / C E E 
Roggen 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . 
Belgique­Luxembourg 
4 475 632 152 
6 
21 
0 
20 
2 
0 
21 
— 
14 
2 
177 
5 
190 
43 
2 
1 
24 
170 
3 
189 
17 
E W G / C E E 49 37 12 415 34 309 
Gerste O r g e 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique­Luxembourg 
E W G / C E E 
110 
2 392 
0 
174 
148 
2 824 
7 
739 
— 
151 
74 
971 
— 
1 
— 
— 
24 
25 
— 
14 
— 
0 
4 
18 
103 
1 638 
0 
23 
46 
1 810 
1 115 
— 
802 
255 
254 
2 426 
503 
— 
278 
79 
172 
1 032 
— 
— 
— 
— 
3 
3 
.—. 
— 
— 
— 
— 
— 
612 
— 
524 
176 
79 
1 391 
1) Ohne die Niederlande und Belgien­Luxemburg; die Aufgliederung für diese 
Länder in Weich­ und Hartweizen ¡st nicht verfügbar. 
') Sans Pays­Bas et Belgique­Luxembourg, la répart i t ion pour ces pays 
entre blé tendre et blé dur n'étant pas disponible. 
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Tei l I : Getre idebi lanzen 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I : Bilans céréaliers 
C : Statistiques complémentaires 
Länder 
Pays 
Exportations 
Ins­
gesamt 
EWG­
Mutter­
länder 
#, franz. Úbersee­
Départ . 
asso­
ziierte 
Länder 
dr i t te 
Länder 
Einfuhr Importations 
Total 
CEE 
pays 
métrop. 
départ, 
d 'outre­
mer 
franc. 
pays 
associés 
pays 
tiers 
noch 4 : Außenhandel mit Getreide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten in 1 000 t 
4 (suite) : Commerce extérieur des céréales et des 
produits céréaliers par terr i to i res, en 1 000 t 
noch a : 1963/64 (suite) 
H a f e r Avoine 
Deutschland (B.R.) . . . . 
I tal ia 
Belgique­Luxembourg 
E W G / C E E 
42 
64 
0 
71 
1 
178 
0 
23 
— 
35 
1 
59 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
42 
41 
0 
36 
0 
119 
226 
3 
189 
118 
44 
580 
47 
2 
— 
5 
17 
7Í 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
179 
1 
189 
113 
26 
508 
Mais Maïs 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique­Luxembourg 
E W G / C E E 
420 
997 
116 
113 
73 
1 719 
2 
434 
115 
16 
13 
580') 
— 
— 
— 
— 
59 
59 
— 
8 
— 
0 
— 
8 
418 
555 
1 
97 
1 
1 072 
1 757 
443 
4 252 
1 918 
704 
9 074 
435 
55 
2 
28 
10 
530') 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 322 
388 
4 250 
1 890 
694 
8 544 
Übr iges Getre ide Autres céréales 
Deutschland (B.R.) . . . . 
I tal ia 
Nederland 
Belgique­Luxembourg 
E W G / C E E 
19 
6 
2 
17 
61 
105 
4 
5 
1 
3 
3 
16 
— 
— 
— 
— 
54 
54 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
15 
1 
1 
14 
3 
34 
218 
51 
21 
732 
461 
1 483 
7 
— 
— 
6 
1 
14 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
211 
51 
21 
726 
459 
1 468 
Getre ide insgesamt (ohne Reis) Céréales totales (sans r iz ) 
Deutschland (B.R.) . . . . 
Italia 
Nederland 
Belgique­Luxembourg 
E W G / C E E 
1 654 
6 236 
385 
490 
585 
9 350 
16 
1 757 
123 
261 
138 
2 295 
— 
77 
— 
— 
213 
290 
— 
264 
11 
0 
5 
280 
1 638 
4 138 
251 
229 
229 
6 485 
5 424 
1 314 
5 904 
4 036 
2 110 
18 788 
1 272 
73 
388 
208 
439 
2 380 
— 
— 
—. 
0 
8 
8 
— 
— 
— 
0 
1 
1 
4 152 
1 241 
5 516 
3 828 
1 662 
16 399 
ι Der große Unterschied bei den Angaben über den EWG­Binnenhandel 
beruht vor allem darauf, daß der von Frankreich betrachtete Zei t raum 
(1. Oktober ­ 30. September) nicht mit dem der anderen Länder (1 . Juli ­
30. Juni) übereinstimmt. 
' ) La grande différence entre les données concernant le commerce intra­CEE 
est surtout due au fait que la période considérée par la France ( 1 " octobre ­
30 septembre) ne concorde pas avec celle considérée par les autres pays 
( 1 " jui l let ­ 30 juin). 
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Tei l I : Getreidebi lanzen 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I : Bilans céréaliers 
C : Statistiques complémentaires 
Länder 
Pays 
gesamt 
Exportations 
EWG­
Mutter­
länder 
..franz. 
Ubersee­
Départ. 
asso­ziierte Länder 
dr i t te 
Länder 
Einfuhr 
Total 
CEE 
pays 
métrop. 
départ, 
d'outre­
mer 
franc. 
Importations 
pays associés pays tiers 
noch 4 : Außenhandel mit Getreide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten in 1 000 t 
Weichweizen 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Ital ia 
Nederland 
Belgique­Luxembourg 
Insgesamt/Total 1) . . . 
E W G / C E E 
2 
23 
63 
88 
1 
6 
8 
15 
— 
4 
— 
4 
— 
5 
15 
20 
• 
1 
8 
40 
49 
310 
518 
152 
980 
10 
2 
— 
12 
• 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
300 
516 
152 
968 
H a r t w e i z e n 
 
•la . 
n 
j e s a t / 1 
'G/
W e i z e n 
chland (B 
■land 
ue­Luxen 
'G /CEE 
Roggen 
chland (I 
•land 
ue­Luxe 
'G /CEE 
Gerste 
b. 1964/65 
4 (suite) : Commerce extérieur des céréales et des 
produits céréaliers par terr i to i res, en 1 000 t 
Blé tendre 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique­Luxembourg 
Insgesamt/Total 1) . . . 
E W G / C E E 
745 
4 675 
263 
5 683 
5 
605 
1 
611 
— 
74 
— 
74 
1 
255 
— 
256 
739 
3 741 
262 
4 742 
1 250 
210 
599 
2 059 
182 
13 
335 
530 
— 
— 
— 
— 
• 
1 068 
197 
• 
1 529 
Blé dur 
Blé 
Deuts .R.) . . . . 
France 
Ital ia 
Nederlan  
Belg ¡q m bourg 
E W /
747 
4 698 
326 
390 
241 
6 402 
6 
611 
9 
38 
56 
720 
— 
78 
— 
0 
0 
78 
1 
260 
15 
1 
3 
740 
3 749 
302 
351 
182 
1 560 
728 
751 
789 
453 
4 281 
192 
15 
335 
144 
47 
733 
— 
— 
— 
— 
— 
­— 
— 
— 
— 
.— 
0 
0 
1 368 
713 
416 
645 
406 
3 548 
Seigle 
Deuts B.R.) . . . . 
France 
Ital ia 
Nederl
Belgiq mbourg 
E W /
2 
25 
0 
34 
2 
63 
0 
25 
— 
11 
1 
37 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
— 
0 
23 
1 
26 
94 
— 
2 
139 
37 
272 
8 
— 
— 
1 
25 
34 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 
— 
— 
51 
— 
51 
86 
— 
2 
87 
12 
187 
O r g e 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
Belg ¡que­Luxem bourg 
E W G / C E E 
345 
2 409 
0 
196 
163 
3 113 
2 
669 
— 
146 
109 
9262) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
22 
— 
0 
25 
47 
343 
1 718 
0 
50 
29 
2 140 
1 500 
— 
624 
252 
280 
2 656 
693 
— 
47 
104 
226 
1 0702) 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
807 
— 
577 
148 
54 
1 586 
') Ohne die Niederlande und Belgien­Luxemburg; die Aufgliederung für diese 
Länder in Weich­ und Hartweizen ¡st nicht verfügbar. 
J) Der große Unterschied bei den Angaben über den EWG­Binnenhandel 
beruht vor allem darauf, daß unterschiedliche Angaben über die Lieferungen 
Frankreichs nach der Bundesrepublik bestehen {Ausfuhrstatistik Frank­
reichs = 373 000 t ; Einfuhrstatistik der B.R. Deutschland = 472 000 t) . 
') Sans Pays­Bas et Belgique­Luxembourg, la répart i t ion pour ces pays 
entre blé tendre et blé dur n'étant pas disponible. 
2) La grande différence entre les données concernant le commerce intra­CEE 
est surtout due au fait qu'i l existe des données non concordantes pour les 
livraisons de la France vers l 'Allemagne (R.F.) (statistiques d'exportat ion 
de la France = 373 000 t ; statistiques d' importat ion de l 'Allemagne (R.F. 
= 472 000 t). 
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Tei l I : Getre idebi lanzen 
C : Ergänzende Statistiken 
Par t ie I : Bilans céréaliers 
C : Statistiques complémentaires 
Länder 
Pays 
Ausfuhr Exportations 
g e s a m t 
EWG-
Mutter-
länder 
..franz. 
Ubersee-
Départ. 
asso-
ziierte 
Länder 
dr i t te 
Länder 
CEE 
pays 
métrop. 
Importations 
départ, 
d 'outre-
mer 
franc. 
pays 
associés 
pays 
tiers 
noch 4 : Außenhandel mit Getreide und 
Getreideerzeugnissen nach Gebieten in 1 000 t 
4 (suite) : Commerce extér ieur des céréales et des 
produits céréaliers par terr i to i res, en 1 000 t 
H a f e r 
noch b : 1964/65 (suite) 
Avoine 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Ital ia 
Nederland 
Belgique-Luxembourg 
E W G / C E E 
63 
32 
0 
167 
1 
263 
0 
30 
— 
102 
1 
133 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
63 
2 
0 
65 
0 
130 
423 
3 
143 
162 
58 
789 
118 
2 
— 
0 
20 
140 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
305 
1 
143 
162 
38 
649 
Mais Maïs 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Ital ia 
Belgique-Luxembourg 
E W G / C E E 
406 
607 
469 
570 
85 
2 053 
2 
410 
466 
13 
17 
908') 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 
— 
0 
0 
4 
404 
193 
3 
557 
68 
1 225 
2 081 
766 
3 930 
2 249 
735 
9 761 
780 
229 
0 
27 
6 
1 042') 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
0 
1 301 
537 
3 930 
2 222 
729 
8 719 
Übriges Getre ide Autres céréales 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Ital ia 
Belgique-Luxembourg 
E W G / C E E 
45 
12 
4 
224 
16 
301 
— 
11 
2 
7 
3 
23 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
1 
1 
45 
1 
2 
217 
12 
277 
286 
63 
13 
905 
5S0 
1 817 
13 
— 
— 
— 
3 
16 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
1 
273 
63 
13 
904 
547 
1 800 
Getre ide insgesamt (ohne Reis) Céréales totales (sans r iz ) 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Ital ia 
Nederland 
Belgique-Luxembourg 
E W G / C E E 
1 608 
7 783 
779 
1 581 
508 
12 279 
10 
1 756 
477 
317 
187 
2 747 
— 
78 
— 
— 
0 
78 
1 
286 
15 
1 
29 
332 
1 597 
5 663 
307 
1 263 
292 
9 122 
5 944 
1 560 
5 463 
4 496 
2 113 
19 576 
1 804 
246 
382 
276 
327 
3 035 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
52 
0 
52 
4 140 
1 314 
5 081 
4 168 
1 786 
16 489 
') Der große Unterschied bei den Angaben über den EWG-Binnenhandel 
beruht vor allem darauf, daß der von Frankreich betrachtete Zei t raum 
(1 . Oktober - 30. September) nicht mit dem der anderen Länder (1 . Juli -
30. Juni) übereinstimmt. 
1) La grande différence entre les données concernant le commerce intra-CEE 
est surtout due au fait que la période considérée par la France ( 1 " octobre -
30 septembre) ne concorde pas avec celle considérée par les autres pays 
( 1 " jui l let - 30 juin). 
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Tei l I : Getreidebi lanzen 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I : Bilans céréaliers 
C : Statistiques complémentaires 
Deutsche 
Bezeichnung 
Weich-
weizen 
Blé 
tendre 
Har t -
weizen 
Blé 
d u r 
Weizen 
ins-
gesamt 
Blé 
to ta l 
Anderes 
Getreide 
als 
Weizen 1) 
Céréales 
autres 
que 
le blé") 
Ge-
treide 
ins-
gesamt 
Céréa-
les 
totales 
Roggen 
Seigle 
Gerste 
Orge 
Hafer 
Avoine 
Mais 
Maïs 
Übriges 
Getreide 
Autres 
céréales 
Désignation 
française 
5. Berechnung des Außenhandels der 
Gemeinschaft m i t Nicht -Mitgl iedsländern 
in 1 000 t 
5. Dé te rmina t ion du commerce extér ieur 
de la C o m m u n a u t é avec les pays non membres 
en 1 000 t 
a. 1963/64 
Ausfuhr 
insgesamt . 
abzüglich 
Intrahandel 2) . 
Handel m i t Nicht-
Mitgl iedsländern 
Einfuhr 
insgesamt . 
abzüglich 
Intrahandel 2) . 
Handel m i t Nicht-
Mitgl iedsländern 
4 475 
— 699 
3 776 
4 810 
— 699 
4 111 
4 875 
—1 681 
3 194 
13 978 
—1 681 
12 297 
9 350 
—2 380 
6 970 
18 788 
—2 380 
16 408 
49 
— 34 
15 
415 
— 34 
381 
2 824 
—1 032 
1 792 
2 426 
—1 032 
1 394 
178 
— 71 
107 
580 
— 71 
509 
1 719 
— 530 
1 189 
9 074 
— 530 
8 544 
105 
— 14 
91 
1 483 
— 14 
1 469 
Exportat ions 
totales 
moins échanges 
intra-CEE 2) 
C o m m e r c e avec les 
pays n. membres 
Importa t ions 
totales 
moins échanges 
intra-CEE 2) 
C o m m e r c e avec les 
pays n. membres 
b. 1964/65 
Ausfuhr 
insgesamt . 
abzüglich 
Intrahandel 2) . 
Hande l m i t Nicht -
Mitgl iedsländern 
Einfuhr 
insgesamt . 
abzüglich 
Intrahandel 2) . 
Handel m i t Nicht-
Mitgl iedsländern 
6 402 
— 733 
5 669 
4 281 
— 733 
3 548 
5 877 
—2 302 
3 575 
15 295 
—2 302 
12 993 
12 279 
—3 035 
9 244 
19 576 
—3 035 
16 541 
63 
— 34 
29 
272 
— 34 
238 
3 113 
—1 070 
2 043 
2 656 
—1 070 
1 586 
263 
— 140 
123 
789 
— 140 
649 
2 137 
—1 042 
1 095 
9 761 
—1 042 
8 719 
301 
— 16 
285 
1 817 
— 16 
1 801 
Exportat ions 
totales 
moins échanges 
intra-CEE 2) 
Commerce avec les 
pays n. membres 
Importa t ions 
totales 
moins échanges 
intra-CEE 2) 
C o m m e r c e avec les 
pays n. membres 
1) Anderes Getreide als Weizen ( ~ Roggen, Gerste, Hafer, Mais und übriges 
Getreide), aber ohne Reis. 
3) Einfuhr aller EWG-Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern 
aufgrund der Einfuhrstatistik. 
') Céréales autres que le blé ( = seigle, orge, avoine, maïs et autres céréales), 
mais sans le riz. 
2) Importations de tous les pays membres en provenance des autres pays 
membres de la CEE basées sur les statistiques nationales des importat ions. 
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Teil I : Getreidebilanzen 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I : Bilans céréaliers 
C : Statistiques complémentaires 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer 
Deutschland 
(B.R.) 
Pays expéditeurs 
E W G / 
CEE 
6. EWG­Binnenhandel 6. C o m m e r c e intra­CEE ') 
We ichweizen 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
Insgesamt/Total 2) 
E W G / C E E . . 
H a r t w e i z e n 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
Insgesamt/Total 2) 
E W G / C E E . . 
W e i z e n 
chland (B 
e . 
■land . 
'G /CEE 
Roggen 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E 
Gerste 
a. 1963/64 
X X X 
1 
1 
216 
X X X 
105 
0 
1 
X X X 
24 
6 
0 
X X X 
Blé tendre 
26 
8 
266 
16 
106 
X X X 
321 
2 
X X X 
30 34 
Blé dur 
388 
7 
0 
5 
X X X 
2 
13 
X X X 
11 
Blé 
Deuts  ( .R.) 
Franc
Italia 
Nederla
UEBL 
EW  
X X X 
1 
1 
1 
3 
6 
218 
X X X 
105 
76 
193 
592 
5 
1 
X X X 
0 
1 
7 
24 
6 
0 
X X X 
18 
48 
26 
8 
— 
12 
X X X 
46 
273 
16 
106 
89 
215 
699 
Seigle 
1 
X X X 
2 
1 
24 
20 11 
O r g e 
34 
Deutschland (B.R.) 
Italia 
Nederland 
UEBL 
EWG/CEE 
X X X 
— 
9 
1 
0 
10 
324 
X X X 
269 
59 
136 
788 
— 
— 
X X X 
— 
— 
— 
120 
— 
— 
X X X 
36 
156 
59 
— 
—. 
19 
X X X 
78 
503 
— 
278 
79 
172 
1 032 
') Nach der Importstat ist ik der Emfangsländer. 
a) Ohne die Niederlande und Belgien­Luxemburg; die Aufgliederung für diese 
Länder in Weich­ und Hartweizen ist nicht verfügbar. 
1) D'après les statistiques d ' importat ion des pays réceptionnaires. 
2) Sans Pays­Bas et Belgique­Luxembourg, la répart i t ion pour ces pays 
entre le blé tendre et blé dur n'étant pas disponible. 
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Tei l I : Getreidebi lanzen 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I : Bilans céréaliers 
C : Statistiques complémentaires 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer 
Deutschland 
(B.R.) 
Pays expéditeurs 
I t a l i a Nederland UEBL E W G / CEE 
noch 6 : EWG-Binnenhandel 6 (sulte) : Commerce intra-CEE 1) 
noch a : 1963/64 (suite) 
Hafer 
Deutschland (B.R 
France . 
Italia . . 
Nederland . 
UEBL . . . 
E W G / C E E 
Mais 
chland 
2 . 
•land . 
'G/CE 
Übriges Getreide 
chland (B.R.) . . 
2 
•land 
'G/CEE . . . 
Getre ide insgesamt (ohne Reis) 
chland (B.R.) 
e 
-land 
rG/CEE 
') Nach der Importstatist ik der Empfangsländer 
40 
Avoine 
17 
X X X 
4 
9 
X X X 
30 
2 
X X X 
47 
2 
5 
17 
30 40 
Maïs 
Autres céréales 
Céréales totales (sans r iz ) 
71 
Deuts  (B.R.) 
Italia 
UEBL 
EW / E 
X X X 
5 
— 
1 
0 
6 
365 
X X X 
2 
2 
7 
376 
65 
43 
X X X 
— 
0 
108 
2 
— 
— 
X X X 
3 
5 
3 
7 
— 
25 
X X X 
35 
435 
55 
2 
28 
10 
530 
Deuts  
France
Italia 
Nederl
UEBL 
EW /
X X X 
— 
— 
— 
0 
0 
6 
X X X 
— 
— 
0 
6 
1 
— 
X X X 
— 
0 
1 
0 
— 
— 
X X X 
1 
1 
— 
— 
— 
6 
X X X 
6 
7 
— 
— 
6 
1 
14 
Deuts  
Franc
Italia 
UEBL 
EW /
X X X 
6 
10 
3 
3 
22 
935 
X X X 
378 
141 
358 
1 812 
71 
44 
X X X 
0 
1 
116 
176 
8 
0 
X X X 
77 
261 
90 
15 
— 
64 
X X X 
169 
1 272 
73 
388 
208 
439 
2 380 
1) D'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires. 
Tei l I : Getre idebi lanzen 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I : Bilans céréaliers 
C : Statistiques complémentaires 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer 
Deutschland 
(B.R.) 
Pays expéditeurs 
EWG/ 
CEE 
noch 6 : EWG-Binnenhandel ') 
Weichweizen 
b. 1964/65 
6 (suite) : Commerce Intra-CEE ' ) 
Blé tendre 
Deutschland (B.R.) 
Italia 
UEBL 
Insgesamt/Total2) 
EWG/CEE 
X X X 
1 
0 
1 
144 
X X X 
335 
. 
• 
479 
0 
— 
X X X 
. 
0 
20 
7 
0 
X X X 
27 
• 
18 
5 
— 
X X X 
23 
• 
182 
13 
335 
530 
H a r t w e i z e n Blé dur 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
UEBL 
EWG/CEE 
X X X 
— 
— 
— 
• 
3 
X X X 
— 
3 
7 
2 
X X X 
9 
• 
0 
— 
— 
X X X 
0 
— 
— 
— 
X X X 
10 
2 
— 
12 
Weizen Blé 
Deutschland (B.R.) 
Italia 
UEBL 
EWG/CEE 
X X X 
1 
0 
1 
3 
5 
147 
X X X 
335 
131 
26 
639 
7 
2 
X X X 
0 
1 
10 
20 
7 
0 
X X X 
17 
44 
18 
5 
— 
12 
X X X 
35 
192 
15 
335 
144 
47 
733 
Roggen 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
X X X 6 
X X X 
0 
17 
X X X 
X X X 
8 X X 
1 
0 
X 
1 
Seigle 
8 
1 
25 
34 E W G / C E E 23 
Gerste 
Deutschland (B.R.) 
UEBL 
EWG/CEE 
X X X 
— 
14 
— 
1 
15 
472 
X X X 
33 
92 
206 
803 
— 
— 
X X X 
— 
— 
— 
123 
— 
— 
X X X 
19 
142 
98 
— 
— 
12 
X X X 
110 
Orge 
693 
— 
47 
104 
226 
1 070 
1) Nach der Importstat ist ik der Empfangsländer. 
2) Ohne die Niederlande und Belgien-Luxemburg; die Aufgliederung für diese 
Länder in Weich- und Hartweizen ¡st nicht verfügbar. 
') D'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires. 
2) Sans Pays-Bas et Belgique-Luxembourg, la répart i t ion pour ces pays 
entre blé tendre et blé dur n'étant pas disponible. 
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Tei l I : Getreidebi lanzen 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I : Bilans céréaliers 
C : Statistiques complémentaires 
Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer 
Deutschland 
(B.R.) 
Pays expéditeurs 
E W G / 
CEE 
noch 6 : EWG­Binnenhandel ') 6 (suite) : Commerce intra­CEE ') 
noch b : 1964/65 (suite) 
Deutschland (B.R.) 
Italia 
Nederland 
UEBL 
E W G / C E E 
X X X 
1 
— 
0 
1 
2 
17 
X X X 
— 
0 
17 
34 
0 
— 
X X X 
— 
— 
0 
101 
1 
— 
X X X 
2 
104 
0 
— 
— 
0 
X X X 
0 
Hafer 
l . 
'G/  
Mais 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
E W G / C E E . . . 
Übriges Getreide 
chland (B.R.) . . 
land 
G/CEE . . . 
Getre ide insgesamt (ohne Reis) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
E W G / C E E 
' ) Nach der Importstatist ik der Empfangsländer. 
42 
Avoine 
118 
2 
0 
20 
140 
Maïs 
X X X 
5 
1 
1 
456 
X X X 
0 
3 
2 
461 
317 
210 
X X X 
1 
0 
528 
2 
3 
X X X 
5 
11 
22 
X X X 
38 
780 
229 
0 
27 
6 
1 042 
Autres céréales 
Deuts
France 
Italia 
Nederl
UEBL 
E W /  
X X X 
— 
— 
— 
0 
0 
12 
X X X 
— 
— 
0 
12 
1 
— 
X X X 
— 
0 
1 
0 
— 
— 
X X X 
3 
3 
■ — 
— 
— 
— 
X X X 
— 
13 
— 
— 
— 
3 
16 
Céréales totales (sans r iz) 
X X X 
7 
14 
3 
6 
30 
1 110 
x x x 
368 
226 
268 
1 972 
325 
212 
X X X 
1 
1 
539 
247 
11 
0 
X X X 
52 
310 
122 
16 
— 
46 
X X X 
184 
1 804 
246 
382 
276 
327 
3 035 
1) D'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires. 
Tei l I : Getreidebi lanzen 
C : Ergänzende Statistiken 
Par t ie I : Bilans céréaliers 
C : Statistiques complémentaires 
Getreideart 
verbraucht 
für die Herstellung 
von 
1963/64 1964/65 Espèce de céréales 
utilisée pour 
la fabrication 
de 
1963/64 1964/65 
7. Auftei lung der industriellen Verwer tung 
von Getre ide in 1 000 t 
Répar t i t ion des usages industriels 
des céréales en 1 000 t 
Weichweizen 
H a r t w e i z e n . 
W e i z e n 
Roggen 
Gerste 
Mais . . . . 
Übr iges Getre ide 
Getre ide insg. . 
Blé tendre 
Blé dur . 
Blé . . 
A. Deutschland (B.R.) ') 
Bier . . . 
Tr inkalkohol . 
Z u s a m m e n 
Bier . . . 
Tr inkalkohol 
Z u s a m m e n 
Tr inkalkohol . 
Kaffeemittel . 
Z u s a m m e n 
Bier . . . 
Tr inkalkohol . 
Kaffeemittel . 
Z u s a m m e n 
Tr inkalkohol . 
Technische Stärke 
Glukose . 
Z u s a m m e n 
Trinkalkohol . 
Bier . . . 
Tr inkalkohol . 
Kaffeemittel . 
Technische Stärke 
Glukose . 
Z u s a m m e n 
B. France 2 ) 
Amidon Industriel 3) 
Amidon industriel 3) 
12 
63 
75 
12 
66 
78 
12 
63 
75 
37 
7 
44 
1 758 
19 
27 
1 804 
18 
33 
185 
236 
12 
66 
78 
43 
7 
50 
1 815 
22 
26 
1 863 
31 
36 
213 
280 
1 770 
142 
34 
33 
185 
2 164 
1 827 
166 
33 
36 
213 
2 275 
') Für Hafer wi rd keine industrielle Verwertung ausgewiesen. 
2) Für Hafer und übriges Getreide wi rd keine industrielle Verwertung aus-
gewiesen. 
J) Gluten. 
*) Für Weizen, Roggen, Hafer und übriges Getreide wird keine industrielle 
Verwertung ausgewiesen. 
Seigle 
O r g e . 
Mais . 
Céréales totales 
O r g e 
Mais 
Céréales totales 
B. (suite) France 2) 
Alcool 
Bière 
Succédanés de café . 
T o t a l . . . . 
Bière 
Amidon industriel 
Glucose . . . . 
Dextrose et dextr ine 
Huile 
Total . . . . 
Bière 
Alcool 
Succédanés de café . 
Amidon industriel 
Glucose . . . . 
Dextrose et dextr ine 
Huile 
Total . . . . 
C Italia") 
Malt, bière 
Succédanés de café . 
T o t a l . . . . 
Amidon industriel 
Glucose . . . . 
Dextrose et dextr ine 
Autres . . . . 
Total . . . . 
Malt, bière 
Succédanés de café . 
Amidon industriel 
Glucose . . . . 
Dextrose et dextr ine 
Autres . . . . 
T o t a l . . . . 
262 
2 
264 
62 
31 
111 
35 
4 
243 
324 
2 
2 
36 
111 
35 
4 
514 
310 
2 
312 
60 
39 
111 
49 
4 
263 
370 
2 
2 
44 
111 
49 
4 
582 
82 
16 
98 
190 
190 
82 
16 
190 
288 
92 
16 
108 
69 
81 
15 
18 
183 
92 
16 
69 
81 
15 
18 
291 
') Pour l'avoine, les usages industriels ne sont pas indiqués. 
3) Pour l'avoine et les autres céréales, les usages industriels ne sont pas 
indiqués. 
J) Gluten. 
*) Pour le blé, le seigle, l'avoine et les autres céréales, les usages industriels 
ne sont pas indiqués. 
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Tei l I : Getreidebi lanzen 
C : Ergänzende Statistiken 
Part ie I : Bilans céréaliers 
C : Statistiques complémentaires 
Getreideart 
verbraucht 
für die Herstellung 
von 
1963/64 1964/65 Espèce de céréales 
utilisée pour 
la fabrication 
de 
1963/64 1964/65 
noch 7. : Aufteilung des Industrieverbrauches 
an Getreide in 1 000 t 
7. (suite) : Répart i t ion des usages industriels 
des céréales en 1 000 t 
D. Neder land ') 
Zachte t a r w e 
H a r d e t a r w e 
T a r w e . 
Rogge . . . 
Gerst . . . 
Maïs . . . 
Andere granen 
To taa l graan 
Stijfsel 
Moutwi jn , gist en spiritus 
Bier 
Moutwi jn , gist en spiritus 
Totaa l 
Bier 
Stijfsel 
Glucose 
Moutwi jn , gist en spiritus 
Totaa l 
Stijfsel 
Moutwi jn , gist en spiritus 
Totaa l 
Bier 
Stijfsel 
Glucose 
Moutwi jn , gist en spiritus 
Totaa l 
81 
2 
83 
17 
30 
53 
2 
102 
2 
2 
98 
35 
53 
8 
194 
7 
2 
88 
2 
90 
21 
44 
60 
1 
126 
2 
2 
109 
51 
60 
7 
227 
E. Belgique-Luxembourg 2) 
Blé tendre 
Blé dur . 
Blé . . 
Seigle 
O r g e . . . . 
Avoine 
Mais . . . . 
Céréales totales 
Bière 
Alcool 
Amidon industriel 
Glucose . . . . 
Dextrose et dextr ine 
T o t a l . . . . 
Alcool 
Succédanés de café . 
Amidon industriel 
T o t a l . . . . 
Bière 
Amidon industriel 
Amidon industriel 
Bière 
Alcool 
Amidon industriel 
Glucose 
Dextrose et dextr ine 
T o t a l . . . . 
219 
0 
60 
221 
2 
60 
0 
0 
283 
2 
2 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
219 
65 
221 
2 
65 
0 
0 
288 
') Für Hafer wi rd keine industrielle Verwertung ausgewiesen. 
2) Für übriges Getreide wird keine industrielle Verwertung ausgewiesen. 
') Pour l'avoine, les usages industriels ne sont pas indiqués. 
2) Pour les autres céréales, les usages industriels ne sont pas indiqués. 
8. Bevölkerungszahlen, die bei der Berechnung des 
Nahrungsverbrauches je Einwohner verwendet wurden 
(in 1 000) 
8. Chiffres de population utilisés pour le calcul 
de la consommation humaine par habitant 
(en 1 000) 
Jahr 
1963/64 
1964/65 
Deutschland 
(B.R.) 
57 910 
58 640 
France 
48 130 
48 699 
I tal ia 
50 857 
51 325 
Nederland 
12 042 
12 200 
UEBL 
9 655 
9 760 
E W G / 
CEE 
178 590 
180 620 
Année 
1963/64 
1964/65 
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Tei l II : Versorgungsbilanzen für Reis Par t ie II : Bilans d'approvisionnement du riz 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Der zweite Teil dieses Heftes enthält die Fortführung der Reisbilanzen der EWG und ihrer Mitgliedsländer 
für das Jahr 1964/65. Diese sind nach dem gleichen Prinzip und nach dem gleichen Schema berechnet 
worden, so daß eine Verbindung mit den Bilanzen in den vorigen Heften leicht möglich ¡st. Die nachstehende 
Übersicht zeigt, in welchen Heften die Angaben für die einzelnen Wirtschaftsjahre aufgeführt sind. 
Nationale Angaben für die Heft 
Angaben EWG insgesamt 
1955/65 ­ 1961/62 1955/56 ­ 1961/62 5/1963 
1962/63 1955/56 ­ 1962/63 2/1962 
1963/64 1956/57 ­ 1963/64 1/1965 
1964/65 1957/58 ­ 1964/65 1/1966 
Der Abschnitt Β enthält die zusammengefaßten Ergebnisse mit den wichtigsten Angaben der letzten acht 
Jahre für die Gemeinschaft (ohne Unterteilung nach Ländern). Außerdem sind die vollständigen Reisbilanzen 
des Jahres 1964/65 für alle Mitgliedsländer angegeben. 
Der Abschnitt C enthält die zusätzlichen Statistiken für 1964/65. Für das Jahr 1963/64 sind dort auch einige 
Vergleichszahlen angegeben. 
Zum Verständnis von Aufbau, Inhalt und begrifflichen Abgrenzungen bei diesen Bilanzen wird auf die aus­
führlichen Vorbemerkungen des Heftes „Agrarstatist ik" 3/1961 verwiesen (deutscher Text Seite 7 bis 12, 
französischer Text Seite 13 bis 18). 
Die Angaben in den Bilanzen sind in geschältem Reis ausgedrückt (auf französisch : riz décortiqué; auf 
italienisch : riso semigreggio; auf niederländisch : gedopte rijst); lediglich die Zeilen 32 und 33 „Nahrungs­
verbrauch" sind in bearbeitetem Reis ausgedrückt (auf französisch : riz usiné; auf italienisch : riso lavorato; 
auf niederländisch : fabrieksrijst). 
Die Angaben der Hilfstabellen sind — soweit nicht anders vermerkt — ebenfalls in geschältem Reis aufgeführt. 
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Tei l I I : Versorgungsbilanzen für Reis Par t ie I I : Bilans d'approvisionnement du r iz 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Remarques préliminaires 
La deuxième partie de ce fascicule contient la suite des bilans du riz de la CEE et de ses pays membres pour 
l'année 1964/65. Ceux-ci sont établis d'après le même principe et le même schéma de façon à ce que le 
raccordement avec les bilans publiés dans le fascicule 1/1965 soit facilement réalisable. Le tableau suivant 
indique dans quels fascicules sont publiés les données pour les différentes années agricoles. 
Données Données pour Fasci-
nationales l'ensemble cules 
de la CEE 
1955/56 - 1961/62 1955/56 - 1961/62 5/1963 
1962/63 1955/56 - 1962/63 2/1962 
1963/64 1956/57 - 1963/64 1/1965 
1964/65 1957/58 - 1964/65 1/1966 
Le chapitre B contient les résultats récapitulatifs avec les renseignements les plus importants des huit 
dernières années pour la Communauté (sans subdivision par pays). On présente en plus pour l'année 1964/65 
les bilans du riz complets pour tous les pays membres. 
Le chapitre C contient les statistiques complémentaires pour 1964/65 ainsi que des chiffres permettant une 
comparaison avec 1963/64. 
Pour avoir un meilleur aperçu de la structure, du contenu et de la délimitation du concept des bilans, on renvoie 
aux remarques préliminaires du fascicule «Statistique Agricole» 3/1961 (texte allemand page 7 à 12, 
texte français page 13 à 18). 
Les données dans les bilans sont exprimées en riz décortiqué (en allemand : geschälter Reis; en italien : riso 
semigreggio; en néerlandais : gedopte rijst), à l'exception des lignes 32 et 33 « Alimentation humaine » qui sont 
exprimées en riz usiné (en allemand : bearbeiteter Reis; en italien : riso lavorato; en néerlandais : fabrieks-
rijst). 
Les chiffres des tableaux auxiliaires sont — sauf autre mention — également établis en riz décortiqué. 
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Tei l II : Reisbilanzen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Par t ie I I : Bilans du r iz 
Β : Résultats récapitulatifs 
Bilanzposten 
Rechen­
gang 
Modede 
calcul 
1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 Postes du bilan 
Reisbilanzen der Gemeinschaft 
in 1 000 t (geschälter Reis) 
Bilans du r iz de la C o m m u n a u t é 
en 1 000 t (valeur décortiqué) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
a. Verwendung der Reiserzeugu 
Verwendbare Erzeugung . 
Anfangsbestand (Ldw.) 
Endbestand (Ldw.) . 
Verwendung insgesamt 
Eigenverbrauch : 
Saatgut (Ldw.) 
Futter (Ldw.) . . . . 
Nahrung direkt 
Verkäufe 
+ + — 
= 
+ + + + 
ng 
591 
30 
35 
586 
11 
2 
14 
559 
698 
35 
46 
687 
10 
1 
11 
665 
702 
46 
29 
719 
12 
1 
6 
700 
573 
29 
24 
578 
11 
3 
3 
561 
659 
24 
42 
641 
11 
3 
2 
625 
625 
42 
43 
624 
13 
3 
2 
606 
a. Ut i l isat ion de la production de r iz 
537 
43 
45 
535 
13 
2 
1 
519 
593 
46 
42 
597 
14 
2 
1 
580 
Production utilisable 
Stock de début (agr.) 
Stock final (agr.) 
Ut i l isa t ion to ta le 
Consomm. à la ferme : 
Semences (agr.) 
A l im. animale (agr.) 
A l im. hum. directe 
Ventes 
b. Mark tb i lanzen b. Bilans du marché 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Verkäufe der Landwlrtsch. 
Anfangsbestand (Markt) 
Endbestand (Markt) 
Ausfuhr ') 
E infuhr ' ) 
Inlandsverbrauch über 
den M a r k t 
Saatgut (Markt) 
Futter (Markt) . . . . 
Verluste (Markt) . . . 
Industrielle Verwertung 
Nahrung (Markt) 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + + 
559 
331 
225 
263 
273 
675 
18 
30 
4 
50 
573 
665 
225 
267 
248 
350 
725 
17 
51 
5 
79 
573 
700 
267 
3682) 
192 
437 
844 
15 
57 
7 
110 
655 
561 
3722) 
271 
265 
332 
729 
16 
25 
3 
99 
586 
625 
271 
218 
303 
361 
736 
14 
32 
3 
79 
608 
606 
213 
197 
205 
314 
731 
13 
22 
4 
76 
616 
519 
197 
212 
137 
339 
706 
13 
20 
4 
88 
581 
580 
220 
212 
134 
280 
734 
12 
20 
3 
79 
620 
Ventes par l 'agriculture 
Stock de début (marché) 
Stock final (marché) 
Exportations 1) 
Importations 1) 
Consomm. indigène 
marché 
Semences (marché) 
A l im. animale (marché) 
Pertes (marché) 
Usages industriels 
A l im. hum. (marché) 
du 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
c. Gesamtbi lanzen 
Verwendbare Erzeugung 
Anfangsbestand . 
Endbestand . . . . 
Ausfuhr1) . . . . 
Einfuhr 1) 
Inlandsverbrauch insg. 
+ 
+ 
591 
361 
260 
263 
273 
702 
698 
260 
313 
248 
350 
747 
702 
313 
3972) 
192 
437 
863 
573 
4012) 
295 
265 
332 
746 
659 
295 
260 
303 
361 
752 
625 
255 
240 
205 
314 
749 
537 
240 
257 
137 
339 
722 
593 
266 
254 
134 
280 
751 
c. Bilans to taux 
Production utilisable 
Stock de début 
Stock final 
Exportations ' ) 
Importat ions 1) 
Consomm. indigène tot . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Saatgut . . . . 
Futter 
Verluste (Markt) 
Industrielle Verwertung 
Nahrungsverbrauch : 
Geschälter Reis 
Ausbeute {%) . . 
Bearbeiteter Reis 
dgl. kg/Kopf . . 
+ + + + 
+ 
29 
32 
4 
50 
587 
80 
471 
2,8 
27 
52 
5 
79 
584 
81 
472 
2,8 
27 
58 
7 
110 
661 
80 
533 
3,1 
' ) Ohne den Binnenaustausch der Länder der Gemeinschaft. 
2) Bilanzen für die B.R. Deutschland einschl. 1959/60 ohne Bestände an Reis­
stärke; daher werden die Endbestände der B.R. Deutschland und der 
Gemeinschaft 1959/60 um 4 000 t geringer als die Anfangsbestände 1960/61 
ausgewiesen. 
27 
28 
3 
99 
589 
81 
478 
2,8 
25 
35 
3 
79 
610 
81 
492 
2,8 
26 
25 
4 
76 
618 
81 
498 
2,8 
26 
22 
4 
88 
582 
79 
462 
2,6 
26 
22 
3 
79 
621 
79 
491 
2,7 
Semences 
A l im. animale 
Pertes (marché) 
Usages Industriels 
A l im. humaine : 
Riz décortiqué 
Taux d'extr. (%) 
Riz usiné 
Idem kg/tête 
') Sans les échanges intra­CEE. 
2) Jusqu'en 1959/60 les stocks d'amidon de riz ne sont pas compris dans les 
bilans de l'Allemagne (R.F.); par conséquent, le stock final 1959/60 de 
l'Allemagne (R.F.) et de la Communauté est inférieur de 4 000 t par rap­
port au stock de début 1960/61. 
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Tei l I I : Reisbilanzen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Par t ie I I : Bilans du r lz 
Β : Résultats récapitulatifs 
Voci di bilancio 
Rechen­
gang 
■lode de 
calcul 
Deutsch­
land (B.R.) France 
Italic Neder­land 
E W G / 
CEE Balansposten 
2. Reisbilanzen der E W G ­ L ä n d e r 
1964/65 in 1 000 t (geschälter Reis) 
2. Bilans du r iz des pays de la CEE 
1964/65 en 1 000 t (valeur décortiqué) 
a. Verwendung der Reiserzeugung a. Ut i l isa t ion de la production de r iz 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
Produzione utilizzabile . 
Stock iniziale (agr.) . 
Stock finale (agr.) 
U t i l i z z . to ta le . . . 
Consumo di ret to : 
Semine (agr.) . . . . 
A l im . anim. (agr.) . 
A l im. umana (agr.) 
+ + 
= 
+ + + + 
— 
— 
— 
99 
0 
0 
99 
3 
96 
494 
46 
42 
498 
11 
2 
1 
484 
— 
— 
— 
— 
— 
593 
46 
42 
597 
14 
2 
1 
580 
Bruikbare productie 
Beginvoorraad (landb.) 
Eindvoorraad (landb.) 
Verbru ik to taa l 
Eigen verbruik : 
Zaaizaad (landb.) 
Veevoeder (landb.) 
Directe consumptie 
Verkopen 
b. Mark tb i l anzen b. Bilans du marché 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
Vendite del l 'agr icol tura . 
Stock Iniziale (mercato) 
Stock finale (mercato) 
Esportazioni 1) . . . . 
Importazioni ') . . . . 
Consumo del mercato 
interno 
Semine (mercato) 
A l im. anim. (mercato) 
Perdite (mercato) 
Usi industrial i . . . . 
A l im. umana (mercato) . 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + + 
— 
110 
109 
35 
173 
139 
.—. 
— 
3 
7 
129 
96 
20 
20 
14 
90 
172 
— 
14 
— 
34 
124 
484 
44 
61 
115 
2 
354 
12 
— 
0 
19 
323 
— 
462) 
22 
24 
46 
46 
— 
6 
0 
5 
35 
— 
9 
32 
23 
— 
0 
0 
14 
9 
580 
220 
212 
197 
343 
734 
12 
20 
3 
79 
620 
Verkopen van de landbouw 
Beginvoorraad (markt) 
Eindvoorraad (markt) 
Expor t 1 ) 
Import ') 
Binnenlands verbruik via 
de m a r k t 
Zaaizaad (markt) 
Veevoeder (markt) 
Verliezen (markt) 
Industrieverbruik 
Consumptie (markt) 
c. Gesamtbi lanzen c. Bilans to taux 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
Produzione utilizzabile . 
Stock finale 
Esportazioni ') . . . . 
Importazioni 1) . . . . 
Consumo interno to ta le 
Al im. animale . . . . 
Perdite (mercato) 
Usi Industriali . . . . 
A l im. umana : 
Riso semigreggio . 
Tasso di estrazione (%) 
Riso lavorato . . . . 
idem kg/pro capite 
+ + — 
— 
+ 
= 
+ 
+ + + 
+ 
— 
110 
109 
35 
173 
139 
— 
— 
3 
7 
129 
82 
106 
1,8 
99 
20 
20 
14 
90 
175 
3 
14 
— 
34 
124 
76 
94 
1,9 
494 
90 
103 
115 
2 
368 
23 
2 
0 
19 
324 
79 
256 
5,0 
— 
462) 
22 
24 
46 
46 
6 
0 
5 
35 
80 
28 
2,3 
— 
9 
32 
23 
— 
0 
0 
14 
9 
80 
7 
0,7 
593 
266 
254 
197 
343 
751 
26 
22 
3 
79 
621 
79 
491 
2,7 
Bruikbare produktie 
Beginvoorraad 
Eindvoorraad 
Export ') 
Import ') 
Binnenl. verbruik to taa l 
Zaaizaad 
Veevoeder 
Verliezen (markt) 
Industrieverbruik 
Consumptie : 
Gedopte rijst 
Uitmalingspercent. (%) 
Fabrieksrijst 
idem kg/hoofd 
' ) Außenhandel unter Einbeziehung des Binnenaustausches zwischen den 
Ländern der Gemeinschaft. 
') Commercio estero ivi compresi gli scambi intra­comunitar i . 
2) Der Anfangsbestand, der in der BMdnz 1963/64 als Endbestand mit 37 000 t 
aufgeführt war, ist nachträglich definitiv in 46 000 t geändert worden. 
1) Commerce extérieur y compris les échanges intra­CEE. 
1) Buitenlandse handel met inbegrip van de handel tussen de lidstaten. 
2) Le s t o c k de d é b u t q u i , d a n s le b i l a n 1 9 6 3 / 6 4 , é t a i t p r é s e n t é c o m m e s t o c k 
f i n a l avec 37 000 t , a é té m o d i f i é u l t é r i e u r e m e n t e t de f a ç o n d é f i n i t i v e en 
46 000 t . 
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Tei l I I : Reisbilanzen 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse 
Part ie I I : Bilans du r iz 
Β : Résultats récapitulatifs 
Länder/Pays 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/6 
3. Grad der Selbstversorgung m i t Reis 3. Degré de l 'auto­approvisionnement en r iz 
a. Mark tb i l anz 
(Verkäufe der Landwirtschaft in % 
des Inlandsverbrauches über den M a r k t ) ') 
a. Bilan du marché 
(ventes de l 'agriculture en % 
de la consommation indigène du marché) ') 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique­Luxembourg 
E W G / C E E 
— 
56 
132 
— 
— 
83 
— 
64 
158 
— 
— 
92 
— 
52 
157 
— 
— 
83 
— 
47 
136 
— 
— 
77 
— 
64 
156 
— 
— 
85 
— 
59 
146 
— 
— 
83 
— 
62 
124 
— 
— 
74 
— 
7 
13 
— 
— 
7 
b. Gesamtbi lanz (Verwendbare Erzeugung 
¡n % des gesamten Inlandsverbrauches) 2) 
b. Bilan to ta l (production util isable 
en % de la consommation indigène tota le ) 2) 
Deutschland (B.R.) 
Italia 
Nederland 
Belgique­Luxembourg 
E W G / C E E 
— 
56 
131 
— 
— 
84 
— 
64 
157 
— 
— 
93 
— 
51 
151 
— 
— 
81 
— 
47 
133 
— 
— 
77 
— 
64 
159 
— 
— 
88 
— 
60 
144 
— 
— 
83 
— 
63 
123 
— 
— 
74 
— 
7 
13 
— 
— 
7 
') Ohne Berücksichtigung des Reises, der in der Landwirtschaft direkt ver­
wendet wurde ( = Grad der Selbstversorgung bei den vermarkteten 
Mengen). 
2) Grad der Selbstversorgung insgesamt. 
y) C'est­à­dire sans tenir compte du riz employé directement dans l'c 
culture ( = degré de l'auto­approvisionnement par rapport aux quam 
commercialisées). 
3) Degré de l'auto­approvisionnement to ta l . 
4. Nahrungsverbrauch an Reis und Reiserzeugnissen 
in kg *) je Einwohner 
4. A l i m e n t a t i o n humaine en riz et produits à base de 
en kg 1) par tê te 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique­Luxembourg 
E W G / C E E 
1,4 
1,7 
5,7 
2,2 
1,5 
2,8 
1,6 
1,6 
5,5 
2,3 
1,9 
2,8 
2,2 
1,8 
5,8 
2,5 
2,1 
3,1 
1,7 
1,7 
5,3 
2,4 
1,5 
2,8 
2,2 
1,7 
4,9 
2,5 
1,4 
2,8 
1,9 
1,9 
5,1 
2,4 
0,8 
2,8 
1,6 
1,5 
5,0 
2,3 
1,5 
2,6 
1 , 
1 , 
5, 
2, 
0, 
2, 
') Angaben in bearbeitetem Reis. ') Données en riz usiné. 
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Bezeichnung 1963/64 1964/65 Désignation 1963/64 1964/65 
1. Anbau , Ernte und Net toerzeugung 
an Reis in Frankreich und I tal ien 
1. Cul ture , récolte et calcul de la production nette 
du r iz en France et en I ta l ie 
A . France 
Superficies récoltées (1 000 ha) . . . . 
Rendements (100 kg/ha) 
Production (1 000 t) : 
Statistique officielle (paddy brut) 
Calculé en riz brut (paddy net) 
Taux de conversion 1) 
Calculé en riz décortiqué 
Taux de conversion 2) 
Production uti l isable en r iz décortiqué 
30 
40,4 
119 
86 
30 
44,8 
136 
109 
91 
86 
80 
124 
91 
99 
80 
99 
B. I ta l ie 
Superficies récoltées (1 000 ha) 
Rendements (100 kg/ha) . . . . 
Production (1 000 t) en : 
Riz brut 3) 
Calculé en r iz décort iqué 
Taux de conversion 
115 
49,0 
564 
451 
80 
120 
41,2 
618 
494 
80 
') In % des Rohreises als „paddy b ru t " 
2) In % des Rohreises als „paddy net" . 
3) Gemäß amtlicher Statistik. 
') En % du riz paddy brut. 
2) En % du riz brut (paddy net). 
3) Conformément à la statistique officielle. 
2. Bestände an Reis und Reiserzeugnissen 
in 1 000 t (geschälter Reis) 
2. Stocks de r iz et produits à base de riz 
en 1 000 t (valeur décortiqué) 
Bezeichnung 1.7. 1963 
1 .7 . 
1964 
1.7. 
1965 
1 7. 
1963 
1.7. 
1964 
1 .7. 1965 
A. Deutschland (B.R.) 
Markt : 
Geschälter Reis . 
Bearbeiteter Reis 
(in geschältem Reis) 
Reisstärke 
Insgesamt 
18 
79 
2 
99 
Agricul ture 
Marché1) 
Tota l 
Β. France 
20 
87 
3 
110 
0 
20 
20 
14 
92 
3 
109 
0 
20 
20 
C. Italia2) 
Agricul ture . . . . 
Usines pour le décorticage 
Organismes divers 3) . 
T o t a l 
43 
46 
24 
113 
46 
35 
9 
90 
42 
43 
18 
103 
D. Neder land 
Reis (geschälter Reis) '·) . | 21 
E. Belgique­Luxembourg '·) 
37 22 
') Großhandel einschl. Reis des Handels, der außerhalb der genossenschaft­
lichen oder handelseigenen Lager gelagert w i rd . 
') Über die Bestände in der Landwirtschaft gibt es keine statistischen Unter­
lagen. Es wird angenommen, daß sie am 1. Juli jeweils sehr gering sind 
und sich von einem Jahr zum anderen kaum verändern. 
3) Enti vari (italienische Originalbezeichnung). 
*) Bestände in den Fabriken. 
s) Zahlen über die Bestände sind nicht verfügbar. 
') Commerce en gros, y compris le riz appartenant au commerce et logé hors 
des magasins propres de la coopérative ou du négociant. 
2) Des données statistiques concernant les stocks dans l 'agriculture ne sont 
pas disponibles. On suppose qu'ils sont très minimes au 1 " jui l let et qu'ils 
varient très peu d'une année à l 'autre. 
3) Enti vari (désignation originale italienne). 
*) Stocks dans les usines, 
s) Les données concernant les stocks ne sont pas disponibles. 
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Reiserzeugnisse 
Umrech-
nungs-
schlüssel ') 
Taux de 
conver-
sion ') 
Ausfuhr 
Exportations 
1963/64 1964/65 
Einfuhr 
Importations 
1963/64 1964/65 
Produits à base de riz 
3. Reis und Reiserzeugnisse, die bei 
der Berechnung des Außenhandels berücksichtigt 
wurden, in 1 000 t (geschälter Reis) 
3. Riz et produits à base de r iz dont on a tenu 
compte pour le calcul du commerce extér ieur 
en 1 000 t (valeur décortiqué) 
A. Deutschland (B.R.) 
Geschälter Reis . . . . 
Bearbeiteter Reis . . . . 
Bruchreis und Grieß . 
Reisstärke 
Zusammen . . . . 
100 
122 
122 
203 
6 
4 
1 
2 
13 
13 
12 
8 
2 
35 
114 
14 
17 
0 
145 
112 
21 
39 
0 
173 
Riz décortiqué 
Riz usiné 
Brisures de riz 
Amidon de riz 
Tota l 
A . A l l emagne (R.F.) 
B. Frankreich B. France 
Reis (geschälter Reis) 
Bruchreis 
Zusammen 
100 
125 
14 
14 
27 
40 
67 
42 
48 
90 
Riz (en riz décortiqué) 
Brisures de riz 
Tota l 
C. I tal ien C. I ta l ie 
Rohreis . 
Geschälter Reis 
Bearbeiteter Reis 
Bruchreis 
Reismehl 
Zusammen 
80 
100 
127 
127 
127 
2 
19 
92 
0 
0 
113 
3 
41 
71 
0 
0 
115 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
Riz brut 
Riz décortiqué 
Riz usiné 
Brisures de riz 
Farine de riz 
Tota l 
D. N ieder lande 
Reis 
Reisstärke 
Reismehl . . . . 
Puffreis 
Zusammen 
120 
125 
120 
125 
23 
1 
0 
1 
25 
23 
1 
0 
— 
24 
91 
0 
0 
0 
91 
46 
0 
0 
— 
46 
Riz 
Amidon de rlz 
Farine de rlz 
Riz gonflé 
Tota l 
D. Pays-Bas 
E. Belgien-Luxemburg 
Reis (Stroh oder Körner) ungeschält . 
Geschälter und glasierter Bruchreis 
Geschälter (glasierter) und polierter 
Reis 
Anderer Reis 
Reismehl 
Reisstärke 
Zusammen 
') Zur Umrechnung in geschälten Reis. 
80 
100 
125 
100 
100 
130 
— 
1 
4 
2 
— 
— 
7 
0 
1 
7 
1 
— 
— 
9 
0 
32 
15 
8 
0 
0 
55 
1 
21 
7 
3 
0 
0 
32 
E. Belgique-Luxembourg 
Riz (paille ou graines) non pelé 
Riz pelé même glacé en brisures 
Riz pelé (glacé) non brisé poli 
Autres riz 
Farine de riz 
Amidon de riz 
T o t a l 
') Pour le calcul de la valeur en riz décortiqué. 
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Länder 
Pays 
Ausfuhr Exportations 
gesamt 
EWG­
Mutter­
länder 
..franz. 
Übersee­
Départ. 
asso­
ziierte 
Länder 
dr i t te 
Länder 
Einfuhr 
Total 
CEE 
pays 
métrop. 
départ, 
d'outre­
mer 
franc. 
Importations 
pays 
associés 
pays 
tiers 
4. Außenhandel mi t Reis und Reiserzeugnissen 
nach Gebieten in 1 000 t 
4. Commerce extérieur du riz et des produits 
à base de riz par terr i to i res en 1 000 t 
a. 1963/64 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique­Luxembourg 
EWG/CEE 
13 
3 
113 
25 
7 
161 
1 
.—. 
4 
7 
1 
13 
— 
1 
— 
— 
1 
2 
0 
— 
— 
0 
1 
1 
12 
2 
109 
18 
4 
145 
145 
67 
5 
91 
55 
363 
13 
2 
— 
6 
3 
24 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
1 
19 
— 
7 
0 
27 
131 
46 
5 
78 
52 
312 
b. 1964/65 
Deutschland (B.R.) . . . . 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique­Luxembourg 
EWG/CEE 
35 
14 
115 
24 
9 
197 
1 
— ■ 
42 
6 
2 
51 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
2 
— 
0 
3 
5 
34 
12 
73 
18 
4 
141 
173 
90 
2 
46 
32 
343 
39 
12 
.— 
9 
2 
63 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
20 
— 
2 
0 
22 
134 
48 
2 
35 
30 
258 
5. Berechnung des Außenhandels der 
Gemeinschaft mi t Nicht­Mitgliedsländern 
in 1 000 t 
5. Détermination du commerce extérieur 
de la Communauté avec les pays non membres 
en 1 000 t 
fahr 
1963/64 
1964/65 
Ausfuhr 
insgesamt 
Exporta­
tions 
totales 
161 
197 
abzügl. 
Intrahandel 
') 
moins 
échanges 
in t ra­
CEE ') 
— 24 
— 63 
Handel 
mi t Nicht­
Mitglieds­
ländern 
Commerce 
avec les 
pays non 
membres 
137 
134 
Einfuhr 
insgesamt 
Impor ta 7 
tions 
totales 
363 
343 
abzügl. 
Intrahandel 
') 
moins 
échanges 
in t ra­
CEE ') 
— 24 
— 63 
Handel 
mi t Nicht­
Mitglieds­
ländern 
Commerce 
avec les 
pays non 
membres 
339 
280 
Années 
1963/64 
1964/65 
') Einfuhr aller EWG­Mitgliedsländer aus den anderen Mitgliedsländern 
aufgrund der Einfuhrstatistik. Siehe hierzu die vorhergehende Tabelle 
sowie die Vorbemerkungen in „Agrars ta t i s t i k " Nr. 3/1961, aus Seite 10, 
oben. 
') Importations de tous les pays­membres en provenance des autres pays 
membres de la CEE basées sur les statistiques nationales des importations. 
Voir à ce sujet, le tableau précédent, ainsi que les remarques préliminaires 
de la « Statistique Agricole », N° 3/1961, page 16, en haut. 
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Empfangsländer 
Pays réceptionnaires 
Lieferländer 
Deutschland 
(B.R.) 
Pays expéditeurs 
Ital ia Nederland E W G / CEE 
6. EWG-Binnenhandel in 1 000 t ') 6. C o m m e r c e int ra-CEE en 1 000 t 1 ) 
a. 1963/64 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
EWG/CEE 
X X X 
— 
— 
1 
0 
1 
0 
x x x 
— 
— 
0 
0 
7 
2 
x x x 
3 
3 
15 
6 
— 
— 
X X X 
0 
6 
— 
— 
— 
2 
x x x 
2 
13 
2 
— 
6 
3 
24 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia 
Nederland 
Belgique-Luxembourg 
E W G / C E E 
') Nach der Importstatistik der Empfangsländer. 
b. 1964/65 
x x x o 
x x x 
33 
13 
x x x 
4 
2 
x x x 
0 
4 
X X X 
52 
') D'après les statistiques d' importat ion des pays réceptionnaires. 
39 
13 
9 
2 
63 
7. Auftei lung der industriellen Verwer tung 
von Reis in 1 000 t 
7. Répart i t ion des usages industriels 
du r iz en 1 000 t 
Vorbraucht für die Herstellung von 1963/64 1964/65 Utilise pour la fabrication de 1963/64 1964/65 
A. Deutschland (B.R.) 
Technische Stärke 
B. France 
Bière 
Amidon 
Autres produits industriels 
T o t a l 
C. Italia 
Bière 
Amidon 
Tota l 
19 
6 
5 
30 
23 
4 
7 
34 
16 
2 
18 
16 
3 
19 
D. Neder land 
Bier, Malz . . 
Technische Stärke 
Z u s a m m e n 
E. Belgique-Luxembourg 
Amidon industriel 
4 
4 
4 
1 
5 
29 14 
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A l l g e m e i n e V o r b e m e r k u n g e n 
(Texte en français voir pages 60 à 63) 
Der Teil III über die Bodennutzung umfaßt die Ergebnisse der Länder der Europäischen Wir tschaf tsgemein­
schaft für die Jahre 1960 bis 1964. Daneben wurden alle bis Mi t te Februar 1966 verfügbaren Angaben über 
das Jahr 1965 gleichfalls aufgenommen, auch wenn sie teils noch vor läuf igen Charak te r haben. Für Frankreich 
liegen für das Jahr 1965 nur vor läuf ige und noch nicht alle Angaben vor. I tal ien hat noch keine Angaben über 
Hauptanbauf lächen für 1965 mi tgete i l t . In Frankreich werden im Jul i , August und im November Flächen­
schätzungen vorgenommen. Im Januar/Februar des folgenden Jahres werden die aus den verschiedenen Schät­
zungen stammenden Flächenangaben als vorläufiges Ergebnis zu einem Ganzen zusammengefaßt. Die zu 
Jahresbeginn für das abgelaufene Jahr erhobenen Flächen werden später im „ A n n u a i r e Stat ist ique Ag r i co le " 
als endgült ige Flächenangaben der Bodennutzung veröf fent l icht . Auch die in Ital ien im Februar /März für 
das vorangegangene, am 31. Ok tober abgelaufene Landwir tschaf ts jahr vorgenommenen Flächenfeststellungen 
wurden dem Statistischen A m t der Europäischen Gemeinschaften bisher erst im Juli mi tgete i l t . Für Ital ien 
werden die Ergebnisse für 1965 also wahrscheinl ich nicht vor Juli 1966 vor l iegen. 
Abgesehen von einer ersten Veröffent l ichung der Ergebnisse über die Bodennutzung im Jahre 1959 in den 
„Agrars ta t is t ischen M i t te i l ungen" Nr . 5, f indet sich die grundlegende Veröffent l ichung in „ A g r a r s t a t i s t i k " , 
Heft 8/1964. Im genannten Heft wurden die Ergebnisse von 1950 bis einschließlich 1963 ausführl ich mi tgete i l t . 
Die vorl iegende Veröffent l ichung enthäl t eine Kurzfassung der Ergebnisse der letzten sechs Jahre. In Zukun f t 
ist vorgesehen, jähr l ich die Ergebnisse der Bodennutzungsstat ist ik in diesem gekürzten Umfang herauszugeben. 
W i e in „ A g r a r s t a t i s t i k " , Heft 8/1964, werden auch im vorhegenden Heft nur die H a u p t a n b a u f l ä c h e n , 
dagegen nicht die Nebenflächen der vergesellschafteten Kul turen und des Zwischenfruchtanbaues in die 
Betrachtung einbezogen. Die „ landwi r tschaf t l i ch genutzte Fläche" und ihre so we i t wie möglich gehende 
Unterg l iederung bilden den Kern dieser Arbe i t (Abschni t te Β und C). Die Auf te i lung der gesamten nat ionalen 
Bodenfläche w i rd zur Vervol lständigung in einer ergänzenden Tabelle (Abschni t t D) wiedergegeben. 
Vor g en o m m en e Verbesserungen 
Angeregt durch Benutzer dieser Stat ist iken und infolge neuer nat ionaler Disposit ionen konnten wei tere Ver­
besserungen eingearbei tet werden. Gegenüber „ A g r a r s t a t i s t i k " Heft 8/1964 wurden im vorl iegenden Heft 
die den Positionen Frankreichs nachgestellten Def in i t ionen e rwe i te r t . Wenn im „ A n n u a i r e Stat ist ique 
Agr i co le " erkennt l ich ist, daß die in vor l iegender Veröffent l ichung enthal tenen Zahlenangaben sich aus 
mehreren Positionen zusammensetzen, wurden diese in den Def ini t ionen einzeln aufgeführt . 
In Deutschland (B .R . ) werden ab 1965 die „n ich t genutzten Flächen des Dauergrün landes" und die „n ich t 
beackerten und nicht bewirtschafteten Flächen" gesondert ausgewiesen. Die erstgenannten Flächen waren 
bis einschließlich 1964 in Position 2. (Dauergrünland) entha l ten. Letztere waren bis zum gleichen Ze i t punk t 
Bestandteil der Position 1.74 (Brache). Ab 1965 konnten sowohl die „n i ch t genutzten Flächen des Dauerg rün­
landes" als auch die „n i ch t beackerten und nicht bewir tschafteten Flächen" in Abschni t t D unter „ N i c h t 
genutzte, aber land­ und forstwir tschaf t l ich nutzbare Fläche" sinnvol ler eingegl iedert werden. Gleichzeit ig 
ergab sich dadurch eine Bereinigung der Positionen 2. (Dauergrün land) und 1.74 (Brache). Die Flächen 
„Neupf lanzungen von Erdbeeren" (noch nicht im Er t rag stehend) wurden aus der Position 1.61 (Gemüse und 
andere Gartengewächse im Erwerbsanbau) herausgenommen und in die Position 3.1 (Obstanlagen) einge­
ordnet , wo vor jähr ige und äl tere Erdbeerpflanzungen gleichfalls nachgewiesen werden. 
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In Italien wurden erstmalig 1964 Flächen zur Samengewinnung von Zuckerrüben und Tabak gesondert aus-
gewiesen. Dies führte zu einer Bereinigung der Position 1.5 (Handelsgewächse). Vorgenannte Flächen zur 
Samengewinnung wurden in die Position 1.71 (landwirtschaftliche Saaten) einbezogen und aus der Position 1.48 
(übrige Handelsgewächse) herausgenommen. 
Für Belgien wurden die Flächen des Obstbaues zum Eigenverbrauch aus der Position 3.1 (Obstanlagen) 
herausgenommen und — wie in den anderen Mitgliedsländern — in die Position 1.62 (Hausgärten) einge-
gliedert. 
Die eben erwähnten methodischen Änderungen ließen es ratsam erscheinen, rückwirkend für die Jahre 1950 
bis 1959 im Abschnitt E eine Übersicht „Methodisch bedingte Berichtigungen" zu geben. Unter Benutzung 
dieser Übersicht wird der Leser das Heft „Agrarstat ist ik" Nr. 8/1964 auch für langfristigere Vergleiche ver-
wenden können. 
Harmonisierung 
Neben diesen vergleichsweise geringfügigen Verbesserungen bleibt eine völlige Harmonisierung in der 
absoluten Vergleichbarkeit der Zahlen ein nicht von heute auf morgen zu erreichendes Fernziel. Noch 
immer bestehen Unterschiede im Erfassungsbereich, in den Definitionen oder hinsichtlich der Zuverlässigkeit 
der Angaben. Auf die Besonderheiten der nationalen Erhebungsmethoden wird in „Agrarstatist ik", Heft 8/1964, 
Seiten 11 bis 14 hingewiesen. Hinsichtlich der Harmonisierung der Erhebungen über die Bodennutzung in den 
EWG-Ländern wird auch auf den Aufsatz von Herrn Diplomvolkswirt Heinz Hix, Bad Godesberg, verwiesen 
(„Statistische Informationen" des Statistischen Amtes der Europäischen Gemeinschaften, Heft 2/1965, Seiten 
85 bis 96). 
Systematik 
Der besseren Vergleichbarkeit wegen wurden die Einzelpositionen der Statistiken im Rahmen des Möglichen 
nach gleichartigen Merkmalen geordnet. Hinsichtlich ihrer nationalen Gliederung und Reihefolge wurden 
Einzelpositionen zum Teil umgruppiert. Die seit 1960 eingetretenen Änderungen im Fragenkatalog wurden 
berücksichtigt. 
Für jede Nutzungsart ist erkennbar, wie weit jedes Mitgliedsland an der Summenbildung beteiligt ¡st. Ein 
Kreuz ( x ) in den Tabellen B 1 bis B 3 (die keine Aufteilung nach Ländern, sondern nur Zahlen für die Gemein-
schaft enthalten) bedeutet, daß das betreffende Land in allen Jahren an der Summenbildung teilhat. Ein Strich 
(—) bedeutet, daß in diesem Land kein Anbau stattfindet. Steht weder Zeichen noch Fußnote in einer Spalte, 
so ist es nicht sicher, ob diese Kultur angebaut oder Ihrer Geringfügigkeit wegen nicht erhoben wird. 
Zusammengefaßte Ergebnisse nach Anbaugruppen in der Aufteilung nach Ländern bringt die Tabelle B 4. 
Die weitestgehende Unterteilung der „landwirtschaftlich genutzten Fläche" ist im Abschnitt C zu finden. 
Den nationalen Positionen, die — aus Gründen des gegenseitigen Vergleichs — nicht weiter untergliedert 
werden konnten, wurden Definitionen nachgestellt, die den neuesten offiziellen Statistiken entnommen wurden. 
Aus Platzgründen sind die Tabellen nur in deutscher und französischer Sprache abgefaßt. Mit Hilfe der in 
der Systematik angewandten Numerierungen, die in vorliegendem Heft gegenüber denen in „Agrarstatist ik" 
Heft 8/1964 unverändert blieben, wird ein Auffinden der entsprechenden Ausdrücke im letztgenannten Heft 
auch in italienischer (Seiten 34 und 35) und niederländischer Sprache (Seiten 36 und 37) ermöglicht. 
Zum besseren Verständnis der im vorliegenden Heft angewandten Systematik wird die In „Agrarstatist ik" 
Heft 8/1964 in den „Allgemeinen Vorbemerkungen" aufgeführte Untergliederung nochmals wiederholt. Sie 
lehnt sich an Vorschläge der FAO und der OECD an. Die Bedürfnisse der EWG-Länder werden gleichfalls 
berücksichtigt. 
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Die „landwirtschaftlich genutzte Fläche" wird nach drei Hauptkulturen unterteilt : 
1 . Acker­ und Gartenland 
2. Dauergrünland 
3. Dauerkulturen 
Die nicht bestellten aber landwirtschaftlich nutzbaren Flächen Deutschlands (B.R.) (nicht beackerte und nicht 
bewirtschaftete Flächen), Frankreichs (territoire agricole non cultivé) und Italiens (incolti produttivi), die in 
diesen Ländern manchmal als landwirtschaftliche Flächen angesehen werden, wurden einer besseren Ver­
gleichbarkeit wegen nicht in die „landwirtschaftlich genutzte Fläche" — Abschnitte Β und C — einbezogen, 
sondern in der Übersicht über die Aufgliederung der gesamten nationalen Bodenfläche (Abschnitt D) aufge­
nommen. Gleiches gilt für die „Tareflächen" Italiens, auf die in den besonderen Anmerkungen über Italien 
in „Agrarstatistik", Heft 8/1964, S. 13 hingewiesen wird. 
Das „Acker­ und Gartenland" wird in sieben weitere Anbaugruppen untergliedert : 
1.1 Getreide 
1.2 Hülsenfrüchte 
1.3 Wurzel­ und Knollenfrüchte 
1.4 Handelsgewächse 
1.5 Grünfutteranbau auf dem Ackerland 
1.6 Gemüse und andere Gartengewächse im Erwerbsanbau; Hausgärten 
1.7 Übrige Flächen 
Das „Dauergrünland" wurde, mit Ausnahme der Niederlande, für die keine Angaben vorliegen, nach Dauer­
wiesen (Pos. 2.1) und Dauerweiden (Pos. 2.2) untergliedert. 
Die „Dauerkulturen" umfassen Anbauarten, die langjährig angelegt werden, und zwar : 
3.1 Obstanlagen einschl. Zltrusanlagen 
3.2 Olivenanlagen 
3.3 Rebflächen 
3.4 Baumschulen 
3.5 Korbweidenanlagen 
3.6 Übrige Dauerkulturen 
Entgegen der vom Erhebungsstandpunkt zweckmäßigen Einordnung der Erdbeeren beim Gemüse werden sie 
hier für Zwecke der Auswertung den Obstanlagen angegliedert, und zwar obwohl Erdbeeren nicht als lang­
jährige Dauerkulturen anzusehen sind. Hierdurch konnte der gesamte Obstanbau in einer Anbaugruppe zusam­
mengefaßt werden. 
Eine tiefergehende Untergliederung der Positionen : 
1.61 Gemüse und andere Gartengewächse im Erwerbsanbau, 
1.62 Hausgärten 
und 
3.1 Obstanlagen 
wird vorerst nicht vorgenommen. Eine entsprechende Studie wird zur Zeit ausgearbeitet, deren Fertigstellung 
noch abgewartet werden muß. 
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Probleme der Vergleichbarkeit 
Hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Zahlenangaben von Land zu Land ergeben sich besondere Probleme 
für die Positionen 1.118 übriges Getreide (ohne Reis), 1.23 übrige Hülsenfrüchte, 1.34 übrige Futterhackfrüchte, 
1.412 übrige Ölsaaten, 1.47 Heil­, Gewürz­ und Duftpflanzen, 1.48 übrige Handelsgewächse, 1.62 Hausgärten 
und 1.74 Brache. 
Die den Positionen im Abschnitt C nachgestellten Definitionen geben im allgemeinen einen Aufschuß über den 
Grad der Vergleichbarkeit von Land zu Land. Dies gilt nicht für die Positionen 1.62 Hausgärten und 1.74 Brache. 
Trotz gleichlautender Definitionen sind hier besonders große methodische Unterschiede zu verzeichnen. Bei 
den Hausgärten sind teils nur die landwirtschaftlichen Betrieben angegliederten, teils auch Hausgärten außer­
halb landwirtschaftlicher Betriebe erfaßt. Bei den Bracheflächen wird in einigen Fällen nur die Schwarzbrache, 
in anderen Fällen werden auch nicht beackerte und nicht bewirtschaftete Flächen einbezogen. Auch hinsicht­
lich der Dauer des Brachliegens gibt es unterschiedliche Abgrenzungen. 
Aufteilung der gesamten nationalen Bodenfläche 
Die Aufteilung dieser Flächen im Abschnitt D hat, infolge unterschiedlicher Abgrenzungen der landwirtschaft­
lichen Flächen in den EWG­Ländern, eine Reihe von Zuordnungsproblemen mit sich gebracht. Besonders die 
Unterteilung der Position „Übrige Flächen" in : 
I. Nicht genutzte, aber land­ und forstwirtschaftlich nutzbare Flächen 
II. Andere als land­ und forstwirtschaftliche Flächen 
ist ihrer Abrenzung wegen problematisch. Es wird daher von einem zu weitgehenden Vergleich dieser Flächen 
von Land zu Land der unterschiedlichen Konzepte wegen abgeraten. 
Maßeinheit 
Die Maßeinheit in den Abschnitten Β und C ist „1 000 ha" mit einer Dezimale, um auch geringere Flächen 
besser berücksichtigen zu können. Im Abschnitt D hingegen wurde bewußt auf die Dezimale verzichtet, da bei 
der Zusammenstellung der Gesamtflächen zum Teil auf Schätzungen zurückgegriffen werden mußte. 
Besondere Anmerkung über die Zahlenangaben Frankreichs und der EWG 
Die für Frankreich im „Annuaire Statistique Agricole" in den Abschnitten „Répartition des terres labourables" 
und „Répartition du terr i to i re" aufgeführten offiziellen Zahlen weichen in allen Jahren mehr oder weniger 
stark von den Zahlen ab, die sich im gleichen Jahrbuch summenmäßig aus den Einzelpositionen ergeben. Vor 
allem gilt das für den Grünfutteranbau auf dem Ackerland, die Handelsgewächse und Wurzel­ und Knollen­
früchte. 
Die Abweichungen sind dadurch entstanden, daß auf Départementsebene die Zahlen der „Répartition des 
terres labourables" und der „Répartition du terr i to i re" bereits auf 1.000 ha, diejenigen der Einzelpositionen 
aber auf ha gerundet wurden. 
Da die französischen Zahlenangaben Bestandteil der EWG­Summen sind, ergeben sich hier die gleichen 
Differenzen. 
Schlußwort 
Diese Arbeit entstand unter Mitwirkung der statistischen Zentralämter der Bundesrepublik Deutschland, 
Italiens, der Niederlande, Belgiens und Luxemburgs sowie des französischen Landwirtschaftsministeriums. Für 
diese Mitarbeit gebührt allen besonderer Dank. 
Anregungen zu weiteren Verbesserungen der EWG­Bodennutzungsstatlstik werden jederzeit dankbar begrüßt. 
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Remarques pré l im ina i res générales 
(Deutscher Text Seite 56 bis 59} 
La part ie III relat ive à l 'ut i l isat ion des terres des pays de la Communauté Economique Européenne présente 
les résultats des années 1960 à 1964. Toutes les données disponibles jusqu'à mi-févr ier 1966 ont été recueill ies, 
même lorsqu'elles présentaient en par t ie un caractère encore provisoire. Pour la France, les données de 
l'année 1965 sont seulement provisoires et encore ne sont-elles qu'Incomplètes. L'Italie n'a pas encore commu-
niqué de données concernant les superficies des cultures principales pour 1965. En France, les est imations 
des superficies sont entreprises en ju i l let , août et novembre. En janvier / févr ier de l'année suivante, les 
données des superficies provenant des différentes est imations et présentées sous forme de résultats provisoires 
sont regroupées pour fo rmer un ensemble. Les superficies relatives à l'année écoulée, recensées au début de 
l'année, paraissent u l tér ieurement dans l 'annuaire «Sta t is t ique Ag r i co le» sous forme de données définit ives 
sur l 'ut i l isat ion des terres. De même en Ital ie, le recensement des superficies entrepr is en févr ier /mars pour 
l'année précédente, c lôturée le 31 octobre, n'ont été jusqu'à présent communiqués qu'en ju i l le t à l'Office 
Statistique des Communautés Européennes. Pour l ' I tal ie, les résultats de 1965 ne seront donc vra isemblablement 
pas disponibles avant ju i l let 1966. 
A l 'exeption d'une première publ icat ion des résultats de l 'ut i l isat ion des terres en 1959 dans la série 
« Informations de la Statist ique Agr icole », N° 5, c'est dans le N° 8/1964 de la « Statist ique Agr ico le » que sont 
publiés les résultats fondamentaux, a l lant de 1950 à 1963 inclus. 
La présente publ icat ion cont ient un résumé des résultats des six dernières années. Il est prévu de publ ier chaque 
année les résultats de la stat ist ique de l 'ut i l isat ion des terres sous cette forme résumée. 
Comme dans le N° 8/1964 de la «Stat is t ique Ag r i co le» , seules les superficies des cultures principales 
et non les superficies utilisées pour les cultures associées et les cultures dérobées ont été prises en considérat ion 
dans la présente publ icat ion. La «superf ic ie agr icole ut i l isée» et ses subdivisions aussi nombreuses que possible 
const i tuent l'essentiel de la présente étude (chapitres B et C). La répar t i t i on de l'ensemble du t e r r i t o i r e 
nat ional f igure dans un tableau complémentaire (chapi t re D). 
Amél iora t ions apportées 
Pour répondre aux besoins des personnes ut i l isant ces statistiques et par suite des nouvelles dispositions 
nationales, de plus amples amél iorat ions ont été apportées. Par rappo r t au fascicule 8/1964 de la « Stat ist ique 
Agr i co le» , les définit ions correspondant aux postes de la France ont été élargies dans le présent fascicule. 
Lorsqu'on peut déduire de l 'annuaire «Sta t is t ique Ag r i co le» que les données chiffrées contenues dans la 
présente publ icat ion se composent de plusieurs postes, ceux-ci sont indiqués séparément dans les définit ions. 
Pour l 'A l lemagne (RF), les « superficies des prair ies et pâturages permanents non utilisées » et les « superficies 
non cultivées et non uti l isées» sont Indiquées séparément à pa r t i r de 1965. Les premières étaient contenues 
jusqu'en 1964 (inclus) dans le poste 2 : «pra i r ies et pâturages permanents». «Les superficies non cultivées et 
non utilisées » faisaient par t ie du poste 1.74 « jachère » jusqu'à la même date. A pa r t i r de 1965, on a pu vent i ler 
de façon plus rat ionnel le les «superficies non utilisées des prair ies et pâturages permanents» ainsi que les 
«superficies non cultivées et non uti l isées» dans le chapi t re D sous «superf ic ie agr icole et forest ière non 
utilisée mais u t i l i sab le». Ce procédé a permis un redressement des postes 2 (Prairies et pâturages permanents) 
et 1.74 (jachère). Pour l 'Al lemagne (RF), les superficies «nouvel les plantat ions de f ra is iers» (non encore en 
product ion) ont été soustraites du poste 1 .61 (légumes et autres produi ts hort icoles pour la vente) et placées 
dans le poste 3.1 (cultures frui t ières), où sont également indiquées les plantat ions de fraisiers de l'année 
précédente ou celles plus anciennes. 
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En Italie, les superficies destinées à la production de semences de betteraves sucrières et de tabac ont, pour 
la première fois en 1964, été indiquées à part; ceci a permis un redressement du poste 1.5 (plantes industrielles). 
Les superficies destinées à la semence, mentionnées précédemment, ont été regroupées sous 1.71 (semences 
agricoles) et enlevées du poste 1 .48 (autres plantes industrielles). 
Pour la Belgique, les superficies des cultures fruitières destinées à l'autoconsommation ont été extraites du 
poste 3.1 (cultures fruitières) et — comme pour les autres états-membres — regroupées sous le poste 1.62 
(jardins familiaux). 
A la suite des modifications méthodologiques énumérées ci-dessus, il paraît opportun de donner au chapitre E 
un aperçu rétrospectif, pour les années de 1950 à 1959, des corrections dues à la méthode. Cet aperçu permettra 
au lecteur d'utiliser le fascicule 8/1964 de la « Statistique Agricole» à des fins de comparaison portant sur une 
plus longue période. 
Harmonisation 
A côté de ces améliorations relativement peu importantes, il reste à procéder à une complète harmonisation 
de la comparabilité absolue des chiffres, but qui ne sera pas atteint dans l'immédiat. Il subsiste toujours 
des différences dans le domaine du recensement, dans les définitions ou dans l'exactitude des données. Les 
particularités des méthodes de recensement nationales sont signalées dans le N° 8/1964 de la «Statistique 
Agricole», pages 17-2.0. En ce qui concerne l'harmonisation des recensements relatifs à l'utilisation des terres 
dans les pays de la CEE, on pourra se référer à l'étude de M. Heinz Hix, Bad Godesberg («Informations 
statistiques» de l'Office Statistique des Communautés Européennes, N° 2/1965, pages 85 à 96). 
Systématique 
En vue d'obtenir une meilleure comparabilité, les postes des statistiques ont été classés dans la mesure du 
possible, d'après des critères analogues. Etant donné leur subdivision nationale et leur succession, certains 
postes, ont, en partie, changé de groupe. Les modifications apportées depuis 1960 à la liste des renseignements 
à fournir ont été prises en considération. 
Pour chaque mode d'utilisation, on peut connaître la part de chaque pays par rapport au total. Une croix ( x ) 
dans les tableaux B 1 à B 3 (qui ne contiennent pas de répartition d'après les pays mais seulement des chiffres 
pour la Communauté) signifie que pour toutes les années, la part du pays en question est comprise dans le 
total. Un tiret (—) signifie qu'il n'existe aucune culture dans le pays en question. Lorsqu'on ne trouve ni signe, 
ni annotation dans une colonne, cela signifie qu'il n'est pas certain que cette culture soit pratiquée ou alors 
qu'elle n'a pas été recensée par suite de son importance minime. 
Le tableau B 4 donne les résultats récapitulatifs, d'après les groupes de culture, répartis par pays. 
On trouvera au chapitre C la subdivision la plus détaillée de la «superficie agricole utilisée». Les postes 
nationaux qui — pour des raisons de comparaison réciproque — n'ont pas subi de plus ample ventilation, 
sont accompagnés de définitions provenant de la Statistique officielle la plus récente. 
Par manque de place, les tableaux ne sont rédigés qu'en allemand et en français. A l'aide de la codification 
utilisée dans la systématique, restée inchangée dans le présent fascicule par rapport au fascicule 8/1964, on 
pourra trouver les expressions correspondantes en italien (pages 34 et 35) en et néerlandais (pages 36 et 37) 
contenues dans ce dernier numéro. 
Afin de rendre plus compréhensible la systématique utilisée dans le présent fascicule, on y a repris la répar-
tition indiquée dans les « remarques préliminaires générales » du fascicule 8/1964 de la « Statistique Agricole »; 
elle s'appuie sur les propositions de la FAO et de l'OCDE. Il a été également tenu compte des besoins des pays 
de la CEE. 
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« La superficie agr icole u t i l isée» est subdivisée en t ro is principales catégories de cu l ture : 
1 . Terres arables 
2 . Prairies et pâturages permanents 
3. Cultures permanentes 
Les superficies non cultivées mais util isables pour l 'agr icu l ture en Al lemagne (R.F.) (superficies non cultivées 
et non exploitées), en France ( te r r i t o i re agr icole non utilisé) et en Ital ie ( incol t i p rodut t i v i ) , parfois considérées 
dans ces pays comme superficies agricoles, n'ont pas été placées sous «superf ic ie agr icole ut i l isée» (cha-
pitres B et C), ceci en vue d 'obten i r une mei l leure comparab i l i té , mais dans l 'aperçu de la répar t i t i on de 
l'ensemble du t e r r i t o i r e nat ional (chapi t re D). Cela vaut également pour les « t a r e » en Ital ie, dont les 
remarques part icul ières concernant l ' I tal ie se t rouven t dans le fascicule 8/1964, page 19. 
Les « t e r r e s a r a b l e s » sont subdivisées en sept catégories de cultures : 
1 .1 Céréales 
1.2 Légumes secs 
1.3 Plantes à racines et à tubercules 
1.4 Plantes Industrielles 
1.5 Cultures fourragères des terres arables 
1.6 Légumes et autres plantes hort icoles pour la vente, jardins fami l iaux 
I .7 Autres superficies 
Les « p r a i r i e s et pâ turages p e r m a n e n t s » ont été subdivisés, except ion fai te des Pays-Bas pour lesquels 
on ne dispose pas de données, en prair ies permanentes (poste 2.1) et pâturages permanents (poste 2.2) . 
Les «cu l tures p e r m a n e n t e s » englobent les cultures qui restent en place du ran t plusieurs années, à savoir : 
3.1 Cultures f rui t ières, y compris les agrumes 
3.2 Ol iveraies 
3.3 Vignes 
3.4 Pépinières 
3.5 Oserales 
3.6 Autres cultures permanentes 
A l 'encontre de ce que voudra i t la logique du recensement, les fraises n'ont pas été classées dans les légumes, 
mais pour des raisons de dépoui l lement, dans les cultures f ru i t ières, bien qu'elles ne puissent êt re considérées 
comme cultures permanentes plantées pour plusieurs années. 
II n'a pas été procédé pour l ' instant à une vent i la t ion plus détai l lée des positions : 
1.61 Légumes et autres plantes hort icoles pour la vente 
1.62 Jardins fami l iaux, et 
3.1 Cultures frui t ières 
On élabore actuel lement sur ce point une étude, dont il convient d 'a t tendre les résultats. 
Problèmes de comparabi l i té 
En ce qui concerne la comparabi l i té des données chiffrées, des p rob lèmes part icul iers se posent d'un pays à 
l 'autre pour les positions 1.118 (autres céréales — sans riz), 1.23 (autres légumes secs), 1 .34 (autres plantes 
fourragères sarclées), 1.412 (autres oléagineux) 1.47 (autres plantes médicales, aromat iques et condimen-
taires), 1 .48 (autres plantes industriel les), 1.62 ( jardins fami l iaux) et 1 .74 (jachères). 
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Les déf ini t ions faisant suite aux positions du chapi t re C donnent une indicat ion sur le degré de comparab i l i té 
d'un pays à l 'aut re. Ceci n'est pas valable pour les positions 1.62 ( jardins fami l iaux) et 1.74 (jachères). Malgré 
les déf ini t ions semblables, il appara î t ici des différences méthodologiques par t icu l iè rement impor tantes . En ce 
qui concerne les jardins fami l iaux , on n'a recensé, en par t ie , que ceux rat tachés à des explo i ta t ions agricoles, 
en par t ie ceux situés hors des explo i ta t ions agricoles. En ce qui concerne les jachères, on n'a recensé dans 
certains cas que les jachères nues, dans d'autres également des superficies non arables et non exploitées. 
A cela s 'a joutent des différences concernant le temps pendant lequel les terres sont laissées en jachère. 
Répart i t ion de l'ensemble du te r r i to i re national 
Par suite des dél imi tat ions différentes des superficies agricoles dans les pays de la CEE, la répar t i t i on de ces 
superficies au chapi t re D a posé tou te une série de problèmes de classement. Cela vaut t ou t par t icu l ièrement 
pour la subdivision de la posit ion «au t res superf icies» en : 
I. Superficies agricoles et forestières non utilisées, mais uti l isables 
I I . Superficies autres qu'agricoles et forestières 
Cet te subdivision pose des problèmes par suite des l imites imposées en raison des concepts t r o p di f férents; 
une comparaison t r o p poussée de ces superficies d'un pays à l 'autre est déconseillée. 
Uni té de mesure 
L ' u n i t é d e m e s u r e considérée aux chapitres B et C est « 1 000 ha », avec une décimale, afin de pouvoir mieux 
ten i r compte des superficies minimes. Au chapi t re D, par cont re , on a renoncé vo lon ta i rement à la décimale 
é tan t donné que des est imations on t dû être effectuées pour const i tuer l'ensemble du t e r r i t o i r e nat iona l . 
Remarques particulières concernant les données chiffrées de la France et celles de la CEE 
Les chiffres officiels indiqués par la France dans l 'annuaire «Sta t i s t ique A g r i c o l e » pour les chapitres « répa r -
t i t i on des terres arables » et « répar t i t i on du t e r r i t o i r e » di f fèrent plus ou moins pour chaque année des chiffres 
indiqués g lobalement dans le même annuaire pour les positions prises séparément. Cela vaut t ou t part icul iè-
rement pour les cultures fourragères des terres arables, les plantes industriel les et les plantes à racines et 
à tubercules. 
Ces différences sont dues au fa i t qu'au niveau des départements, les chiffres de la « r é p a r t i t i o n des terres 
labourab les» et de la « r é p a r t i t i o n du t e r r i t o i r e » on t été arrondis à 1 000 ha, tandis que ceux des positions 
prises séparément l 'ont été à l 'ha. 
Comme les données chiffrées de la France const i tuent une par t ie du to ta l de la CEE, on re t rouve ici les mêmes 
différences. 
Conclusion 
Cet te étude a été effectuée avec la co l labora t ion des services statist iques cent raux de la République Fédérale 
d 'A l lemagne, de l ' I tal ie, des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg , de même que du ministère de l 'agr i -
cu l ture de la France. Nous remercions tous ces col laborateurs pour l 'aide qu'i ls nous on t appor tée. 
Toute suggestion en vue d'une nouvelle amél io ra t ion de la stat ist ique de la CEE concernant l 'ut i l isat ion des 
terres sera la bienvenue. 
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Nutzungsart 
D F 
.dn 
Pa 
I 
de i 
Ν Β L 
1962 
Part ie I I I : Ut i l isat ion des terres 
Β : Résultats récapitulatifs (Cultures principales) 
1964 Mode d'util isation 
1. Landwirtschaftl ich genutzte Fläche 
in der Gemeinschaft nach H a u p t k u l t u r a r t e n 
1. Superficie agricole utilisée dans la C o m m u n a u t é 
d'après les principales catégories de cultures 
a. 1 000 ha 
Acker­ und Gartenland 
Dauergrünland 
Dauerkul turen 
Landwirtschaftl ich genutzte Fläche 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
42 132,8 
25 866,2 
4 750,4 
72 749,3 
41 808,4 
25 943,7 
4 656,6 
72 408,7 
41 742,1 
25 923,6 
4 679,8 
72 345,5 
41 401,7 
25 938,7 
4 655,5 
71 995,9 
40 944,6 
26 074,0 
4 666,9 
71 685,5 
a. 1 000 ha 
Terres arables 
Prairies et pâturages permanents 
Cultures permanentes 
Superficie agricole utilisée 
b. davon in % 
Acker­ und Gartenland 
Dauergrünland 
Dauerkul turen 
c. 1960 = 100 
Acker­ und Gartenland 
Dauergrünland 
Dauerkul turen 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Landwirtschaftl ich genutzte Fläche 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
57,9 
35,6 
6,5 
100 
100 
100 
100 
57,7 
35,8 
6,5 
99 
100 
98 
100 
57 
35 
6 
7 
8 
5 
99 
100 
99 
99 
57,5 
36,0 
6,5 
98 
100 
98 
99 
57,1 
36,4 
6,5 
97 
101 
98 
b. soit en % 
Terres arables 
Prairies et pâturages permanents 
Cultures permanentes 
c. 1960 = 100 
Terres arables 
Prairies et pâturages permanents 
Cultures permanentes 
99 Superficie agricole utilisée 
2. Entwicklung der Flächen des Hauptanbaues ') ausgewählter 
Nutzungsar ten in der Gemeinschaft (1960 = 100) 
2. Evolution des superficies des cultures principales ') dans la C o m m u n a u t é 
d'après quelques modes d'uti l isation (1960 = 100) 
1.1 
1.111 
1.112 
1.114 
1.115 
1.117 
I.2 
Getreide 
Weizen . 
Roggen . 
Gerste 
Hafer . 
Körnermais 
Hülsenfrüchte 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
99 
95 
88 
111 
100 
109 
94 
100 
101 
81 
109 
99 
100 
89 
98 
93 
83 
119 
94 
103 
85 
99 
100 
83 
114 
86 
98 
78 
Céréales 
Blé 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Maïs pour la graine 
Légumes secs 
.1 
.111 
.112 
.114 
.115 
.117 
.2 
1.3 
1.31 
1.32 
1.33 
1.4 
1.41 
1.42 
1.5 
1.6 
2.1 
2.2 
3.1 
3.11 
3.2 
3.3 
Wurze l ­ und Knollenfrüchte 
Kartoffeln 
Zuckerrüben 
Futterrüben 
Handelsgewächse 
Ölsaaten 
Flachs 
Grünfutteranbau auf dem Ackerland 
Gemüse und andere Gartengewächse 2) 
Dauerwiesen 
Dauerweiden 
Obstanlagen 
Zitrusanlagen 
Olivenanlagen 
Rebflächen 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
3) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
— 
X 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
— 
100 
100 
96 
96 
89 
100 
101 
119 
97 
101 
100 
100 
101 
96 
100 
100 
98 
94 
94 
89 
98 
113 
145 
114 
100 
102 
99 
101 
98 
107 
100 
99 
92 
92 
92 
94 
115 
143 
122 
100 
102 
99 
101 
99 
112 
97 
98 
87 
81 
100 
88 
125 
162 
136 
98 
102 
100 
101 
101 
122 
97 
98 
Plantes à racines et à tubercules 
Pommes de ter re 
Betteraves sucrières 
Betteraves fourragères 
Plantes industrielles 
Oléagineux 
Lin 
Fourrages herbacés des terres arables 
Légumes et autres plantes horticoles 2) 
Prairies permanentes 
Pâturages permanents 
Cultures fruit ières 
Agrumes 
Oliveraies 
Vignes 
1.3 
1.31 
1.32 
1.33 
1.4 
1.41 
1.42 
1.5 
1.6 
2.1 
2.2 
3.1 
3.11 
3.2 
3.3 
3. Entwicklung der Bodennutzung ( H a u p t a n b a u ) 1) 
in der Gemeinschaft (1 000 ha) 
3. Evolution de l 'util isation des terres (Cultures principales) ') 
dans la C o m m u n a u t é (1 000 ha) 
CN 
1_Π 
1111 
1112 
111 
1121 
1122 
112 
113 
1141 
1142 
114 
115 
116 
117 
118 
11 
12 
1 
Winterweizen 
Sommerweizen 
We/zen zusammen . . . . 
Win ter roggen 
Sommerroggen 
Roggen zusammen 
Wintermenggetre ide 
Wintergerste 
Sommergerste 
Cerste zusammen 
Hafer 
Sommermenggetreide 
Körnermais 
Übriges Getreide (ohne Reis) 
Getreide zusammen (ohne Reis) . 
Reis 
Getre ide insgesamt 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
") 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
X 
X 
X 
10 142,8 
349,4 
10 492,2 
1 652,7 
30,6 
1 894,1 
102,4 
637,8 
2 612,5 
3 447,0 
2 834,5 
421,7 
1 859,7 
157,3 
2Í 208,9 
138,9 
21 347,8 
8 853,7 
1 066,7 
9 920,3 
1 456,1 
35,8 
1 666,7 
80,0 
* 646,7 
2 963,1 
3 807,9 
2 841,1 
470,5 
2 020,2 
165,3 
20 972,0 
139,9 
21 111,9 
9 837,5 
776,5 
10 614,0 
1 337,1 
39,8 
1 534,9 
68,7 
600,2 
2 951,6 
3 740,3 
2 805,3 
530,5 
1 854,9 
166,0 
21 314,6 
130,3 
21 445,0 
8 581,9 
1 207,7 
9 789,6 
1 382,7 
32,9 
1 569,6 
75,9 
536,8 
3 389,2 
4 106,2 
2 672,6 
472,1 
1 917,8 
261,2 
20 865,0 
128,1 
20 993,3 
9 811,0 
630,6 
10 441,5 
1 377,0 
34,1 
1 563,9 
68,4 
629,6 
3 107,9 
3 914,4 
2 441,1 
454,6 
1 817,6 
233,3 
20 934,8 
130,5 
21 064,9 
Blé d'hiver 
Blé de printemps 
B/é 
Seigle d'hiver 
Seigle de printemps 
Seigle 
Métell 
Orge d'hiver 
Orge de printemps 
Orge 
Avoine 
Mélange de céréales d'été 
Maïs pour la graine 
Autres céréales (sans riz) 
Céréales sans riz 
Riz 
Céréales totales 
1.1111 
1.1112 
1.111 
1.1121 
1.1122 
1.112 
1.113 
1.1141 
1.1142 
1.114 
1.115 
1.116 
1.117 
1.118 
1.11 
1.12 
1.1 
Ohne Nebenanbau (siehe Vorbemerkungen). 
Erwerbsanbau und Hausgärten. 
1960 ohne Frankreich. 
Ab 1962 ohne Belgien. 
1) Sans cultures secondaires (voir remarques préliminaires). 
2) P o u r la v e n t e e t dans les j a r d i n s f a m i l i a u x . 
3) Sans la F r a n c e en 1960. 
*) Sans l a B e l g i q u e à p a r t i r de 1962. 
o-
Os 
Tei l I I I : Bodennutzung 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse (Hauptanbau) 
Part ie IM : Ut i l isat ions de terres 
Β : Résultats récapitulatifs (Cultures principales) 
Nutzungsart 
än der 
Pays 
D F 1 Ν Β L 
Mode d'uti l isation 
1.21 
1.22 
1.23 
1.2 
1.311 
1.312 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.3 
1.411 
1.412 
Í .4J 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.4 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.5 
noch : 3. Entwicklung der Bodennutzung (Hauptanbau) ') 
In der Gemeinschaft (1 000 ha) 
Erbsen 
Bohnen 
Übrige Hülsenfrüchte 
3. (suite) : Evolution de l 'uti l isation des terres (Cultures principales) 1) 
dans la Communauté (1 000 ha) 
Hülsenfrüchte insgesamt 
Frühkartoffeln . . . . 
Übrige Kartof fe ln. 
Kartoffeln zusammen . 
Zuckerrüben . . . . 
Futterrüben . . . . 
Übrige Futterhackfrüchte 
W u r z e l ­ und Knollenfrüchte insg. 
Raps und Rübsen . 
Übrige Ölsaaten . 
Ölsaaten zusammen 
Flachs . 
Hanf . 
Tabak . 
Hopfen . 
Zichorien 
Heil­, Gewürz­ und Duftpflanzen 
Übrige Handelsgewächse 
Handelsgewächse insgesamt 
Klee 
Luzerne 
Ackerwiesen und ­weiden 3) 
Übr iger Grünfutteranbau auf dem Acker­
land 
Grünfut teranbau auf dem Acker­
land insgesamt 3) 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2) 
X 
X 
X 
X 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
— 
— 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
130,8 
743,4 
104,2 
978,4 
146,5 
2 308,8 
2 455,3 
1 110,4 
1 343,1 
639,5 
5 548,1 
95,7 
44,1 
139,7 
104,3 
13,4 
84,4 
10,3 
5,8 
35,3 
30,7 
423,8 
1 664,6 
1 827,4 
2 174,7 
1 394,8 
113,5 
702,9 
99,9 
916,1 
• 141,0 
2 217,9 
2 358,9 
983,1 
1 341,3 
619,7 
5 302,7 
114,9 
51,8 
166,7 
100 
14 
71 
10 
6 
29,1 
30,8 
429,7 
1 748,2 
1 890,2 
2 301,0 
1 232,8 
93,1 
671,9 
100,8 
865,7 
140,6 
2 168,4 
2 309,0 
990,4 
1 315,6 
584,5 
5 199,5 
144,2 
57,9 
202,1 
118, 
17. 
60. 
10. 
3. 
27,9 
36,6 
478,0 
1 606,9 
1 846,4 
2 403,1 
1 241,0 
10 407,1 10 562,5 10 401,1 10 444,4 
93,0 
639,9 
95,8 
829,3 
139,2 
2 118,6 
2 257,9 
1 022,5 
1 259,5 
586,7 
5 126,2 
131,4 
68,2 
199,6 
127,7 
14,9 
74,4 
11,0 
5,5 
27,3 
28,1 
488,6 
1 594,9 
1 839,4 
2 510,3 
1 191,9 
84,8 
587,9 
94,5 
767,3 
123,8 
1 868,6 
1 992,4 
1 120,3 
1 187,3 
511,0 
4 807,7 
180,6 
45,4 
226,4 
141,9 
11,9 
76,4 
11,6 
6,8 
27,8 
24,1 
527,3 
1 456,2 
1 774,4 
2 683,3 
1 039,4 
10 239,7 
Pois 
Haricots et féveroles 
Autres légumes secs 
T o t a l légumes secs 
Pommes de terre hâtives 
Autres pommes de ter re 
Total pommes de terre 
Betteraves sucrlères 
Betteraves fourragères 
Autres plantes fourragères sarclées 
Plantes à racines et à tubercules 
Colza et navette 
Autres oléagineux 
Total oléagineux 
Lin 
Chanvre 
Tabac 
Houblon 
Chicorée à café 
Plantes médicinales, aromatiques et 
condimentaires 
Autres plantes Industrielles 
T o t a l des plantes industrielles 
Trèfle 
Luzerne 
Prairies et pacages temporaires 3) 
Autres cultures fourragères herbacées des 
terres arables 
Tota l des cultures fourragères her­
bacées des terres arables 3) 
1.21 
1.22 
1.23 
1.2 
1.311 
1.312 
1.31 
1.32 
1.33 
1.34 
1.3 
1.411 
1.412 
1.41 
1.42 
1.43 
1.44 
1.45 
1.46 
1.47 
1.48 
1.4 
1.51 
1.52 
1.53 
1.54 
1.5 
1.61 
1.62 
1.6 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.7 
2.1 
2.2 
2. 
3.1 
3.11 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
Gemüse und andere Gartengewächse 
im Erwerbsanbau ") 
Hausgärten 
Gemüse u.a. Gartengewächse im 
Erwerbsanbau; Hausgär ten '') 
Landwirtschaftl iche Saaten 
Übrige Feldererzeugnisse 
Gründüngungspflanzen 
Brache 
Ü b r i g e Flächen insgesamt 
abzüglich Doppelzählungen . . . . 
825,6 
828,2 
1 653,8 
60,6 
10,5 
5,0 
1 699,7 
1 775,8 
— 2,1 
821,3 
835,3 
1 656,6 
74,4 
5,1 
5,5 
1 745,7 
1 830,7 
— 1,8 
847,3 
835,5 
1 682,8 
75,4 
2,1 
5,1 
1 589,0 
1 671,5 
— 1,6 
874,7 
814,6 
1 689,3 
73,1 
1,6 
5,9 
1 751,5 
1 832,2 
— 1,6 
883,0 
[807,7] 
[1 690,7] 
79,3 
1,4 
4,9 
1 762,9 
1 848,6 
— 1,5 
Légumes et autres 
pour la vente ") 
Jardins famil iaux 
plantes horticoles 
Légumes et autres plantes horticoles 
pour la vente, jardins fami l iaux 4) 
Semences agricoles 
Autres produits des champs 
Engrais verts 
Jachères 
Autres superficies 
moins comptes doubles 
1.61 
1.62 
1.6 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.7 
2.1 
2.2 
3.1 
3.11 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
Acker­ und Gar ten land 4) 7) 42 132,8 41 808,4 41 742,1 41 401,7 40 944,6 Terres arables 4) 7) 
Dauerwiesen 
Dauerweiden 8) 
Dauergrünland ε) 
Obstanlagen ' ) 
darunter : Zi trusanlagen . . . . 
Olivenanlagen 
Rebflächen 
Baumschulen 
Korbweidenanlagen 
Übrige Dauerkul turen 
Dauerkul turen 
Landwirtschaft l ich genutzte Fläche 
insgesamt 3 ) 7 ) 
10 069,1 
14 537,0 
10 046,5 
14 626,9 
9 955,8 
14 682,5 
10 013,4 
14 636,6 
10 069,3 
14 723,9 
Prairies permanentes 
Pâturages permanents 8) 
25 866,2 25 943,7 25 923,6 25 938,7 26 074,0 Prairies et pâturages permanents β) 
1 006,8 
87,6 
967,0 
2 684,0 
41,9 
13,6 
37,2 
970,6 
102,6 
964,4 
2 640,8 
37,6 
12,5 
30,7 
986,4 
109,4 
965,9 
2 650,3 
32,5 
12,4 
32,3 
998,6 
114,8 
939,7 
2 641,6 
33,2 
11,4 
31,1 
015,2 
125,7 
941,5 
637,2 
34,0 
10,7 
28,4 
Cultures fruit ières ' ) 
dont : agrumes 
Oliveraies 
Vignes 
Pépinières 
Oseraies 
Autres cultures permanentes 
4 750,4 4 656,6 4 679,8 4 655,5 4 666,9 Cultures permanentes 
72 749,3 72 408,7 72 345,5 71 995,9 71 685,5 Superficie agricole utilisée 3) 7) 
') Ohne Nebenanbau (siehe Vorbemerkungen). 
2) A b 1962 o h n e B e l g i e n . 
3) Fü r F r a n k r e i c h e i n s c h l . g e w i s s e r „ z e i t w e i l i g e r H u t u n g e n " . 
*) E r d b e e r e n in P o s i t i o n 3.1 ( O b s t a n l a g e n ) e n t h a l t e n . 
s ) Bis e i n s c h l . 1961 o h n e N i e d e r l a n d e . 
6) A b 1962 o h n e F r a n k r e i c h . 
T) F läche d e r N i e d e r l a n d e v o n D o p p e l z ä h l u n g e n b e r e i n i g t . 
B) Fü r F r a n k r e i c h e i n s c h l . e x t e n s i v g e n u t z t e r H u t u n g e n . 
*) E insch l . E r d b e e r e n . 
, 0 ) 1960 o h n e F r a n k r e i c h . 
' ) Sans c u l t u r e s s e c o n d a i r e s ( v o i r r e m a r q u e s p r é l i m i n a i r e s ) . 
3) Sans l a B e l g i q u e à p a r t i r de 1 9 6 2 . 
3) P o u r l a F r a n c e y c o m p r i s c e r t a i n s « pacages t e m p o r a i r e s ». 
*) Les f ra i ses s o n t c o m p r i s e s sous l a r u b r i q u e 3.1 ( C u l t u r e s f r u i t i è r e s ) . 
s ) Sans les Pays­Bas j u s q u ' e n 1 9 6 1 . 
*) Sans l a F r a n c e à p a r t i r de 1962 . 
7) D a n s l a s u p e r f i c i e des Pays­Bas les c o m p t e s d o u b l e s o n t é t é é l i m i n é s . 
*) P o u r l a F r a n c e y c o m p r i s l a n d e s e t f r i c h e s p e r m e t t a n t un p â t u r a g e e x t e n s i f . 
*) Y c o m p r i s les f ra i ses . 
' " ) Sans l a F rance en 1960 . 
Te i l I I I : B o d e n n u t z u n g 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse (Hauptanbau) 
P a r t i e I I I : U t i l i s a t i o n des t e r r e s 
Β : Résultats récapitulatifs (Cultures principales) 
N o . 
Anbaugruppe 
Catégorie de culture 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
I t a l i Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
burg 
EWG/ 
CEE 
4. A n b a u g r u p p e n des H a u p t a n b a u e s 
in den L ä n d e r n de r Geme inscha f t 
4. C a t é g o r i e s de c u l t u r e des cu l t u res p r i nc ipa les 
dans les pays de la C o m m u n a u t é 
1 000 ha 1 000 ha 
a. 1960 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1. 
2. 
3. 
Getreide (einschl. Reis) 
Hülsenfrüchte 
Wurze l ­ und Knollenfrüchte . 
Handelsgewächse 
Grünfutteranbau a.d. Ackerland 
Gemüse u.a. Gartengewächse2) . 
Übrige Flächen 
abzüglich Doppelzählungen . 
Acker­ und Gartenland 
Dauergrünland 
Dauerku l turen 5 ) 
L a n d w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t e 
Fläche i nsgesamt 
4 900,3 
29,5 
1 859,7 
51,1 
954,1 
456,9 
95,6 
8 347,3 
5 705,4") 
169,6 
14 222,3 
9 195,5 
160,4 
2 630,7 
198,9 
5 944,9 
682,5 
685,0 
19 497,9 
13 062,7 
1 846,4 
34 407,0 
6 165,0 
736,5 
572,9 
108,8 
3 345,7 
408,0 
972,1 
12 308,9 
5 005,0 
2 626,2 
19 940,1 
511,7 
39,9') 
280,6 
31,7 
59,8 
55,53) 
15,8 
— 2,1 
993,0 
1 259,9 
69,6 
2 322,5 
524,7 
11,2 
194,9 
33,3 
91,1 
49,6 
5,6 
910,3 
768,7 
37,0 
1 716,0 
50,6 
0,9 
9,3 
0,0 
11,5 
1,4 
1,6 
75,3 
64,5 
1,6 
141,3 
21 347,8 
978,4 
5 548,1 
423,8 
10 407,1 
1 653,8 
1 775,8 
— 2,1 
42 132,8 
25 866,2 
4 750,4 
72 749,3 
b. 1961 
1.1 
1.2 
1.S 
1.6 
1.7 
1 . 
2. 
3. 
Céréales (y compris riz) . 
Légumes secs 
Plantes à racines et à tubercules 
Plantes industrielles . . . . 
Cultures fourragères herbacées 
des terres arables . . . . 
Légumes et autres plantes hor­
ticoles 2) 
moins doubles comptes 
Terres arables 
Prairies et pâturages permanents 
Cultures permanentes5) . . . 
Super f i c ie a g r i c o l e u t i l i sée 
4 905,9 
34,1 
1 750,0 
52,8 
979,6 
459,2 
117,6 
8 299,3 
5 705.1") 
175,2 
14 179,6 
9 135,5 
141,2 
2 559,7 
213,7 
6 017,9 
673,1 
726,2 
19 467,3 
13 133,9 
1 731,9 
34 333,2 
5 980,7 
693,6 
549,3 
101,6 
3 388,3 
416,8 
957,9 
12 088,1 
5 001,6 
2 643,4 
19 733,1 
521,7 
35,1') 
252,2 
31,6 
63,7 
56,83) 
21,1 
— 1,8 
980,5 
1 269,9 
69,0 
2 319,4 
519,3 
11,0 
183,7 
29,9 
99,3 
49,9 
6,6 
899,8 
769,7 
35,6 
1 705,1 
48,9 
1,0 
7,7 
0,0 
13,6 
0,7 
1,3 
73,3 
63,5 
1,5 
138,4 
21 111,9 
916,1 
5 302,7 
429,7 
10 562,5 
1 656,6 
1 830,7 
— 1,8 
41 808,4 
25 943,7 
4 656,6 
72 408,7 
1) Einschl. Vertragsanbau von grünen Erbsen. 
2) E r w e r b s a n b a u u n d H a u s g ä r t e n ; o h n e E r d b e e r e n . 
3) O h n e V e r t r a g s a n b a u v o n g r ü n e n Erbsen . 
*) E insch l . n i c h t g e n u t z t e r G r ü n l a n d f l ä c h e n . 
s) E insch l . E r d b e e r e n . 
1) Y compris la culture des petits pois frais sous contrat . 
2) P o u r la v e n t e e t dans les j a r d i n s f a m i l i a u x ; sans les f ra i ses . 
3) Sans l a c u l t u r e des pe t i t s pois f r a i s sous c o n t r a t . 
*) Y c o m p r i s les supe r f i c i es des p r a i r i e s e t p â t u r a g e s p e r m a n e n t s n o n u t i l i sées . 
s ) Y c o m p r i s les f ra i ses . 
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Te i l I I I : Bodennutzung 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse (Hauptanbau) 
Part ie I I I : U t i l isa t ion des terres 
Β : Résultats récapitulatifs (Cultures principales) 
N o . 
A n b a u g r u p p e 
C a t é g o r i e de c u l t u r e 
D e u t s c h ­
l a n d 
(B .R. ) 
N e d e r ­
l a n d 
B e l g i q u e / 
Be lg ië 
L u x e m ­
b u r g 
E W G / 
CEE 
noch : 4. Anbaugruppen des Hauptanbaues 
in den Ländern der Gemeinschaft 
4. (suite) : Catégories de culture des cultures principales 
dans les pays de la Communauté 
1 000 ha 1 000 ha 
c. 1962 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1. 
2. 
3. 
Getreide (einschl. Reis) 
Wurze l ­ und Knollenfrüchte . 
Grünfut teranbau a.d. Ackerland 
Gemüse u.a. Gartengewächse 2) . 
Übrige Flächen 
abzüglich Doppelzählungen . 
Acker­ und Gartenland 
Dauergrünland 
Dauerku l turen s ) 
Landwirtschaft l ich genutzte 
Fläche insgesamt . . . . 
4 898,7 
42,4 
1 758,9 
64,3 
933,1 
463,7 
96,3 
8 257,4 
5 717,7") 
174,3 
14 149,4 
9 405,5 
125,6 
2 475,0 
247,2 
5 997,2 
666,1 
617,4 
19 534,0 
13 065,7 
1 726,8 
34 326,5 
6 072,9 
665,0 
545,6 
96,2 
3 303,6 
425,3 
925,5 
12 034,1 
5 011,3 
2 674,8 
19 720,2 
507,5 
20,9') 
238,7 
34,8 
65,2 
75,03) 
23,8 
— U6 
964,3 
1 285,3 
67,6 
2 317,2 
511,7 
10,1 
173,9 
35,5 
90,4 
52,0 
7,2 
880,8 
779,5 
34,9 
1 695,1 
48,6 
1,7 
7,3 
0,0 
11,7 
0,7 
1,5 
71,5 
64,0 
1,5 
137,0 
21 445,0 
865,7 
5 199,5 
478,0 
10 401,1 
1 682,8 
1 671,5 
— 1,6 
41 742,1 
25 923,6 
4 679,8 
72 345,5 
d. 1963 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1 . 
2. 
3. 
Céréales (y compris riz) . 
Légumes secs 
Plantes à racines et à tubercules. 
Plantes industrielles . . . . 
Cultures fourragères herbacées 
des terres arables . . . . 
Légumes et autres plantes hor­
ticoles 2) 
moins doubles comptes 
Prairies et pâturages permanents 
Cultures permanentes 5) . 
Superficie agricole utilisée 
4 929,5 
42,4 
1 699,8 
62,3 
937,0 
464,4 
91,5 
8 226,9 
5 718,7") 
175,4 
14 121,0 
9 158,0 
118,2 
2 460,9 
255,4 
5 989,3 
656,6 
687,4 
19 325,8 
13 113,2 
1 719,8 
34 158,7 
5 867,4 
632,2 
554,7 
98,1 
3 308,5 
433,7 
1 025,3 
11 919,8 
5 015,3 
2 658,1 
19 593,1 
489,6 
24,6') 
232,0 
36.0 
67,2 
78,93) 
20,3 
— 1,6 
946,9 
1 288,9 
66,8 
2 302,7 
501,2 
10,3 
172,0 
36,9 
129,7 
55,1 
6,7 
912,0 
738,7 
34,0 
1 684,7 
47,6 
1,5 
6,8 
0,0 
12,8 
0,6 
1,0 
70,2 
63,9 
1,5 
135,6 
20 993,3 
829,3 
5 126,2 
488,6 
10 444,4 
1 689,3 
1 832,2 
— 1,6 
41 401,7 
25 938,7 
4 655,5 
71 995,9 
' ) O h n e V e r t r a g s a n b a u v o n g r ü n e n E r b s e n . 
2) E r w e r b s a n b a u u n d H a u s g ä r t e n ; o h n e E r d b e e r e n . 
3) E i nsch l . V e r t r a g s a n b a u v o n g r ü n e n E rbsen . 
*) E insch l . n i c h t g e n u t z t e r G r ü n l a n d f l ä c h e n . 
5) E insch l . E r d b e e r e n . 
1) Sans la c u l t u r e des p e t i t s pois f r a i s sous c o n t r a t . 
2) P o u r la v e n t e e t dans les j a r d i n s f a m i l i a u x ; sans les f ra i ses . 
3) Y c o m p r i s la c u l t u r e des p e t i t s pois f r a i s sous c o n t r a t . 
*) Y c o m p r i s les supe r f i c i es des p r a i r i e s e t p â t u r a g e s p e r m a n e n t s n o n u t i l i sées . 
s ) Y c o m p r i s les f ra ises . 
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Tei l I I I : Bodennutzung 
Β : Zusammengefaßte Ergebnisse (Hauptanbau) 
Part ie IM : Ut i l isa t ion des terres 
Β : Résultats récapitulatifs (Cultures principales) 
Anbaugruppe 
Catégorie de culture 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
burg 
EWG/ 
CEE 
noch : 4. Anbaugruppen des Hauptanbaues 
In den Ländern der Gemeinschaft 
4. (suite) : Catégories de culture des cultures principales 
dans les pays de la Communauté 
1 000 ha 1 000 ha 
e. 1964 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1 . 
2. 
3. 
Getreide (einschl. Reis) 
Hülsenfrüchte 
Wurze l ­ und Knollenfrüchte . 
Handelsgewächse 
Grünfutteranbau a.d. Acker land. 
Gemüse u.a. Gartengewächse 2) . 
Übrige Flächen 
abzüglich Doppelzählungen . 
Acker­ und Gartenland 
Dauergrünland 
Dauerkul turen 5) 
Landwirtschaftl ich genutzte 
Fläche insgesamt 
4 997,8 
43,2 
1 624,8 
67,5 
920,0 
458,6 
87,9 
8 199,8 
5 710,2") 
180,1 
14 090,1 
9 222,9 
102,9 
2 245,8 
283,9 
5 825,7 
646,3 
615,8 
18 943,3 
13 280,8 
1 701,6 
33 925,7 
5 813,5 
584,0 
535,1 
94,2 
3 293,9 
453,5 
1 117,1 
11 891,4 
5 005,8 
2 685,0 
19 582,2 
481,2 
25,5') 
228,2 
39,3 
64,5 
[76,9F) 
20,2 
— 1,5 
934,4 
1 280,8 
65,7 
2 280,8 
501,3 
10,5 
167,7 
42,4 
122,8 
54,7 
6,8 
906,3 
732,1 
33,0 
1 671,3 
48,3 
1,1 
6,0 
0,0 
12,8 
0,6 
0,8 
69,5 
64,3 
1,5 
135,3 
21 064,9 
767,3 
4 807,7 
527,3 
10 239,7 
[1 690,7] 
1 848,6 
— 1,5 
40 944,6 
26 074,0 
4 666,9 
71 685,5 
f. 1965 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
Céréales (y compris riz) . 
Légumes secs 
Plantes à racines et à tubercules 
Plantes industrielles . . . . 
Cultures fourragères herbacées 
des terres arables . . . . 
Légumes et autres plantes hor­
ticoles 2) 
Autres superficies 
moins doubles comptes 
Terres arables 
Prairies et pâturages permanents 
Cultures permanentes5) . . . 
Superficie agricole utilisée 
4 924,3 
38,9 
1 502,4 
69,9 
919,1 
450,9 
42,3 
7 947,7 
5 724,8") 
198,1 
13 870,6 
313,7p 
5 834,0p 
13 326,6p 
485,2 
20,4') 
237,2 
30,9 
61,8 
[70,1] ' ) 
21,9 
— 1,1 
926,5 
1 279,3 
63,8 
2 269,7 
519,8 
9,7 
163,9 
29,9 
115,2 
49,7 
7,2 
895,5 
730,5 
32,1 
1 658,1 
49,7 
0,7 
5,5 
0,0 
11,7 
0,6 
1,0 
69,1 
64,5 
1,5 
135,1 
— 1,1 
. 
') Ohne Vertragsanbau von grünen Erbsen. 
2) E r w e r b s a n b a u u n d H a u s g ä r t e n ; o h n e E r d b e e r e n . 
3) E insch l . V e r t r a g s a n b a u v o n g r ü n e n E rbsen . 
* ) 1 9 6 4 e insch l . n i c h t g e n u t z t e r G r ü n l a n d f l ä c h e n ; 1965 o h n e d iese F lächen 
(s iehe Sei te 88 F u ß n o t e 9 ) . 
s) E insch l . E r d b e e r e n . 
' ) Sans la c u l t u r e des p e t i t s pois f r a i s sous c o n t r a t . 
2) P o u r la v e n t e e t dans les j a r d i n s f a m i l i a u x ; sans les f r a i ses . 
3) Y c o m p r i s la c u l t u r e des pe t i t s pois f r a i s sous c o n t r a t . 
*) Y c o m p r i s les supe r f i c i es des p r a i r i e s e t p â t u r a g e s p e r m a n e n t s n o n u t i l i sées 
en 1 9 6 4 ; sans ces supe r f i c i es en 1965 ( v o i r page 88 n o t e 9) . 
5) Y c o m p r i s les f ra ises . 
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Tel l I I I : Bodennutzung 
C : Einzelergebnisse (Hauptanbau) 
Par t ie I I I : Ut i l isa t ion des terres 
C : Résultats détaillés (Cultures principales) 
Jahr 
A n n é e 
D e u t s c h -
l a n d 
(B .R. ) 
F rance N e d e r · l a n d 
B e l g i q u e / 
Be lg i ë 
L u x e m -
b u r g 
E W G / 
C E E 
') 
S u m m e 
Total 
') 
1 000 ha 1 000 ha 
1. Acker- und Gar ten land 2) 1. Terres arables 2 ) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3) 
8 347,3 
8 299,3 
8 257,4 
8 226,9 
8 199,8 
7 947,7 
19 497,9 
19 467,3 
19 534,0 
19 325,8 
18 943,3 
12 308,9 
12 088,1 
12 034,1 
11 919,8 
11 891,4 
*) 
993,0 
980,5 
964,3 
946,9 
934,4 
926,5 
910,3 
899,8 
880,8 
912,0 
906,3 
895,5 
75,3 
73,3 
71,5 
70,2 
69,5 
69,1 
42 132,8 
41 808,4 
41 742,1 
41 401,7 
40 944,6 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
1.1 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Getreide 
4 900,3 
4 905,9 
4 898,7 
4 929,5 
4 997,8 
4 924,3 
9 195,5 
9 135,5 
9 405,5 
9 158,0 
9 222,9 
6 165,0 
5 980,7 
6 072,9 
5 867,4 
5 813,5 
• 
511,7 
521,7 
507,5 
489,6 
481,2 
485,2 
524,7 
519,3 
511,7 
501,2 
501,3 
519,8 
1.1 Céréales 
50,6 
48,9 
48,6 
47,6 
48,3 
49,7 
21 347,8 
21 111,9 
21 445,0 
20 993,3 
21 064,9 
• 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
1.11 Getre ide ohne Reis 1.11 Céréales sans r iz 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1.11 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1.1111 > 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Definit ionen/Definit ions : 
Deutschland (B.R.) : Winterweiz 
Italia : Frumento a 
Belgique/België : Froment d'I 
4 900,3 
4 905,9 
4 898,7 
4 929,5 
4 997,8 
4 924,3 
1 Weizen 
1 395,7 
1 397,5 
1 319,4 
1 382,1 
1 446,5 
1 411,8 
rVinterweize 
1 294,5 
1 202,0 
1 043,8 
1 179,1 
1 269,6 
1 270,1 
en einschl. Spelz. 
utunnale. 
iver, froment alt 
9 162,8 
9 102,6 
9 374,4 
9 128,1 
9 193,2 
4 358,2 
3 997,3 
4 570,5 
3 849,6 
4 388,2 
4 504,4p 
n 
4 267,8 
3 527,2 
4 309,0 
3 072,1 
4 156,8 
4 337,9p 
ernatif, épeautrt 
6 058,8 
5 873,7 
5 973,7 
5 769,0 
5 713,0 
4 380,5 
4 171,0 
4 360,7 
4 209,0 
4 216,7 
4 296,9 
3 964,6 
4 291,3 
4 139,4 
4 151,7 
511,7 
521,7 
507,5 
489,6 
481,2 
485,2 
127,8 
122,8 
132,6 
126,8 
151,3 
158,5 
87,9 
39,5 
62,6 
68,2 
84,1 
97,9 
France : 
Nederlan 
Luxembo 
524,7 
519,3 
511,7 
501,2 
501,3 
519,8 
50,6 
48,9 
48,6 
47,6 
48,3 
49,7 
1.111 Blé 
209,6 
212,1 
212,2 
203,5 
219,4 
231,1 
20,4 
19,7 
18,5 
18,6 
19,3 
18,2 
1.1111 Blé d'h 
181,8 
112,2 
125,8 
116,7 
142,1 
128,4 
13,9 
8,3 
4,9 
6,4 
6,7 
9,0 
Blé d'hiver, semences 
d : Win te r ta rwe. 
j r g : W i n t srweizen, Spelz. 
21 208,9 
20 972,0 
21 314,6 
20 865,0 
20 934,8 
• 
10 492,2 
9 920,3 
10 614,0 
9 789,6 
10 441,5 
¡ver 
10 142,8 
8 853,7 
9 837,5 
8 581,9 
9 811,0 
}lé d'hiver. 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
' ) E W G - S u m m e b z w . S u m m e d e r v o r h a n d e n e n L ä n d e r e r g e b n i s s e . 
2) O h n e E r d b e e r e n , d ie i n P o s i t i o n 3.1 ( O b s t a n l a g e n ) e n t h a l t e n s i n d . 
3) Bis e i n s c h l . 1964 u n t e r E insch luß n i c h t b e a c k e r t e r u n d n i c h t b e w i r t s c h a f t e t e r 
F l ä c h e n . 1965 in , , N i c h t g e n u t z t e , a b e r l a n d - u n d f o r s t w i r t s c h a f t l i c h n u t z -
b a r e F l ä c h e n " (s iehe Se i te 88) e n t h a l t e n . 
*) V o n D o p p e l z ä h l u n g e n b e r e i n i g t . 
' ) T o t a l - C E E o u t o t a l des r é s u l t a t s d i s p o n i b l e s p a r pays . 
2) Sans les f ra i ses q u i s o n t c o m p r i s e s d a n s la r u b r i q u e 3.1 ( c u l t u r e s f r u i t i è r e s ) . 
3) Y c o m p r i s les super f i c i es non l a b o u r é e s e t non c u l t i v é e s j u s q u ' e n 1964, 
C o m p r i s e s d a n s « Super f i c ies a g r i c o l e s e t f o r e s t i è r e s non u t i l i sées , ma is 
u t i l i sab les » en 1965 ( v o i r page 88) . 
*) Les d o u b l e s c o m p t e s o n t é té é l i m i n é s . 
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Teil I I I : Bodennutzung 
C : Einzelergebnisse (Hauptanbau) 
Part ie I I I : Ut i l isat ion des terres 
C : Résultats détaillés (Cultures principales) 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
burg 
E W G / 
CEE 
Summe 
Total 
') 
1 000 ha 1 000 ha 
1.1112 Sommerweizen 1.1112 Blé de pr intemps 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
101,2 
195,5 
275,7 
203,0 
176,9 
141,6 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Sommerweizen. 
Italia : Frumento marzuolo. 
Belgique/Belgi'ë : Froment de printemps. 
90 
470 
261 
777 
231 
166 
4 
1 
5 
5 
4 
5p 
83,6 
206,4 
69,4 
69,6 
65,0 
• 
39,9 
83,4 
70,0 
58,4 
67,2 
60,6 
France : 
27,8 
100,0 
86,4 
87,1 
77,4 
102,7 
6,6 
11,3 
13,6 
12,1 
12,6 
9,2 
349,4 
1 066,7 
776,5 
1 207,7 
630,6 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
Blé de printemps, semences blé de printemps. 
Nederland : Zomertarwe. 
Luxemburg : Sommerweizen. 
1.112 Roggen 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 317,6 
1 183,7 
1 092,4 
1 139,1 
1 146,2 
1 127,9 
298,8 
261,2 
242,8 
232,3 
220,2 
220,7p 
57,5 
55,1 
51,1 
47,8 
47,1 
• 
153,3 
119,7 
107,0 
106,2 
105,7 
98,2 
62,9 
43,5 
39,3 
41,0 
41,8 
[35,6] 
1.112 Seigl 
4,1 
3,5 
2,3 
3,3 
2,9 
5,0 
e 
1 894,1 
1 666,7 
1 534,9 
1 569,6 
1 563,9 
• 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
Í.1121 W i n t e r r o g g e n 2 ) 1.1121 Seigle d 'hiver 2 ) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 289,0 
1 150,4 
1 054,3 
1 107,8 
1 113,5 
1 095,7 
298,8 
261,2 
242,8 
232,3 
220,2 
220,7p 
61,0 
41,1 
37,7 
39,5 
40,6 
34,4 
3,9 
3,4 
2,2 
3,1 
2,7 
4,8 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
1 652,7 
1 456,1 
1 337,1 
f 382,7 
1 377,0 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Winterroggen. 
Belgique/België : Seigle d'hiver. 
France : 
Luxemburg 
Seigle d'hiver, semences seigle d'hiver. 
Winterroggen. 
1.1122 Sommerroggen 2) 1.1122 Seigle de pr intemps : 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Sommerroggen. 
Luxemburg : Sommerroggen. 
28,6 
33,3 
38,1 
31,3 
32,7 
32,2 
Belgique/ ìelgic : 
1,9 
2,4 
1,5 
1,5 
1,3 
[1.3] 
Seis 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,2 
0,2 
X X X 
X X X 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
30,6 
35,8 
39,8 
32,9 
34,1 
[33,7] 
igle de printemps. 
') EWG-Summe bzw. Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
2) Aufgliederung nach Winterroggen bzw. Sommerroggen liegt für Italien 
und die Niederlande nicht vor. 
') Total-CEE ou total des résultats disponibles par pays. 
2) La répart i t ion en seigle d'hiver et de printemps n'est pas disponible pour 
l'Italie et les Pays-Bas. 
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Teil III : Bodennutzung 
C : Einzelergebnisse (Hauptanbau) 
Partie III : Utilisation des terres 
C : Résultats détaillés (Cultures principales) 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Itali* Neder-land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
burg 
E W G / 
CEE 
Summe 
Total 
') 
1 000 ha 1 000 ha 
1.113 Wintermenggetreide 
1960 83,5 
1961 64,3 
1962 56,3 
1963 59,0 
1964 54,9 
1965 51,1 
Definit ionen/Definit ions : 
Deutschland (B.R.) : Wintermenggetreide. 
Belgique/België : Meteil. 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1.114 Gerste 
979,9 
1 119,8 
1 138,0 
1 143,7 
1 153,2 
1 193,1 
18,0 
14,9 
11,5 
15,8 
12,8 
11,6p 
2 088,6 
2 259,1 
2 176,5 
2 538,5 
2 360,1 
2 398,5p 
196,7 
198,1 
188,6 
180,2 
176,8 
. 
France : 
Luxembu 
69,4 
102,6 
100,3 
101,1 
87,1 
98,7 
0,6 
0,6 
0,7 
0,9 
0,6 
0,7 
Metei 
g : Misch 
105,4 
121,0 
128,1 
134,4 
128,2 
146,8 
1.113 Meteli 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
. 
cr. 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
1.114 Orge 
6,9 
7,3 
8,9 
8,4 
9,0 
10,1 
3 447,0 
3 807,9 
3 740,3 
4 106,2 
3 914,4 
. 
102,4 
80,0 
68,7 
75,9 
68,4 
63,6p 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
1.1141 Wintergerste 1.1141 Orge d'hiver 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Definit ionen/Definit ions : 
Deutschland (B.R.) : Wintergerste. 
Nederland : Wintergerst . 
Luxemburg : Wintergerste. 
263,3 
309,7 
251,0 
307,7 
319,9 
337,0 
327,4 
301,3 
308,3 
190,3 
272,1 
258,5p 
2) 
10,4 
7,4 
8,0 
8,0 
7,5 
10,6 
France : 
Belgique/ 
36,5 
28,2 
32,8 
30,6 
29,7 
26,2 
Orge 
îelgië : Escou 
0,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0,4 
0,7 
d'hiver, semence 
rgeon. 
3) 
637,8 
646,7 
600,2 
536,8 
629,6 
633,Op 
s orge d'hiver. 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
1.1142 Sommergerste 1.1142 Orge de printemps 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
716,6 
810,1 
887,0 
835,9 
833,3 
856,0 
1 761,2 
1 957,8 
1 868,2 
2 348,2 
2 088,0 
2 140,Op 
2) 
59,0 
95,2 
92,3 
93,1 
79,6 
87,9 
68,9 
92,8 
95,3 
103,8 
98,5 
120,6 
6,7 
7,1 
8,8 
8,1 
8,6 
9,4 
3) 
2 612,5 
2 963,1 
2 951,6 
3 389,2 
3 107,9 
3 213,9p 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Sommergerste. 
Nederland : Zomergerst. 
Luxemburg : Sommergerste. 
France : Orge de printemps, semences orge de printemps. 
Belgique/België : Orge de printemps. 
') EWG-Summe bzw. Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
2) Aufgliederung nach Wintergerste bzw. Sommergerste liegt für Italien nicht 
vor. 
3) Ohne Italien. 
') Total-CEE ou total des résultats disponibles par pays. 
a) La répart i t ion en orge d'hiver et de printemps n'est pas disponible pour 
l 'Italie. 
3) Sans l'Italie. 
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Tei l I I I : Bodennutzung 
C : Einzelergebnisse (Hauptanbau) 
Part ie I I I : Ut i l isat ion des terres 
C : Résultats détaillés (Cultures principales) 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
burg 
E W G / 
CEE 
') 
Summe 
Total 
') 
1 000 ha 1 000 ha 
1.115 Ha fe r 1.115 Avoine 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
747,6 
722,7 
805,4 
770,2 
766,4 
727,1 
1 426,9 
1 441,7 
1 356,2 
1 286,9 
1 094,2 
1 051,8p 
386,8 
401,0 
383,0 
371,8 
357,7 
• 
115,3 
123,5 
119,1 
113,0 
102,7 
100,6 
141,4 
136,3 
125,2 
115,3 
105,1 
99,2 
16,5 
15,9 
16,4 
15,4 
14,9 
14,1 
2 834,5 
2 841,1 
2 805,3 
2 672,6 
2 441,1 
X X X 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Hafer. 
Ital ia Avena. 
Belgique/Belgiè : Avoine. 
France : Avoine d'hiver, semences avoine d'hiver, avoine de 
printemps, semences avoine de printemps. 
Nederland : Haver. 
Luxemburg : Hafer. 
1.116 Sommermengget re ide 
1960 369,8 
1961 410,5 
1962 474,4 
1963 422,3 
1964 412,5 
1965 386,4 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Sommermenggetreide. 
Belgique/België : Mélange de céréales autres que méteil 
1.116 Mélange de céréales d'été 
45,5 
52,9 
48,4 
42,6 
34,3 
29,2 
Nederlan 
4,0 
5,0 
5,4 
5,3 
5,7 
[5,8] 
2,4 
2,2 
2,3 
1,9 
2,1 
2,2 
d : Mengsels van granen. 
Luxemburg : Menggetreide in gemi 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
chtem Anbau. 
421,7 
470,5 
530,5 
472,1 
454,6 
423,6 
1.117 Körnermais 1.117 Maïs pour la graine 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Körnermais. 
Italia : Granoturco. 
Belgique/België : Maïs cultivé pour la graine 
6,2 
7,6 
12,7 
13,1 
18,1 
26,8 
824,3 
975,3 
865,8 
952,3 
892,7 
872,9p 
1 028,3 
1 036,5 
975,4 
951,8 
906,4 
0,4 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
France : 
Nederlan 
0,5 
0,5 
0,8 
0,5 
0,4 
0,5 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 859,7 
2 020,2 
1 854,9 
1 917,8 
1 817,6 
• 
Mais, semences de maïs. 
i : Korre I maïs. 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
1.118 Übriges Getre ide (ohne Reis) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1.118 Autres céréales (sans riz) 
Definitionen/Definitions : 
France : Sarrasin, 
sorgho à 
Belgique/België : Sarrasin. 
148,0 
153,1 
151,1 
252,7 
225,0 
nences millet, sorgho 
ge de < créales. 
9,1 
12,1 
14,9 
8,4 
8,3 
hybride, Italia : 
Luxembu 
0,2 
0,1 
• 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Sorgo da granella, alt 
g : Heide korn. 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
ri cereali. 
2) 
157,3 
165,3 
166,0 
261,2 
233,3 
1) EWG-Summe bzw. Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
2) A b 1962 o h n e B e l g i e n . 
' ) T o t a l - C E E ou t o t a l des r é s u l t a t s d i s p o n i b l e s p a r pays . 
2) Sans la B e l g i q u e à p a r t i r de 1962 . 
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Tei l I I I : Bodennutzung 
C : Einzelergebnisse (Hauptanbau) 
Par t ie IM : Ut i l isat ion des terres 
C : Résultats détaillés (Cultures principales) 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
I t a l i a Neder-land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
burg 
E W G / 
CEE 
') 
Summe 
Total 
') 
000 ha 
1.12 Reis 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
— 
— 
— 
— 
— 
32,7 
33,0 
31,1 
29,6 
30,0 
29,4p 
106,2 
106,9 
99,2 
98,4 
100,5 
. 
1 000 ha 
1.12 Riz 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
138,9 
139,9 
130,3 
128.0 
130,5 
• 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
Definit ionen/Definit ions : 
France : Riz, semences riz. I t a l i a 
1.2 Hülsenfrüchte 1.2 Légumes secs 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
29,5 
34,1 
42,4 
42,4 
43,2 
38,9 
160,4 
141,2 
125,6 
118,2 
102,9 
736,5 
693,6 
665,0 
632,2 
584,0 
. 
39,9 
35,1 
20,9 
24,6 
25,5 
20,4 
11 
11 
10,1 
10,3 
10,5 
9,7 
0,9 
1,0 
1,7 
1,5 
1,1 
0,7 
978,4 
916,1 
865,7 
829,3 
767,3 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
1.21 Erbsen 1.21 Pois 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
7,1 
7,2 
8,9 
9.1 
6,9 
6,3 
18,8 
11,9 
9,7 
8,1 
6,9 
62, 
57, 
51,8 
47,6 
42,7 
35,0 
29,6 
17,2 
21,4 
21,3 
16,1 
7,4 
6,9 
5,4 
6,8 
7,0 
6,5 
130,8 
113,5 
93,1 
93,0 
84,8 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Speiseerbsen, Futtererbsen. 
Italia : Pisello per granella, cece, cicerchia. 
Belgique/België : Pois secs. 
France : Pois et pois de casserie, pois chiches. 
Nederland : Groene erwten, gele erwten, schokkers, kapucijners 
en grauwe erwten. 
Luxemburg : Erbsen zum Ausreifen. 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1.22 Bohnen 
11,1 
13,9 
18,1 
20,0 
21,3 
23,0 
1.22 Har icots et féveroles 
124,5 
116,1 
103,8 
98,2 
85,9 
80,6p 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Speisebohnen, Ackerbohnen. 
Italia : Fagiuolo per granella, fava per granella. 
Belgique/België : Haricots secs, féveroles. 
598,4 
562,4 
540,0 
513,6 
472,0 
5,0 
5,5 
3,7 
3,2 
4,2 
4,3 
France : 
Nederlan 
Luxembu 
3,6 
4,1 
4,6 
3,5 
3,5 
3,1 
Ha 
d : Br 
r9 : Sp 
0,7 
0,9 
1,6 
1,4 
1,0 
0,6 
743,4 
702,9 
671,9 
639,9 
587,9 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
ricots secs, fèves, féveroles. 
uine en wit te bonen, veldbonen. 
Speisebohnen zum Ausreifen, Futterbohnen zum Aus-
reifen. 
') EWG-Summe bzw. Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
2) Bis 1961, einschl. Vertragsanbau von grünen Erbsen (ab 1962 in Position 
1.61 enthalten). 
') Total-CEE ou total des résultats disponibles par pays. 
3) La culture des petits pois frais sous contrat est comprise jusqu'en 1961 
(comprise sous la rubrique 1.61 à part i r de 1962). 
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Tei l I I I : Bodennutzung 
C : Einzelergebnisse (Hauptanbau) 
Part ie I I I : Ut i l isa t ion des terres 
C : Résultats détaillés (Cultures principales) 
|ahr 
Année 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder -
land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
burg 
E W G / 
CEE 
') 
Summe 
Total 
') 
1 000 ha 1 000 ha 
1.23 Ü b r i g e Hülsenfrüchte 1.23 Autres légumes secs 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
11,2 
13,0 
15,3 
13,3 
15,1 
9,5 
17,1 
13,4 
12,1 
11,3 
10,1 
75,6 
73,3 
73,2 
71,0 
69,3 
De f i n i t i onen /De f i n i t i ons : 
Deutschland (B.R.) : Wicken, Süßlupinen, Hülsenfruchtgemenge und Misch-
frucht, alle anderen Hülsenfrüchte. 
Italia : Lenticchia, veccia, lupino, altre leguminose. 
Luxemburg : Wicken, Süßlupinen, Gemenge aus Getreide und 
Hülsenfrüchten (zum Ausreifen). 
France : 
Belgique/België : 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
104,2 
99,9 
100,8 
95,8 
94,5 
• 
Lentilles, autres légumes secs de plein 
Mélan ge de céréales et de legumes sec 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
:hamp. 
1.3 W u r z e l -
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
und Knollenfrüchte 
1 859,7 
1 750,0 
1 758,9 
1 699,8 
1 624,8 
1 502,4 
2 630,7 
2 559,7 
2 475,0 
2 460,9 
2 245,8 
572,9 
549,3 
545,6 
554,7 
535,1 
280,6 
252,2 
238,7 
232,0 
228,2 
237,2 
1.3 Plantes 
194,9 
183,7 
173,9 
172,0 
167,7 
163,9 
à racines et 
9,3 
7,7 
7,3 
6,8 
6,0 
5,5 
à tubercules 
5 548,1 
5 302,7 
5 199,5 
5 126,2 
4 807,7 
. 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
1.31 Kartoffeln 1.31 Pommes de te r re 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
041,7 
976,3 
963,5 
925,3 
851,5 
783,0 
2) 
879 
878 
851 
833 
679 
609 
9 
1 
6 
6 
9 
9p 
300,0 
294,2 
290,7 
291,1 
271,0 
148,0 
132,7 
129,6 
133,9 
124,6 
124,7 
79,5 
72,7 
68,7 
69,5 
61,4 
57,7 
6,2 
5,0 
4,9 
4,6 
4,1 
3,7 
2 455,3 
2 358,9 
2 309,0 
2 257,9 
1 992,4 
. 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
1.311 F r ü h k a r t o f f e l n 1.311 Pommes de t e r r e hâtives 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
64,1 
60,8 
62,2 
64,5 
57,1 
50,2 
54,3 
54,0 
51,3 
45,6 
41,1 
34,9p 
10,9 
10,8 
11,7 
12,0 
10,8 
9,5 
8,7 
8,5 
9,6 
8,6 
7,4 
7,5 
6,6 
6,8 
7,4 
6,1 
5,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
146,5 
141,0 
140,6 
139,2 
123,8 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Frühkartoffeln. 
Ital ia : Patata primaticcia. 
Belgique/België : Pommes de terre hâtives. 
France : Pommes de terre primeurs et nouvelles récoltées avan 
le 1 " août . 
Nederland : Vroege aardappelen. 
Luxemburg : Frühkartoffeln. 
') EWG-Summe bzw. Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
2) Die ab 1961 gesondert erhobene Fläche für Frühkartoffeln im Erwerbs-
gartenbau ist in Position 1.61 nachgewiesen. (1961 = 9876, 1962 = 9470, 
1963 = 9489 und 1964 = 9870 ha). 
') Total-CEE ou total des résultats disponibles par pays. 
*) La superficie de pommes de terre hâtives en culture maraîchère relevé 
séparément à part i r de 1961 est reprise sous la rubrique 1.61. (1961 = 987* 
1962 = 9470, 1963 = 9489 et 1964 = 9870 ha). 
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Teil III : Bodennutzung 
C : Einzelergebnisse (Hauptanbau) 
Partie IM : Utilisation des terres 
C : Résultats détaillés (Cultures principales) 
Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Neder­
land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
burg 
E W G / 
CEE 
') 
Summe 
Total 
') 
1 000 ha 1 000 ha 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1.312 Übrige Kartoffeln 1.312 Autres pommes de terre 
977,7 
915,5 
901,3 
860,8 
794,4 
732,8 
825,6 
824,1 
800,3 
788,0 
638,8 
575,Op 
289,0 
283,4 
279,0 
279,1 
260,2 
. 
138,5 
123,9 
121,1 
124,3 
116,0 
117,2 
72,0 
66,0 
61,9 
62,0 
55,3 
52,4 
6,0 
4,9 
4,8 
4,5 
4,0 
3,6 
2 308,8 
2 217,9 
2 168,4 
2 118,6 
1 868,6 
. 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
Definit ionen/Definit ions : 
Deutschland (B.R.) : Spätkartoffeln. 
Italia : Patata comune. 
Belgique/België : Pommes de terre mi­hâtives, mi­tardives et plants de 
pommes de terre. 
France : Pommes de terre de féculerie ou de disti l lerie, de 
conservation, de semences et pommes de terre récol­
tées avant matur i té à compter du 1 " août. 
Nederland : Consumptie­ en fabrieksaardappelen (incl. pootaard­
appelen). 
Luxemburg : Mittelfrühe Kartoffeln, Spätkartoffeln. 
1.32 Zuckerrüben 
1960 293,5 
1961 260,0 
1962 290,1 
1963 300,7 
1964 327,2 
1965 298,8 
Definit ionen/Definit ions : 
Deutschland (B.R.) : Zuckerrüben. 
Ital ia : Barbabietola da zucchero. 
Belgique/België : Betteraves sucrières. 
428,0 
359,3 
351,7 
370,9 
425,3 
393,Op 
233,2 
216,6 
214,0 
224,4 
224,7 
1.32 Betteraves sucrières 
1 92,7 
84,8 
77,4 
69,5 
79,1 
91,9 
France : 
Nederlan 
Luxembu 
63,0 
62,3 
57,1 
57,0 
63,9 
65,4 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Betteraves industrielles 
d : Suikerbieten, 
■g : Zuckerrüben. 
110,4 
983,1 
990,4 
022,5 
120,3 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
1.33 Futterrüben 
1960 446,4 
1961 444,5 
1962 438,9 
1963 408,9 
1964 383,9 
1965 360,7 
1.33 Betteraves fourragères 
765,5 
775,6 
757,0 
738,5 
698,4 
668,9p 
Definit ionen/Definit ions : 
Deutschland (B.R.) : Futterrüben. 
Italia : Barbabietola da foraggio. 
Belgique/België : Betteraves fourragères et mi­sucrières. 
38,4 
37,2 
39,7 
37,9 
38,1 
39,0 
34,1 
31,0 
27,9 
23,9 
20,0 
France : 
Nederlan 
Luxembu 
50,8 
47,3 
46,7 
44,2 
41,1 
39,6 
Be 
i : Vo 
g : Fui 
2,9 
2,6 
2,3 
2,1 
1,8 
1,7 
1 343,1 
1 341,3 
1 315,6 
1 259,5 
1 187,3 
tteraves fourragères. 
ederbieten. 
tter­ und Halbzuckerrüben. 
X X X 
X X X 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
1.34 Übrige Futterhackfrüchte 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1.34 Autres plantes fourragères sarclées 
78,1 
69,2 
66,4 
65,0 
62,2 
60,0 
557,6 
547,0 
514,7 
518,3 
445,5 
1,3 
1,3 
1,2 
1,3 
1,4 
. 
0,8 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,6 
1,6 
1,5 
1,4 
1,4 
1,3 
1,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
639,5 
619,7 
584,5 
586,7 
511,0 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Kohlrüben, Futtermöhren, Futterkohl, alle anderen 
Hackfrüchte. 
Italia : Patata dolce. 
Belgique/België : Choux navets, carottes fourragères, choux fourragers 
et moëlHers, autres plantes racines et tuberculifères. 
France : Rutabagas, carottes fourragères, navets fourragers, 
choux fourragers, topinambours, raiforts, autres 
plantes sarclées. 
Nederland : Pootbieten, overige knol­ en wortelgewassen. 
Luxemburg : Kohlrüben, Futtermöhren, alle anderen Knollen­ und 
Wurzelfrüchte. 
') EWG­Summe bzw. Summe der vorhandenen Länderergebnisse. ') Total­CEE ou tota l des résultats disponibles par pays. 
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Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Itali« Neder-land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
burg 
E W G / 
CEE 
') 
Summe 
Total 
') 
1 000 ha 1 000 ha 
1.4 Handelsgewächse 1.4 Plantes industrielles 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
51,1 
52,8 
64,3 
62,3 
67,5 
69,9 
198,9 
213,7 
247,2 
255,4 
283,9 
313,7p 
108,8 
101,6 
96,2 
98,1 
94,2 
. 
31,7 
31,6 
34,8 
36,0 
39,3 
30,9 
33,3 
29,9 
35,5 
36,9 
42,4 
29,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
423,8 
429,7 
478,0 
488,6 
527,3 
• 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1.41 Ölsaaten 
32,3 
36,5 
48,1 
45,5 
50,4 
53,5 
1.41 O l 
90,8 
114,7 
139,2 
140,6 
163,4 
11,1 
10,7 
10,3 
9,2 
8,7 
5,4 
4,7 
4,4 
4,3 
3,8 
4.5 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
eagineux 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
139,7 
166,7 
202,1 
199,6 
226,4 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
1.411 Raps und Rübsen 1.411 Colza et navette 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
32,1 
36,2 
47,8 
45,2 
50,3 
53,3 
57,5 
70,2 
89,4 
79,9 
124,4 
3,1 
4,5 
2,8 
2,3 
2,3 
2,9 
3,9 
4,1 
4,0 
3,6 
4,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
2) 
95,7 
114,9 
144,2 
131,4 
180,6 
. 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Raps und Rübsen. 
Italia : Colza, ravizzone. 
Belgique/België : Colza d'hiver, colza d'été. 
France : Colza d'hiver, semences colza d'hiver, colza de prin 
temps, semences colza de printemps, navette d'hiver 
semences navette d'hiver, navette de printemps. 
Nederland : Koolzaad. 
1.412 Ü b r i g e Ölsaaten 1.412 Autres oléagineux 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
33,3 
44,5 
49,8 
60,7 
38,7 
32,8p 
7,9 
6,2 
7,5 
6,9 
6,4 
2,5 
0,8 
0,3 
0,3 
0,2 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
44,1 
51,8 
57,9 
68,2 
45,4 
• 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
Def in i t i onen Def in i t ions : 
Deutschland (B.R.) : Mohn. 
Italia : Senape, arachide, girasole, ricino, sesamo, soia, 
Belgique/België : Autres plantes oléagineuses. 
France : Oeil lette, tournesol, semences tournesol, lin oléagi 
neux, moutarde, semences autres oléagineux. 
Nederland : Mosterdzaad, overige oliehoudende en vezelgewasser 
Luxemburg : Ölpflanzen. 
') EWG-Summe bzw. Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
2) Ohne Luxemburg; die sehr geringen Anbauflächen Luxemburgs 
sich in der EWG-Summe nicht aus. 
1) Total-CEE ou total des résultats disponibles par pays. 
3) Sans le Luxembourg; les superficies très minimes du Luxembourg n'ont pa 
d'influence sur le total CEE. 
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Jah r 
A n n é e 
D e u t s c h -
l a n d 
(B .R . ) 
F r a n c e Italia N e d e r -l and 
B e l g i q u e / 
Be lg i ë 
L u x e m -
b u r g 
E W G / 
C E E 
') 
S u m m e 
Total 
') 
1 000 ha 1 000 ha 
1.42 Flachs 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
D e f i n i t i o n e n / D e f i n i t i o n s : 
F rance : L in t e x t i l e . 
N e d e r l a n d : V l a s . 
43,5 
45,4 
56,2 
61,1 
67,5 
53,4p 
6,9 
7,2 
6,0 
5,4 
4,5 
24,2 
21,7 
24,0 
27,3 
30,7 
21,7 
Ital ia : 
Belgique/België 
29,7 
26,6 
32,7 
33,9 
39,2 
27,0 
Lino 
Lin. 
1.42 Lin 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
104,3 
100,9 
118,9 
127,7 
141,9 
1.43 Hanf 1.43 Chanvre 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1,0 
2,0 
2,9 
2,7 
3,1 
3,6p 
12,4 
12,6 
14,6 
12,2 
8,8 
0,0 
0,0 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
13,4 
14,6 
17,5 
14,9 
11,9 
D e f i n i t i o n e n / D e f i n i t i o n s : 
F rance : C h a n v r e t e x t i l e , c h a n v r e p a p i e r . 
B e l g i q u e / B e l g i ë : i   Chanvre. 
1.44 Tabak 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
6,3 
4,0 
3,9 
4,2 
4,0 
3,7 
25,3 
21,8 
21,6 
22,5 
20,4 
21,4p 
51,4 
44,8 
34,4 
46,7 
51,2 
D e f i n i t i o n e n / D e f i n i t i o n s : 
D e u t s c h l a n d (B.R. ) : T a b a k . 
Italia : C a n a p a . 
3) 
France : 
Belgique/ 
1,4 
1,0 
1,0 
1,0 
0,8 
0,8 
Tabac 
België : Tabac 
1.44 Tabac 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
84,4 
71,5 
60,9 
74,4 
76,4 
1.45 Hopfen 1.45 Houblon 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
D e f i n i t i o n e n / D e f i n i t i o n s : 
D e u t s c h l a n d (B.R. ) : H o p f e n . 
B e l g i q u e / B e l g i ë : H o u b l o n . 
8,4 
8,2 
8,4 
9,1 
9,6 
10,4 
1,2 
1,1 
1,2 
1,2 
1,2 
1,3 
France : 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
Houb on. 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
10,3 
10,0 
10,3 
11,0 
11,6 
12,5p 
' ) E W G - S u m m e b z w . S u m m e d e r v o r h a n d e n e n L ä n d e r e r g e b n i s s e . 
2) A b 1961 e i n s c h l . P a p i e r h a n f (1961 = 20 , 1962 = 1104 , 1963 = 1472 u n d 
1964 = 1271 ha ) . 
3) D a d ie T a b a k a n b a u f l ä c h e in d e r o f f i z i e l l en S t a t i s t i k n i c h t e r f a ß t w i r d , w u r d e 
au f d ie W i e d e r g a b e v o r l i e g e n d e r S c h ä t z u n g e n des L a n d w i r t s c h a f t s m i n i -
s t e r i u m s in D e n H a a g v e r z i c h t e t (1960 = SO, 1961 = 20 , 1962 = 16 , 
1963 = 17 u n d 1964 = 15 h a ) . 
' ) T o t a l - C E E o u t o t a l des r é s u l t a t s d i s p o n i b l e s p a r pays. 
') Y c o m p r i s c h a n v r e p a p i e r à p a r t i r de 1961 (1961 = 20, 1962 = 1104 , 
1963 = 1472 e t 1964 = 1271 ha ) . 
3) Les d o n n é e s de s u p e r f i c i e do l a c u l t u r e de t a b a c n ' é t a n t pas repr i ses dans la 
s t a t i s t i q u e o f f i c i e l l e , o n a r e n o n c é à u t i l i s e r les e s t i m a t i o n s d i s p o n i b l e s 
é m a n a n t d u M i n i s t è r e de l ' A g r i c u l t u r e à La H a y e (1960 = 50, 1961 = 2 0 , 
1962 = 16 , 1963 = 17 e t 1964 = 15 h a ) . 
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Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
burg 
E W G / 
CEE 
Summe 
Total 
1 000 ha 1 000 ha 
1.46 Zichorien 1.46 Chicorée à café 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
De f in i t i onen /De f in i t i ons : 
France : Chicorée à café. 
4,4 
4,6 
2,8 
4,4 
5,2 
4,9p 
Belgique/ 
1,4 
1,5 
0,9 
1,2 
1,5 
1,2 
îelgië : Chicorée à café. 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
5,8 
6,1 
3,7 
5,5 
6,8 
6,1p 
1.47 He i l - , Gewürz -
und Duftpf lanzen 
1.47 Plantes médicinales, 
condimentaires et aromat iques 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Heil- und Gewürzpflanzen. 
Nederland : Karwijzaad. 
0,6 
0,8 
0,6 
0,6 
0,7 
0,6 
32,7 
24,1 
23,3 
22,9 
22,5 
23,6p 
1,9 
4,1 
3,9 
3,8 
4,6 
4,6 
France : 
Belgique/ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
Pia 
3elgië : Pia 
X X X 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
35,3 
29,1 
27,9 
27,3 
27,8 
28,8p 
l ntes médicinales et à parfums. 
Pl ntes médicinales, aromatiques et condimentaires. 
1.48 Übr ige Handelsgewächse 1.48 Autres plantes Industrielles 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3,5 
3,4 
3,2 
2,9 
2,8 
1,7 
2) 
27,0 
26,3 
30,9 
24,5 
21,1 
0,2 
1,1 
2,5 
0,6 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
30,7 
30,8 
36,6 
28,1 
24,1 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Alle anderen Handelsgewächse. 
Nederland : Kanariezaad. 
Italia : 
Luxemburg : 
Cotone, altre coltivazioni industr ial i . 
Alle anderen Handelsgewächse. 
1.5 Grünfut teranbau auf dem Acker land 1.5 Cultures fourragères herbacées des terres arables 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
954,1 
979,6 
933,1 
937,0 
920,0 
919,1 
5 944,9 
6 017,9 
5 997,2 
5 989,3 
5 825,7 
5 834,0 
3 345,7 
3 388,3 
3 303,6 
3 308,5 
3 293,9p 
. 
59,8 
63,7 
65,2 
67,2 
64,5 
61,8 
91,9 
99,3 
90,4 
129,7 
122,8 
115,2 
11,5 
13,6 
11,7 
12,8 
12,8 
11,7 
10 407,1 
10 562,5 
10 401,1 
10 444,4 
10 239,7 
, 
X X X 
xxx 
xxx 
xxx 
x x x 
xxx 
') EWG-Summe bzw. Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
2) Bis 1963 einschl. Zuckerrüben- und Tabaksaaten, die ab 1964 unter Position 
1.71 (Landwirtschaftliche Saaten) nachgewiesen werden. 
') Total-CEE ou tota l des résultats disponibles par pays, 
2) Y compris les semences de betteraves sucrières et de tabac jusqu'en 1963 
qui f igurent à part i r de 1964 sous la rubrique 1.71 (Semences agricoles). 
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Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
burg 
E W G / 
CEE 
') 
Summe 
Total 
') 
1 000 ha 1 000 ha 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1.51 Klee 
465,1 
500,9 
443,4 
461,0 
432,1 
365,7 
1 169,0 
1 203,7 
1 132,8 
1 102,5 
996,1 
. 
1.51 Trèfle 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Klee und Kleegras. 
Nederland : Klaver. 
3,2 
5,6 
3,7 
3,3 
2,3 
1,7 
France : 
Belgique/België 
19,8 
27,9 
19,0 
19,0 
16,6 
10,2 
Tr i 
Tr 
7,4 
10,1 
8,0 
9,2 
9,0 
7,4 
3) 
1 664,6 
1 748,2 
1 606,9 
1 594,9 
1 456,2 
. 
X X X 
X X X 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
èfle rouge ou violet ou ordinaire en semis pur, 
autres trèfles non mélangés avec graminées. 
1.52 Luzerne 1.52 Luzerne 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Definit ionen/Definit ions : 
Alle Länder/Tous les pays : Luzerne. 
155,8 
152,8 
130,1 
134,6 
137,9 
150,9 
1 652,0 
1 717,7 
1 696,4 
1 684,3 
1 617,0 
. 
7,0 
7,4 
7,8 
8,3 
7,4 
6,9 
11,0 
10,8 
10,8 
11,0 
10,7 
10,9 
1,5 
1,5 
1,3 
1,3 
1,4 
1,4 
1 827,4 
1 890,2 
1 846,4 
f 839,4 
1 774,4 
. 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
1.53 Ackerwiesen und -weiden 1.53 Pralries et pacages temporaires 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Definit ionen/Definit ions : 
Deutschland (B.R.) : Ackerwiese- und weide. 
Nederland : Tijdeli jk grasland. 
Luxemburg : Reine Grassaaten. 
220,8 
246,4 
246,3 
241,9 
244,4 
261,2 
1 855,1 
1 953,5 
2 055,9 
2 128,9 
2 297,7 
2 287,8p 
48,4 
49,3 
51,0 
52,4 
51,2 
49,7 
49,8 
51,3 
49,2 
86,6 
82,6 
79,9 
0,5 
0,5 
0,7 
0,5 
0,6 
0,8 
174,7 
301,0 
403,1 
510,3 
676,5 
2 679,4p 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
France : Prairies temporaires, pacages temporaires. 
Belgique/België : Prairies temporaires à faucher, prairies temporaires à 
pâturer. 
1.54 Übriger Grünfutteranbau 
auf dem Ackerland 
1.54 Autres cultures fourragères 
herbacées des terres arables 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Serradella , Esparsette, gemischter Anbau von Klee, 
Grün mais, Wicken und Süßlupinen, alle anderen 
Futterpflanzen. 
Nederland : Overige groenvoedergewassen. 
Luxemburg : Grünmais, Wicken (zur Grünfutter-, Gärfutter- und 
Heugewinnung), alle anderen Futterpflanzen. 
112,4 
79,6 
113,2 
99,5 
105,5 
141,2 
1 268,8 
1 141,0 
1 111,9 
1 074,2 
915,6 
, 
1,1 
1,4 
2,7 
3,2 
3,6 
3,7 
France : 
Belgique/ België 
10,5 
9,4 
11,4 
13,1 
12,9 
14,2 
Sa 
au 
Sa 
2,0 
1,5 
1,7 
1,8 
1,7 
2,1 
1 394,8 
1 232,8 
1 241,0 
1 191,9 
1 039,4 
. 
x x x 
x x x 
xxx 
x x x 
x x x 
x x x 
, maïs fourrage, autres prairies artificielles, 
tres fourrages annuels en culture principale. 
infoin, maïs fourrage, maïs à ensiler à l 'état laiteux, 
autres fourrages verts et mélanges. 
') EWG-Summe bzw. Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
a) In Position 1.5 (Grünfutteranbau auf dem Ackerland) enthalten. 
3) Ohne Italien. 
') Total-CEE ou total des résultats disponibles par pays. 
2) Les données sont comprises dans la rubrique 1.5 (Cultures fourragères her-
bacées des terres arables). 
3) Sans l'Italie. 
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C : Résultats détaillés (Cultures principales) 
(ahr 
Année 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
burg 
E W G / 
CEE 
Summe 
Total 
' ) 
1 000 ha 1 000 ha 
1.6 Gemüse und andere Gartengewächse 
im Erwerbsanbau; H a u s g ä r t e n 2 ) 
1.6 Légumes et autres plantes horticoles 
pour la vente; jardins f a m i l i a u x 2 ) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
456,9 
459,2 
463,7 
464,4 
458,6 
450,9 
682,5 
673,1 
666,1 
656,6 
646,3 
408,0 
416,8 
425,3 
433,7 
453,5 
3)4) 
55,5 
56,8 
75,0 
78,9 
[76,9] 
[70,1] 
49,6 
49,9 
52,0 
55,1 
54,7 
49,7 
1,4 
0,7 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
1 653,8 
1 656,6 
1 682,8 
1 689,3 
[1 690,7] 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
1.61 Gemüse und andere Gartengewächse 
¡m Erwerbsanbau 2) 
1.61 Légumes et autres plantes horticoles 
pour la vente 2 ) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
87,2 
85,9 
87,5 
93,2 
87,4 
81,7 
322,9 
306,7 
308,3 
314,2 
310,8 
345 
356 
367,5 
376,0 
395,3 
55,5 
56,8 
65,8 
70,1 
68,2 
61,5 
14 
15 
18 
21 
21 
16 
3 
7 
1 
1 
1 
8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
825 
821 
847,3 
874,7 
883,0 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland [B.R.) : Gemüse und andere Gartengewächse. 
Italia : Coltivazioni ortive incluse sementi, coltivazioni 
f loreali. 
Bclgique/Belçië : Cultures de semences horticoles (de plein air/sous 
verre), cultures maraîchères (de plein air/sous verre), 
superficie sous verre non occupée au 15 mai, cultures 
de fleurs (de plein air/sous verre. 
France : Cultures légumières de plein champ, cultures marc 
chères, cultures florales. 
Nederland : Groenten open grond, groenten onder glas, tuinbou\ 
zaden, bloembollen, bloemkwekerijgewassen. 
Luxemburg : Gewerbliche Gärtnerei (ohne Erdbeeren). 
1.62 Hausgärten 1.62 Jardins fami l iaux 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
369,7 
373,3 
376,1 
371,3 
371,2 
369,2 
359,6 
366,4 
357,8 
342,4 
335,5 
62,3 
60,7 
57,9 
57,7 
58,2 
9,2 
8,8 
[8,7] 
[8,6] 
35,3 
34,3 
34,0 
34,0 
33,6 
32,9 
4) 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
6 
6 
6 
5 
5 
6) 
828,2 X X X 
835,3 
835,5 
814,6 
[807, η 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
Def in i t i onen /De f i n i t i ons : 
Deutschland (B.R.) : Haus­ und Kleingärten. 
Italia : Or t i fami l iar i . 
Belgique/België : Jardins potagers, cultures sous verre non 
vente, cultures fruitières non pour la vente. 
France : Jardins famil iaux cultivés par les exploitants, ¡ardi 
famil iaux cultivés par les non­exploitants. 
Nederland : Tuin voor eigen gebruik. 
Luxemburg : Haus­ und Kleingärten. 
') EWG­Summe bzw. Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
2) E r d b e e r e n in Pos i t i on 3.1 ( O b s t a n l a g e n ) e n t h a l t e n . 
3) A b 1962 e insch l . V e r t r a g s a n b a u v o n g r ü n e n E rbsen . 
*) A b 1962 e insch l . H a u s g ä r t e n . 
s) 1961 Ä n d e r u n g d e r E r h e b u n g s k o n z e p t i o n . 
*) Bis e insch l . 1961 o h n e N i e d e r l a n d e . 
' ) T o t a l ­ C E E ou t o t a l des r é s u l t a t s d i s p o n i b l e s p a r pays . 
2) Les f ra ises s o n t c o m p r i s e s dans la r u b r i q u e 3.1 ( C u l t u r e s f r u i t i è r e s ) . 
3) Y c o m p r i s l a c u l t u r e de pe t i t s pois f r a i s sous c o n t r a t à p a r t i r de 1962 . 
*) Y c o m p r i s j a r d i n s f a m i l i a u x à p a r t i r de 1962 . 
s) C h a n g e m e n t d u c o n c e p t de r e c e n s e m e n t en 1 9 6 1 . 
6) Sans les Pays­Bas j u s q u ' e n 1 9 6 1 . 
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Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
I t a l i e Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
burg 
E W G / 
CEE 
') 
Summe 
Total 
') 
1 000 ha 1 000 ha 
1.7 Übrige Flächen 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
95,6 
117,6 
96,3 
91,5 
87,9 
42,3 
685,0 
726,2 
617,4 
687,4 
615,8 
972,1 
957,9 
925,5 
1 025,3 
1 117,1 
15,8 
21,1 
23,8 
20,3 
20,2 
21,9 
1.7 Autres superficies 
5,6 
6,6 
7,2 
6,7 
6,8 
7,2 
1,6 
1,3 
1,5 
1,0 
0,8 
1,0 
775,8 
830,7 
671,5 
832,2 
848,6 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
1.71 Landwirtschaftl iche Saaten 1.71 Semences agricoles 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
18,7 27,2 
20,6 
17,1 
15,5 
16,0 
16,4 
35,8 
39,8 
42,2 
45,8 
. 
0,7 3) 
13,9 
17,2 
17,7 
14,7 
15,9 
15,8 
0,8 
0,8 
0,9 
0,8 
0,9 
1,1 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
60,6 
74,4 
75,4 
73,1 
79,3 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Rüben zur Samengewinnung, Gräser zur Samen­
gewinnung. 
Italia : Sementi (barbabietola da zucchero e tabacco). 
Belgique/België : Semences de betteraves sucrières, de betteraves four­
ragères, de trèfles, de navets, de graminées, de chi­
corée à café, autres semences. 
France : Semences en culture principale à l'exception des 
semences de céréales, pommes de terre et oléagineux. 
Nederland : Suikerbieten­ en voederbietenzaad, graszaad, klaver­
zaad, overige landbouwzaden. 
1.72 Übrige Felderzeugnisse 1.72 Autres produits des champs 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
7,2 
2,0 
3,2 
3,0 
2,0 
1,5 
1,3 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
10,5 
5,1 
2,1 
1,6 
1,4 
. 
Definit ionen/Definit ions : 
France : Autres cultures diverses. 
Belgique/België : Cultures agricoles non spécifiées. 
Altre coltivazioni erbacee. 
1.73 Gründüngungspflanzen 
1960 4,7 
1961 5,1 
1961 4,7 
1963 5,3 
1964 4,5 
1965 4,6 
1.73 Engrais verts 
0,3 
0,3 
0,3 
0,5 
0,4 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
5,0 
5,5 
5,1 
5,9 
4,9 
5,0 
Definit ionen/Definit ions : 
Deutschland (B.R.) : Gründüngungspflanzen. 
Luxemburg : Gründüngungspflanzen. 
Nederland : G roen bemestingsgewassen. 
Λ) EWG­Summe bzw. Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
2) 1961 Änderung der Erhebungskonzeption. 
3) Bis 1963 einschl. ¡n Position 1.48 (Übrige Handelsgewächse) enthalten. 
') Total­CEE ou tota l des résultats disponibles par pays. 
2) Changement du concept de recensement en 1961. 
3) Comprises dans la rubrique 1.48 (Autres plantes industrielles) jusqu'en 1963. 
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Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
I t a l i a Neder-land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
burg 
E W G / 
CEE 
Summe 
Total 
*) 
1 000 ha 1 000 ha 
1.74 Brache 1.74 Jachères 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Schwarzbrache ohne Kleebrache. 
Italia : Seminativi a riposo. 
Belgique/België : Jachères. 
2) 
72,2 
91,9 
74,5 
70,8 
67,4 
21,3 494,3p 
650,6 
688,4 
577,6 
645,2 
570,0 
968,9 
954,9 
923,5 
1 023,7 
1 115,1 
1,7 
3,6 
5,7 
5,0 
3,9 
5,8 
France : 
Nederland : 
Luxemburg 
,7 
,7 
,2 
,8 
,8 
,0 
Jachères. 
Braakland. 
Brache. 
1,6 
1,3 
1,4 
0,9 
0,8 
0,9 
1 699,7 
1 745,7 
1 589,0 
1 751,5 
1 762,9 
• 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
2. Dauergrünland 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 ) 
5 705,4 
5 705,1 
5 717,7 
5 718,7 
5 710.2 
5 724,8 
13 062,7 
13 133,9 
13 065,7 
13 113,2 
13 280,8 
13 326,6p 
5 005,0 
5 001,6 
5 011,3 
5 015,3 
5 005,8 
259,9 
269,9 
285,3 
288,9 
280,8 
1 279,3 
2. Prairies et pâturages permanents 
768,7 
769,7 
779,5 
738,7 
732,1 
730,5 64,5 
64,5 
63,5 
64,0 
63,9 
64,3 
25 866,2 
25 943,7 
25 923,6 
25 938,7 
26 074,0 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
2.1 Dauerwiesen 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4) 
652,2 
629,0 
615,4 
604,3 
587,4 
537,4 
5 027,3 
5 014,9 
4 958,4 
5 035,6 
5 097,5 
5 043,0p 
1 166,1 
1 179,8 
1 177,4 
1 168,3 
1 172,1 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Wiesen ohne Streuwiesen. 
Italia : Prati asciutti e i r r igui , prati-pascoli. 
Luxemburg : Wiesen zum Abmähen mit 1 Schnitt, mit 2 Schnitten. 
2.1 Prairies permanentes 
6) 
196,7 
196,0 
178,4 
179,0 
185,6 
186,8 27,5 
26,9 
26,8 
26,3 
26,3 
26,8 
10 069,1 
10 046,5 
9 955,8 
10 013,4 
10 069,3 
France : 
Belgique/België : 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
Prés naturels généralement fauchés. 
Prés et prairies permanents pour la fauche. 
2.2 Dauerweiden 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
7) 
2 053,2 
2 076,1 
2 102,4 
2 114,4 
2 122,8 
2 187,4 
8 035,3 
8 118,6 
8 107,3 
8 077,8 
8 183,3 
8 283,6p 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Viehweiden, Hutungen, Streuwiesen. 
Italia : Pascoli. 
Luxemburg : Viehweiden. 
3 838,9 
3 821,8 
3 834,0 
3 847,0 
3 833,8 
2.2 Pâturages permanents 
6) 
572,0 
573,7 
601,1 
559,7 
546,5 
543,7 37,0 
37,6 
36,7 
37,7 
37,7 
37,5 
14 537,0 
14 626,9 
14 682,5 
14 636,6 
14 723,9 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
France : 
Belgique/België : 
Herbages et pâturages, pacages et parcours. 
Prés et prairies permanents pour la pâture. 
') EWG-Summe bzw. Summe der vorliegenden Länderergebnisse. 
2) Bis einschl. 1964 unter Einschluß nicht beackerter und nicht bewirtschafteter 
Flächen. 1965 in ,,Nicht genutzte, aber land- und 
forstwirtschaftlich nutzbare Flächen" (siehe Seite 88). 
J) 1960 bis 1964 einschl. nicht genutzter Grünlandflächen; 1965 ohne diese 
Flächen (1965 = 80539 ha, siehe Seite 88). 
*)1960 bis 1964 einschl. Streuwiesen (1964 
(Dauerweiden) enthalten. 
s) In Position 2 (Dauergrünland) enthalten. 
*) Ohne Niederlande. 
7) 1965 einschl. Streuwiesen. 
88972 ha); 1965 in Position 2.2 
') Total-CEE ou total des résultats disponibles par pays. 
2) Y c o m p r i s les supe r f i c i es non l a b o u r é e s e t n o n cu l t i vées j u s q u ' à 19é 
C o m p r i s e s d a n s « S u p e r f i c i e s a g r i c o l e s e t f o r e s t i è r e s n o n u t i l i sées , me 
u t i l i s a b l e s » en 1965 ( v o i r page 88) . 
3) Y c o m p r i s les super f i c i es des p r a i r i e s e t p â t u r a g e s p e r m a n e n t s n o n u t i l i s é 
de 1960 à 1 9 6 4 ; el les ne s o n t p lus c o m p r i s e s en 1965 (1965 = 80539 h 
v o i r p a g e 88 ) . 
*) Y c o m p r i s les p r a i r i e s à l i t i è r e de 1960 à 1964 (1964 = 88972 h a ) ; c o m p i 
dans la r u b r i q u e 2.2 ( P â t u r a g e s p e r m a n e n t s ) en 1965. 
s ) Les d o n n é e s s o n t c o m p r i s e s dans l a r u b r i q u e 2 ( P r a i r i e s e t p â t u r a g e s pt 
m a n e n t s ) . 
6) Sans les Pays-Bas. 
' ) Y c o m p r i s les p r a i r i e s à l i t i è r e en 1965. 
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Jahr 
Année 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Ital i · Neder­land 
Belgique/ 
België 
Luxem­
burg 
E W G / 
CEE 
Summe 
Total 
') 
1 000 ha 1 000 ha 
3. Dauerkulturen 2) 3. Cultures permanentes 2) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
169,6 
175,2 
174,3 
175,4 
180,1 
198,1 
1 846,4 
1 731,9 
1 726,8 
1 719,8 
1 701,6 
. 
2 626,2 
2 643,4 
2 674,8 
2 658,1 
2 685,0 
. 
69,6 
69,0 
67,6 
66,8 
65,7 
63,8 
37,0 
35,6 
34,9 
34,0 
33,0 
32,1 
1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
750,4 
656,6 
679,8 
655,5 
666,9 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
3.1 Obstanlagen : 3.1 Cultures fruitières2) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3) 
78,1 
82,6 
81,9 
82,1 
86,9 
101,4 
308,9 
245,7 
252,7 
253,3 
247,1 
523,0 
547,8 
559,6 
572,5 
592,6 
61,4 
60,8 
59,4 
58,6 
57,5 
55,3 
35,0 
33,5 
32,7 
31,7 
30,8 
29,8 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
0,3 
1 006,8 
970,6 
986,4 
998,6 
1 015,2 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
Definit ionen/Definit ions : 
Deutschland (B.R.) : Neue Obstanlagen, Obstanlagen ohne Unterkul turen, 
Obstanlagen als Hauptnutzung mit Unterkul turen, 
Erdbeeren. 
Italia : Frutt i fer i , agrumi, fragola. 
Belgique/België : Cultures fruitières pour la vente (de plein air/sous 
verre), fraisiers (de plein air/sous verre). 
France : Cultures fruitières y compris fraiseraies, noyeraies. 
Nederland : Pit­ en steenvruchten, kleinfruit, f ru i t onder glas, 
aardbeien (in de open grond/onder glas). 
Luxemburg : Obstanlagen einschl. Erdbeeren. 
darunter : 3.11 Zitrusanlagen 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
. 
0,7 
0,9 
0,9 
1.2 
87,6 
101,9 
108,5 
114,0 
124,5 
dont : 3.11 Agrumes 
87,6«) 
102,6 
109,4 
114,8 
125,7 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
Definit ionen/Definit ions : 
France : Oranges, citrons, mandarines, clémantines, pomelos. Arancio, l imone, mandarino, bergamotto, cedro, 
chinotto. 
3.2 Olivenanlagen 3.2 Oliveraies 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
51,1 
44,8 
42,2 
40,8 
36,2 
915,9 
919,6 
923,7 
898,9 
905,3 
967,0 
964,4 
965,9 
939,7 
941,5 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
Definit ionen/Definit ions : 
France : Oliveraies. I t a l i a : Olivo. 
') EWG­Summe bzw. Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
a) Einschl. Erdbeeren. 
3) Bis einschl. 1964 geschlossene Obstanlagen; 1965 : neue Obstanlagen, 
Obstanlagen ohne Unterkul turen und Obstanlagen als Hauptnutzung mit 
Unterkul turen. 
*) Ohne Frankreich. 
1) Total­CEE ou total des résultats disponibles par pays. 
■) Y compris les fraises. 
3) Y compris les cultures fruitières uniquement jusqu'en 1964; 1965 : nouveaux 
vergers, autres vergers sans cultures associées, vergers avec cultures 
secondaires associées. 
*) Sans la France. 
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Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
I t a l i e Neder-land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
burg 
E W G / 
CEE 
Summe 
Total 
') 
1 000 ha 1 000 ha 
3.3 Rebflächen 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Rebland. 
Italia : Vite. 
78,1 
78,9 
79,2 
79,6 
79,5 
83,1 
1 
1 
1 
1 
1 
2) 
462,1 
423,1 
418,9 
413,2 
406,0 
1 142,6 
137,6 
151,0 
147,6 
150,5 
France : 
Luxemburg : 
3.3 Vignes 
1,2 2 684,0 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
2 640,8 
2 650,3 
2 641,6 
2 637,2 
X X X 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
Vignes, pépinières de vignes, vignes mères. 
Weinberge. 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3.4 Baumschulen 
10,7 
11,6 
10,8 
11,2 
11,7 
11,8 
5) 
19,2 
13,7 
8,7 
9,0 
8,9 
7,5 
7,6 
8,3 
8,0 
8,3 
Def in i t i onen /De f in i t i ons : 
Deutschland (B.R.) : Baumschulen. 
Italia : Vivai. 
Belgique/België : Cultures de plein air d'arbres et d'arbustes de pépi-
nières destinés à la vente. 
3,0 
3,0 
3,1 
3,2 
3,3 
3,4 
France : 
Nederland : 
Luxemburg 
1,4 
1,6 
1,7 
1,8 
1,8 
1,9 
3.4 Pépinières 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
41,9 
37,6 
32,5 
33,2 
34,0 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
Pépinières fruitières, pépinières forestières, pépinière; 
arbustives d'ornement. 
Boomkwekerijgewassen en vaste planten. 
Baumschulen. 
3.5 Korbweidenanlagen 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Definitionen/Definitions : 
Deutschland (B.R.) : Korbweidenanlagen. 
Nederland : Grienden. 
Luxemburg : Binde- und Korbweidenanlagen. 
2,6 
2,2 
2,5 
2,4 
2,0 
1,7 
5,1 
4,6 
4,3 
3,5 
3,4 
(5,3) 
(5.2) 
(5,1) 
(5,0) 
(4,9) 
(5,1) 
France : 
Belgique/ 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,4 
0,4 
3.5 
Oseraies. 
België : Osert nes. 
Oseraies 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6) 
13,6 
12,5 
12,4 
11.4 
10,7 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
3.6 Übrige Dauerkulturen 3.6 Autres cultures permanentes 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Definitionen/Definitions : 
Italia : Carrubo, gelso, canneti. 
37,2 
30,7 
32,3 
31,1 
28,4 
37,2 
30,7 
32,3 
31,1 
28,4 
. 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
') EWG-Summe bzw. Summe der vorhandenen Länderergebnisse. 
a) Ab 1961 einschl. Rebschulen (1960 ¡n Position 3.4 „Baumschulen" enthalten). 
3) In Position 3.1 (Obstanlagen) enthalten. 
*) Ohne Niederlande und Belgien. 
s) 1960 einschl. Rebschulen (ab 1961 in Position 3.3 ,,Rebflächen" enthalten). 
*) Ohne Italien. 
') Total-CEE ou total des résultats disponibles par pays. 
2) Y compris les pépinières de vignes et les vignes mères à part i r de 196 
(comprises dans la rubrique 3.4 « Pépinières » en 1960). 
a) Comprises dans la rubrique 3.1 (Cultures fruitières). 
'"') Sans les Pays-Bas et la Belgique. 
5) Y compris les pépinières de vignes et les vignes mères en 1960 (comprise 
dans la rubrique 3.3 « Vignes » ά part i r de 1961). 
*) Sans l'Italie. 
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Teil III : Bodennutzung 
D : Auftei lung der gesamten nationalen Bodenflächen 
Par t ie I I I : Ut i l isa t ion des terres 
D : Répart i t ion de l'ensemble du te r r i to i re national 
Jahr 
Année 
Deutsch-
land 
(B.R.) ' ) 
Italia Neder-land 
Belgique/ 
België 
Luxem-
burg 
E W G / 
CEE 
Summe 
Total 
2) 
1 000 ha 1 000 ha 
1. Ergebnisse für die Gemeinschaft 1. Résultats pour la C o m m u n a u t é 
a. Landwirtschaft l ich genutzte Fläche a. Superficie agricole utilisée 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
3) 
14 222 
14 180 
14 149 
14 121 
14 090 
13 871 
34 407 
34 333 
34 326 
34 159 
33 926 
19 940 
19 733 
19 720 
19 593 
19 582 
2 323 
319 
317 
303 
281 
2 270 
1 716 
1 705 
1 695 
1 685 
1 671 
1 658 
141 
138 
137 
136 
135 
135 
72 749 
72 409 
72 346 
71 996 
71 685 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
b. W a l d f l ä c h e n , Forsten und Holzungen 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
5) 
7 106 
7 114 
7 127 
7 140 
7 154 
7 182 
11 709 
11 708 
11 851 
11 913 
12 035 
5) 
5 826 
5 847 
5 878 
6 029 
6 079 
6) 
263 
264 
271 
275 
283 
284 
[602] 
[603] 
[604] 
[605] 
[606] 
[607] 
[86] 
[86] 
86 
[86] 
[86] 
[86] 
b. Bois e t forêts 
[25 592] 
[25 622] 
[25 816] 
[26 047] 
[26 244] 
. 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X 
c. Ü b r i g e Flächen") c. Autres superficies ") 
I = Nicht genutzte, aber land- und 
forstwirtschaft l ich nutzbare Flächen 
II = Andere als land- und forstwirtschaft l iche Flächen 
I = Superficies agricoles et forestières non utilisées, 
mais utilisables 
II = Superficies autres qu'agricoles et forestières 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
Fußnoten siehe Seite 88. 
Zus 
Zus 
Zus 
Zus 
Zus 
Zus. 
232') 
3 173'°) 
3 405») 
228') 
3 208'°) 
3 436») 
227') 
3 23010) 
3 457") 
227') 
3 24410) 
3 471») 
225') 
3 267'°) 
3 492») 
374') 
3 326») 
3 700'8) 
192") 
831") 
023 
190") 
903") 
093 
020") 
94112) 
8 961 
098") 
95812) 
055 
999") 
175·2) 
174 
996") 
360») 
356 
990") 
552») 
542 
959") 
566») 
525 
928") 
573») 
501 
882") 
579») 
461 
344") 
684») 
1 028 
354») 
675») 
1 029 
356") 
672») 
1 028 
363») 
676») 
1 040 
381») 
665») 
1 046 
392») 
663») 
1 055 
Notes voir 
[733] 
. 
[743] 
[752] 
[761] 
[774] 
[786] 
a y c 88. 
[32] 
[35] 
[36] 
[37] 
[38] 
[38] 
X X X 
X X X 
[18 577] 
X X X 
X X X 
[18 878] 
X X X 
X X X 
[18 759] 
X X X 
X X X 
[18 865] 
X X X 
X X X 
[18 985] 
X X X 
X X X 
6 764 
11 048 
X X X 
6 762 
11 338 
X X X 
6 562 
11 409 
X X X 
6 616 
11 451 
X X X 
6 487 
11 686 
X X X 
X X X 
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Teil IH : Bodennutzung 
D : Aufteilung der gesamten nationalen Bodenflächen 
Partie MI : Utilisation des terres 
D : Répartition de l'ensemble du territoire national 
j ä h r 
A n n é e 
D e u t s c h -
l a n d 
(B.R. ) ' ) 
N e d e r -
l a n d 
B e l g i q u e / 
Be lg i ë 
L u x e m -
b u r g 
E W G / 
C E E 
2) 
Summe 
Total 
· ) 
1 000 ha 
noch 1 : Ergebnisse für die Gemeinschaft 
d. Gesamtfläche 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
24 844 
24 845 
24 846 
24 846 
24 853 
24 853 
19) 
55 139 
55 134 
55 137 
55 125 
55 134 
30 122 
30 123 
30 123 
30 123 
30 123 
3 613 
3 613 
3 615 
3 618 
3 610 
3 609 
1 000 ha 
1 (suite) : Résultats pour la Communauté 
d. Superfìcie totale 
3 051 
3 051 
3 051 
3 051 
3 051 
3 051 
259 
259 
259 
259 
259 
259 
117 028 
117 025 
117 031 
117 022 
117 030 
X X X 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
1) E insch l . S a a r l a n d u n d B e r l i n - W e s t . 
2) E W G - S u m m e , b z w . S u m m e d e r v o r h a n d e n e n L ä n d e r e r g e b n i s s e . 
3) 1960 bis 1964 e insch l . n i c h t b e a c k e r t e r u n d n i c h t b e w i r t s c h a f t e t e r F lächen 
s o w i e e insch l . n i c h t g e n u t z t e r G r ü n l a n d f l ä c h e n (1965 in „ N i c h t g e n u t z t e , 
a b e r l a n d - u n d f o r s t w i r t s c h a f t l i c h n u t z b a r e F l ä c h e n " e n t h a l t e n ) . 
*) „ G e m e t e n m a a t " ; F lächen f ü r H a u s g ä r t e n u n d K o r b w e i d e n an lag en ί η 
„ k a d a s t r a l e m a a t " ( K a t a s t e r m a ß ) . 
s ) E insch l . K a s t a n i e n - u n d P a p p e l a n p f l a n z u n g e n . 
*) O h n e K o r b w e i d e n a n l a g e n , d ie u n t e r d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t e n 
F läche e n t h a l t e n s i n d . 
T) D i e in d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n B e t r i e b s z ä h l u n g 1960 e r m i t t e l t e n W a l d -
f l ä c h e n k ö n n e n h i e r n i c h t w i e d e r g e g e b e n w e r d e n , d a d e r W a l d b e s i t z d e r 
i m A u s l a n d l e b e n d e n Pe rsonen n i c h t a n z e i g e p f l i c h t i g w a r . D i e v o n d e r 
„ A d m i n i s t r a t i o n des E a u x e t des F o r ê t s " s t a m m e n d e Z a h l f ü r 1962 u m f a ß t 
a u c h d ie F lächen des P r i v a t w a l d e s . 
· ) V o n e i n e m zu w e i t g e h e n d e n z w i s c h e n s t a a t l i c h e n V e r g l e i c h d i ese r F lächen 
ist d e r u n t e r s c h i e d l i c h e n K o n z e p t e w e g e n a b z u r a t e n . 
' ) U n k u l t i v i e r t e M o o r f l ä c h e n s o w i e p r i v a t e P a r k a n l a g e n , R a s e n f l ä c h e n , Z i e r -
g ä r t e n u s w . ; 1965 e insch l . 80539 ha n i c h t g e n u t z t e r F läche des D a u e r -
g r ü n l a n d e s (bis 1964 e insch l . u n t e r P o s i t i o n 2 „ D a u e r g r ü n l a n d " e n t h a l t e n ) , 
s o w i e e insch l . 70064 ha n i c h t b e a c k e r t e r u n d n i c h t b e w i r t s c h a f t e t e r F lächen 
(bis 1964 e i n s c h l . u n t e r P o s i t i o n 1.74 „ B r a c h e " e n t h a l t e n ) . 
, 0 ) ö d - u n d U n l a n d (e i nsch l . K n i c k s ) , G e b ä u d e u n d H o f f l ä c h e n , I n d u s t r i e -
g e b ä u d e , S t a p e l p l ä t z e , W e g e l a n d u n d E i s e n b a h n e n , G e w ä s s e r , F r i e d h ö f e 
u n d ö f f e n t l i c h e P a r k a n l a g e n , S p o r t - u n d F lug - u n d m i l i t ä r i s c h e Ü b u n g s -
p l ä t z e . 
" ) N i c h t b e w i r t s c h a f t e t e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e F läche ( T e r r i t o i r e a g r i c o l e n o n 
c u l t i v é ) . 
, a ) K a t a s t e r m ä ß i g e r f a ß t e n i c h t l a n d w i r t s c h a f t l i c h e F läche (Supe r f i c i e n o n 
a g r i c o l e c a d a s t r é e ) ; k a t a s t e r m ä ß i g n i c h t e r f a ß t e F läche ( supe r f i c i e n o n 
c a d a s t r é e ) ; b e w i r t s c h a f t e t e T e i c h e ( é t a n g s en r a p p o r t ) . 
" ) „ T a r e f l ä c h e n , , ( G r ä b e n , L a n d w e g e , R a i n e , V o r g e w e n d e , M a u e r n , Z ä u n e , 
s o w i e n i c h t g e n u t z t e F lächen u n t e r B ä u m e n ) u n d n i c h t b e w i r t s c h a f t e t e 
l a n d w i r t s c h a f t l i c h e F lächen ( i n c o l t i p r o d u t t i v i ) . 
' * ) U n p r o d u k t i v e Fläche ( supe r f i c i e i m p r o d u t t i v a / . 
1S) F l ä c h e n d i f f e r e n z z w i s c h e n d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t e n F läche ( cu l -
t u u r g r o n d ) i m K a t a s t e r m a ß , v e r m e h r t u m d ie K o r b w e i d e n a n l a g e n e i n e r -
sei ts u n d d e r l a n d w i r t s c h a f t l i c h g e n u t z t e n F läche e insch l . K o r b w e i d e n -
a n l a g e n i m „ g e m e t e n m a a t " a n d e r e r s e i t s . A u ß e r d e m H e i d e u n d T o r f -
m o o r f l ä c h e n . 
' * ) R o h r - u n d B insen - , Sumpf - , F l u g s a n d - , D ü n e n - , S t r a n d - u n d D e i c h f l ä c h e n . 
F lächen a u ß e r h a l b d e r D e i c h e , d ie bei m i t t l e r e m H o c h w a s s e r t r o c k e n 
b l e i b e n u n d n i c h t b e n u t z t w e r d e n . W e g e , S t r a ß e n - u n d E i s e n b a h n e n , 
G e w ä s s e r ( b r e i t e r als 6 m ) , F l u g p l ä t z e , b e b a u t e F l ächen , z u k ü n f t i g e s B a u -
g e l ä n d e , P a r k s u n d ü b r i g e F l ä c h e n . 
, 7 ) O h n e Be lg i en u n d L u x e m b u r g . 
" ) O h n e Sa ldo z w i s c h e n d e r G e s a m t f l ä c h e u n d d e r W i r t s c h a f t s f l ä c h e 
(1960 = 109800 h a ; 1961 = 116100 h a ; 1962 = 113000 h a ; 1963 = 114700 h a ; 
1964 = 117000 h a ; 1965 = 101400 h a ) . Siehe a u c h „ A g r a r s t a t i s t i k " , 
H e f t 8 /1964 , Sei te 12 o b e n . 
" ) A n g a b e n des „ S e r v i c e G é o g r a p h i q u e de l ' A r m é e " . 
' ) Y c o m p r i s la S a r r e e t B e r l i n - O u e s t . 
2) T o t a l - C E E o u t o t a l des r é s u l t a t s d i s p o n i b l e s p a r pays . 
3) Y c o m p r i s les supe r f i c i es non l a b o u r é e s e t non c u l t i v é e s , a ins i q u e les supe 1 
f ic ies des p r a i r i e s e t p â t u r a g e s p e r m a n e n t s non u t i l i sées de 1960 à 196^ 
( c o m p r i s e s d a n s « S u p e r f i c i e s a g r i c o l e s e t f o r e s t i è r e s non u t i l i sées , m a 
u t i l i s a b l e s » en 1965) . 
4) « G e m e t e n m a a t » ; supe r f i c i es des j a r d i n s f a m i l i a u x e t des ose ra ies e 
« k a d a s t r a l e m a a t » (super f i c ies c a d a s t r é e s ) . 
5 ) Y c o m p r i s ies c h â t a i g n e r a i e s e t les p e u p l e r a i e s . 
6) Sans les ose ra ies , c o m p r i s e s dans la s u p e r f i c i e a g r i c o l e u t i l i s é e . 
7) Les supe r f i c i es boisées re levées l o r s du r e c e n s e m e n t de 1960 ne peuve r 
ê t r e r ep r i ses i c i , les f o r ê t s en p r o p r i é t é de p e r s o n n e s v i v a n t à l ' é t r a n g e 
n ' a y a n t pas f a i t l ' o b j e t d ' u n e o b l i g a t i o n de d é c l a r a t i o n . Le ch i f f r e de 196 
c o n t i e n t é g a l e m e n t les supe r f i c i es des f o r ê t s p r i v é e s , é m a n a n t de l 'Ac 
m i n i s t r a t i o n des E a u x e t des F o r ê t s . 
e) Il est déconse i l l é de f a i r e des c o m p a r a i s o n s é t e n d u e s de ces super f i c ie 
e n t r e les d i f f é r e n t s pays . 
*) M a r é c a g e s n o n c u l t i v é s a ins i q u e les pa rcs p r i v é s , les pe louses , les ¡ a r d i r 
d ' a g r é m e n t e t c . ; 1965 y c o m p r i s l a s u p e r f i c i e des p r a i r i e s e t p â t u r a g e s no 
u t i l i sée {80539 h a ) , j u s q u ' e n 1964 c o m p r i s e sous la r u b r i q u e 2 « P r a i r i e s € 
p â t u r a g e s p e r m a n e n t s » a ins i que les supe r f i c i es n o n l a b o u r é e s e t no 
c u l t i v é e s (70064 h a ) , j u s q u ' e n 1964 c o m p r i s e s d a n s l a r u b r i q u e 1.7 
«Jachè res ». 
, 0 ) T e r r a i n s i ncu l t es e t s té r i l es (y c o m p r i s les c o u p e - v e n t « K n i c k s » ) , b â t 
m e n t s e t c o u r s , t e r r a i n s i n d u s t r i e l s , e n t r e p ô t s , c h e m i n s e t vo ies f e r r é e : 
é t e n d u e s d ' e a u , c i m e t i è r e s e t pa rcs pub l i cs , t e r r a i n s de s p o r t , d ' a v i a t i o 
e t de m a n œ u v r e s m i l i t a i r e s . 
" ) T e r r i t o i r e a g r i c o l e n o n c u l t i v é . 
12) S u p e r f i c i e n o n a g r i c o l e c a d a s t r é e , s u p e r f i c i e non c a d a s t r é e , é t a n g s e 
r a p p o r t . 
, 3 ) Supe r f i c i es « T a r e » (fossés, c h e m i n s de t e r r e , l i s iè res , t o u r n i è r e s , m u r ; 
c l ô t u r e s , a ins i q u e les supe r f i c i es n o n u t i l i sées sous les a r b r e s ) e t les super 
f ic ies a g r i c o l e s n o n cu l t i vées ( i n c o l t i p r o d u t t i v i ) . 
14) Super f i c ies i m p r o d u c t i v e s ( supe r f i c i e i m p r o d u t t i v a ) . 
, s ) D i f f é r e n c e e n t r e la s u p e r f i c i e a g r i c o l e u t i l i sée ( c u l t u u r g r o n d ) en s u p e r f i c i 
c a d a s t r é e , a u g m e n t é e des supe r f i c i es d ' o s e r a i e s , d ' u n e p a r t , e t d ' a u t r 
p a r t l a s u p e r f i c i e a g r i c o l e u t i l i s é e , en « g e m e t e n m a a t » , y c o m p r i s le 
s u p e r f i c i e s d ' o s e r a i e s . En o u t r e , les landes e t les t o u r b i è r e s . 
16) R o s e a u x e t j o n c s , m a r a i s , sab les m o u v a n t s , d u n e s , p lages e t supe r f i c i es de 
d i g u e s . Super f i c ies en d e h o r s des d i g u e s , n o n s u b m e r g é e s l o r s des m a r é e 
m o y e n n e s , ma is n o n u t i l i sées , c h e m i n s , vo ies f e r r é e s , é t e n d u e s d ' e a u ( d ' u n 
l a r g e u r s u p é r i e u r e ά 6 m ) , t e r r a i n s d ' a v i a t i o n , t e r r i t o i r e s c o m m u n a u ) 
t e r r a i n s à b â t i r , pa rcs e t a u t r e s s u p e r f i c i e s . 
17) Sans l a B e l g i q u e e t le L u x e m b o u r g . 
, e ) Sans le s o l d e e n t r e l a s u p e r f i c i e t e r r i t o r i a l e e t l a s u p e r f i c i e n o m m é 
« W i r t s c h a f t s f l ä c h e » (1960 = 109800 h a ; 1961 = 116100 h a ; 1962 = 
113000 h a ; 1963 = 114700 h a ; 1964 = 117000 h a ; 1965 = 101400 h a ) . V o i 
é g a l e m e n t le h a u t de la p a g e 18 de la « S t a t i s t i q u e A g r i c o l e », N ° 8 / 196Ί 
" ) D o n n é e s d u « Se rv i ce G é o g r a p h i q u e de l ' A r m é e ». 
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Te i l I I I : Bodennutzung 
E : Methodisch bedingte Berichtigungen 
Land 
Pays 
No. der 
Nutzungsart 
No. du 
Mode 
d'uti l isation 
Nutzungsart 
Einheit 
Unité 
1. Änderungen für H e f t „ A g r a r s t a t i s t i k " N o . 8/1964 
EWG/CEE 
Deutschland (B.R.) 
Allemagne (R.F.) 
Belgique/België 
1. 
1.6 
1.61 
1.62 
3. 
3.1 
1. 
1.6 
3. 
3.1 
1.6 
3.1 
1. 
1.6 
1.61 
3. 
3.1 
3. 
3.1 
1. 
1.6 
1.62 
3. 
3.1 
1. 
1.6 
3. 
3.1 
1. 
1,6 
3. 
3.1 
Acker- und Gartenland 
Gemüse und andere Gartengewächse 2) 
Gemüse u.a. Gartengewächse im Erwerbsanbau 
Hausgärten 
Dauerkul turen 
Obstanlagen 
Acker- und Gartenland 
Gemüse und andere Gartengewächse2 ) 
Dauerkul turen 
Obstanlagen 
Gemüse und andere Garsengewächse 2) 
Obstanlagen 
Acker- und Gartenland 
Gemüse und andere Gartengewächse 2) 
Gemüse u.a. Gartengewächse im Erwerbsanbau 
Dauerkul turen 
Obstanlagen 
Dauerkul turen 
Obstanlagen 
Acker- und Gartenland 
Gemüse und andere Gartengewächse 2) 
Hausgärten 
Dauerkul turen 
Obstanlagen 
Acker- und Gartenland 
Gemüse und andere Gartengewächse2) 
Dauerkul turen 
Obstanlagen 
Acker- und Gartenland 
Gemüse und andere Gartengewächse2) 
Dauerkul turen 
Obstanlagen 
1000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
% 
% 
% 
% 
1950=100 
1950=100 
1 000 ha 
1 000 ha 
1 000 ha 
1 000 ha 
1 000 ha 
1950=100 
1950=100 
1 000 ha 
1 000 ha 
1 000 ha 
1 000 ha 
1 000 ha 
% 
% 
% 
% 
1950=100 
1950 = 100 
1950 = 100 
1950 = 100 
1 827,0 
1 568,9 
662,0 
906,9 
4 491,9 
818,7 
1,1 
463,2 
480,9 
87,5 
146,8 
70,9 
987,3 
45,5 
35,1 
51,3 
48,9 
54,9 
2,5 
2,9 
2,7 
41 771,8 
1 540,6 
642,2 
898,4 
4 517,4 
829,9 
58,5 
6,3 
447,8 
470,9 
74,6 
150,2 
72,6 
102 
102 
971,4 
38,6 
29,6 
48,1 
45,4 
98 
85 
94 
93 
41 948,5 
1 532,0 
645,5 
886,5 
4 555,9 
854,9 
41 987,3 
1 549,5 
658,6 
891,0 
4 571,0 
854,7 
551,2 
463,4 
76,4 
154,3 
76,1 
960,6 
41,0 
31,7 
43,7 
41,4 
85 
85 
Unter Benutzung dieser Übersicht kann der Leser das Heft „ A g r a r s t a t i s t i k " Nr. 8/1964 auch für langfrist igere Vergleiche verwenden. 
') „Ag ra rs ta t i s t i k " No. 8/1964. 
7) Erwerbsanbau und Hausgärten. 
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Par t ie I I I : Ut i l isa t ion des terres 
E : Corrections dues à la méthode 
1955 1956 1957 1958 1959 
Seiten ' ) 
Pages ') 
Mode d'uti l isation 
1. Changements intervenus pour la brochure «Stat is t ique Agr ico le» N o . 8/1964 
42 132,4 
1 564,3 
687,5 
876,8 
4 618,0 
882,1 
8 556,8 
471,6 
79,6 
164,0 
78,6 
959,2 
43,5 
32,1 
37,9 
35,1 
96 
74 
72 
42 107,0 
1 563,4 
692,4 
871,0 
4 596,4 
890,9 
109 
8 555,8 
463,1 
79,5 
159,6 
73,9 
966,7 
42,6 
31,5 
37,5 
34,4 
94 
73 
70 
42 194,6 
1 621,1 
753,5 
867,6 
4 593,3 
909,2 
8 530,1 
467,8 
82,7 
158,9 
73,0 
954,9 
43,0 
30,7 
35,1 
32,3 
95 
68 
66 
42 291,2 
1 631,6 
784,2 
847,4 
4 649,6 
945,7 
116 
8 497,8 
467,3 
81,6 
159,8 
73,8 
963,2 
42,2 
30,2 
34,5 
31,7 
56,0 
2,5 
2,0 
1,8 
93 
67 
65 
42 214,0 
1 643,6 
793,8 
849,8 
4 704,5 
979,7 
105 
8 457,2 
462,7 
78,5 
162,0 
74,7 
110 
105 
915,9 
51,8 
38,8 
39,4 
37,5 
93 
114 
77 
77 
38 
39 
38 
39 
24,25,28,29,42 43,44,47 
28,29,42,43,44,62 
28,29,62 
28,29,62 
24,25,28,29,42,43,44.66 
28,29,42,43,44,66 
24 
43 
24 
42 
25 
25 
30,42,43,44,47 
30,42,43,44,62 
62 
30,42,43,44,66 
30,42,43,44,66 
30 
31 
38,42,43,47 
38,42,43,62 
62 
38,42,43,66 
38,42,43,66 
42(1950),43(1954),44(1958) 
42(1950),43(1954),44(1958) 
42(1950),43(1954),44(1958) 
42(1950),43(1954),44(1958) 
Terres arables 
Légumes et autres plantes horticoles 2) 
Légumes et autres plantes horticoles pour la vente 
Jardins fami l iaux 
Cultures permanentes 
Cultures fruit ières 
Terres arables 
Légumes et autres plantes horticoles 2) 
Cultures permanentes 
Cultures fruit ières 
Légumes et autres plantes horticoles 2) 
Cultures fruit ières 
Terres arables 
Légumes et autres plantes hort icoles2) 
Légumes et autres plantes horticoles pour la vente 
Cultures permanentes 
Cultures fruit ières 
Cultures permanentes 
Cultures fruit ières 
Terres arables 
Légumes et autres plantes horticoles 2) 
Jardins famil iaux 
Cultures permanentes 
Cultures fruit ières 
Terres arables 
Légumes et autres plantes horticoles 2) 
Cultures permanentes 
Cultures fruit ières 
Terres arables 
Légumes et autres plantes horticoles 2) 
Cultures permanentes 
Cultures fruit ières 
:enant compte du présent tableau il est possible au lecteur d'uti l iser également la brochure No. 8/1964 de la «Stat ist ique Agr ico le» pour des 
paraisons à longue échéance. 
tat ist ique Agr ico le» N° 8/1964. 
ur la vente et dans les jardins famil iaux. 
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Teil IV : Verbrauch an Handelsdünger Partie IV : Consommation d'engrais chimiques 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Vorbemerkungen 
Mit Tei l IV w i r d eine Veröf fent l ichung for tgesetzt , die bereits 1960 begonnen wurde und seitdem jähr l ich 
erschienen ¡st1 ) . Um eine möglichst gute Übersicht über die Entwick lung des Handelsdüngerverbrauches zu 
ve rm i t te ln , sind in das vor l iegende Heft al le bisherigen Angaben mi t Ausnahme der Düngejahre 1951/1952 
und 1952/1953, auf die aus Platzgründen verzichtet werden mußte, aufgenommen worden . In einigen Fällen 
enthä l t das Heft zum Vergleich auch Vorkr iegszahlen. Dabei ist unter „ V o r k r i e g " eines der letzten Jah 
dem Kr ieg , al lerdings nicht in allen Ländern dasselbe, zu verstehen. 
re vor 
Die endgül t igen Angaben für 1963/1964 und die vor läuf igen für 1964/1965 stammen aus den Meldungen der 
Mi tg l iedsländer, die auf Angaben an die OECD bzw. an die FAO zurückgehen. 
Besondere Schwier igkei ten, die das verhäl tn ismäßig späte Erscheinen dieser Veröffent l ichung e rk lä ren , berei-
teten die Angaben für Frankre ich. Bis heute (M i t te Februar 1966) w a r es den zuständigen französischen Stellen 
nicht mögl ich, die erbetenen Verbrauchszahlen zu l iefern. Daher wurden für Frankreich lediglich Tota lzahlen 
angegeben, für die keine Unterg l iederungen nach Düngemi t te lsor ten ver fügbar sind. 
Streng genommen handelt es sich bei den Länderangaben um „L ie fe rungen" der Industr ie an den Landhandel 
ohne Berücksicht igung der Bestandsveränderungen, also nicht um den tatsächl ichen „ V e r b r a u c h " . Als Dünge-
jahre gelten die Ze i t r äume 1. Juli/30. Juni, für Frankreich 1 . Mai/30. A p r i l . 
Angaben über Mehrnährstoffdünger 
Bezüglich der Mehrnährstof fdünger w i r d darauf hingewiesen, daß der mechanisch gemischte Dünger (Misch-
dünger) in den einzelnen Düngemi t te lsor ten , die Mengantei le des chemisch aufgeschlossenen Komplexdüngers 
dagegen gesondert bei jeder der drei Düngemi t te la r ten nachgewiesen w i r d . 
Der vor l iegende Teil ist mi t den vorangegangenen Stat ist iken über den Düngemi t te lverbrauch voll vergleichbar. 
Er hat aber gegenüber diesen insofern eine Bereicherung er fahren, als jetzt zum ersten Mal ein gesonderter 
Abschni t t über die K o m p l e x d ü n g e r , also jene Mehrnährstof fdünger, die chemisch zusammengesetzt sind, 
aufgenommen wurde . Soweit die nat ionalen Unter lagen es gestat ten, sind die Komplexdünger in Zwe i - und 
Dreinährstof fdünger gegl iedert . 
Der Grund für die Aufnahme des neues Abschnit tes ist die k rä f t ig steigende Bedeutung der Komplexdünger , 
deren Verbrauch innerhalb der Gemeinschaft seit 1952/1953 um fast 650 % angehoben wurde . Auf sie ent fä l l t 
heute ein Fünftel bis ein V ier te l des gesamten Düngemi t te lverbrauches der Gemeinschaft. 
Es wu rde versucht, neben den Komplexdüngern auch die vom Handel oder bereits beim Herstel ler gemischten 
Mischdünger gesondert zu erfassen, da es für die Landwir tschaf t unerhebl ich ¡st, ob es sich bei einem gelie-
fer ten Mehrnährstof fdünger um einen Komplex- oder Mischdünger handelt . Es erwies sich jedoch, daß mindestens 
drei Länder nicht in der Lage wa ren , gesonderte Angaben über Mischdünger und ihre Aufgl iederung nach 
Reinnährstoffen zu beschaffen. Daher mußte das Vorhaben, beide A r ten von Mehrnärstof fdüngern auszuweisen, 
fallengelassen werden. 
So en thä l t der neu aufgenommene Abschni t t D al lein die Komplexdünger . Er g ib t eine nähere Unterg l iederung 
eines in allen bisherigen Düngemit te lveröf fent l ichungen des SAEG enthal tenen Postens (Stickstoff-, bzw. 
Phosphat-, bzw. Kal iante i l der Komplexdünger) und fügt sich dadurch besonders gut in den üblichen Darste l -
lungsrahmen ein. 
') Heft 10 der „Agrarstatistischen Mitteilungen", Hefte 4/1961, 4/1962, 6/1963 und 6/1964 der „Agrarstatistik". 
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Teil IV : Verbrauch an Handelsdünger Partie IV : Consommation d'engrais chimiques 
A : Vorbemerkungen A : Remarques préliminaires 
Remarques p ré l im ina i res 
La part ie IV constitue la suite d'une publ icat ion qui a débuté en 1960 et qui a paru depuis lors chaque année ' ) . 
Af in d 'avoir le meil leur aperçu possible de l 'évolut ion de la consommation d'engrais, les données publiées 
jusqu'à présent, sauf par suite du manque de place, celles des années 1951/1952 et 1952/1953, on t été reprises 
dans ce numéro. On t rouvera également dans quelques cas une comparaison avec les chiffres d 'avant -guerre . 
Par « a v a n t - g u e r r e » , il faut comprendre une des dernières années avant la guerre, ce qui n'est toutefois pas 
valable pour tous les pays. 
Les données définit ives pour 1962/1963 et les données provisoires pour 1963/1964 ont été communiquées par 
les pays-membres eux-mêmes et sont basées sur celles communiquées à l 'OCDE ou à la FAO. 
Certaines difficultés dues à l 'é laborat ion des données relatives à la France expl iquent la paru t ion ta rd ive 
de cette publ icat ion. Jusqu'à présent (mil ieu de févr ier 1966), il n'a pas été possible aux services compétents 
français de fourn i r les chiffres de consommat ion demandés. On a donc donné pour la France uniquement les 
chiffres d'ensemble pour lesquels aucune subdivision en catégories d'engrais n'est disponible. 
En fai t , il s 'agit des « livraisons » de l ' industr ie aux d is t r ibuteurs de produi ts agricoles sans ten i r compte des 
var iat ions des stocks, et non de la « consommat ion » à p roprement par ler . La période se situe ent re le 1 e r ju i l le t et 
le30 j u i n ; pour la France entre le 1 e r mai et le 30 av r i l . 
Données sur les engrais composés 
En ce qui concerne les engrais composés, on soul ignera que les engrais mélangés mécaniquement sont déjà 
compris dans chacune des catégories d'engrais, alors que les engrais complexes, chimiquement composés, 
sont indiqués par catégor ie d'engrais séparément. 
La par t ie qui suit est t ou t à fa i t comparable aux statist iques antér ieures sur la consommat ion d'engrais 
chimiques. Elle s'est toutefois enrichie d'un chapi t re par t icu l ier relat i f aux engrais complexes, c'est-à-dire aux 
engrais composés mélangés chimiquement. Dans la mesure où les données nationales le permet tent , les engrais 
complexes ont été subdivisés en engrais binaires et ternai res. 
C'est l ' importance croissante des engrais complexes qui a mot ivé l ' insert ion d'un nouveau chapi t re , leur 
consommation s'étant accrue de près de 6 5 0 % au sein de la Communauté depuis 1952/1953. Leur pa r t est 
d'un cinquième à un quar t de la consommation to ta le d'engrais dans la Communauté . 
On a tenté de recenser également les engrais mélangés, mélangés par le grossiste ou par le producteur , 
étant donné qu' i l est peu impor tan t pour l 'agr icu l ture qu' i l s'agisse pour un engrais composé d'un engrais 
complexe ou d'un engrais mélangé. Toutefois 3 pays n'ont pas été en mesure de fourn i r des indicat ions sur 
les engrais composés et leur subdivision d'après leurs composants. C'est pourquoi il a fal lu abandonner le pro je t 
d ' indiquer les deux catégories d'engrais composés. 
Ainsi le chapi t re D ne cont ient que les engrais complexes. On y t rouve une subdivision plus détai l lée des postes 
indiqués dans les publications sur les engrais parues jusqu'à présent, publiées par l 'OSCE (composants azotés, 
phosphatés et potassiques des engrais complexes); il s'insère ainsi aisément dans le schéma habi tuel , repré-
sentant les engrais. 
') N° 10 de la série «Informations de la Statistique Agricole», N°' 4/1961, 4/1962, 6/1963 et 6/1964 de la série « Statistique Agricole ». 
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Tei l IV : Verbrauch an Handelsdünger 
Β : Verbrauch der Gemeinschaft an Ein­ und Mehrnährstoffdünger 
Part ie I V : Consommat ion d'engrais chimiques 
Β : Consommation d'engrais simples et composés de la Communauté 
Düngemittel/Engrais 
Vorkrieg 
Avant­
guerre 
1950/51 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 
(prov.) 
1. Verbrauch an Stickstoff­, Phosphat­ und Kalidünger 1. Consommat ion d'engrais azotés, phosphatés et potassiques 
a. ¡n 1 000 Tonnen Reinnährstoff 
Stickstoffdünger 
Phosphatdünger 
Kalidünger . 
a. en 1 000 tonnes d'éléments ferti l isants 
772 
1 231 
1 026 
1 015 
1 374 
1 383 
1 228 
1 684 
1 658 
1 325 
1 821 
1 714 
1 383 
1 846 
1 808 
1 492 
1 971 
1 837 
1 628 
2 098 
2 045 
1 667 
2 098 
2 096 
1 795 
2 207 
2 155 
1 835 
2 212 
2 156 
1 946 
2 290 
2 296 
2 259 
2 438 
2 418 
2 321 
2 600 
2 570 
2 411 
2 737 
2 622 
b. in Meßzif fern ( ø 1952/53­1954/55 = 100) 
Engrais azotés 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
b. indices ( 0 1952/53­1954/55 = 100) 
63 
75 
63 
83 
84 
86 
100 
103 
103 
108 
111 
106 
113 
113 
112 
122 
120 
114 
133 
128 
127 
136 
128 
130 
147 
135 
133 
150 
135 
133 
159 
140 
142 
185 
149 
150 
190 
159 
159 
197 
167 
162 
c. in kg je ha landwirtschaftl ich genutzter Fläche ') c. en kg par ha de superficie agricole utilisée ') 
Stickstoffdünger 
Phosphatdünger 
Kalidünger . 
10,4 
16,6 
13,8 
14,2 
19,3 
19,4 
17,2 
23,5 
23,2 
18,4 
25,3 
23,9 
19,2 
25,7 
25,2 
20,5 
27,1 
25,2 
22,3 
28,8 
28,1 
22,9 
28,8 
28,8 
24,6 
30,3 
29,6 
25,2 
30,4 
29,6 
26,9 
31,6 
31,7 
31,2 
33,7 
33,4 
32,2 
36,1 
35,7 
33,6 
38,2 
36,6 
d. in kg je ha Acker­ und Gar ten land sowie Dauerku l turen 1) 
Engrais azotés . 
Engrais phosphatés 
Engrais potassiques 
d. en kg par ha de terres arables et cultures permanentes ') 
. 
• 
• 
21,9 
29,7 
29,9 
26,4 
36,2 
35,6 
28,3 
38,9 
36,6 
29,6 
39,5 
38,7 
31,9 
42,2 
39,3 
34,8 
44,8 
43,7 
35,5 
44,7 
44,7 
38,3 
47,0 
45,9 
39,1 
47,2 
46,0 
41,9 
49,3 
49,4 
48,7 
52,5 
52,1 
50,4 
56,5 
55,8 
52,9 
60,0 
57,5 
2. Verhäl tnis der Düngemi t te la r ten 
Phosphat­ zu Stickstoffdünger/engrais phos­
phatés ­ engrais azotés (Ν = 1) . 
Kal i­ zu Stickstoffdünger/engrais potassiques­
engrais azotés (Ν = 1) 
') Definitionen der Flächen siehe Seite 115. 
2. Rapport entre les catégories d'engrais 
1,6 
1,3 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,4 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,2 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,2 
1,1 
1,1 
1,1 
1,1 
') Définitions des superficies, voir page 115. 
1,1 
1,1 
vu 00 Tei l IV : Verbrauch an Handelsdünger 
Β : Verbrauch der Gemeinschaft an Ein­ und Mehrnährstoffdünger 
Part ie IV : Consommat ion d'engrais chimiques 
Β : Consommation d'engrais simples et composés de la Communauté 
Düngemittelsorten 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 
(prov.) 
Nature d'engrais 
3. Verbrauch an Stickstoffdünger 3. Consommat ion d'engrais azotés 
a. In 1 000 Tonnen Reinnährstoff a. en 1 000 tonnes d'éléments ferti l isants 
Ammonsulfat 
Ammonsalpetersorten ') 
Natronsalpeter2 ) . . . . 
Kalksalpeter 
Kalkstickstoff 
Andere Stickstoffdüngemittel 1) 
Stickstoffanteil der Komplex­
dünger 
Insgesamt 
225,7 
591,3 
36,2 
121,0 
125,1 
9,6 
119,0 
1 228 
226,2 
639,2 
40,8 
129,4 
119,2 
9,5 
160,8 
1 325 
223,7 
671,6 
34,1 
131,2 
114,8 
10,0 
197,3 
1 383 
229,7 
721,9 
33,8 
135,7 
122,4 
12,6 
236,0 
1 492 
229,7 
817,0 
34,6 
129,7 
118,0 
15,1 
284,2 
1 628 
229,7 
816,3 
27,3 
125,5 
132,2 
21,5 
314,7 
1 667 
236,8 
872,8 
25,0 
135,8 
126,1 
30,4 
368,3 
1 795 
215,0 
910,4 
19,9 
129,0 
128,0 
30,3 
402,0 
1 835 
206,3 
984,5 
21,1 
123,6 
115,2 
33,5 
461,4 
1 946 
210,2 
1 164,3 
20,5 
150,0 
120,7 
46,7 
546,1 
2 258 
203,5 
1 197,0 
18,5 
132,1 
123,1 
52,5 
594,8 
2 322 
| 159,03) 
1786.93) 
1 7,43) 
I 93,53) 
| 119,43) 
1 31,73) 
| 411,03) 
2 411 
Sulfate d'ammoniaque 
Sortes de ni t rate d'ammon. ') 
N i t ra te de soude 2) 
N i t ra te de chaux 
Cyanamide calcique 
Autres engrais azotés 1) 
Teneur en azote des engrais 
complexes 
Total 
b. in Meßzif fern ( ø 1952/53­1954/55 = 100) b. Indices ( ø 1952/53­1954/55 = 100) 
Ammonsulfat 
Ammonsalpetersorten 1) 
Natronsalpeter 2 ) . . . . 
Kalksalpeter 
Kalkstickstoff 
Andere Stickstoffdüngemittel ' ) . 
Stickstoffanteil der Komplex­
dünger 
Insgesamt 
103 
100 
106 
101 
100 
113 
94 
100 
103 
109 
119 
108 
96 
113 
127 
108 
102 
114 
100 
110 
92 
118 
156 
113 
104 
123 
99 
114 
98 
148 
187 
122 
104 
139 
101 
109 
95 
179 
225 
133 
104 
139 
80 
105 
106 
254 
249 
136 
108 
148 
73 
114 
101 
360 
292 
147 
98 
155 
58 
108 
103 
356 
318 
150 
94 
167 
62 
104 
92 
394 
365 
159 
96 
198 
60 
126 
97 
549 
432 
185 
93 
203 
54 
111 
99 
618 
471 
190 197 
Sulfate d'ammoniaque 
Sortes de n i t ra te d'ammon. ') 
N i t ra te de soude 2) 
N i t ra te de chaux 
Cyanamide calcique 
Autres engrais azotés 1) 
Teneur en azote des engrais 
complexes 
T o t a l 
c. in Prozent nach Sorten (%) c. Repartition selon la nature d'engrais (%) 
Ammonsulfat 
Ammonsalpetersorten ' ) 
Natronsalpeter2 ) . 
Kalksalpeter 
Kalkstickstoff 
Andere Stickstoffdüngemittel1). 
Stickstoffanteil der Komplex­
dünger 
Insgesamt 
18,4 
48,2 
2,9 
9,8 
10,2 
0,8 
9,7 
100 
17,1 
48,2 
3,1 
9,8 
9,0 
0,7 
12,1 
100 
16,2 
48,6 
2,5 
9,5 
8,3 
0,7 
14,2 
100 
15,4 
48,4 
2,3 
9,1 
8,2 
0,8 
15,8 
100 
14,1 
50,2 
2,1 
8,0 
7,3 
0,9 
17,4 
100 
13,8 
49,0 
1,6 
7,5 
7,9 
1,3 
18,9 
100 
13,2 
48,6 
1,4 
7,6 
7,0 
1,7 
20,5 
100 
11,7 
49,7 
1,1 
7,0 
7,0 
1,6 
21,9 
100 
10,6 
50,6 
1,1 
6,4 
5,9 
1,7 
23,7 
100 
9,3 
51,6 
0,9 
6,6 
5,3 
2,1 
24,2 
100 
8,8 
51,5 
0,8 
5,7 
5,3 
2,3 
25,6 
100 100 
Sulfate d'ammoniaque 
Sortes de ni t rate d 'ammon. ' ) 
N i t ra te de soude 2) 
N i t ra te de chaux 
Cyanamide calcique 
Autres engrais azotés ') 
Teneur en azote des engrais 
complexes 
Tota l 
4. Verbrauch an Phosphatdünger 4. Consommat ion d'engrais phosphatés 
a. in 1 000 Tonnen Reinnährstoff a. en 1 000 tonnes d'éléments ferti l isants 
Superphosphat 
einfach 
konzentr iert 
Thomasphosphat . . . . 
Gemahlene Rohphosphate 
Andere Phosphatdüngemittel . 
Phosphatanteil der Komplex-
dünger 
Insgesamt . . . . 
628,5 
45,1 
741,1 
84,9 
61,7 
122,9 
1 684 
664,2 
24,5 
758,9 
113,8 
87,7 
171,7 
1 821 
648,4 
59,5 
759,1 
108,2 
54,0 
216,3 
1 846 
605,8 
67,8 
865,3 
105,2 
60,6 
266,8 
1 971 
586,0 
87 
911, 
132, 
56 
324,2 
2 098 
568,6 
98,2 
879,9 
133,8 
63,6 
353,6 
2 098 
525,5 
109,9 
966,3 
123,1 
56,5 
425,2 
2 207 
575,4 
139,2 
911,6 
97,2 
44,0 
445,0 
2 212 
569,6 
167,0 
901,0 
199,1 
48,2 
405,2 
2 290 
583,3 
182,6 
952,2 
201,0 
48,9 
469,5 
2 437 
585,2 
225,6 
1 026,1 
225,6 
55,4 
482,2 
| 300,33) 
I 17,43) 
I 534,13) 
I 33,73) 
I 73,23) 
| 504,63) 
2 600 2 737 
Superphosphate 
simple 
concentré 
Scories de déphosphoration 
Phosphates moulus 
Autres engrais phosphatés 
Teneur en P2O5 des engrais 
complexes 
Total 
b. in Meßzi f fern ( ø 1952/53-1954/55 = 100) b. Indices ( ø 1952/53-1954/55 = 100) 
Superphosphat 
einfach 
konzentr ier t 
Thomasphosphat . . . . 
Gemahlene Rohphosphate 
Andere Phosphatdüngemittel . 
Phosphatanteil der Komplex-
dünger 
Insgesamt . . . . 
101 
131 
104 
88 
98 
102 
103 
107 
71 
107 
117 
140 
143 
111 
105 
173 
107 
112 
86 
180 
113 
98 
197 
122 
109 
96 
222 
120 
95 
254 
129 
137 
90 
270 
128 
92 
286 
124 
138 
101 
294 
128 
85 
320 
136 
127 
90 
354 
135 
93 
446 
128 
100 
70 
371 
135 
92 
535 
127 
206 
77 
337 
140 
94 
585 
134 
208 
78 
391 
149 
94 
723 
145 
233 
88 
401 
159 
• 
167 
Superphosphate 
simple 
concentré 
Scories de déphosphoration 
Phosphates moulus 
Autres engrais phosphatés 
Teneur en P2O5 des engrais 
complexes 
T o t a l 
c. in Prozent nach Sorten (%) c. Répartition selon la nature d'engrais (%) 
Superphosphat 
einfach 
konzentr ier t 
Thomasphosphat . . . . 
Gemahlene Rohphosphate 
Andere Phosphatdüngemittel . 
Phosphatanteil der Komplex-
dünger 
Insgesamt . . . . 
37,3 
2,7 
44,0 
5,0 
3,7 
7,3 
100 
36,5 
1,3 
41,7 
6,3 
4,8 
9,4 
100 
35,1 
3,2 
41,2 
5,9 
2,9 
11,7 
100 
30,8 
3,4 
43,9 
5,3 
3,1 
13,5 
100 
27,9 
4,1 
43,5 
6,3 
2,7 
15,5 
100 
27,1 
4,7 
41,9 
6,4 
3,0 
16,9 
100 
23,8 
5,0 
43,8 
5,6 
2,5 
19,3 
100 
26,0 
6,3 
41,2 
4,4 
2,0 
20,1 
100 
24,9 
7,3 
39,3 
8,7 
2,1 
17,7 
100 
23,9 
7,5 
39,1 
8,2 
2,0 
19,3 
100 
22,5 
8,7 
39,5 
8,7 
2,1 
18,5 
100 100 
Superphosphate 
simple 
concentré 
Scories de déphosphoration 
Phosphates moulus 
Autres engrais phosphatés 
Teneur en P2O5 des engrais 
complexes 
T o t a l 
') Für d ie jahre ab 1959/60 ist eine weitere Untergliederung in Abschnitt E, Tabelle 3 gegeben. 
2) O h n e B u n d e s r e p u l 
h a l t e n i s t . 
3) O h n e F r a n k r e i c h . 
B u n d e s r b l i k D e u t s c h l a n d , d e r e n V e r b r a u c h a n N a t r o n s a l p e t e r in „ K a l k s a l p e t e r " e n t -
' ) A p a r t i r de 1959 /60 o n t r o u v e une r é p a r t i t i o n plus d é t a i l l é e d a n s le c h a p i t r e E, t a b l e a u 3. 
2) Sans l a R é p u b l i q u e F é d é r a l e d ' A l l e m a g n e , o ù l a c o n s o m m a t i o n de ces e n g r a i s est c o m p r i s e d a 
le pos te « N i t r a t e de c h a u x ». 
3) Sans l a F r a n c e . 
\ 0 
o o 
Tei l IV : Verbrauch an Handelsdünger 
Β : Verbrauch der Gemeinschaft an Ein­ und Mehrnährstoffdünger 
Part ie IV : Consommat ion d'engrais chimiques 
Β : Consommation d'engrais simples et composés de la Communauté 
Düngemittelsorten 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 
(prov.) 
Nature d'engrais 
5. Verbrauch an Kalidünger 
a. in 1 000 Tonnen Reinnährstoff 
5. Consommat ion d'engrais potassiques 
a. en 1 000 tonnes d'éléments ferti l isants 
Schwefelsaures Kali 
Kalidüngesalz 
mehr als 45 % K2O . . 
20—45 % K2O . . . . 
Kalirohsalze bis 20 % K2O. . 
Andere Kal idüngemit te l 
Kaliantei l der Komplexdünger 
Insgesamt . . . . 
40,8 
442,9 
898,3 
131,0 
57,6 
87,5 
1 658 
50,0 
493,9 
884,0 
97,7 
61,6 
126,7 
1 714 
55,9 
576,8 
858,1 
100,3 
59,6 
157,5 
1 808 
54,3 
601,9 
817,3 
97,5 
63,5 
202,4 
1 837 
65,0 
734,1 
860,8 
81,7 
65,4 
238,0 
2 045 
69,3 
816,1 
802,0 
74,9 
64,0 
270,2 
2 096 
68,4 
835,7 
765,0 
88,7 
63,0 
334,3 
2 155 
83,0 
890,4 
685,0 
70,8 
59,2 
367,6 
2 156 
97,1 
1 031,7 
628,6 
66,6 
55,2 
416,8 
2 296 
101,6 
1 079,7 
596,6 
58,0 
53,5 
528,9 
2 418 
102,5 
1 204,5 
620,5 
60,0 
52,3 
530,0 
2 570 
1 47,6') 
1 475,7') 
1 491,4') 
1 45,0') 
1 46,1') 
1 547,0') 
2 622 
Sulfate de potasse 
Chlorure de potasse 
45 % K2O et plus 
20—45 % K2O 
Sels bruts de potasse maximum 
20 % K2O 
Aut re engrais potassiques 
Teneur en potasse des engrais 
complexes 
T o t a l 
b. in Meßzif fern ( ø 1952/53­1954/55 = 100) b. Indices ( 0 1952/53­1954/55 = 100) 
Schwefelsaures Kali 
Kalidüngesalz 
mehr als 45 % K2O 
2 0 ^ 1 5 % K2O . . . . 
Kai i rohsalze bis 20 % K2O . 
Andere Kal idüngemittel 
Kaliantei l der Komplexdünger 
Insgesamt . . . . 
93 
105 
103 
102 
103 
94 
103 
114 
117 
101 
76 
110 
137 
106 
128 
137 
98 
78 
106 
170 
112 
124 
143 
94 
76 
113 
218 
114 
149 
174 
99 
64 
117 
257 
127 
158 
194 
92 
58 
114 
291 
130 
156 
199 
88 
69 
112 
360 
133 
190 
211 
78 
55 
106 
396 
133 
222 
245 
72 
52 
99 
449 
142 
232 
256 
68 
45 
96 
570 
150 
235 
286 
71 
47 
93 
571 
159 162 
Sulfate de potasse 
Chlorure de potasse 
45 % K2O et plus 
20—45 % K2O 
Sels bruts de potasse maximum 
20 % K2O 
Autres engrais potassiques 
Teneur en potasse des engrais 
complexes 
c. in Prozent nach Sorten (%) 
Schwefelsaures Kali 
Kalidüngesalz 
mehr als 45 % K2O 
20—45 % K2O . . . . 
Kalirohsalze bis 20 % K2O . 
Andere Kalidüngemittel 
Kalianteil der Komplexdünger 
Insgesamt . . . . 
') Ohne Frankreich. 
Total 
Répart i t ion selon la nature d'engrais 
Sulfate de potasse 
Chlorure de potasse 
(%) 
2,4 
26,7 
54,2 
7,9 
3,5 
5,3 
100 
2,9 
28,8 
51,6 
5,7 
3,6 
7,4 
100 
3,1 
31,9 
47,5 
5,5 
3,3 
8,7 
100 
3,0 
32,8 
44,5 
5,3 
3,4 
11,0 
100 
3,2 
35,9 
42,1 
4,0 
3,2 
11,6 
100 
3,3 
38,9 
38,3 
3,6 
3,0 
12,9 
100 
3,2 
38,8 
35,5 
4,1 
2,9 
15,5 
100 
3,8 
41,3 
31,8 
3,3 
2,7 
17,1 
100 
4,2 
44,9 
27,4 
2,9 
2,4 
18,2 
100 
4,2 
44,6 
24,7 
2,4 
2,2 
21,9 
100 
4,0 
46,9 
24,2 
2,3 
2,0 
20,6 
100 
, 
. 
• 
100 
45 % K2O et plus 
20—45 % K2O 
Sels bruts de potasse maximum 
20 % K2O 
Autres engrais potassiques 
Teneur en potasse des engrais 
complexes 
Total 
') Sans la France. 
Tei l I V : Verbrauch an Handelsdünger 
C : Verbrauch der Länder an Ein- und Mehrnährstoffdünger 
Par t ie IV : Consommat ion d'engrais chimiques 
C : Consommation d'engrais simples et composés des pays 
Länder/Pays 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
1950/51 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 
(prov.) 
1. Verbrauch an Stickstoffdünger insgesamt 1. Consommat ion to ta le d'engrais azotés 
a. in 1 000 Tonnen Reinnährstoff 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg 
E W G / C E E 
a. en 1 000 tonnes d'éléments ferti l isants 
291,6 
218,0 
111,3 
96,7 
51,5 
3,0 
772 
363,9 
262,6 
154,6 
155,7 
75,7 
3,4 
1 015 
442,5 
303,2 
210,1 
171,9 
96,7 
3,7 
1 228 
455,4 
347,9 
237,9 
187,0 
93,3 
3,7 
1 325 
474,5 
381,1 
253,9 
184,3 
85,3 
3,7 
1 383 
530,2 
402,9 
273,9 
193,7 
87,7 
3,7 
1 492 
569,5 
488,8 
268,7 
209,0 
88,7 
3,7 
1 628 
577,5 
480,8 
298,3 
209,2 
97,5 
3,9 
1 667 
624,6 
504,8 
350,8 
212,0 
98,6 
4,5 
1 795 
618,3 
564,9 
322,6 
223,7 
100,3 
4,8 
1 835 
621,1 
624,7 
347,7 
243,0 
104,5 
4,7 
1 946 
773,8 
682,8 
376,5 
293,8 
126,0 
5,6 
2 259 
746,5 
778,8') 
375,0 
289,7 
126,1 
5,3 
2 321 
784,6 
802,02) 
403,6 
293,7 
122,2 
4,9 
2 411 
b. in Meßzif fern ( 0 1952/53-1954/55 = 100) 
Deutschland (B.R.; 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg 
E W G / C E E 
b. Indices ( 0 1952/53-1954/55 = 100) 
66 
71 
53 
56 
57 
81 
63 
83 
85 
74 
90 
83 
92 
83 
101 
99 
100 
100 
106 
100 
100 
104 
114 
113 
108 
103 
100 
108 
108 
124 
121 
107 
94 
100 
113 
121 
131 
131 
112 
96 
100 
122 
129 
159 
128 
121 
97 
100 
133 
131 
157 
142 
121 
107 
105 
136 
142 
165 
167 
123 
108 
122 
147 
141 
184 
154 
130 
110 
130 
150 
141 
204 
166 
141 
115 
127 
159 
176 
223 
179 
170 
138 
151 
185 
170 
254 
179 
168 
139 
143 
190 
178 
262 
192 
170 
134 
132 
197 
c. ¡n kg N je ha landwirtschaftl ich genutzter Fläche3 ) c. en kg N par ha de superficie agricole uti l isée3) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg 
E W G / C E E 
19,8 
6,4 
5,3 
41,9 
29,3 
18,7 
10,4 
25,6 
7,9 
7,9 
66,4 
42,1 
23,6 
14,2 
30,9 
9,1 
10,7 
74,1 
55,1 
26,4 
17,2 
31,7 
10,4 
12,0 
80,4 
53,6 
26,7 
18,4 
33,0 
11,4 
12,8 
79,6 
49,3 
26,3 
19,2 
36,8 
11,7 
13,7 
83,8 
50,7 
26,0 
20,5 
39,6 
14,2 
13,4 
90,4 
51,6 
26,5 
22,3 
40,3 
14,0 
14,9 
90,5 
56,6 
27,8 
22,9 
43,6 
14,7 
17,6 
91,6 
57,4 
32,5 
24,6 
43,5 
16,4 
16,2 
96,3 
58,4 
33,9 
25,2 
43,8 
18,2 
17,6 
104,8 
61,3 
34,0 
26,9 
54,7 
19,9 
19,1 
126,8 
74,3 
40,9 
31,2 
52,9 
22,8 
19,1 
125,8 
74,8 
39,1 
32,2 
55,7 
23,6 
20,6 
[128,8] 
73,1 
36,2 
33,6 
d. in kg N je ha Acker- und Gartenland sowie Dauerkul turen 3) d. en kg N par ha de terres arables et cultures permanentes 3 ) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg 
E W G / C E E 
42,3 
12,5 
10,7 
142,6 
72,9 
40,9 
21,9 
50,7 
14,4 
14,4 
159,2 
92,5 
46,4 
26,4 
51,8 
16,5 
16,1 
171,9 
92,6 
46,0 
28,3 
54,4 
18,1 
17,2 
171,6 
85,6 
46,7 
29,6 
60,8 
19,2 
18,5 
178,9 
87,3 
46,5 
31,9 
65,5 
23,2 
18,1 
193,5 
89,6 
47,1 
34,8 
66,7 
22,7 
20,0 
196,8 
97,7 
50,1 
35,5 
72,5 
23,7 
23,5 
200,0 
103,2 
59,1 
38,3 
72,6 
26,5 
21,6 
210,4 
105,9 
62,4 
39,1 
73,3 
29,5 
23,6 
231,6 
111,8 
62,5 
41,9 
91,8 
32,1 
25,6 
284,7 
137,6 
76,7 
48,7 
88,8 
37,0 
25,7 
285,7 
133,3 
73,9 
50,4 
93,6 
38,8 
27,7 
293,7 
130,1 
69,0 
52,9 
') Als „ vo r läu f i g " an das SAEG gemeldet. 
- ^ 2) Quelle : Ministère de l 'Agricul ture, Cahiers mensuels de statistique. 
2 3) Siehe Abschnitt E, Tabelle 2, 
') Signalé comme provisoire à l'OSCE. 
2) Source : M i n i s t è r e de l ' A g r i c u l t u r e , C a h i e r s mensue l s de s t a t i s t i q u e . 
3) V o i r c h a p i t r e E, t a b l e a u 2 . 
o 
to 
Tei l IV : Verbrauch an Handelsdünger 
C : Verbrauch der Länder an Ein- und Mehrnährstoffdünger 
Part ie IV : Consommat ion d'engrais chimiques 
C : Consommation d'engrais simples et composés des pays 
Düngemittelsorten 
Nature d'engrais 
Länder 
Pays 
1950/51 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 
(prov.) 
2. Verbrauch an Stickstoffdünger nach einzelnen Sorten 
(in Tonnen Reinnährstoff) 
Ammonsulfat 
Sulfate d'ammo-
niaque 
Ammonsalpeter-
sorten 3) 
Sortes de ni t rate 
d'ammoniaque 3) 
Natronsalpeter 
N i t ra te de soude 
Kalksalpeter 
N i t ra te de chaux 
2. Consommat ion des différentes sortes d'engrais azotés 
(en tonnes d'éléments fertilisants) 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
EWG 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
CEE 
D4) 
F 
I 
N 
B 
L 
EWG 
D") 
F 
I 
N 
B 
L 
CEE 
73 739 
78 187 
6 502 
16 000 
175 495 
9 804 
122 779 
51 200 
4 032 
. 
1 800 
• 
21 387 
33 659 
16 587 
900 
63 936 
46 900 
95 976 
3 436 
14 872 
600 
225 720 
224 609 
140 400 
18 039 
135 419 
70 466 
2 400 
591 333 
21 800 
7 484 
2 513 
4 343 
100 
36 240 
23 163 
35 300 
47 382 
14 708 
333 
100 
120 986 
58 702 
45 600 
104 167 
3 521 
13 767 
471 
226 228 
228 963 
172 700 
26 117 
141 839 
66 855 
2 738 
639 212 
22 800 
7 451 
5 301 
5 155 
55 
40 762 
25 470 
37 100 
50 731 
15 472 
155 
430 
129 358 
56 299 
49 700 
101 288 
2 969 
13 086 
401 
223 743 
242 026 
200 200 
30 601 
137 639 
58 523 
2 598 
671 587 
18 300 
7 287 
3 840 
4 760 
4 
34 191 
27 094 
34 300 
54 317 
14 926 
331 
248 
131 216 
56 440 
53 600 
105 015 
2 973 
11 347 
368 
229 743 
260 855 
208 600 
45 915 
145 634 
58 354 
2 541 
721 899 
18 200 
6 968 
3 685 
4 945 
37 
33 835 
31 345 
34 800 
53 449 
15 463 
357 
309 
135 723 
56 033 
60 000 
110 524 
2 450 
10 391 
342 
229 740 
280 243 
265 500 
50 789 
158 157 
59 549 
2 781 
817 019 
17 400 
7 885 
3 618 
5 647 
16 
34 566 
29 583 
37 600 
47 467 
14 619 
264 
121 
129 654 
51 071 
50 580 
113 576 
2 849 
11 322 
320 
229 718 
272 478 
261 415 
56 450 
155 280 
67 865 
2 79/ 
816 285 
13 680 
5 539 
4 383 
3 661 
20 
27 283 
26 407 
35 055 
47 425 
15 348 
967 
274 
125 476 
50 476 
48 945 
122 460 
2 794 
11 800 
337 
236 812 
298 552 
285 740 
62 820 
155 667 
66 810 
3 183 
872 722 
12 262 
4 847 
4 364 
3 554 
16 
25 043 
31 262 
35 003 
50 516 
16 976 
1 718 
356 
135 831 
48 370 
46 375 
105 420 
3 018 
11 571 
285 
215 039 
281 565 
330 309 
62 699 
165 004 
67 168 
3 616 
910 361 
11 774 
111 
3 978 
4 000 
11 
19 879 
26 693 
36 390 
48 853 
15 122 
1 753 
188 
128 999 
43 961 
47 452 
102 060 
2 738 
9 870 
261 
206 342 
293 494 
376 824 
66 318 
174 209 
70 025 
3 645 
984 515 
8 947 
3 790 
3 879 
4 480 
11 
21 107 
25 754 
30 366 
49 994 
16 042 
1 200 
240 
123 596 
46 495 
46 972 
108 490 
3 000 
4 996 
241 
210 194 
384 209 
411 882 
74 450 
212 000 
77 355 
4 362 
1 164 258 
9 496 
2 600 
5 000 
3 362 
12 
20 470 
35 663 
35 335 
55 554 
21 000 
2 040 
381 
149 973 
41 506 
44 915') 
105 241 
2 800 
8 776 
250 
203 488 
368 384 
463 779') 
75 268 
211 800 
73 706 
4 061 
1 196 998 
9 471') 
4 200 
4 771 
10 
18 452 
24 981 
38 824') 
50 331 
16 400 
1 421 
110 
132 067 
41 845 
107 584 
2 630 
6 808 
171 
| 159 0382) 
399 878 
. 
87 608 
222 137 
73 355 
3 970 
| 786 9482) 
• 
4 688 
2 716 
14 
| 7 4182) 
23 957 
53 142 
15 084 
1 191 
99 
| 93 4732) 
Kalkstickstoff 
Cyanamide 
calcique 
Andere Stickstoff­
düngemittel 3) 
Autres engrais 
azotés 3) 
Stickstoffanteil der 
Komplexdünger 
Teneur en azote 
des engrais 
complexes 
Insgesamt 
T o t a l 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
EWG 
D 
F 
I 
Ν5) 
Β 
L 
CEE 
D 
F 
I 
Ν5) 
Β 
L 
EWG 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
CEE 
68 051 
23 879 
3 537 
3 300 
• 
624 
762 
• 
24 653 
4 230 
6 327 
363 949 
262 000") 
154 553 
155 732 
73 200 
3 4007) 
1 012 834 
78 010 
8 300 
31 800 
1 483 
5 040 
500 
125 133 
652 
7 900 
739 
289 
— 
9 5807) 
52 081 
42 600 
8 635 
14 315 
1 325 
— 
118 956 
442 451 
303 200 
2l 0 055 
171 874 
96 668 
3 700 
1 227 948 
70 898 
8 900 
34 172 
690 
4 534 
9 
119 203 
1 243 
7 200 
752 
350 
— 
9 5457) 
70 077 
53 600 
14 505 
20 148 
2 496 
— 
160 826 
455 353 
347 900 
237 895 
186 971 
93 312 
3 703 
1 325 134 
67 450 
7 600 
34 435 
453 
4 393 
428 
114 759 
1 064 
7 200 
1 317 
408 
— 
9 989') 
80 565 
63 800 
24 630 
24 459 
3 790 
18 
197 062 
474 498 
381 100 
253 875 
184 286 
85 291 
3 697 
1 382 747 
81 900 
5 600 
29 183 
682 
4 622 
386 
122 373 
1 724 
7 300 
838 
618 
2 072 
— 
12 552 
97 965 
74 800 
32 553 
24 611 
6 045 
26 
236 000 
530 229 
402 900 
273 921 
193 666 
87 742 
3 667 
1 492 125 
86 995 
4 300 
19 598 
858 
5 848 
432 
118 031 
2 240 
9 700 
1 675 
586 
905 
— 
15 106 
114 390 
93 400 
40 722 
28 671 
6 046 
21 
284 150 
569 484 
488 800 
268 660 
208 959 
88 650 
3 713 
1 628 266 
97 742 
4 175 
23 273 
792 
5 761 
432 
132 185 
2 231 
12 845 
4 619 
723 
1 077 
— 
21 495 
127 609 
103 025 
47 445 
29 806 
6 804 
46 
314 735 
577 538 
480 775 
298 327 
209 181 
97 457 
3 899 
1 667 177 
95 763 
2 940 
19 898 
788 
6 281 
459 
126 129 
4196 
14 375 
9 655 
757 
1 449 
— 
30 432 
144 312 
105 565 
80 573 
30 657 
7 021 
129 
368 257 
624 561 
504 830 
350 769 
212 003 
98 633 
4 480 
1 795 276 
99 713 
2 878 
18 778 
344 
5 696 
614 
128 023 
• 6) 
16 535 
11 620 
575 
1 617 
— 
30 347 
161 980 
120 639 
75 122 
35 661 
8 481 
105 
401 988 
618 321 
564 900 
322 603 
223 702 
100 286 
4 824 
1 834 636 
85 257 
2 899 
20 398 
570 
5 700 
419 
115 243 
19 265 
12 927 
693 
610 
— 
33 495 
172 668 
138 944 
92 262 
44 882 
12 577 
94 
461 427 
621 134 
624 697 
347 749 
243 013 
104 462 
4 670 
1 945 725 
91 834 
2 773 
19 165 
1 000 
5 529 
442 
120 743 
21 385 
20 402 
— 
4 863 
— 
46 650 
215 560 
154 978 
95 843 
51 750 
27 820 
181 
546 132 
773 761 
682 821 
376 504 
293 750 
125 965 
5 619 
2 258 420 
95 723 
2 366') 
16 878 
300 
7 401 
455 
123 123 
23 610') 
23 729 
100 
4 952 
110 
52 501 
215 919 
195 847') 
103 537 
54 100 
25 080 
288 
594 771 
746 513 
778 812') 
374 984 
289 700 
126 107 
5 284 
2 321 400 
98 584 
12 987 
654 
7 223 
— 
| 119 4482) 
28 497 
470 
2 529 
237 
| 31 7332) 
220 342 
. 
113 828 
48 060 
28 415 
360 
| 411 0052) 
784 606 
802 003e)') 
403 646 
293 723 
122 237 
4 851 
2 411 066 
') Als „ vo r l äu f i g " an das SAEG gemeldet. 
3) Ohne Frankreich. 
3 ) F ü r d i e J a h r e a b 1959/60 ist eine weitere Untergliederung auf den Seiten 116 und 117 gegeben. 
*) Die Mengen von „Nat ronsa lpe te r " sind jeweils in „Ka lksa lpeter " enthalten. 
s) „Andere Stickstoffdüngemittel" bis einschl. 1955/56 enthalten in „Stickstoffanteil der Komplex­
dünger". 
6) „ A n d e r e S t i c k s t o f f d ü n g e m i t t e l " ab e i n s c h l . 1960/61 e n t h a l t e n in „ A m m o n s u l f a t " . 
7) O h n e N i e d e r l a n d e . 
■) E ine A u f t e i l u n g des G e s a m t v e r b r a u c h e s i n v e r s c h i e d e n e D ü n g e m i t t e l s o r t e n k a n n w e g e n f e h l e n d e r 
A n g a b e n n i c h t v o r g e n o m m e n w e r d e n . 
*) Que//e : M i n i s t è r e de l ' A g r i c u l t u r e , C a h i e r s mensue ls de s t a t i s t i q u e . 
' ) S i g n a l é c o m m e p r o v i s o i r e à l ' O S C E . 
2) Sans l a F r a n c e . 
3) A p a r t i r de 1959 /60 o n t r o u v e une r é p a r t i t i o n p lus d é t a i l l é e a u x pages 116 e t 117 . 
*) Les q u a n t i t é s de « N i t r a t e de s o u d e » s o n t c o m p r i s e s d a n s le pos te « N i t r a t e de c h a u x ». 
s ) Jusqu 'en 1955 /56 les « a u t r e s e n g r a i s a z o t é s » s o n t c o m p r i s d a n s le pos te « T e n e u r en a z o t e des 
e n g r a i s c o m p l e x e s ». 
6) A p a r t i r de 1960/61 les « a u t r e s e n g r a i s a z o t é s » s o n t c o m p r i s d a n s le p o s t e « S u l f a t e d ' a m m o n i a q u e ». 
7) Sans les Pays­Bas . 
e) U n e r é p a r t i t i o n de l a c o n s o m m a t i o n t o t a l e des d i f f é r e n t s e n g r a i s n 'es t pas poss ib le en r a i s o n de 
l ' absence de d o n n é e s . 
*) Source : M i n i s t è r e de l ' A g r i c u l t u r e , C a h i e r s mensue l s de s t a t i s t i q u e . 
2 Tei l IV : Verbrauch an Handelsdünger 
C : Verbrauch der Länder an Ein- und Mehrnährstoffdünger 
Part ie IV : Consommat ion d'engrais chimiques 
C : Consommation d'engrais simples et composés des pays 
Länder/Pays 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
1950/51 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 
(prov.) 
3. Verbrauch an Phosphatdünger insgesamt 3. Consommat ion to ta le d'engrais phosphatés 
a. in 1 000 Tonnen Reinnährstoff 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg 
E W G / C E E 
376,0 
426,0 
261,9 
102,8 
58,8 
5,1 
419,7 
443,6 
307,5 
120,0 
78,5 
4 ,7 
457,9 
606,9 
397,3 
119,7 
96,4 
5,9 
520,2 
669,5 
424,6 
109,3 
92,0 
5,2 
481,2 
729,9 
421,6 
110,9 
96,7 
5,3 
574,6 
771,3 
399,8 
112,2 
108,9 
4,6 
1 971 
596,2 
880,5 
385,8 
110,2 
119,3 
6,1 
2 098 
a. en 1 000 tonnes d'éléments ferti l isants 
636,3 
870,3 
382,1 
111,9 
91,7 
5,4 
2 098 
729,4 
873,9 
389,9 
112,9 
94,0 
6,4 
2 207 
662,0 
963,9 
379,4 
112,0 
88,7 
6,3 
2 212 
633,6 
057,7 
397,0 
100,9 
95,0 
5,8 
2 290 
718,8 
122,9 
376,6 
101,7 
111,4 
6,1 
764,0 
1 225,5') 
365,6 
120,8 
118,1 
6,2 
2 438 
815,6 
1 274,02) 
400,6 
111,2 
129,2 
6.8 
2 600,2 2 737,4 
b. in MeßziHern ( 0 1952/53-1954/55 = 100) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg 
E W G / C E E 
b. Indices ( 0 1952/53-1954/55 = 100) 
82 
73 
68 
90 
65 
94 
75 
92 
76 
79 
105 
87 
87 
84 
100 
104 
102 
104 
106 
109 
103 
114 
115 
109 
95 
101 
96 
111 
105 
125 
109 
97 
107 
98 
113 
126 
132 
103 
98 
120 
85 
120 
130 
151 
99 
96 
132 
112 
128 
139 
149 
99 
98 
101 
99 
128 
159 
150 
101 
98 
104 
118 
135 
145 
165 
98 
98 
98 
116 
135 
138 
181 
102 
88 
105 
107 
140 
157 
193 
97 
89 
123 
113 
149 
167 
210 
94 
105 
130 
115 
159 
178 
218 
103 
97 
142 
126 
167 
c. in kg P.205 je ha landwirtschaftl ich genutzter Fläche3) c. en kg P.O par ha de superficie agricole uti l isée3 ) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg 
E W G / C E E 
25,7 
12,4 
12,4 
44,5 
32,3 
31,8 
16,6 
29,5 
13,3 
15,7 
51,2 
43,6 
32,6 
19,3 
32,0 
18,2 
20,2 
51,6 
54,9 
42,1 
23,5 
36,2 
20,0 
21,4 
47,0 
52,8 
36,7 
25,3 
33,5 
21,8 
21,2 
47,9 
55,9 
37,7 
25,7 
39,9 
22,5 
20,0 
48,5 
63,0 
32,9 
27,1 
41,5 
25,7 
19,3 
47,7 
69,4 
43,5 
28,8 
44,4 
25,3 
19,1 
48,4 
53,3 
38,4 
28,8 
51,0 
25,4 
19,5 
48,8 
54,7 
46,6 
30,3 
46,5 
28,0 
19,0 
48,2 
51,7 
44,4 
30,4 
44,7 
30,8 
20,1 
43,5 
55,7 
41,9 
31,6 
50,8 
32,7 
19,1 
43,9 
65,7 
44,5 
33,7 
54,1 
35,9 
18,7 
52,5 
70,1 
45,7 
36,1 
57,9 
37,6 
20,5 
48,8 
77,3 
50,3 
38,2 
d. in kg P 2 0 5 je ha Acker- und Gar ten land sowie Dauerku l tu ren 3 ) d. en kg P O - par ha de terres arables et cultures permanentes : 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg 
E W G / C E E . 
48,7 
21,1 
21,3 
109,9 
75,6 
56,5 
29,7 
52,5 
28,9 
27,2 
110,8 
92,2 
73,9 
36,2 
59,2 
31,8 
28,8 
100,5 
91,3 
64,7 
38,9 
55,2 
34,6 
28,5 
103,3 
97,0 
66,8 
39,5 
65,9 
36,7 
27,0 
103,6 
108,4 
57,8 
42,2 
68,6 
41,8 
25,9 
102,0 
120,5 
77,8 
44,8 
73,0 
41,1 
25,6 
105,3 
91,9 
69,3 
44,7 
84,6 
41,1 
26,1 
106,5 
98,4 
84,1 
47,0 
77,7 
45,2 
25,4 
105,4 
93,6 
81,9 
47,2 
74,8 
49,9 
26,9 
96,2 
101,6 
77,6 
49,3 
85,2 
52,8 
25,6 
98,5 
121,6 
83,6 
52,6 
90,9 
58,2 
25,1 
119,1 
124,8 
86,5 
56,5 
97,3 
61,7 
27,5 
111,2 
137,6 
95,8 
60,0 
Siehe Seite 101, Fußnote 1. 
2) Siehe Seite 101, Fußnote 2. 
a) Siehe Abschnitt E, Tabelle 2 
') Voir page 101, note 1. 
a) Voir page 101, note 2. 
3) Voir chapitre E, tableau 2. 
Tei l IV : Verbrauch an Handelsdünger 
C : Verbrauch der Länder an Ein- und Mehrnährstoffdünger 
Par t ie IV : Consommat ion d'engrais chimiques 
C : Consommation d'engrais simples et composés des pays 
Düngemittelsorten 
Nature d'engrais 
L ä n d e r 
Pays 
1950/51 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 
(prov.) 
4. Verbrauch an Phosphatdünger nach einzelnen Sorten 
Superphosphat 
einfach 
Superphosphate 
simple 
Superphosphat 
konzentr iert 
Superphosphate 
concentré 
Thomasphosphat 
Scories de 
déphosphoration 
Gemahlene 
Rohphosphate 
Phosphates 
moulus 
(in Tonnen Reinnährstoff) 
4. Consommat ion des différentes sortes d'engrais phosphatés 
(en tonnes d'éléments fertil isants) 
D«) 
F 
I 
N 
B 
L 
EWG 
D') 
F 
I 
N 
B 
L 
CEE 
D') 
F 
I 
N 
B 
L 
EWG 
D') 
F 
I 
N 
B 
L 
CEE 
90 446 
. 
278 079 
53 600 
12 200 
• 
— 
— 
— 
244 630 
8 126 
50 573 
54 000 
4 700 
6 293 
2 066 
2 000 
71 683 
165 400 
341 557 
37 500 
12 349 
628 489 
_ 
41 100 
— 
— 
3 973 
45 073 
292 319 
281 500 
24 866 
66 019 
70 472 
5 900 
741 076 
9 178 
72100 
2 866 
780 
84 924 
72 503 
186 300 
354 011 
37 100 
14 264 
664 178 
_ 
20 000 
— 
— 
4 470 
24 470 
337 643 
280 600 
29 174 
48 573 
57 739 
5 194 
758 923 
9 497 
101 000 
2 378 
895 
113 770 
72 975 
190 000 
335 659 
34 400 
15 395 
648 429 
56 400 
— 
— 
3 097 
59 497 
296 191 
320 000 
29 364 
48 697 
59 600 
5 284 
759 136 
5 525 
100 600 
1 811 
313 
108 249 
67 867 
192 800 
294 518 
31 700 
18 905 
605 790 
60 900 
2 030 
— 
4 857 
67 787 
368 332 
349 800 
27 040 
51 590 
63 863 
4 626 
865 251 
5 892 
97 100 
1 146 
1 100 
105 238 
71 334 
208 300 
263 712 
30 000 
12 607 
585 953 
77 700 
5 130 
— 
4 360 
87 190 
365 892 
381 100 
27 846 
48 000 
83 028 
6 077 
911 943 
10 087 
120 200 
1 573 
415 
132 275 
77 306 
198 240 
246 272 
32 800 
13 965 
568 583 
84 500 
8 750 
— 
4 993 
98 243 
354 890 
387 040 
27 936 
48 000 
56 700 
S 352 
879 918 
26 298 
105 885 
1 185 
400 
133 768 
70 806 
213 420 
201 715 
31 000 
8 586 
525 527 
97 170 
8 518 
— 
4 242 
109 930 
451 697 
377 360 
22 734 
46 500 
61 571 
6 389 
966 251 
22 371 
98 150 
561 
1 993 
123 075 
62149 
248 480 
202 896 
42 685 
19 198 
575 408 
122 755 
10 520 
72 
5 873 
139 220 
385 387 
413 240 
21 393 
31 896 
53 481 
6 182 
911 579 
10 012 
86 580 
525 
35 
97 152 
55 659 
276 075 
188 381 
29 327 
20 189 
569 631 
144 955 
16 082 
51 
5 915 
167 003 
346 849 
446 810 
25 543 
21 700 
54 402 
5 700 
901 004 
9 076 
189 875 
132 
— 
199 083 
58 599 
294 595 
178 874 
25 665 
25 519 
583 252 
166 350 
8 564 
85 
7 646 
182 645 
377 351 
473 010 
27 448 
21 980 
46 445 
5 921 
952 155 
11 949 
188 980 
24 
— 
200 953 
52 979 
308 5122) 
169 874 
30 000 
23 864 
585 229 
212 4602) 
6 903 
2 300 
3 950 
225 613 
419 332 
492 8722) 
21 554 
31 500 
54 933 
5 959 
1 026 150 
13 985 
211 6162) 
29 
225 630 
61 539 
ê 
190 000 
25 549 
23 218 
| 300 3063) 
7 683 
164 
9 598 
| 17 4453) 
418 702 
13 100 
39 154 
56 656 
6 469 
| 534 0813) 
33 535 
115 
| 33 6503) 
O 
UH 
' ) E i nsch l . M i s c h d ü n g e r . 
2) S iehe Se i te 1 0 1 , F u ß n o t e 1 . 
' ) O h n e F r a n k r e i c h . 
' ) E n g r a i s m i x t e s i nc l us . 
2) V o i r p a g e 1 0 1 , n o t e 1 . 
3) Sans la F r a n c e . 
o 
ON 
Tei l IV : Verbrauch an Handelsdünger 
C : Verbrauch der Länder an Ein- und Mehrnährstoffdünger 
Part ie IV : Consommat ion d'engrais chimiques 
C : Consommation d'engrais simples et composés des pays 
Düngemittelsorten 
Nature d'engrais 
L ä n d e r 
Pays 
1950/51 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 
(prov.) 
noch 4 : Verbrauch an Phosphatdünger nach einzelnen Sorten 
(in Tonnen Reinnährstoff) 
4 (suite) : Consommation des différentes sortes d'engrais phosphatés 
(en tonnes d'éléments fertilisants) 
Andere Phosphat-
düngemittel 
Autres engrais 
phosphatés 
Phosphatanteil 
der Komplex-
dünger 
Teneur en 
phosphate 
des engrais 
complexes 
Insgesamt 
Total 
D') 
F 
I 
N 
B 
L 
EWG 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
CEE 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
EWG 
56 697 
9 281 
5 586 
— 
21 609 
9 904 
8 202 
— 
— 
• 
419 675 
443 6004) 
307 456 
119 961 
66 200 
4 700 
1 361 592 
36 795 
5 800 
8 356 
2 363 
8 407 
61 721 
47 971 
41 000 
19 704 
13 026 
1 221 
— 
122 922 
457 946 
606 900 
397 349 
119 688 
96 422 
5 900 
1 684 205 
33 903 
28 600 
9 156 
2 864 
13 179 
87 702 
66 703 
53 000 
29 846 
19 826 
2 361 
10 
171 746 
520 249 
669 500 
424 565 
109 258 
92 013 
5 204 
1 820 789 
27 777 
— 
8 011 
3 296 
14 888 
53 972 
78 758 
62 900 
46 707 
24 214 
3 680 
10 
216 269 
481 226 
729 900 
421 552 
110 920 
96 660 
5 294 
1 845 552 
35 329 
— 
7 070 
2 660 
15 505 
60 564 
97 160 
70 700 
67 963 
25 142 
5 805 
12 
266 782 
574 580 
771 300 
399 767 
112 192 
108 935 
4 638 
1 971 412 
33 982 
— 
5 892 
3 400 
13 196 
56 470 
114 940 
93 200 
81 675 
28 413 
6 068 
15 
324 311 
596 235 
880 500 
385 828 
110 228 
119 259 
6 092 
2 098 142 
46 793 
— 
5 805 
1 360 
9 608 
63 566 
131 051 
94 635 
92 131 
29 344 
6 401 
40 
353 602 
636 338 
870 300 
382 079 
111 904 
91 667 
5 392 
2 097 680 
36 120 
— 
4 693 
2 580 
13 138 
56 531 
148 424 
87 790 
151 664 
30 811 
6 456 
60 
425 205 
729 418 
873 890 
389 885 
112 884 
93 993 
6 449 
2 206 519 
36 962 
— 
3 951 
1 064 
2 045 
44 022 
167 441 
92 870 
140 150 
36 264 
8 137 
94 
444 956 
661 951 
963 925 
379 435 
112 016 
88 734 
6 276 
2 212 337 
42 447 
— 
3 420 
2 335 
— 
48 202 
179 601 
— 
163 490 
47 529 
14 487 
94 
405 201 
633 632 
1 057 715 
397 048 
100 942 
94 993 
5 794 
2 290 124 
44 190 
— 
3 080 
1 587 
— 
48 857 
226 675 
— 
158 566 
52 335 
31 748 
181 
469 505 
718 764 
1 122 935 
376 556 
101 652 
111 358 
6 102 
2 437 367 
50 317 
- 2) 
2 007 
3 100 
— 
55 424 
227 398 
- 2) 
165 263 
53 900 
35 358 
242 
482 161 
764 011 
1 225 4602) 
365 630 
120 800 
118 105 
6 201 
2 600 207 
70 300 
1 831 
1 072 
— 
| 73 2033) 
231 510 
187 902 
45 218 
39 689 
303 
| 504 6223) 
815 586 
1 274 0194)5) 
400 631 
111 157 
129 161 
6 772 
2 737 326 
' ) E insch l . M i s c h d ü n g e r . 
2) S iehe Se i te 1 0 1 , F u ß n o t e 1 . 
3 ) O h n e F r a n k r e i c h . 
E ine A u f t e i l u n g des G e s a m t v e r b r a u c h e s in v e r s c h i e d e n e D ü n g e m i t t e l s o r t e n k a n n w e g e n f e h l e n d e r 
A n g a b e n n i c h t v o r g e n o m m e n w e r d e n . 
s ) S iehe Se i te 1 0 1 , F u ß n o t e 2 . 
' ) E n g r a i s m i x t e s i nc l us . 
2) V o i r p a g e 1 0 1 , n o t e 1 . 
3) Sans la F r a n c e . 
*) U n e r é p a r t i t i o n de l a c o n s o m m a t i o n t o t a l e des d i f f é r e n t s e n g r a i s n 'es t pas poss ib le en r a i s o n de 
l ' absence de d o n n é e s . 
5 ) V o i r p a g e 1 0 1 , n o t e 2 . 
Tei l I V : Verbrauch an Handelsdünger 
C : Verbrauch der Länder an Ein- und Mehrnährstoffdünger 
Part ie IV : Consommat ion d'engrais chimiques 
C : Consommation d'engrais simples et composés des pays 
Länder/Pays 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
1950/51 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 
(prov.) 
5. Verbrauch an Kal idünger insgesamt 5. Consommation totale d'engrais potassiques 
a. in 1 000 Tonnen Reinnährstoff 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg 
E W G / C E E 
a. en 1 000 tonnes d'éléments ferti l isants 
552,8 
288,0 
14,9 
118,5 
50,6 
1,3 
1 026 
661,4 
390,2 
24,0 
155,0 
148,6 
3,8 
1 383 
833,6 
476,1 
37,7 
162,4 
142,8 
5,4 
1 658 
862,9 
517,9 
46,6 
146,1 
135,7 
4 ,7 
1 714 
850,5 
581,3 
57,0 
165,4 
148,5 
5,4 
1 808 
882,2 
579,9 
59,9 
151,6 
158,1 
5,1 
1 837 
989,9 
684,6 
69,4 
151,3 
144,2 
5,6 
2 045 
1 007,4 
705,3 
79,3 
146,3 
152,3 
6,0 
2 096 
1 046,6 
685,9 
108,2 
152,7 
155,5 
6,2 
2 155 
1 005,9 
749,9 
103,8 
138,2 
152,2 
6,1 
2 156 
1 035,8 
829,4 
127,3 
126,2 
171,6 
5,8 
2 296 
1 099,8 
909,7 
134,4 
124,5 
144,0 
5,9 
2 418 
1 125,3 
973,2') 
130,9 
146,6 
186,6 
7,1 
2 570 
1 184,0 
969,62) 
144,6 
139,1 
178,1 
7,0 
2 622 
b. in Meßzif fern ( 0 1952/53 -1954/55 = 100) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Ital ia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg 
E W G / C E E 
b. Indices ( 0 1952/53-1954/55 = 100) 
67 
63 
38 
76 
37 
26 
63 
80 
86 
60 
100 
108 
77 
86 
101 
105 
95 
104 
104 
110 
103 
105 
114 
117 
94 
99 
95 
106 
103 
128 
144 
106 
108 
110 
112 
107 
128 
151 
97 
115 
103 
114 
120 
151 
175 
97 
105 
114 
127 
122 
155 
200 
94 
111 
122 
130 
127 
151 
273 
98 
114 
126 
133 
122 
165 
261 
89 
111 
124 
133 
126 
182 
321 
81 
125 
118 
142 
134 
200 
339 
80 
105 
120 
150 
137 
214 
330 
94 
136 
145 
159 
144 
213 
364 
89 
130 
143 
162 
c. in kg K 2 0 je ha landwirtschaftl ich genutzter Fläche : c. en kg K 2 0 par ha de superficie agricole uti l isée3 ) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg 
E W G / C E E 
37,6 
8,4 
0,7 
51,3 
27,8 
8,1 
13,8 
46,5 
11,7 
1,2 
66,1 
82,6 
26,4 
19,4 
58,2 
14,3 
1,9 
70,1 
81,4 
38,6 
23,2 
60,0 
15,5 
2,3 
62,8 
77,9 
33,1 
23,9 
59,2 
17,4 
2,9 
71,5 
85,8 
38,3 
25,2 
61,2 
16,9 
3,0 
65,6 
91,4 
36,4 
25,2 
68,9 
19,9 
3,5 
65,4 
83,9 
40,0 
28,1 
70,2 
20,5 
4,0 
63,3 
88,5 
42,6 
28,8 
73,1 
19,9 
5,4 
66,0 
90,6 
44,6 
29,6 
70,7 
21,8 
5,2 
59,5 
88,7 
43,4 
29,6 
73,0 
24,2 
6,5 
54,4 
100,6 
41,9 
31,7 
77,7 
26,5 
6,8 
53,7 
85,0 
43,1 
33,4 
79,7 
28,5 
6,7 
63,7 
110,7 
52,4 
35,7 
84,0 
28,6 
7,4 
61,0 
106,6 
51,7 
36,6 
d. in kg K 2 0 je Acker- und Gar tenland sowie Dauerku l tu ren 3 ) d. en kg K 2 0 par ha de terres arables et cultures permanentes 3 ) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg 
E W G / C E E 
') Siehe Seite 101, Fußnote 1. 
') Siehe Seite 101, Fußnote 2. 
3) Siehe Abschnitt D, Tabelle 2. 
76,8 
18,6 
1,7 
141,9 
143,0 
45,7 
29,9 
95,6 
22,7 
2,6 
150,4 
136,7 
67,7 
35,6 
98,2 
24,6 
3,2 
134,3 
134,6 
58,5 
36,6 
97,5 
27,5 
3,9 
154,0 
148,9 
68,1 
38,7 
101,2 
27,6 
4 ,0 
140,0 
157,3 
64,1 
39,3 
113,9 
32,5 
4,7 
140,1 
145,7 
71,3 
43,7 
116,4 
33,3 
5,3 
137,6 
152,6 
77,0 
44,7 
121,4 
32,2 
7,2 
144,1 
162,8 
81,5 
45,9 
118,1 
35,1 
7,0 
130,0 
160,5 
79,3 
46,0 
122,2 
39,1 
8,6 
120,3 
183,5 
77,6 
49,4 
130,4 
42,8 
9,1 
120,6 
157,2 
80,8 
52,1 
133,9 
46,2 
9,0 
144,6 
197,3 
99,0 
55,8 
141,3 
47,0 
10,0 
139,1 
189,7 
98,6 
57,5 
') Voir page 101, note 1. 
2) V o i r page 1 0 1 , n o t e 2. 
3) V o i r c h a p i t r e D , t a b l e a u 2. 
o 
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Tei l IV : Verbrauch an Handelsdünger 
C : Verbrauch der Länder an Ein- und Mehrnährstoffdünger 
Part ie IV : Consommat ion d'engrais chimiques 
C : Consommation d'engrais simples et composés des pays 
Düngemittelsorten 
Nature d'engrais 
Länder 
Pays 
1950/51 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 
(prov.) 
6. Verbrauch an Kalidünger nach einzelnen Sorten 
(in Tonnen Reinnährstoff) 
6. Consommat ion des différentes sortes d'engrais potassiques 
(en tonnes d'éléments fertilisants) 
Schwefelsaures 
Kali 
Sulfate 
de potasse 
Kalidüngesalze 
45 % und mehr K2O 
Chlorure de 
potasse, 45 % 
K2O et plus 
Kalidüngesalze 
20-45 % K2O 
Chlorure de 
potasse, 
20-45 % K2O 
Kalirohsalze 
bis 20 % K2O 
Sels bruts 
de potasse 
max. 20 % K2O 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
EWG 
D3) 
F 
I 
N 
B 
L 
CEE 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
EWG 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
CEE 
3 652 
4 556 
8 000 
3 800 
57 044 
2 139 
3 400 
8 800 
463 173 
14 991 
124 500 
103 900 
83 605 
410 
7 300 
30 300 
5 212 
22 800 
6 688 
590 
5 546 
— 
40 836 
90 155 
334 500 
4 289 
4 375 
9 571 
442 890 
538 412 
112 600 
23 009 
120 562 
98 424 
5 300 
898 307 
82 410 
6 200 
291 
15 420 
26 558 
100 
130 979 
6 901 
29 700 
6 548 
1 543 
5 297 
5 
49 994 
105 123 
366 400 
5 617 
5 940 
10 804 
493 884 
538 087 
113 300 
29 531 
105 412 
92 963 
4 721 
884 014 
60 045 
8 500 
428 
9 246 
19 438 
40 
97 697 
6 062 
34 500 
7 415 
1 128 
6 758 
— 
55 863 
128 386 
415 200 
5 834 
9 629 
17 763 
576 812 
489 015 
122 300 
30 944 
118 357 
92 094 
5 377 
858 087 
56 995 
9 300 
672 
10 958 
22 321 
62 
100 308 
4 946 
34 200 
6 983 
1 540 
6 632 
3 
54 304 
147 670 
422 000 
4 855 
7 455 
19 922 
601 902 
468 400 
113 000 
27 386 
109 462 
94 000 
5 012 
817 260 
55 597 
10 700 
438 
8 158 
22 590 
53 
97 536 
7 004 
41 100 
8 910 
1 406 
6 599 
— 
65 019 
194 608 
507 600 
4 936 
7 965 
18 976 
734 085 
514 566 
124 900 
25 716 
106 976 
83 176 
5 433 
860 767 
40 200 
11 000 
416 
8 916 
21 121 
84 
81 737 
5 389 
47 300 
9 131 
1 235 
6 222 
5 
69 282 
250 863 
528 500 
4 648 
8 722 
23 412 
816 145 
462 984 
118 500 
26 875 
101 508 
86 316 
5 767 
801 950 
34 183 
11 000 
484 
8 414 
20 759 
69 
74 909 
5 513 
42 075 
11 632 
2 616 
6 575 
10 
68 421 
272 222 
515 450 
4 429 
8 920 
34 658 
835 679 
448 312 
113 185 
24 485 
99 166 
73 834 
6 022 
765 004 
40 106 
15 170 
344 
8 198 
24 809 
72 
88 699 
4 774 
52 280 
16 837 
2 600 
6 517 
— 
83 008 
277 156 
580 060 
3 531 
8 100 
21 541 
890 388 
392 266 
102 110 
19 982 
82 200 
82 638 
5 846 
685 042 
27 339 
15 460 
384 
5 800 
21 823 
67 
70 873 
4 236 
61 223 
19 026 
2 800 
9 815 
10 
97 110 
327 411 
647 916 
4 503 
7 700 
44193 
1 031 723 
359 473 
101 130 
25 231 
63 300 
73 949 
5 494 
628 577 
22 852 
19 084 
207 
4 000 
20 437 
49 
66 629 
4 206 
59 141 
22 340 
3 500 
12 447 
5 
101 639 
341 910 
724 536 
5 205 
7 500 
514 
1 079 665 
343 849 
103 286 
24 612 
52 700 
66 513 
5 598 
596 558 
15 968 
22 699 
200 
3 800 
15 334 
27 
58 028 
4 027 
58 113') 
21 593 
2 900 
15 899 
10 
102 542 
353 621 
807 770') 
5 365 
7 400 
30 346 
1 204 502 
360 696 
89 867') 
23 445 
67 700 
72 150 
6 612 
620 470 
20 401 
17 482') 
92 
5 900 
16 033 
91 
59 999 
4 426 
27 200 
3 746 
12 253 
— 
| 47 6252) 
434 148 
4 196 
6 842 
30 498 
| 475 684=) 
338 184 
20 960 
67 979 
57 738 
6 529 
| 491 3902) 
20 733 
74 
6 608 
17 595 
13 
| 45 0232) 
Andere Kalidün­
gemittel 
Autres engrais 
potassiques 
Kaliantei l der 
Komplexdünger 
Teneur 
en potasse 
des engrais 
complexes 
Insgesamt 
T o t a l 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
EWG 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
CEE 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
EWG 
27 945 
1 871 
7 000 
1 767 
25 933 
4 800 
— 
661 352 
390 200Λ) 
23 967 
155 000 
148 567 
3 8004) 
1 382 886 
37 809 
2 092 
14 914 
2 739 
— 
57 554 
79 600 
1 323 
6 540 
— 
— 
87 463 
833 598 
476 100 
37 692 
162 401 
142 838 
5 400 
1 658 029 
41 568 
1 457 
15 538 
3 045 
— 
61 608 
111 163 
2 992 
8 439 
4129 
— 
126 723 
862 887 
517 900 
46 573 
146 118 
135 676 
4 766 
1 713 920 
40 556 
1 181 
14 852 
2 998 
— 
59 587 
129 480 
10 940 
10 437 
6 605 
— 
157 462 
850 494 
581 300 
56 986 
165 361 
148 539 
5 439 
1 808 119 
45 020 
1 586 
13 615 
3 227 
36 
63 484 
160 544 
18 698 
11 395 
11 748 
14 
202 399 
882 177 
579 900 
59 946 
151 625 
158 119 
5 118 
1 836 885 
46 177 
2178 
13 863 
3 166 
51 
65 435 
187 388 
27 196 
12 169 
11 166 
35 
237 954 
989 943 
684 600 
69 352 
151 295 
144 204 
5 603 
2 044 997 
44 985 
2 222 
13 252 
3 425 
72 
63 956 
208 994 
35 895 
13 133 
12144 
60 
270 226 
1 007 398 
705 300 
79 255 
146 264 
152 278 
5 973 
2 096 468 
44 070 
1 291 
13 734 
3 859 
— 
62 954 
236 403 
66 043 
20 030 
11 768 
70 
334 314 
1 046 626 
685 880 
108 224 
152 664 
155 503 
6 174 
2 155 071 
39 012 
3 665 
12 448 
4 063 
60 
59 248 
265 397 
59 354 
27 061 
15 612 
158 
367 582 
1 005 944 
749 910 
103 753 
138 209 
152 194 
6 131 
2156141 
37 170 
1 165 
12 470 
4 359 
63 
55 227 
284 664 
77 183 
35 973 
18 864 
156 
416 840 
1 035 806 
829 353 
127 315 
126 243 
171 617 
5 772 
2 296 106 
35 205 
1 185 
12 600 
4 486 
58 
53 534 
358 693 
80 961 
44 360 
44 703 
181 
528 898 
1 099 831 
909 662 
134 433 
124 460 
143 997 
5 869 
2 418 252 
31 614 
- 1 ) 
1 010 
15 500 
4 083 
64 
52 271 
354 918 
79 433 
47 200 
48 094 
310 
529 955 
1 125 277 
973 232') 
130 938 
146 600 
186 605 
7 087 
2 569 739 
27 723 
440 
13 173 
4 761 
8 
I 46 105=) 
358 806 
91 764 
40 745 
55 233 
482 
I 547 0302) 
1 184 020 
969 5694)5) 
144 634 
139 093 
178 078 
7 032 
2 622 426 
1) S iehe Se i te 1 0 1 , F u ß n o t e 1 . 
2) O h n e F r a n k r e i c h . 
3) E insch l . M i s c h d ü n g e r . 
4) E ine A u f g l i e d e r u n g des G e s a m t v e r b r a u c h e s in v e r s c h i e d e n e D ü n g e m i t t e l s o r t e n k a n n w e g e n f e h ­
l e n d e r A n g a b e n n i c h t v o r g e n o m m e n w e r d e n . 
5 ) S iehe Se i te 1 0 1 , F u ß n o t e 2 . 
1) V o i r p a g e 1 0 1 , n o t e 1 . 
2) Sans la F r a n c e . 
3) E n g r a i s m i x t e s i nc l us . 
*) U n e r é p a r t i t i o n de la c o n s o m m a t i o n t o t a l e des d i f f é r e n t s e n g r a i s n 'es t pas poss ib le en r a i s o n de 
l ' absence de d o n n é e s . 
5 ) V o i r p a g e 1 0 1 , n o t e 2. 
O 
Tei l IV : Verbrauch an Handelsdünger 
D : Verbrauch der Länder an Komplexdünger 
Part ie IV : Consommat ion d'engrais chimiques 
D : Consommations d'engrais complexes des pays 
Länder 
Pays 
1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 
(prov.) 
1. Verbrauch der E W G ­ L ä n d e r 
an Komplexdünger insgesamt 
1. Consommat ion to ta le d'engrais complexes 
des pays de la CEE 
a. in 1 000 t Reinnährstoff a. en 1 000 tonnes d'éléments ferti l isants 
Deutschland (B.R.) 
France ') . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E ' ) . 
b. in kg je ha landwirtschaftl ich genutzter Fläche 
Deutschland (B.R.) 
France ') . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E ') . 
c. in kg je ha Acker­ und Gartenland 
sowie Dauerkul turen 2) 
Deutschland (B.R.) 
France ') 
Ital ia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg 
E W G / C E E ' ) 
1 607 
en kg par ha de superficie agricole utilisée 2) 
798,2 
195,8 
348,2 
155,2 
108,5 
0,8 
810,7 
393 
134 
123 
1,1 
56,5 
5,7 
17,8 
67,4 
64,4 
5,9 
57,5 
20,1 
[58,7] 
73,8 
8,1 
22,3 
c. en kg par ha de terres arables 
et cultures permanentes ■) 
95,0 96,7 
9,3 
23,9 27,0 
153,1 134,0 
114,7 131,3 
11,2 15,5 
34,9 
') Es ist nicht sicher, daß das für Frankreich verwendete Konzept für Kom­
plexdünger mit dem der übrigen Länder vergleichbar ist. 
3) Definitionen der Flächen siehe Seite 115. 
') Il n'est pas certain, que le concept des engrais complexes utilisé en France 
soit comparable avec celui des autres pays. 
s) Définitions des superficies voir page 115. 
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Tei l IV : Verbrauch an Handelsdünger 
D : Verbrauch der Länder an Komplexdünger 
Part ie IV : Consommat ion d'engrais chimiques 
D : Consommation d'engrais complexes des pays 
Länder 
Pays 
1960/61 
Zwei - Drei -
Nährstoffdünger 
Binaires Ternaires 
1961/62 
Zwei - Drei -
Nährstoffdünger 
Binaires Ternaires 
1962/63 
Zwei- Drei -
Nährstoffdünger 
Binaires Ternatres 
1963/64 
Zwei- Drei -
Nährstoffd unger 
Binaires Ternaires 
1964/65 
Zwei - Drei-
Nährstoffdünger 
Binaires Ternaires 
2. Verbrauch an Komplexdünger , unter te i l t 
nach Z w e i - und Dreinährstoffdüngern 
2. Consommat ion d'engrais complexes, répart is 
en binaires et ternaires 
a. in 1 000 t Reinnährstoff a. en 1 000 tonnes d'éléments ferti l isants 
Deutschland (B.R.) 
France ' ) . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
101,8 
34,0 
172,9 
65,0 
0,3 
110,7 
35,4 
222,2 
92,9 
0,3 
108,5 
38,0 
226,9 
110,5 
0,5 
7,4 
126,3 
37,0 
3,42) 
790,8 
221,9 
118,2 
107.62) 
0,8 
145,4 
26,8 
802,5 
248,1 
107,2 
1,1 
b. in kg je ha landwirtschaft l ich genutzte Fläche 3) 
Deutschland (B.R.) 
France ') . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
5,1 
14,6 
8,7 
28,0 
2,1 
5,6 
15,3 
11,3 
40,1 
2,2 
b. en kg par ha de superficie agricole utilisée 3) 
5,5 
16,4 
11,5 
47,7 
3,6 
0,5 
6,4 
16,1 
2,02) 
56,0 
11,3 
51,3 
63,92) 
5,9 
0,6 
7,4 
11,7 
57,0 
12,7 
47,0 
c. in kg je ha Acker- und Gar ten land 
und Dauerku l turen 3) 
c. en kg par ha de terres arables 
et cultures permanentes 3) 
Deutschland (B.R.) 
France ') . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
Belgique/België 
Luxembourg 
6,8 
32,0 
11,6 
61,1 
3,9 
7,5 
33,7 
15,1 
88,6 
4,0 
7,4 
36,8 
15,4 
107,1 
6,8 
0,9 
8,7 
36,5 
3,62) 
94,1 
15,2 
116,6 
113,72) 
11,2 
1,0 
10,0 
26,8 
95,8 
17,0 
107,2 
15,5 
' } Siehe Vorbemerkungen. 
2) Siehe Seite 113, Fußnote 1. 
3) Definitionen der Flächen siehe Seite 115. 
1) Voir remarques préliminaires. 
2) Voir page 113, note 1. 
3) Définitions des superficies voir page 115. 
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Düngemittel 
Engrais 
1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 
(prov.) 
3. Verbrauch an Komplexdünger, 
unter te i l t nach Reinnährstoffen 
(1 000 Tonnen Reinnährstoff) 
3. Consommat ion d'engrais complexes 
répart is d'après les éléments ferti l isants 
(1 000 tonnes d'éléments ferti l isants) 
N/P2O5 
N / K 2 O 
P2O5/K2O 
N/P2O5/K2O 
Insgesamt 
D E U T S C H L A N D (B.R.) 
N 
P2O5 
Zusammen 
N 
K2O 
Zusammen 
P2O5 
K2O 
Zusammen 
N 
p2o= 
K2O 
Zusammen 
N 
P2Os 
K 2 O 
Zusammen 
FRANCE 
162,0 
167,4 
265,4 
594,8 
172,7 
179,6 
284,7 
637,0 
215,6 
226,7 
358,7 
801,0 
3,7 
3,7 
7,4 
­1) 
• ') 
■ ' ) 
— 
— 
212,2 
223,7 
354,9 
790,8 
215,9 
227,4 
354,9 
798,2 
4,1 
4,1 
8,2 
·') 
•1) 
·') 
— 
— 
216,3 
227,4 
358,8 
802,5 
220,4 
231,5 
358,8 
810.72) 
Keine Angaben Pas de données 
I T A L I A 
N/P205 N 
P2O5 
Ensemble 
N/K2O N 
K2O 
Ensemble 
P2O5/K2O P2O3 
K2O 
Ensemble 
N/P2O5/K2O N 
P2Os 
K2O 
Ensemble 
N 
P2O5 
K 2 O 
Ensemble 
') Für Stickstoff/Kali­Komplexdünger gibt es in Deutschland (B.R.) nur einen 
Hersteller. Aus Gründen der statistischen Geheimhaltung ist dieser nicht 
bereit, den Verbrauch bekanntzugeben. Es handelt sich hierbei jedoch um 
sehr kleine Mengen, die in der vorliegenden Veröffentlichung gemeinsam 
mit den NPK­Düngern ausgewiesen werden. 
2) Differenzen ergeben sich durch Abrunden. 
32,3 
63,9 
96,2 
0,3 
0,6 
0,9 
2,6 
2,1 
4,7 
42,5 
73,7 
56,7 
172,9 
75,1 
140,2 
59,4 
274,7 
37,3 
66,5 
103,8 
0,5 
0,9 
1,4 
3,0 
2,5 
5,5 
54,4 
94,0 
73,8 
222,2 
92,3 
163,5 
77,2 
333,02) 
38,1 
61,1 
99,2 
1,2 
1,6 
2,8 
3,5 
3,0 
6,5 
56,6 
94,0 
76,3 
226,9 
95,8 
158,6 
81,0 
335,4 
43,2 
73,1 
116,3 
1,1 
1,3 
2,4 
4,0 
3,6 
7,6 
59,2 
88,1 
74,6 
221,9 
103,5 
165,3 
79,4 
348,2 
48,9 
84,3 
133,2 
1,0 
1,3 
2,3 
5,4 
4,5 
9,9 
63,9 
98,2 
86,0 
248,1 
113,8 
187,9 
91,8 
393,5 
1) Il n'existe en Allemagne (R.F.) qu'un seul fabricant d'engrais complexes 
azotés­ potassiques. Etant donné le caractère confidentiel des données 
statistiques, ce fabricant ne peut indiquer la consommation. Il s'agît toutefois 
jusqu'à présent de petites quantités, qui sont indiquées dans la présente 
publication avec les engrais azotés­phosphatés­potassiques. 
2) Les différences sont dues au fait d'avoir arrondi . 
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Düngemittel 
Engrais 
1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 
(prov.) 
Ν/Ρ205 
N / K 2 O 
P2O/K2O5 
Ν/Ρ2Ο5/Κ2Ο 
Insgesamt 
noch : 3. Verbrauch an Komplexdünger, 
unter te i l t nach Reinnährstoffen 
(1 000 Tonnen Reinnährstoff) 
Ν 
P Î O S 
Zusammen 
Ν 
κ2ο 
Zusammen 
P2O5 
K2O 
Zusammen 
Ν 
p2o5 
K2O 
Zusammen 
Ν 
p2o5 
K 2 0 
Z u s a m m e n 
N E D E R L A N D 
3. (suite) : Consommation d'engrais complexes 
répart is d'après les éléments ferti l isants 
(1 000 tonnes d'éléments ferti l isants) 
17,0 
17,0 
34,0 
18,7 
19,3 
27,0 
65,0 
35,7 
36,3 
27,0 
99,0 
17,7 
17,7 
35,4 
27,2 
29,8 
36,0 
92,9 
44,9 
47,5 
36,0 
128,4 
19,0 
19,0 
38,0 
32,8 
33,3 
44,4 
110,5 
51,8 
52,3 
44,4 
148,5 
18,5 
18,5 
37,0 
35,6 
35,4 
47,2 
118,2 
54,1 
53,9 
47,2 
155,2 
13,2 
13,1 
26,3 
0,1 
0,4 
0,5 
34,8 
32,1 
40,3 
107,2 
48,1 
45,2 
40,7 
134,0 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë ' ) 
Ν/Ρ2Ο5 
N / K 2 O 
Ρ2θ5/Κ2θ 
N / P 2 0 5 / K 2 0 
T o t a l 
N 
P2O5 
Ensemble 
N 
K2O 
Ensemble 
P2Os 
K2O 
Ensemble 
N 
P2O5 
K2O 
Ensemble 
N 
P2O5 
K2O 
Ensemble 
1,1 
2,3 
3,4 
28,6 
31 
47 
107 
29,7 
33,4 
47,9 
111,0 
') Die hier vorgenomme Untergliederung der Komplexdünger in Zwei­
und Dreinährstoffdünger geht nicht auf eine offizielle belgische Meldung 
zurück. Sie ist dem Statistischen Amt der Europäischen Gemeinschaften 
ursprünglich für die vorläufigen Ergebnisse des Düngejahres 1963/64 mit­
geteilt worden. Bisher ¡st es noch nicht möglich gewesen, entsprechende 
Angaben für die endgültigen Ergebnisse des Düngejahres 1963/64 oder 
für andere Jahre zu erhalten. Daher sind die hier wiedergegebenen Angaben 
nicht voll vergleichbar mit den endgültigen Zahlen für 1963/64 (siehe 
Seiten 103, 106 und 109). Sie werden t ro tz der genannten Mängel unter 
Vorbehalten in diese Veröffentlichung aufgenommen, da sie Größenord­
nungen erkennen lassen. 
') La subdivision des engrais complexes en engrais binaires et ternaires entre­
prise ¡ci n'est pas subordonnée à une indication belge officielle. Elle a été 
communiquée en son temps à l'Offcie Statistique des Communautés Euro­
péennes pour les résultats provisoires des années 1963/64. Jusqu'à présent, 
il n'a pas été possible d'obtenir des données correspondantes pour les 
résultats définitifs de l'année 1963/64 ou d'autres années. Ainsi les chiffres 
reproduits ici ne sont pas entièrement comparables aux chiffres définitifs 
pour 1963/64 (voir les pages 103, 106 et 109). Pour les raisons nommées 
ci­dessus, ils sont indiques sous réserve dans cette publication, afin de 
donner un ordre de grandeur. 
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Düngemittel 
Engrais 
1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 
(prov.) 
noch : 3. Verbrauch an Komplexdünger, 
untertei l t nach Reinnährstoffen 
(in Tonnen Reinnährstoff) 
3. (suite) : Consommation d'engrais complexes 
répartis d'après les éléments ferti l isants 
(en tonnes d'éléments fertil isants) 
LUXEMBOURG 
N/P2O5 
N/K2O 
P2O5/K2O 
N/P2O5/K2O 
Insgesamt 
N 
P2O5 
Zusammen 
N 
K2O 
Zusammen 
P2O5 
K2O 
Zusammen 
N 
P2O5 
K2O 
Zusammen 
N 
P2O5 
K2O 
Z u s a m m e n 
105 
94 
158 
357 
105 
94 
158 
357 
94 
94 
156 
344 
94 
94 
156 
344 
181 
181 
181 
543 
181 
181 
181 
543 
288 
242 
310 
840 
288 
242 
310 
840 
360 
303 
482 
1 145 
360 
303 
482 
1 145 
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Länd er/Pays 
Vorkrieg 
Avant-
guerre 
1950/51 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 
(prov.) 
1. Verhäl tnis der DUngemi t te la r ten 
a. Verhäl tnis Phosphat zu Stickstoff ( N = 1) 
1. Rapport entre les catégories d'engrais 
a. Phosphate par rappor t à l 'azote ( N = 1) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Italia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg . 
E W G / C E E 
, 
2,0 
2,4 
1,1 
1,1 
1,7 
1,6 
1,2 
1,7 
2,0 
0,8 
1,0 
1,4 
1,4 
1,0 
2,0 
1,9 
0,7 
1,0 
1,6 
1,4 
1,1 
1,9 
1,8 
0,6 
1,0 
1,4 
1,4 
1,0 
1,9 
1,7 
0,6 
1,1 
1,4 
1,3 
1,1 
1,9 
1,5 
0,6 
1,2 
1,3 
1,3 
1,0 
1,8 
1,4 
0,5 
1,3 
1,6 
1,3 
1,1 
1,8 
1,3 
0,5 
0,9 
1,4 
1,3 
1,2 
1,7 
1,1 
0,5 
1,0 
1,4 
1,2 
1,1 
1,7 
1,2 
0,5 
0,9 
1,3 
1,2 
1,0 
1,7 
1,1 
0,4 
0,9 
1,2 
1,2 
0,9 
1,6 
1,0 
0,3 
0,9 
1,1 
1,1 
1,0 
1,6 
1,0 
0,4 
0,9 
1,2 
1,1 
1,0 
1,6 
1,0 
0,4 
1,1 
1,4 
1,1 
b. Verhäl tnis Kal i zu Stickstoff ( N = 1) 
Deutschland (B.R.) 
France 
Ital ia . . . . 
Nederland 
Belgique/België . 
Luxembourg . 
E W G / C E E 
b. Potasse par rappor t à l 'azote ( N = 1) 
1,9 
1,3 
0,1 
1,2 
1,0 
0,4 
1,3 
1,8 
1,5 
0,2 
1,0 
2,0 
1,1 
1,4 
1,9 
1,6 
0,2 
0,9 
1,5 
1,5 
1,4 
1,9 
1,5 
0,2 
0,8 
1,5 
1,3 
1,3 
1,8 
1,5 
0,2 
0,9 
1,7 
1,5 
1,3 
1,7 
1,4 
0,2 
0,8 
1,8 
1,4 
1,2 
1,7 
1,4 
0,3 
0,7 
1,6 
1,5 
1,3 
1,7 
1,5 
0,3 
0,7 
1,6 
1,5 
1,3 
1,7 
1,4 
0,3 
0,7 
1,6 
1,4 
1,2 
1,6 
1,3 
0,3 
0,6 
1,5 
1,3 
1,2 
1,7 
1,3 
0,4 
0,5 
1,6 
1,2 
1,2 
1,4 
1,3 
0,4 
0,4 
1,1 
1,1 
1,1 
1,5 
1,2 
0,3 
0,5 
1,5 
1,3 
1,1 
1,5 
1,2 
0,4 
0,5 
1,5 
1,4 
1,1 
2. Flächen, die bei der Berechnung des Verbrauches 
je Flächeneinheit verwendet wurden, in 1 000 ha 
2. Superficies en 1 000 ha, retenues pour le calcul 
de la consommation moyenne par ha 
Länder/Pays 1950/51 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 
a. Landwirtschaft l ich genutzte Fläche ') a. Superficie agricole ut i l isée ' ) 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia . . . 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E 
Deutschland (B.R/ 
France . 
Ital ia 
Nederland 
Belgique/België 
Luxembourg . 
E W G / C E E 
14 234 
33 312 
19 537 
2 344 
1 799 
144,1 
71 370 
14 313 
33 353 
19 700 
2 318 
1 755 
140,1 
71 579 
14 383 
33 417 
19 851 
2 325 
1 742 
141,7 
71 861 
14 372 
33 448 
19 859 
2 314 
1 731 
140,6 
71 864 
14 405 
34 324 
19 939 
2 312 
1 730 
140,8 
72 850 
14 375 
34 322 
19 991 
2 312 
1 719 
140,2 
72 859 
14 345 
34 371 
20 004 
2 311 
1 722 
140,3 
72 892 
14 311 
34 392 
19 981 
2 315 
1 717 
138,4 
72 855 
14 222 
34 407 
19 940 
2 323 
1 716 
141,3 
72 749 
14 180 
34 334 
19 733 
2 319 
1 705 
138,4 
72 410 
14 149 
34 325 
19 727 
2 317 
1 695 
137,0 
72 351 
14 121 
34 159 
19 584 
2 303 
1 685 
135,6 
71 987 
14 090 
33 925 
19 582 
[2 281] 
1 671 
135,3 
71 684 
b. Terres arables et permanentes 2) 
8 610 
21 033 
14 462 
1 092 
1 039 
83,2 
46 319 
8 721 
21 006 
14 626 
1 080 
1 045 
79,8 
46 558 
8 785 
21 071 
14 746 
1 088 
1 008 
80,4 
46 779 
8 721 
21 108 
14 771 
1 075 
997 
79,3 
46 750 
8 715 
20 993 
14 827 
1 084 
1 004 
79,6 
46 703 
8 689 
21 079 
14 871 
1 080 
990 
78,4 
46 788 
8 658 
21 194 
14 951 
1 063 
998 
77,9 
46 941 
8 619 
21 270 
14 938 
1 060 
955 
76,2 
46 918 
8 517 
21 344 
14 935 
1 063 
947 
76,8 
46 883 
8 475 
21 200 
14 732 
1 049 
935 
74,8 
46 466 
8 432 
21 260 
14 716 
1 032 
916 
73,0 
46 428 
8 402 
21 044 
14 569 
1 014 
946 
71,7 
46 047 
8 380 
20 644 
14 576 
1 000 
939 
71,0 
45 610 
' ) Acker- und Gartenland, Dauergrünland und Dauerkul turen; gegenüber den früher veröffent-
lichten Zahlen wurden Berichtigungen vorgenommen. 
_^ 3) Einschl. Flächen für Zitrusfrüchte, Erwerbsanbau von Erdbeeren, Olivenanbau, Rebanlagen, Baum-
an schulen und Korbweidenanlagen. 
' ) Terres^ arables,prair ies et pâturages permanents et cultures permanentes; certaines corrections 
ont été apportées comparativement aux chiffres publiés antérieurement. 
*) Y compris les superficies en agrumes, en fraises pour la vente, les oliveraies, les vignes, les pépi-
nières et les oseraies. 
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D unge mittelsorten 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg Nature d'engrais 
3. Untergl iederung der Posten 
„Ammonsalpetersor ten" 
und „Andere Stickstoffdüngemittel" 
(in Tonnen Reinnährstoff) 
1959/60 
Ammonsalpetersorten 
Ammonsalpeter . 
Ammonsulfatsal peter 
Kal kam monsal peter 
Zusammen 
Andere Stickstoff-
düngemittel : 
Chloram monhydrat 
Ammonphosphat. 
Harnstoff . . . . 
Andere Ar ten 
Zusammen 
Ammonsalpetersor ten 
Ammonsalpeter . 
Ammonsulfatsalpeter 
Kai kam monsalpeter 
Zusammen 
Andere Stickstoff-
düngemit te l : 
Chloram monhydrat 
Ammonphosphat. 
Harnstoff . . . . 
Andere Ar ten 
Zusammen 
Ammonsalpetersorten : 
Ammonsalpeter . 
Ammonsulfatsalpeter 
Kalkammonsalpeter 
Zusammen 
Andere Stickstoff-
düngemit te l : 
Chlorammon hydrat 
Ammonphosphat. 
Harnstoff 
Andere Ar ten 
Zusammen 
') 
26 207 
272 345 
298 552 
[ 4 196 
4 196 
62 200 
223 540 
— 
285 740 
3 220 
770 
10 385 
14 375 
62 820 
— 
— 
62 820 
9 155 
500 
9 655 
— 
155 667 
155 667 
77 
680 
757 
66 800 
10 
— 
66 810 
1 083 
272 
94 
1 449 
3 183 
— 
— 
3 183 
— 
— 
1960/61 
2) 
26 375 
255 190 
281 565 
3) 
3) 
71 467 
258 842 
— 
330 309 
400 
1 183 
14 952 
— 
16 535 
62 699 
— 
— 
62 699 
11 234 
386 
11 620 
— 
165 004 
165 004 
103 
472 
575 
67 117 
51 
— 
67 168 
767 
764 
86 
1 617 
3 616 
— 
— 
3 616 
— 
— 
— 
— 
1961/62 
2) 
24 709 
268 785 
293 494 
3) 
3) 
74 476 
302 348 
— 
376 824 
143 
1 196 
17 926 
— 
19 265 
66 318 
.— 
— 
66 318 
— 
12 523 
404 
12 927 
— 
174 209 
174 209 
116 
577 
693 
70 000 
25 
— 
70 025 
— 
600 
10 
610 
3 645 
— 
3 645 
— 
— 
— 
3. Répart i t ion des postes 
«Sortes de nitrates d 'ammoniaque» 
et «Autres engrais azotés» 
(en tonnes d'éléments fertil isants) 
Sortes de n i t ra te 
d 'ammoniaque 
Ni t ra te d'ammoniaque 
Sulfo-nitrate d'ammoniaque 
N i t ra te d'amm. calcique 
Total 
Autres engrais azotés : 
Chlorhydrate d'ammoniaque 
Phosphate d'ammoniaque 
Urée 
Autres 
Total 
Sortes de n i t ra te 
d 'ammoniaque : 
N i t ra te d'ammoniaque 
Sulfo-nitrate d'ammoniaque 
N i t ra te d'amm. calcique 
Total 
Autres engrais azotés : 
Chlorhydrate d'ammoniaque 
Phosphate d'ammoniaque 
Urée 
Autres 
Total 
Sortes de n i t ra te 
d 'ammoniaque : 
N i t ra te d'ammoniaque 
Sulfo-nitrate d'ammoniaque 
N i t ra te d'amm. calcique 
Total 
Autres engrais azotés : 
Chlorhydrate d'ammoniaque 
Phosphate d'ammoniaque 
Urée 
Autres 
Total 
') In „Andere Stickstoffdüngemittel" enthalten. 
3) In „Ammonsulfatsalpeter" enthalten. 
3) In „Ammonsul fa t " enthalten. 
') Compris dans le poste «Autres engrais azotés». 
2) Compris dans le poste «Sulfo-nitrate d'ammoniaque». 
3) Compris dans le poste « Sulfate d'ammoniaque ». 
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D unge mittelsorten 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
I t a l i a Neder-land 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg Nature d'engrais 
noch : 3. Untergl iederung der Posten 
„Ammonsalpetersor ten" 
und „Andere Stickstoffdüngemittel" 
(in Tonnen Reinnährstoff) 
3. (suite) : Répart i t ion des postes 
«Sortes de ni t rate d 'ammoniaque» 
et «Aut res engrais azotés» 
(en tonnes d'éléments fertil isants) 
Ammonsa lpetersor ten 
Ammonsalpeter . 
Ammonsulfatsalpeter 
Kalkammonsal peter 
Zusammen 
Andere Stickstoff-
düngemit te l : 
Chloram mon hydrat 
Ammonphosphat. 
Harnstoff . . . . 
Andere Ar ten 
Zusammen 
Ammonsalpetersor ten 
Ammonsalpeter . 
Ammonsulfatsalpeter 
Kaikam monsalpeter 
Zusammen 
Andere Stickstoff-
düngemit te l : 
Chloram monhydrat 
Ammonphosphat. 
Harnstoff . . . . 
Andere Ar ten 
Zusammen 
1962/63 
1 971 
28 738 
353 500 
384 209 
53 487 
358 395 
— 
411 882 
156 
1 253 
19 976 
— 
21 385 
71 016 
3 434 
— 
74 450 
— 
20 097 
305 
20 402 
— 
212 000 
212 000 
— 
— 
— 
— 
384 
76 971 
77 355 
-') 
4 863 
— 
4 863 
4 362 
— 
— 
4 362 
— 
— 
— 
— 
1963/64 
1 131 
28 674 
338 579 
368 384 
53 562 
410 217 
— 
463 779 
164 
1 631 
21 815 
— 
23 610 
71 273 
3 995 
— 
75 268 
— 
23 455 
274 
23 729 
— 
211 800 
211 800 
— 
100 
— 
100 
592 
73 114 
73 706 
-1) 
4 813 
139 
4 952 
4 061 
— 
— 
4 061 
— 
110 
— 
110 
Sortes de n i t ra te 
d 'ammoniaque : 
N i t ra te d'ammoniaque 
Sulfo-nitrate d'ammoniaque 
N i t ra te d'amm. calcique 
Total 
Autres engrais azotés : 
Chlorhydrate d'ammoniaque 
Phosphate d'ammoniaque 
Urée 
Autres 
Total 
Sortes de n i t ra te 
d 'ammoniaque : 
N i t ra te d'ammoniaque 
Sulfo-nitrate d'ammoniaque 
N i t ra te d'amm. calcique 
Total 
Autres engrais azotés : 
Chlorhydrate d'ammoniaque 
Phosphate d'ammoniaque 
Urée 
Autres 
Total 
Ammonsalpetersor ten 
Ammonsalpeter . 
Ammonsulfatsalpeter 
Kai kam monsalpeter 
Zusammen 
Andere Stickstoff-
düngemit te l : 
Chlorhydrat . 
Ammonphosphat. 
Harnstoff . . . . 
Andere Ar ten 
Zusammen 
1 592 
28 389 
369 897 
399 878 
1964/65 
84 120 
3 488 
— 
87 608 
28 280 
217 
28 497 
(prov.) 
— 
222 137 
222 137 
470 
— 
470 
266 
73 089 
73 355 
- 1) 
1 670 
859 
2 529 
3 970 
— 
— 
3 970 
237 
— 
237 
Sortes de n i t ra te 
d 'ammoniaque : 
N i t ra te d'ammoniaque 
Sulfo-nitrate d'ammoniaque 
N i t ra te d 'amm. calcique 
Total 
Autres engrais azotés : 
Chlorhydrate d'ammoniaque 
Phosphate d'ammoniaque 
Urée 
Autres 
Total 
') Ab einschließlich 1962/63 im Posten „Stickstoffanteil der Kompiexdüngcr" 
(Seite 103) enthalten. 
') Les données à part i r de 1963/63 sont incluses dans le poste «Teneur en 
azote des engrais complexes» (page 103). 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Α. N a c h Jahrgängen 
Vollständiges Verzeichnis der bisher erschienenen Hefte 
Bis 1960 : „Agrarstat ist ische M i t te i lungen" 
Agrarwir tschaft l iche Handelsverflechtungen der EWG­
Länder 1957 (vergriffen) 
Ernteergebnisse der EWG­Länder 1950 bis 1958 (ver­
griffen) 
Regionale Agrarzahlen über Bevölkerung, Bodennut­
zung und pflanzliche Erzeugung in der Gemeinschaft 
(vergriffen) 
Die Viehbestände in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 
1950 bis 1958/1959 (vergriffen) 
Die Bodenbenutzung in den Ländern der EWG, 1950 bis 
1958 (vergriffen) 
Ernten an Hauptfeldfrüchten in den Ländern der EWG, 
Vorkr ieg , 1950 bis 1959 (vergriffen) 
Die Fleischerzeugung in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 
1950 bis 1958 (vergriffen) 
Preise für landwirtschaftl iche Erzeugnisse in den Ländern 
der EWG, 1950/51 bis 1958/59 (vergriffen) 
Gemüse­, Obst­ und Weinerzeugung in den Ländern der 
EWG, Vorkr ieg , 1950 bis 1959 (vergriffen) 
Landwirtschaftl iche Betriebe, Bestand an landwirtschaft­
lichen Maschinen und Verbrauch an Handelsdünger 
(vergriffen) 
Die Erzeugung von Milch, Milcherzeugnissen und Hühner­
eiern in den Ländern der EWG, Vorkr ieg, 1950 bis 1959 
(vergriffen) 
A b 1961 : „Agra rs ta t i s t i k " 
Besitzverhältnisse, Teilstücke, Viehbestände, Ernten auf 
dem Acker land, Agrarpreise (vergriffen) 
Gemüseerzeugung, Obsterzeugung, Fleischerzeugung, 
Milch und Milcherzeugnisse, Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen für Getreide 
Versorgungsbilanzen für Zucker, Bestand an landwir t ­
schaftlichen Maschinen, Verbrauch an Handelsdünger 
Versorgungsbilanzen für Milch und Milcherzeugnisse, 
Milchbilanzen (vergriffen) 
Versorgungsbilanzen für Getreide, Ernten auf dem Acker­
land, Weinerzeugung, Gemüseerzeugung, Obsterzeugung 
(vergriffen) 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milch­
erzeugnisse, Eiererzeugung, Agrarpreise, Preisindizes 
(vergriffen) 
Versorgungsbilanzen für We in , Landwirtschaftl iche 
Betriebe, Verbrauch an Handelsdünger (vergriffen) 
Versorgungsbilanzen für Fleisch (vergriffen) 
Ernten auf dem Acker land, Gemüseerzeugung, Obst­
erzeugung 
Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse, 
Schlepperbestand, Versorgungsbilanzen für Getreide 
Publications sur la Statistique Agricole 
A. Par années 
Répertoire des fascicules parus jusqu'à présent 
No. Jusqu'à 1960: « Informat ions de la Stat ist ique Agr ico le» 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1961 
1 
3 
4 
1962 
1 
1963 
1 
2 
3 
L' interprétat ion commerciale des pays de la CEE en 
produits agricoles et alimentaires (épuisé) 
Récoltes des pays de la CEE de 1950 à 1958 (épuisé) 
Données agricoles par régions concernant la populat ion, 
les utilisations de la ter re et la production végétale de 
la Communauté (épuisé) 
Les effectifs du bétail dans les pays de la CEE, avant­
guerre, 1950 à 1958/1959 (épuisé) 
L'util isation des terres dans les pays de la CEE, 1950 
à 1958 (épuisé) 
Production des principales cultures dans les pays de la 
CEE, avant­guerre, 1950 à 1959 (épuisé) 
La production de viande dans les pays de la CEE, avant­
guerre, 1950 à 1958 (épuisé) 
Prix des produits agricoles dans les pays de la CEE, 
1950/51 à 1958/59 (épuisé) 
Production de légumes, fruits et vin dans les pays de la 
CEE, avant­guerre, 1950 à 1959 (épuisé) 
Exploitations agricoles, Parc de machines agricoles et 
consommation d'engrais commerciaux (épuisé) 
La production de lait, produits laitiers et œufs de poule 
dans les pays de la CEE, avant­guerre, 1950 à 1959 
(épuisé) 
A par t i r de 1961 : «Stat ist ique Agr icole» 
Modes de faire­valoir, Parcellement, Effectifs du bétai l , 
Récoltes des terres arables, Prix agricoles (épuisé) 
Production de légumes, Production de frui ts, Production 
de viande, Lait et produits lait iers, Production d'oeufs 
Bilans d'approvisionnement des céréales 
Bilans d'approvisionnement du sucre, Parc de machines 
agricoles, Consommation d'engrais chimiques 
Bilans d'approvisionnement du lait et des produits lait iers, 
Bilans du lait (épuisé) 
Bilans d'approvisionnement des céréales, Récoltes des 
terres arables, Production de vin, Production de légumes, 
Production de fruits (épuisé) 
Effectifs du cheptel, Production de viande, lai t et 
produits lait iers, Production d'œufs, Prix agricoles, 
Indices des prix (épuisé) 
Bilans d'approvisionnement du v in, Exploitations agr i ­
coles, Consommation d'engrais chimiques (épuisé) 
Bilans d'approvisionnement en viande (épuisé) 
Récoltes des terres arables, Production de légumes, Pro­
duction de fruits 
Produits horticoles non comestibles, Parc de tracteurs, 
Bilans d'approvisionnement des céréales 
Fortsetzung siehe folgende Seite Voir suite page suivante 
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noch A : Nach Jahrgängen 
Publications sur la Statistique Agricole 
A (suite) : Par années 
noch : 1963 (suite) 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milch-
erzeugnisse, Eiererzeugung, Agrarpreise, Preisindizes 
(vergriffen) 
Allgemeine Versorgungsberechnungen, Versorgungsbilan-
zen für Rreis, Versorgungsbilanzen für Zucker 
Struktur des Getreideanbaus, Struktur des Zuckerrüben-
anbaus, Struktur des Rebenanbaus, Verbrauch an 
Handelsdünger 
Landwirtschaftliche Arbeitskräfte, Ernten auf dem 
Ackerland, Erzeugung von Rauhfutter, Erzeugung von 
Getreidestroh 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge, Versorgungsbilan-
zen für Getreide, Versorgungsbilanzen für Reis, Ver-
sorgungsbilanzen für Zucker, Außenhandel mit landwir t -
schaftlichen Marktordnungsgütern (vergriffen) 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung, Agrarpreise, Preis-
indizes 
Besitzverhältnisse in den landwirtschaftl ichen Betrieben, 
Altersgliederung der landwirtschaftl ichen Beschäftigten, 
Versorgungsbilanzen für Wein (vergriffen) 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milcherzeug-
nisse, Eiererzeugung, Versorgungsbilanzen für Milch und 
Milcherzeugnisse, Milchverwendungsbilanzen, Versor-
gungsbilanzen für Fleisch 
Regionalstatistiken (Zahl und Fläche der landwirtschaft-
lichen Betriebe), Verbrauch an Handelsdünger, Gemüse-
erzeugung, Obsterzeugung 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Preise, 
Besatzungsmitglieder, Flotte 
Bodennutzung, Teilstücke der Betriebe, Bestand an 
landwirtschaftl ichen Maschinen 
Versorgungsbilanzen für Getreide, Versorgungsbilanzen 
für Reis, Versorgungsbilanzen für Zucker, Ernten auf dem 
Ackerland 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Regionalstatistiken (Bodennutzung und pflanzliche Er-
zeugung), Nicht der Ernährung dienende Gartenbauer-
zeugnisse 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung, Agrarpreise, Preis-
indizes 
Landwirtschaftliche Arbeitskräfte, Wachstumsnoten, 
Versorgungsbilanzen für Wein , Außenhandel mit land-
wirtschaftl ichen Marktordnungsgütern 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Preise, 
Besatzungsmitglieder, Flotte 
Regionalstatistiken (Viehbestand), Viehbestände (Jahres-
statistik), Fleischerzeugung, Versorgungsbilanzen für 
Fleisch 
Forststatistiken : Betriebsstruktur, Holzeinschlag, Roh-
holzbilanzen, Außenhandel 
Versorgungsbilanzen für Getreide, Versorgungsbilanzen 
für Reis, Bodennutzung, Verbrauch an Handelsdünger 
1964 
1 
1965 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1966 
1 
Effectifs du cheptel, Production de viande, lait et 
produits laitiers, Production d'œufs, Prix agricoles, 
Indices des prix (épuisé) 
Statistiques générales d'approvisionnement, Bilans d'ap-
provisionnement du riz, Bilans d'approvisionnement du 
sucre 
Structure des cultures céréalières, Structure de la culture 
de betteraves sucrières, Structure vit icole, Consomma-
tion d'engrais chimiques 
Main-d'œuvre agricole, Récoltes des terres arables, 
Production fourragère, Production de paille de céréales 
Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture, Bilans d'appro-
visionnement des céréales, Bilans d'approvisionnement 
du riz, Bilans d'approvisionnement du sucre, Commerce 
extérieur des produits agricoles réglementés (épuisé) 
Comptabi l i té économique agricole, Prix agricoles, Indices 
des pr ix 
Modes de faire-valoir dans les exploitat ions agricoles, 
Répart i t ion par âge de la main-d'œuvre agricole, Bilans 
d'approvisionnement du vin (épuisé) 
Effectifs du cheptel, Production de viande, lait et produits 
lait iers, Production d'œufs, Bilans d'approvisionnement 
du lait et des produits lait iers, Bilans d'approvisionne-
ment en viande 
Statistiques régionales (Nombre et surface des exploi-
tations agricoles), Consommation d'engrais chimiques, 
Production de légumes, Production de fruits 
Pêche : Bilans d'approvisionnement, 
Prix, Membres d'équipage, Flotte 
Débarquements, 
Uti l isat ion des terres, Morcellement des exploitat ions, 
Parc de machines agricoles 
Bilans d'approvisionnement des céréales, Bilans d'appro-
visionnement du riz, Bilans d'approvisionnement du 
sucre, Récoltes des terres arables 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Statistiques régionales, (uti l isation des terres et pro-
duction végétale), Produits horticoles non comestibles 
Comptabi l i té économique agricole, Prix agricoles, Indices 
des pr ix 
Main-d'œuvre agricole, Notes d'état de culture, Bilans 
d'approvisionnement du vin, Commerce extér ieur des 
produits agricoles réglementés 
Pêche : Bilans d'approvisionnement, Débarquements, 
Prix, Membres d'équipages, Flotte 
Statistiques régionales (effectifs du bétail), Effectifs du 
bétail (statistique annuelle), Production de viande, 
Bilans d'approvisionnement en viande 
Statistiques forestières : Structure de forêts, Production 
de bois, Bilans de bois brut , Commerce extér ieur 
Bilans d'approvisionnement des céréales, Bilans d'appro-
visionnement du riz, Uti l isat ion des terres, Consomma-
tion d'engrais chimiques 
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Β. N a c h Sachgebieten B. D'après les mat ières 
Sachgebiet1) 
„ A g r a r s t a t i s t i k " ( g r ü n e Re ihe ) 2) 
« S t a t i s t i q u e a g r i c o l e » (sé r ie v e r t e 2 ) 
1959- 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
β) C c Ä 
JZ ω o w 
«3 ε­J« 
2 t £ » 
Λ o c σ 
Matière ' 
St ruk tur der landwirtschaft l ichen Betr iebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mi t Rebenanbau 
Arbeitskräfte 
Betr iebsmitte l der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landw. Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 
Bodennutzung und Ernte 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 
Ernten auf dem Ackerland 
Futtererzeugung 
Stroherzeugung 
Gemüseerzeugung 
Obstbaum bestände 
Obsterzeugung 
Nicht eßbare Gartenbauerzeugnisse 
Weinerzeugung 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 
Milcherzeugung u. Milchverwendung ") 
Fleischerzeugung ") 
Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen 
Allgemeine Versorgungsberechnungen 
Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide 
— Reis 
— Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
Tierische Erzeugnisse : 
— Milch und Milcherzeugnisse 
— Fleisch 
— Bienenhonig 
Fisch 
Fette und Öle 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungsgüter 
Preise 
Preise für landw. Erzeugnisse 
Indizes der landw. Erzeugerpreise4) 
Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 
Landwirtschaft l iche Gesamtrechn. | 
Forstwirtschaft 
Struktur, Einschlag, Bilanzen, Außenh. | 
Fischerei 
Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte | 
Regionalstatistiken 
Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
Bodennutzung u. pflanzliche Erzeugung 
Viehbestände 
10 
1 
1 
4 
6 
6 
6 
4 
8 
1;4 5 
5 I 
10 
10 
10 
10 
4 
4 
4 4 
3 
6 
8 
2 
6 1 
5 
6 
6 
6 
9 
9 
9 
9 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
8 
1 
1 
1 
6 
6 
4 
5 
1 
3 
5 
1 
2/1961 
2/1965 
4/1960 
4/1960 
1/1964 
4 
11 
7 
11 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
3 
4 
4 
2 
4 
1 
5 
3 
5 
5 
1 
5 
2 
2 
4 
2 
5 
5 
2 
7 
1 
1 
5 
1 
7 
1 
6 
2 
1 
1 
8 1 3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
7 
6 
4 I 2/1965 
8 I I 
6 I I 
3 
7 
2/1965 
2/1965 
2/1965 
Structure des exploitat ions agricoles 
Nombre et surface des exploitat ions 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cult ivant des céréales 
Exploit, cultiv. des betteraves sucrières 
Exploitations cult ivant des vignes 
Main­d'œuvre 
Moyens de production en agr icu l tu re 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de t ract ion dans l 'agr icul ture 
Consommation d'engrais chimiques 
Ut i l isa t ion des terres et récoltes 
Uti l isation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruit iers 
Production frui t ière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Effectifs du bétai l et production a n i m a l e 
Effectifs du bétail 
1/1963 Production et uti l isation du la i t 4 ) 
2/1960 Production de viande ") 
2/1965 Production d'œufs 
Bilans d'approvisionnement 
1/1964 Statistiques d'approvisionnement 
Produits végétaux : 
1­2/1962 — Céréales 
— Riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel 
Poisson 
Graisses et huiles 
Commerce extér ieur 
| Produits agricoles réglementés 
Prix 
2/1965 Prix des produits agricoles 
Indices des pr ix agricoles à la p rod . ' ) 
Indices des pr ix des moyens de prod. 
| ¡Comptabi l i té économique agricole 
Economie forestière 
| Structure, prod., bilans, corn, extérieur 
Pêche 
| Débarquements, pr ix, équipage, f lot te 
Statistiques régionales 
Exploitations agricoles 
Uti l isat ion des terres et prod. vég. 
Effectifs du bétail 
' ) R e g i o n a l u n t e r g l i e d e r t e S t a t i s t i k e n s i nd l e d i g l i c h u n t e r d e r R u b r i k 
„ R e g i o n a l s t a t i s t i k e n " a u f g e f ü h r t . 
2) D iese Re ihe t r u g 1959 u n d 1960 d i e B e z e i c h n u n g „ A g r a r s t a t i s t i s c h e M i t ­
t e i l u n g e n " u n t e r f o r t l a u f e n d e r N u m e r i e r u n g . 
3) O r a n g e R e i h e . 
*) M o n a t l i c h e A n g a b e n e r s c h e i n e n a u ß e r d e m in „ A l l g e m e i n e s S ta t i s t i s ches 
B u l l e t i n " . 
' ) Les s t a t i s t i q u e s r é p a r t i e s p a r r é g i o n s f i g u r e n t u n i q u e m e n t sous la r u b r i q u e 
« S t a t i s t i q u e s r é g i o n a l e s ». 
2) En 1959 e t 1960 , c e t t e s é r i e s ' i n t i t u l a i t « I n f o r m a t i o n s de la s t a t i s t i q u e 
a g r i c o l e » avec une n u m é r o t a t i o n c o n t i n u e . 
3) Sér ie o r a n g e . 
) D o n n é e s mensue l l es p a r a i s s a n t en o u t r e dans le « B u l l e t i n G é n é r a l de 
S t a t i s t i q u e s ». 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P Ä I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL TITRE 
Preis 
Einzelnummer 
Prix 
par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
D M 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
D M Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch I französisch f italienisch / nieder-
ländisch } englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 
(violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch j englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch / französisch ( italienisch } nieder-
ländisch l englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, 
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhandel: Monatsstatistik ( rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel: Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch I französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
Außenhandel: Einheitliches Länder-
verzeichnis (rot) 
deutsch / französisch / italienisch ( nieder-
ländisch } englisch 
jährl ich 
Außenhandel: Zol l tar i fstat ist iken (rot) 
deutsch f französisch 
jährl ich 
Importe: Tab. 1, 3 Bände zusammen 
Tab. 2 und 3, 2 Bände zus. 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel: Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch } französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jährl ich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Überseeische Assoziierte: Außenhan-
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Überseeische Assoziierte: Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch } nieder-
ländisch f englisch 
jährlich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand l français f Italien f néerlandais ¡ 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand } français } italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand f français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication tr imestriel le de deux tomes 
( import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
Commerce extér ieur : Code géogra-
phique c o m m u n (rouge) 
allemand j français j italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur 
tarifaires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 
Statistiques 
3 vol. ensemble 
tab .2e t3 ,2vo I .ensem. 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand I français ¡italien / néerlandais j 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d'outre-mer : Statistique du 
commerce extér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d'outre-mer : Bulletin sta-
tistique (olive) 
allemand j français J italien f néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
5 , — 
8, 
12, 
20, 
10, 
10,— 
10,— 
15,— 
25,— 
40 ,— 
30 ,— 
30 ,— 
100,— 
7,50 
3,60 
1 250 
1 870 
3 120 
5 000 
3 750 
3 750 
12 500 
930 
3,60 
3,60 
7,25 
1 1 , — 
18 ,— 
2 9 , — 
2 2 , — 
2 2 , — 
7 3 , — 
14,50 
5,40 
12,50 1 560 9 ,— 125 — 
100 
150 
250 
400 
300 
300 
1 000 
75 
6 8 , 
56,— 
55, - 40,25 
35,— 
8 5 , — 
36,50 
850 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistiche (viola) 
tedesco f francese / italiano j olandese / 'inglese 
11 numeri al l 'anno 
Contabi l i tà nazionale (viola) 
tedesco I francese f italiano / olandese } inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell 'abbonna-
mento al Bollett ino generale dì statistica) 
In formazioni statistiche (arancione) 
tedesco / francese j italiano / olandese / inglese 
4 numeri al l 'anno 
Statistiche general i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, spagnolo 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistica mensi le (rosso) 
tedesco j francese 
11 numeri all'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche (rosso) 
tedesco ( francese 
t r imestrale in due tomi ( import-export) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1963 
Commerc io estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / italiano ( olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Commerc io estero : Statistiche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1, 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi . per complessive 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commerc io estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco / francese / italiano f olandese 
pubblicazioni annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare : 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri al l 'anno 
Statistica del commercio 
Associati d 'o l t remare : Bollett ino statistico 
(verde oliva) 
tedesco / francese j italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits I Frans f Italiaans { Nederlands j Engels 
11 nummers per jaar 
Nat iona le Rekeningen (paars) 
Duits j Frans \ Italiaans / Nederlands } Engels 
jaarl i jks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits f Frans f Italiaans / Nederlands { Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits { Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabel len (rood) 
Duits f Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.- juni, jan.-sept, 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
to t dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst (rood) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands f Engels 
jaarl i jks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statist iek 
(rood) 
Duits j Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1, 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse H a n d e l : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans / Italiaans } Nederlands 
jaarl i jks 
to t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (oli jfgroen) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(oli jfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans j Nederlands f Engels 
jaarl i jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German / French j Italian f Dutch / English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical Informat ion (orange) 
German j French / Italian / Dutch f English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables (red) 
German / French 
quarter ly publication in two volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German j French / Italian / Dutch ¡ English 
yearly 
Foreign Trade : Tar i f f Statistics (red) 
German ( French 
yearly 
Imports : Table 1, 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Fore ign T rade : ECSC products (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade Statistics 
Overseas Associates : Statistical Bulletin (olive-
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
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V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P Ä I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1966 
TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
D M 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoziierte: Memento 
(olivgrün) 
deutsch j französisch 
jährlich 
Energ ies ta t i s t i k (rubinfarben) 
deutsch j französisch / italienisch ( nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch j französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
der Jönd/sch 
4-6 Hefte jährl ich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch f französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik: Sonder reihe W i r t -
schaftsrechnungen (gelb) 
deutsch j französisch und italienisch f nie-
derländisch 
7 Hefte mit je einem Textband und 
einem Tabellenband 
je Heft 
ganze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europäischen Gemein-
schaften ( N I C E ) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels (MCE) 
deutsch i französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d'outre-mer : Memento 
(olive) 
allemand f français 
publication annuelle 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand f français / italien J néerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand j français j italien / néerlandais 
publication tr imestriel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien j néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand I français et italien j néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statistique agricole (vert) 
allemand ƒ français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
«Budgets f a m i l i a u x » (jaune) 
allemand f français et italien ¡néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose 
d'un volume de textes et d'un volume 
de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et ta r i fa i re 
pour le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand I français et ¡talien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les Statistiques de T r a n -
sport ( N S T ) 
allemand, français 
Nomenclature du Commerce ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
6, 
10, 
6, 
10, 
16, 
96, 
5,— 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
7,50 
12,50 
10,— 
7,50 
20, — 
120,— 
5,— 
5,— 
5,— 
5,— 
620 
930 
1 560 
930 
1 560 
930 
1 560 
1 250 
930 
2 500 
15 000 
620 
620 
620 
620 
3,60 
5,40 
9,— 
5,40 
9,— 
5,40 
9,— 
7,25 
5,40 
14,50 
85,70 
3,60 
3,60 
3,60 
3,60 
75 
125 
75 
125 
75 
125 
200 
1 200 
36, 
30, -
4 0 , 
45,— 
5 000 
27,30 
2 9 , — 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE S T A T I S T I E K DER 
E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFF ICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Memento (verde oliva) 
tedesco f francese 
pubblicazione annuale 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco ( francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Statistiche dell ' Industrie (blu) 
tedesco f francese } italiano ( olandese 
t r imestrale 
Annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco \ francese j 'italiano } olandese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statist iche sociali (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
4-6 numeri al l 'anno 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri al l 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale «Bi lanci 
fami l ia r i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo esplicativo 
e di un volume di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per il com-
mercio internat ionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomencla tura delle Industrie nelle Comuni tà 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano J olandese 
Nomenc la tura uni forme delle merci per la sta-
tistica dei t rasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
Nomencla ture del Commerc io ( N C E ) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : 
(olijfgroen) 
Duits l Frans 
jaarl i jks 
Memento 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits f Frans / Italiaans j Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits f Frans / Italiaans j Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964 
Sociale Statist iek (geel) 
Duits f Frans en Italiaans } Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek : bijzondere reeks „Budget-
onderzoek" (geel) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een tabel-
lengedeelte 
per nummer 
gehele reeks 
Classificatie voor Statistiek en 
internat ionale Handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Tar ie f van de 
Systematische Indeling der Industr ietakken 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits I Frans en Italiaans ( Nederlands 
Eenvormige Goederen no mencia tuur 
Vervoerstat ist ieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
Nomenclatuur van de Handel ( N C E ) 
Duits I Frans f Italiaans { Nederlands 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Memento (olive-green) 
German / French 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German } French / Italian \ Dutch 
bimonthly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
quarter ly 
Yearbook (included ín the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964 
Social Statistics (yellow 
German j French and Italian / Dutch 
4-6 issues yearly 
Agricul tura l Statistics (green) 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German j French and Italian J Dutch 
7 issues each wi th text and tables in separate 
booklets per issue 
per issue 
whole series 
Statistical and Tar i f f Classification for Interna-
t ional T r a d e (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomencla ture of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) 
German j French and Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenc la ture for Transport 
Statistics ( N S T ) 
German, French 
External T rade Nomenc la ture ( N C E ) 
German / French / Italian f Dutch 
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— Via Cavour, 46/R - NAPOLI — Via Chlaia, 5 
STAATSDRUKKERIJ EN UITGEVERSBEDRIJF 
's Gravenhage 
Christoffel Plantijnstraat, 
BELGISCH STAATSBLAD — Leuvense weg 40 - Brussel 
MONITEUR BELGE — 40, rue de Louvain - Bruxelles 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTES 
EUROPEENNES — 9, rue Goethe - Luxembourg 
GREAT BRITAIN A N D 
C O M M O N W E A L T H H.M. STATIONARY OFFICE P.O. Box 569 - London S.E. 1 
ANDERE LÄNDER-AUTRES PAYS - ALTRI PAESI-ANDERE LANDEN - OTHER COUNTRIES 
ZENTRALVERTRIEBSBÜRO DER VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
UFFICIO CENTRALE DI VENDITA DELLE PUBBLICAZIONE DELLE COMUNITÀ' EUROPEE 
CENTRAAL VERKOOPKANTOOR VAN DE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
CENTRAL SALES OFFICE FOR PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Luxembourg : 2, Place de Metz 
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